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序 章  問 題 所 在  
 
 
本 研 究 で の 問 題 意 識 の 出 発 点 は 、従 来 社 会 教 育 施 設 を 拠 点 と し
て 多 様 な 市 民 や 住 民 の 自 由 な 教 育・学 習 活 動 が 公 共 性 と し て 守 ら
れ て き た が 、今 日 で は 市 民 や 住 民 の 自 由 な 教 育・学 習 活 動 を 支 え
て い た 政 策 が 市 場 原 理 に 基 づ い た 政 策 と し て 転 回 さ れ 、従 来 の 公
共 性 と し て 守 ら れ て き た 市 民 や 住 民 の 自 由 な 教 育・学 習 活 動 が 後
退 し た と こ ろ に あ る 。こ の 問 題 を 筆 者 は 社 会 教 育 行 政 に お け る グ
ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 支 配 と し て 捉 え て い る 。  
周 知 の よ う に 社 会 教 育 法 は 、戦 後 教 育 基 本 法（ 1947 年 ）を 受 け
て 1949 年 に 制 定 さ れ た 。 当 時 日 本 の 社 会 教 育 法 は 国 家 の 権 限 を
限 定 し 国 民 の 自 由 な 活 動 が 保 障 さ れ る 自 由 主 義 の 理 念 の も と に
制 定 さ れ た 。 し か し 、 間 も な く 1950 年 代 に 入 っ て か ら は 国 家 の
介 入 か ら 社 会 教 育 法 が 改 正 さ れ 、1960 年 代 の「 生 涯 教 育 政 策 」と
し て 大 き な 転 換 を 迎 え る 。こ の 国 家 の 介 入 か ら の「 生 涯 教 育 政 策 」
は 、自 由 主 義 の 原 理 に 基 づ い た 初 期 の 社 会 教 育 法 を 大 き く 変 容 さ
れ る も の で あ る 。  
具 体 的 に こ の 時 期 の 国 家 の 介 入 は 、福 祉 国 家 の ス タ ン ス か ら の
「 生 涯 教 育 政 策 」と し て 公 民 館 と い っ た 社 会 教 育 施 設 の 設 置 が 広
が り 、 社 会 教 育 主 事 の 配 置 、 社 会 教 育 機 関 へ の 補 助 金 支 給 な ど
1970 年 代 ま で 社 会 教 育 の 環 境 が 充 実 さ れ 、住 民 が 社 会 教 育 施 設 を
中 心 に 教 育・学 習 活 動 を す る の に そ の 基 盤 が 整 え ら れ た 。つ ま り 、
こ の 時 期 の 福 祉 国 家 的 な 公 共 性 に よ る「 生 涯 教 育 政 策 」は 社 会 教
育 施 設 を 拠 点 と し 市 民 や 住 民 の 権 利 と し て 自 由 に 教 育・学 習 活 動
が 行 わ れ 、 保 障 さ れ て い た と い え る 。  
し か し 、 高 橋 満 （ 2003） は 、「 生 涯 教 育 政 策 」 に お け る 市 民 や
住 民 の 自 由 な 学 習 活 動 を 支 え る 国 家 の 福 祉 国 家 的 な ス タ ン ス か
ら の 加 入 と 展 開 に つ い て 両 面 性 と し て み る 必 要 が あ る と い う 。高
橋 は 、「 社 会 教 育 施 設 の 拡 充 」 や 社 会 教 育 主 事 と い っ た 「 専 門 的
人 材 」 の 配 置 な ど の 福 祉 国 家 的 な ス タ ン ス を 認 め つ つ も 、「 県 ・
市 町 村 は 国 の 政 策 に 無 条 件 に 追 随 す る だ け で は な く 、具 体 的 な 事
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業 実 施 に お い て も 国 や 県 か ら の 財 政 的 裏 付 け の あ る 活 動 や 事 業
を 実 施 す る の が 、最 も 確 実 な 生 涯 学 習 の 推 進 で あ る 」と 批 判 し「 自
主 性 を 求 め る 住 民 の 運 動 と 鋭 く 対 立 す る 」と 指 摘 し た １ 。つ ま り 、
高 橋 が 指 摘 し た よ う に「 生 涯 教 育 政 策 」は 、当 時 の 中 央 集 権 化 の
強 化 と 財 政 的 な 補 助 を 受 け る た め の 事 業 が 多 く 展 開 さ れ た 点 、社
会 教 育 の プ ロ グ ラ ム づ く り な ど へ の 住 民 の 参 画 が 薄 く な る 可 能
性 も 持 っ て い た 点 か ら 、戦 後 の「 国 家 の 権 限 を 限 定 し 国 民 の 自 由
な 活 動 が 保 障 さ れ る 自 由 主 義 の 理 念 」を 否 定 す る 側 面 と 、こ の 時
期 に お け る 社 会 教 育 施 設 の 拡 充 と 専 門 職 の 配 置 に よ っ て 社 会 教
育 施 設 を 拠 点 と し た 市 民 や 住 民 の 自 由 な 学 習 活 動 が 公 共 性 と し
て 保 障 さ れ 、 展 開 さ れ た 側 面 の 両 方 有 し て い る 。  
し か し 1980 年 代 に 入 っ て か ら 「 生 涯 教 育 政 策 」 は 「 生 涯 学 習
政 策 」へ 転 回 す る 。こ の「 生 涯 学 習 政 策 」は 、冒 頭 で 問 題 意 識 と
し て 挙 げ た「 社 会 教 育 行 政 に お け る グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 支 配 」
と し て 今 日 ま で 至 っ て い る 。そ こ に は 1960 年 代 か ら 70 年 代 ま で
展 開 さ れ た 社 会 教 育 行 政 に お け る「 福 祉 国 家 的 な ス タ ン ス 」が 否
定 さ れ 、も っ ぱ ら 市 場 原 理 と し て 教 育・学 習 の 商 品 化・私 事 化 が
求 め ら れ て い る 。  
「 生 涯 学 習 政 策 」 と し て 進 め ら れ て い る 教 育 ・ 学 習 の 商 品 化 ・
私 事 化 は 、従 来 の 市 民 と 住 民 の 自 由 な 共 同 学 習 の 場 の 解 体 や 共 同
体 の 崩 壊 な ど の 問 題 を 惹 起 し て い る 。つ ま り 、市 民 や 住 民 の 自 由
な 教 育・学 習 活 動 に お け る 公 共 性 が 大 き く 揺 ら ぎ 、そ れ に 伴 う 多
様 な 問 題 が 内 包 さ れ た 。  
で は 、な ぜ「 生 涯 学 習 政 策 」へ の 転 回 が も た ら せ た の か 。そ こ
に は 国 内 の 情 勢 か ら よ り 国 際 的 な 動 き の 脈 略 か ら 把 握 す る 必 要
が あ る 。つ ま り 、国 際 的 な パ ワ ー か ら 国 民 国 家 が 否 定 さ れ 、国 家
は 新 自 由 主 義 の 路 線 へ シ フ ト す る 。こ の「 生 涯 学 習 政 策 」は ま さ
に グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と い う 国 際 的 な イ デ オ ロ ギ ー と し て 推
進 さ れ た 政 策 と し て と ら え な け れ ば な ら な い 。  
Simon Marginson（ 1999） は 「 か つ て 近 代 化 の 主 力 だ っ た 国 民
国 家 」が 今 日 に は「 世 界 経 済 で 活 躍 す る 者 と パ ー ト ナ ー に な っ て
い る 」 と 指 摘 し て い る ２ 。 そ の 「 世 界 経 済 で 活 躍 す る 者 」 と は だ
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れ な の か 。そ れ は 、経 済 を 第 一 と す る OECD や 世 界 銀 行 、WTO、IMF
の よ う な 巨 大 な 「 経 済 国 際 機 関 」 で あ る 。 こ の OECD や 世 界 銀 行
な ど が 教 育 を 経 済 的 発 展 の 戦 略 と し て あ げ て い る の が「 生 涯 学 習 」
で あ る 。  
1996 年 度 に OECD（ 1996） は 「 Learning for All」 と い う 報 告
書 で「 私 た ち 皆 は 個 人 の 暮 ら し を 豊 か に し 、経 済 的 成 長 を 成 し 遂
げ 社 会 的 統 合 を 維 持 す る の に お い て 生 涯 を 通 じ た 学 習 の 重 要 性
を 確 信 し て い る ３ 」 と 述 べ て い る 。 世 界 銀 行 （ 2003） も 、 生 涯 学
習 の 目 標 を 「 世 界 経 済 で 競 争 で き る 労 働 力 を 養 成 ４ 」 す る こ と と
し て 示 し て い る 。  
で は 、 何 故 国 民 国 家 は OECD や 世 界 銀 行 と い っ た 「 経 済 国 際 機
関 」の 政 策 を 受 け 入 れ る こ と に な っ た の か 。そ れ に つ い て Miriam 
Henry（ 2001） は 、 今 日 の 国 々 が 「 世 界 経 済 で 活 躍 す る 者 」 と パ
ー ト ナ ー と な っ て い る の は「 国 民 性 を し っ か り と 保 ち な が ら 世 界
資 本 主 義 体 制 と 速 や か に 統 合 す る こ と が 国 家 の 最 大 の 利 益 ５ 」 に
繋 が る か ら で あ る と 指 摘 し て い る 。つ ま り 、生 涯 学 習 は も っ ぱ ら
国 の 経 済 的 発 展 の 戦 略 と し て あ げ て い る こ と に な る が 、そ こ に は
「 国 々 の 「 平 等 」 を 求 め る も の で は な く 、「 経 済 的 競 争 」 に 打 ち
勝 つ た め の 教 育 政 策 ６ 」 が 求 め ら れ て い る 。  
こ れ に 対 し て UNESCO（ 1996） は OECD や 世 界 銀 行 な ど と は 異 な
る 視 点 と し て「 生 涯 学 習 」の 理 念 を 推 進 し よ う と し て い る 。UNESCO
は 1996 年 の 委 員 会 の 報 告 書 で あ る『 学 習：秘 め ら れ た 宝 』で「 生
活 を 通 し た 学 習 （ Learning throughout life） と い う 概 念 は 21
世 紀 の 鍵 の 筆 と し て 浮 上 す る ７ 」 と 述 べ な が ら 、 こ の 「 生 活 を 通
し た 学 習 」 は 「 ① 知 る た め の 学 習 （ Learning to know）、 ② す る
た め の 学 習 （ Learning to do）、 ③ と も に 生 き る た め の 学 習
（ Learning to live）、 ④ あ る た め の 学 習 （ Learning to be）」 の
4 つ の 柱 か ら 基 盤 さ れ て い る と い う ８ 。  
こ れ か ら 分 か る よ う に UNESCO で は 、「 生 涯 学 習 」は「 万 人 の た
め の 教 育（ Education for All）」と し て 捉 え て い る が 、OECD は「 経
済 発 展 の た め の 個 人 の 発 達 」と し て「 生 涯 学 習 」を と ら え て い る 。  
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し か し 問 題 は 、 日 本 に お け る 「 生 涯 学 習 」 は OECD や 世 界 銀 行
が 捉 え て い る「 生 涯 学 習 」の 理 念 を 基 盤 と し て 推 進 し て い る と こ
ろ に あ る 。そ れ に よ っ て 従 来 の 公 共 性 と し て の 教 育 施 設 や 社 会 教
育 行 政 の 変 貌 が も た さ れ た 。  
今 日 、日 本 で の 市 民 や 住 民 に 置 か れ て い る 教 育・学 習 活 動 は「 生
涯 学 習 政 策 」と し て 行 わ れ て い る が 、こ の 生 涯 学 習 政 策 へ の 転 回
は グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と い う 「 政 治 経 済 的 イ デ オ ロ ギ ー ９ 」 と
し て 捉 え ら れ る 。つ ま り 、経 済 を も っ ぱ ら 最 優 先 と す る 国 際 的 な
イ デ オ ロ ギ ー を 軸 と し た 政 治 権 力 の 支 配 で あ る 。  
今 ま で 生 涯 学 習 政 策 は グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン を 主 導 す る イ デ
オ ロ ギ ー「 新 自 由 主 義 」と「 市 場 化 」に 基 づ い た 政 策 で あ り 、生
涯 学 習 政 策 へ の 転 回 は 国 際 的 動 向 の 脈 絡 か ら 把 握 す る 必 要 が あ
る こ と を 述 べ た 。で は 、具 体 的 に「 生 涯 学 習 政 策 」へ の 転 回 に よ
っ て 市 民 や 住 民 の 教 育 ・ 学 習 活 動 は ど の よ う に 後 退 さ れ た の か 。 
生 涯 学 習 で は 、多 様 な 学 習 の 機 会 を い つ で も 、ど こ で も 提 供 す
る と い う 理 念 が 掲 げ ら れ て い る が 、そ の 提 供 主 体 は 行 政 で は な く 、
市 場 に 委 ね ら れ て い る 。 Usher,R． etal(1997)は 、 多 様 な 学 習 機
会 を 市 場 に 委 ね る こ と に よ り 、教 授 者 と 学 習 者 の 関 係 は「 生 産 者
と 消 費 者 の 市 場 的 関 係 」 へ 変 容 し 、「 知 識 は 消 費 者 の た め の 遂 行
的 な 価 値 （ performative value） に 基 づ い て 交 換 さ れ る 」 と 述 べ
な が ら 、今 日 の 教 育 機 関 は「 知 識 は 商 品 の よ う に 売 り 、商 品 を マ
ー ケ テ ィ ン グ す る 企 業 と し て 教 育 機 関 を 再 編 成 し 、 知 識 「 事 業 」
の 部 分 で 競 争 し な が ら 市 場 の 一 部 と な っ て い る 」と 生 涯 学 習 の 市
場 化 を 批 判 し て い る １ ０ 。  
日 本 で は 、生 涯 学 習 政 策 の 導 入 に よ っ て 社 会 教 育 施 設 が 市 場 に
開 放 さ れ て い る が 、そ れ を す す め る 制 度 が「 指 定 管 理 者 制 度 」で
あ る 。  
「 指 定 管 理 者 制 度 」は 、社 会 教 育 施 設 を 市 場 に 開 放 さ れ る こ と
に よ っ て「 質 が 良 い 」教 育・学 習 の 場 の 提 供 が 想 定 さ れ る と 掲 げ
ら れ て い る が 、実 際 、国 民 の 権 利 と し て 保 障 さ れ て い た 教 育・学
習 活 動 の 場 が 教 育 を 提 供 す る 主 体 に 民 間 企 業 と い っ た 営 利 組 織
を 含 め 多 様 な 主 体 が 入 る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と が 問 題 で
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あ り 、社 会 教 育 施 設 の 利 用 者 と 提 供 者 と の 関 係 が 市 場 原 理 で あ る
消 費 者 と 販 売 者 の 関 係 と し て 再 構 築 さ れ 、そ こ で 行 政 の 役 割 は 学
習 の 情 報 や 相 談 事 業 に 限 定 さ れ て い る １ １ 。  
そ れ に よ っ て 、金 銭 的 に 厳 し い 人 は 施 設 を 利 用 す る の に 大 き な
壁 が で き 、そ れ に よ り ア ク セ ス へ の 格 差 が 生 じ る 。い わ ゆ る「 受
益 者 負 担 論 」 で あ る 。 さ ら に 、 グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は 「 競 争 」
か ら 打 ち 勝 つ こ と が 基 本 原 理 で あ る た め 、教 育 は 個 人 の キ ャ パ シ
テ ィ ー を 高 め る た め の 教 育 、「 私 事 化 」 に な っ て い く 。 つ ま り 、
学 ぶ と い う の は 、個 人 の「 選 択 」と 同 時 に「 仲 間 と の 競 争 」と し
て 変 質 し て い る １ ２ 。つ ま り 、あ く ま で 生 涯 学 習 政 策 が 目 指 す の は 、
政 府 と 企 業 の 労 働 市 場 へ の 期 待 と し て の「 人 的 資 源 」を 養 成 す る
こ と で あ り 、「 生 涯 学 習 が そ の よ う な 期 待 に 応 じ る １ ３ 」 こ と に の
み 限 定 さ れ て い る 。  
従 来 、福 祉 国 家 の 公 共 性 と 国 民 の 権 利 と し て 守 ら れ て い た 社 会
教 育 行 政 は 、い ま や 生 涯 学 習 政 策 の も と で 、施 設 利 用 へ の ア ク セ
ス の 格 差 や 個 人 の キ ャ パ シ テ ィ ー を 重 視 し て い る 教 育・学 習 と し
て「 私 事 化 」と「 競 争 」を 生 み 出 し て い る 。つ ま り 、生 涯 学 習 政
策 は 、国 際 的 な 舞 台 で 打 ち 勝 つ た め の「 人 的 資 源 」を 養 成 す る こ
と に 目 指 し て い る 。そ れ に よ っ て 、従 来 社 会 教 育 施 設 を 中 心 に 行
わ れ て い た 市 民 や 住 民 の 自 由 な 教 育 ・ 学 習 活 動 は 後 退 し て お り 、
教 育 活 動 は い ま や 個 人 化 し 、 一 層 深 刻 化 し つ つ あ る 。  
こ れ ま で 本 研 究 の 問 題 意 識 と し て 、従 来 の 公 共 性 と し て 守 ら れ
た 市 民 や 住 民 の 自 由 な 教 育・学 習 活 動 の 崩 壊 と 社 会 教 育 行 政 の 変
貌 を 教 育 政 策 に お け る グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 政 治 的 パ ワ ー か
ら 整 理 し た 。で は 、こ の よ う な 問 題 意 識 に 対 し て 、グ ロ ー バ リ ゼ
ー シ ョ ン と い う 政 治 経 済 的 な パ ワ ー か ら の 教 育 の 個 人 化 を 図 る
生 涯 学 習 政 策 を ど の よ う に 対 抗 し 乗 り 越 え る こ と が 出 来 る の か 。
い ま 考 え ら れ る 現 実 性 と は な に か 。従 来 の 公 共 性 と し て 保 障 さ れ
て い た 時 代 に 戻 れ ば 良 い か 。  
そ の よ う な 主 張 は リ ア リ テ ィ ー な 話 で は な い 。今 日 市 民 や 住 民
の 教 育 ・ 学 習 活 動 に お け る 新 た な 公 共 性 を 生 み 出 す 活 動 と し て
NPO と い っ た 市 民 や 住 民 の 自 主 活 動 が 注 目 さ れ て い る 。  
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で は 、教 育・学 習 活 動 に お け る 新 た な 公 共 性 を 生 み 出 す 活 動 と
し て の 今 日 注 目 さ れ て い る 市 民 や 住 民 の 自 主 活 動 が も つ 教 育 的 、
学 習 的 意 義 と は 何 か 。こ れ が 本 研 究 の 問 で あ り 、問 題 の 所 在 で あ
る 。  
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第 1 章  研 究 対 象 と 方 法  
 
 
第 1 節  研 究 の 目 的 と 視 点  
 
序 章 で は 、従 来 の 公 共 性 と し て 守 ら れ た 市 民 や 住 民 の 自 由 な 教
育・学 習 活 動 の 崩 壊 を 生 涯 学 習 政 策 と グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 政
治 経 済 的 パ ワ ー か ら 整 理 し 、市 民 や 住 民 の 教 育・学 習 活 動 に お け
る 新 た な 公 共 性 を 生 み 出 す 活 動 と し て NPO と い っ た 市 民 や 住 民 の
自 主 活 動 が 注 目 さ れ て い る こ と を 述 べ た 。そ の 上 で 、自 主 活 動 が
も つ 教 育 的 、学 習 的 意 義 と は 何 か を 本 研 究 の 問 題 所 在 と し て あ げ
た 。  
し た が っ て 、本 研 究 の 目 的 は 、教 育・学 習 に お け る 新 た な 公 共
性 を 生 み 出 す 活 動 と し て 注 目 さ れ て い る 自 主 活 動 が も つ 教 育 学
的 意 義 を 明 ら か に す る こ と を 設 定 す る 。ま た 、本 研 究 の 目 的 を 遂
行 す る た め の 研 究 の 視 点 と し て は 、行 政 や 政 策 と い う マ ク ロ な 視
点 で は な く 、自 主 活 動 の 事 例 に 即 し た メ ゾ あ る い は ミ ク ロ な 視 点
か ら ア プ ロ ー チ す る 。  
 
第 2 節  研 究 対 象 の 設 定  
 
１ ． 事 例 選 定 と 背 景  
 
本 研 究 で は 教 育・学 習 に お け る 新 た な 公 共 性 を 生 み 出 す 活 動 と
し て 自 主 活 動 に 注 目 し て い る 。で は 、本 研 究 の 目 的 を 遂 行 す る 上
で 、ど の よ う な 自 主 活 動 に 注 目 す べ き か 。以 下 で は 、本 研 究 に お
け る 自 主 活 動 の 事 例 選 定 と そ の 背 景 を 述 べ る 。  
一 つ 目 の 事 例 と し て は 、高 齢 者 の 健 康 づ く り に お け る 高 齢 者 の
自 主 活 動 に 着 目 す る 。  
二 つ 目 の 事 例 と し て は 、東 日 本 大 震 災 に お け る 災 害 復 興 地 域 づ
く り の 住 民 た ち の 自 主 活 動 に 着 目 す る 。  
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一 つ 目 の 事 例 に 着 目 し た 背 景 と し て は 、日 本 は 現 在 、高 齢 化 率
が 27.05％（ 2017 年 現 在 ）で あ り 、世 界 的 に み て も 一 番 高 齢 化 率
が 高 い 国 で あ る １ 。通 常 、総 人 口 の 中 で 、 65 歳 以 上 の 人 口 が 示 す
割 合（ 高 齢 化 率 ）が 7％ 以 上 で あ れ ば「 高 齢 化 社 会 」、 14％ 以 上 で
あ れ ば 「 高 齢 社 会 」、 20％ 以 上 で あ れ ば 「 超 高 齢 社 会 」 で あ る と
定 め ら れ て い る 。  
日 本 の 場 合 、 1970 年 に 高 齢 化 率 7％ を 超 え 高 齢 化 社 会 に 入 り 、
1994 年 に は 14％ を 超 え 高 齢 社 会 に 入 っ た 。そ し て 既 に 2006 年 に
は 20％ を 超 え 超 高 齢 社 会 に 突 入 し た 。 日 本 の 内 閣 府 の 「 平 成 29
年 版  高 齢 社 会 白 書（ 全 体 版 ）－（ 2）将 来 推 計 人 口 で み る 50 年
後 の 日 本 」の 報 告 に よ れ ば  、「 総 人 口 が 減 少 す る 中 で 高 齢 者 が 増
加 す る こ と に よ り 高 齢 化 率 は 上 昇 を 続 け 、 平 成 48（ 2036） 年 に
33.3％ で 3 人 に 1 人 と な る 。 54（ 2042）年 以 降 は 高 齢 者 人 口 が 減
少 に 転 じ て も 高 齢 化 率 は 上 昇 傾 向 に あ り 、77（ 2065）年 に は 38.4％
に 達 し て 、 国 民 の 約 2.6 人 に 1 人 が 65 歳 以 上 の 高 齢 者 と な る 社
会 が 到 来 す る と 推 計 さ れ て い る 」と 日 本 の 高 齢 化 率 は 上 昇 を 続 け
る と 展 望 し て い る ２ 。   
超 高 齢 社 会 が 長 く 続 い て い る 今 日 、国 や 各 市 町 村 で は 高 齢 者 の
健 康 や 生 き が い 、 社 会 参 加 と い っ た 様 々 な 施 策 を 展 開 し て い る 。
特 に 、 2006 年 の 介 護 保 険 制 度 の 改 正 に よ り 、 要 介 護 予 防 の た め 、
地 域 支 援 事 業 が 設 定 さ れ 全 国 市 町 村 ご と に 介 護 予 防 事 業 が 実 施
さ れ て い る ３ 。  
こ の よ う な 社 会 的・国 際 的 背 景 か ら 日 本 で は 高 齢 者 に お け る 健
康 づ く り や い き が い 、社 会 参 加 と い っ た 問 題 が 浮 上 し て い る 。そ
の た め 、本 研 究 で は 最 初 の 事 例 と し て 高 齢 者 の 健 康 と 交 流 、社 会
参 加 を 図 っ て い る 介 護 予 防 運 動 に 着 目 し た い 。し か し 、介 護 予 防
運 動 も 、行 政 主 導 、或 い は あ る 団 体 や 専 門 職 主 導 な ど 、様 々 な 形
で 地 域 社 会 の 中 で 展 開 さ れ て い る 。  
本 研 究 で は 、行 政 や 民 間 団 体 等 の 主 導 で 行 な わ れ て い る 介 護 予
防 運 動 活 動 で は な く 、地 域 に 在 住 し て い る 高 齢 者 が 自 主 的 に 運 営
し 参 加 し て い る 介 護 予 防 運 動 の 自 主 活 動 に 着 目 す る 。  
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二 つ 目 の 事 例 の 選 定 の 背 景 と し て 、東 日 本 大 震 災 後 7 年 目 で あ
る 今 日 、復 興 の 地 域 づ く り に 住 民 た ち が ど の よ う な 活 動 を 展 開 し
な が ら 自 分 た ち の 生 活 や 存 在 を 守 っ て い る の か と い う 問 い か ら
住 民 の 自 主 活 動 に よ る 災 害 復 興 地 域 づ く り に 着 目 し た 。震 災 か ら
今 日 に 至 る ま で 被 災 地 に は ハ ー ド 面 と し て の 支 援 （ 資 本 ・ 資 源 ）
や ソ フ ト 面 と し て の 支 援 （ 資 本 ・ 資 源 ） が 多 く 動 員 さ れ て い る 。
ソ フ ト 面 と し て の 支 援 に は ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 が 主 に 挙 げ ら れ る 。
実 際 に 東 日 本 大 震 災 当 時 で あ る 2011 年 度 に は 、 東 北 3 県 合 わ せ
て ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 者 の 数 は 、 957,830 名 で あ り 、 2017 年 度 の 活
動 者 の 数 は 28,125 名 で か な り 減 っ て い る に も 関 わ ら ず 、 ボ ラ ン
テ ィ ア 活 動 は 現 在 に 至 る ま で 続 い て い る ４ 。し か し 、LISMAN（ 1998）
に よ る と 、「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 は 人 的 ・ 社 会 的 問 題 に 対 し て 私 的
か つ 個 別 的 な 問 題 と し て み な さ れ 、そ れ は 決 し て 公 共 的 な 社 会 を
作 る も の に は な ら な い ５ 」 と 述 べ て い る 。 つ ま り 、 被 災 地 に 住 む
し か な い 、移 住 す る こ と が で き な い 、被 災 地 に 残 さ れ た 住 民 た ち
が ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 者 を 含 め た 多 く の 資 源・資 本 に 対 し て ど の よ
う に 向 き 合 い 、大 震 災 で 崩 壊 さ れ た 公 共 的 社 会 を い か に 作 る の か
が 課 題 と な る 。そ れ は 、支 援（ 資 源・資 本 ）を た だ 受 け る こ と だ
け で あ る の か 、そ れ を 自 分 た ち の 地 域 を ど う 活 か す こ と が で き る
の か と い う 主 体 的 な 戦 略 と し て 向 き 合 う べ き な の か で あ る 。後 者
の 行 為 を 取 る な ら 、ど の よ う に し て 自 分 た ち の 活 動 を 活 か す こ と
が で き る の か 、ま た 、い か に し て 活 動 を 維 持・発 展 す る こ と が で
き る の か が 課 題 と さ れ る 。  
 
２ ． 具 体 的 な 事 例 選 定 の 基 準  
 
１ ）事 例 選 定 と 背 景 で は 、本 研 究 の 目 的 を 遂 行 す る た め の 事 例
と し て 1 つ 目 に「 高 齢 者 の 健 康 づ く り に お け る 自 主 活 動 」と 2 つ
目 に「 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る 住 民 の 自 主 活 動 」を 事 例 と し
て 選 定 し た 。し か し 、自 主 活 動 と い っ て も 多 様 な 性 格 を 持 っ て い
る 自 主 活 動 が 存 在 し て い る 。つ ま り 、具 体 的 に ど の よ う な 性 格 を
持 っ て い る 自 主 活 動 の 事 例 に 注 目 す る の か 、そ の 基 準 を 定 め な け
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れ ば な ら な い 。以 下 で は 、ど の よ う な 性 格 を も っ て い る 自 主 活 動
に 注 目 す る の か 、本 研 究 に お け る 具 体 的 な 事 例 選 定 の 基 準 を 定 め
る た め 自 主 活 動 の 類 型 化 を 試 み た 。  
そ の 類 型 の 基 準 軸 と し て 、そ の 活 動 自 体 が 本 研 究 で 問 題 意 識 と
し て 捉 え て い る 生 涯 学 習 政 策 に 支 配 さ れ て い る の か 、そ の 反 対 と
し て 自 立 を 志 向 し て い る の か で あ る 。も う 一 つ の 軸 と し て は 、そ
の 活 動 が 個 人 に 焦 点 が 置 か れ て い る 活 動 で あ る の か 、共 同 に 焦 点
が 置 か れ て い る 活 動 で あ る の か で あ る 。  
こ の 二 つ の 軸 を 合 わ せ て 類 型 化 を す る と 、以 下 の 図 １ と し て 表
す 事 が で き る 。  
 
 
図 １  成 人 の 教 育 ・ 学 習 活 動 に お け る 活 動 性 格 の 類 型 化  
 
 か つ て Hansen（ 1993) は「 支 配 権 力 は 多 様 な 方 法 で 人 々 を 統 制
し 、彼・彼 女 ら へ 利 益 に な ら な い 活 動 に 参 加 さ せ る ６ 」と 述 べ た 。
代 表 的 な 社 会 教 育 行 政 に お け る 制 度 的 支 配 は 「 指 定 管 理 者 制 度 」
で あ る 。「 行 政 依 存 」 に 当 た る 成 人 の 活 動 は 、「 指 定 管 理 者 制 度 」
「 自 主 活 動 」  
個 人 の  
コ ン ピ テ ン シ
ー  
行 政 依 存  「 個 人 化 」  
自 立  
個 人  共 同  
支 配  
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の 枠 組 み か ら 活 動 を し て い る 成 人 を 指 す 。「 指 定 管 理 者 制 度 」 で
は 、多 様 な 市 民 や 住 民 の 団 体 を 含 め 、も っ ぱ ら 利 益 を 目 指 し て い
る 民 間 企 業 も 参 入 す る こ と が で き る 。生 涯 学 習 政 策 の も と で 活 動
を し て い る 成 人 は 、社 会 教 育 施 設 の 市 場 化 を さ ら に 推 進 す る 役 割
と し て 位 置 づ け ら れ る 。「 行 政 依 存 」と し て 活 動 し て い る 成 人 は 、
政 策 上 有 利 な 位 置 に い る 行 政 と の 関 係 は 垂 直 的 で あ り 、一 方 的 な
情 報 や 教 育 サ ー ビ ス に よ り 成 人 の ア ク セ ス は 限 定 さ れ て い る 。  
 今 日 の グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン が 政 治 経 済 の 支 配 権 力 に よ り「 人
間 の 中 心 的 な 役 割 を 否 定 ７ 」 し て い る 。 つ ま り 、 社 会 教 育 行 政 に
お け る 市 民 や 住 民 の 参 画 が 否 定 さ れ る と い う 話 と つ な が る 。本 研
究 で 類 型 し て い る「 自 主 活 動 」が こ の 支 配 権 力 か ら 対 抗 す る 活 動
と し て 自 立 を 志 向 し 、 共 同 を 目 指 し て い る と こ ろ に 「 行 政 依 存 」
と 正 反 対 の 活 動 性 格 を 有 し て い る 。  
 「 自 主 活 動 」は 、支 配 を 否 定 し 依 存 に 頼 ら ず 、自 立 的 に 活 動 を
展 開 し て い る 。 依 存 （ Dependent） と は 反 対 の 性 格 で あ る た め 、
本 研 究 で は 自 主 活 動 （ Independent activities） と し て 称 し て い
る 。  
 「 行 政 依 存 」と 正 反 対 と し て 位 置 づ け る「 自 主 活 動 」は 、行 政
と の 共 同 の 関 係 を 維 持 し な が ら も 、公 共 性 を 指 向 し 、ま た 、自 立
を 志 向 し て い る た め 、運 動 と 対 抗 の 側 面 を 有 し て い る 自 主 活 動 で
あ る 。し か し 、市 民 運 動 と は 性 格 が 異 な る 。市 民 運 動 は 、行 政 と
の 共 同 は あ く ま で も 市 民 運 動 に お け る 資 源 動 員 論 と し て 利 用 し 、
自 立 志 向 と 運 動 と 対 抗 の 指 向 が 強 い 。そ れ に 反 し て 、本 研 究 で 注
目 し た い「 自 主 活 動 」は 、行 政 と の 共 同 と 自 立 志 向 の 性 格 が 強 く 、
必 要 な 場 合 の み 運 動 と 対 抗 の 性 格 を 志 向 す る 活 動 と し て 位 置 づ
け る 。  
 「 自 主 活 動 」は 、日 本 の 生 涯 学 習 政 策 の 枠 組 み か ら 支 配 さ れ て
い る「 行 政 依 存 」よ り 、活 動 の 中 で 教 育 の 市 場 化 と 個 人 化 を 乗 り
越 え る 様 相 を 内 包 し て い る 。現 実 的 に 考 え て み る と 、生 涯 学 習 政
策 に よ り 崩 壊 さ れ た 市 民 や 住 民 の 共 同 体 を 再 構 築 す る た め に は 、
逆 説 的 に 行 政 の 力 は 不 可 欠 で あ る 。つ ま り 、活 動 に お け る 行 政 と
の パ ワ ー の 関 係 を 逆 転 さ せ る こ と は 現 実 的 に 難 し い 。ま た 、今 日 、
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地 域 の 課 題 を 解 決 す る た め の 市 民 や 住 民 の 教 育 活 動 に は 「 資 金 」
や 「 資 源 」 は 不 可 欠 な 要 素 と な っ て い る 。 こ れ が 現 実 で あ る 。  
 し た が っ て 、成 人 の 自 由 な 学 び と し て の 活 動 、共 同 性 を 再 構 築
す る 、社 会 的 価 値 や 社 会 的 使 命 を 生 み 出 す 活 動 と し て バ ラ ン ス 的
な 要 素 が 必 要 で は な い か 。行 政 と の 共 同 的 な 関 係 を 維 持 し な が ら
も 、そ こ に 支 配 さ れ る こ と な く 、対 抗 的 で 運 動 的 な 要 素 を バ ラ ン
ス 良 く と っ た 活 動 で あ る 。ま た 、行 政 と の 水 平 的 な 関 係 を 維 持 す
る た め に 努 力 し て い る が 、支 配 か ら 独 立 的 な 活 動 を 展 開 し 、必 要
で あ る な ら 運 動 と 対 抗 的 な 活 動 を 展 開 す る 。つ ま り 、バ ラ ン ス を
調 節 し な が ら 活 動 を 展 開 し て い る「 自 主 活 動 」は 、行 政 と の 関 係
で 支 配 的 関 係 で は な く 、行 政 と の 共 同 と 水 平 的 関 係 の 維 持 の た め
努 力 し 、自 分 た ち で 活 動 を 展 開 す る 独 立 さ れ た 類 型 と し て 位 置 づ
く 。  
 そ し て 、自 立 と 共 同 を 志 向 し て い る「 自 主 活 動 」は ま さ に「 参
画 」の 可 能 性 を 開 い て い る 活 動 と し て も 位 置 付 け ら れ る 。こ の「 参
画 」か ら 、人 び と に 対 す る 信 頼 や 愛 情 、地 域 に 対 す る 愛 着 、ネ ッ
ト ワ ー ク の 拡 大 、 互 酬 性 の 規 範 と い っ た ロ バ ー ト ・ D・ パ ッ ト ナ
ム （ 1993； 2001）  が い う 「 社 会 関 係 資 本 （ Social Capital）」 を
豊 か に す る 活 動 と し て 期 待 さ れ る 。  
 ま た 、も う 一 つ「 自 主 活 動 」に 注 目 し た い と こ ろ は 多 様 な イ ン
フ ォ ー マ ル エ デ ュ ケ ー シ ョ ン の 場 面 を 有 し て い る と こ ろ に あ る 。
上 述 で 指 摘 し た よ う に 今 日 、殆 ど の 社 会 教 育 施 設 は 、個 人 の 趣 味
や 経 済 活 動 と 結 ぶ「 市 場 原 理 」の も と で そ の 性 格 が 変 貌 さ れ て い
る 。そ の「 市 場 原 理 の も と 」と は 、講 座 が メ イ ン で 、講 座 を 提 供
す る 提 供 者 と 講 座 を 受 け る 消 費 者 と し て の 構 造 の 変 貌 で あ る 。つ
ま り 、そ こ に は 、た と え ば 、地 域 づ く り に 関 す る 講 座 が あ る と し
て も 、 そ こ で は ノ ン フ ォ ー マ ル エ デ ュ ケ ー シ ョ ン の 側 面 が 強 い 。
し か し 、「 自 主 活 動 」 で は 、 自 由 な 教 育 ・ 学 習 活 動 が 期 待 さ れ て
い る た め 、イ ン フ ォ ー マ ル エ デ ュ ケ ー シ ョ ン の 場 が 自 由 に 開 い て
い る 。  
 イ ン フ ォ ー マ ル 学 習 は 、フ ォ ー マ ル 学 習 や ノ ン フ ォ ー マ ル 学 習
を 通 し て 得 た 知 識 を 補 完 し た り 強 化 し た り 、或 い は 、否 定 す る 側
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面 を 有 し て い る ８ 。 講 座 な ど で 形 式 化 さ れ た 学 習 は イ ン フ ォ ー マ
ル 学 習 か ら 脱 却 し 、新 た な 知 と し て 転 換 す る 最 も 大 事 な 要 素 で あ
る が 、今 日 の 殆 ど の 生 涯 学 習 政 策 で の 学 習 活 動 は ノ ン フ ォ ー マ ル
エ デ ュ ケ ー シ ョ ン の 側 面 に 焦 点 が お い て あ る 。  
 そ の 他 の 活 動 と し て 、自 立 を 志 向 し て い る が 、個 人 に 焦 点 を 置
い た 活 動 が あ る 。こ の 活 動 は「 個 人 の コ ン ピ テ ン シ ー 」と し て 類
型 化 し た 。つ ま り 、こ の 活 動 は 、自 分 の コ ン ピ テ ン シ ー を 高 め る
教 育 ・ 学 習 活 動 で あ る 。 最 後 に 、「 個 人 化 」 は 、 今 日 生 涯 学 習 政
策 と し て 推 進 さ れ て い る「 個 人 化 」で あ る 。そ こ に は 、個 人 の 経
済 活 動 や 趣 味 活 動 と し て 分 類 さ れ る 成 人 の 活 動 で あ り 、教 育・学
習 に お け る す べ て の 責 任 は 「 自 己 責 任 論 」 と さ れ る 。  
 以 上 、教 育・学 習 に お け る 新 た な 公 共 性 を 生 み 出 す 活 動 と し て
ど の よ う な 自 主 活 動 に 着 目 す べ き か を 今 日 の 生 涯 学 習 政 策 と し
て 支 配 さ れ て い る 活 動 か 、そ れ と 反 対 に 自 立 を 志 向 し て い る 活 動
か と い っ た 軸 と 、そ の 活 動 が 共 同 に 向 か っ た 活 動 か 、個 人 に 向 か
っ た 活 動 か の 軸 と し て 類 型 化 を 試 み た 。し た が っ て 、本 研 究 に お
け る 具 体 的 な 事 例 選 定 基 準 と し て 、「 」 を 付 け た 「 自 主 活 動 」 の
性 格 を 持 っ て い る 事 例 を 具 体 的 な 事 例 選 定 基 準 と し て す る 。  
 
第 3 節  研 究 の 方 法  
 
本 研 究 で は 、具 体 的 な 事 例 を 通 し て 本 研 究 の 目 的 を 遂 行 す る た
め 、 ま ず 、 研 究 方 法 と し て 理 論 的 研 究 を 行 う 。  
今 ま で 自 主 活 動 に 関 す る 教 育 学 的 ア プ ロ ー チ と し て ど の よ う
な 研 究 が な さ れ て き た の か 。先 行 研 究 の 批 判 的 検 討 を 行 い 、そ れ
を 踏 ま え て 本 研 究 に お け る 理 論 的 立 場 の 確 立 と 課 題 を 抽 出 し た
い 。  
具 体 的 に 検 討 す る 先 行 研 究 と し て は 、本 研 究 で の 問 題 関 心 で あ
る「 自 主 活 動 が も つ 教 育・学 習 的 意 義 」に つ い て 研 究 し た 先 行 研
究 を 主 に 検 討 す る 。  
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第 4 節  本 稿 の 構 成  
 
本 稿 は 序 章 と 終 章 を 含 め 6 章 構 成 で あ る 。  
序 章 で は 本 研 究 に お け る 問 題 意 識 と 問 題 の 所 在 を ま と め る 。第
1 章 で は 、 序 章 の 問 題 所 在 を 踏 ま え て 本 研 究 に お け る 目 的 と 研 究
対 象 、研 究 方 法 を 明 確 に す る 。続 い て 第 2 章 で は 、本 研 究 に お け
る 具 体 的 な 課 題 と 理 論 的 立 場 を 確 立 す る た め 先 行 研 究 の 批 判 的
検 討 を 行 う 。そ し て 、第 3 章 と 第 4 章 で は 具 体 的 な 事 例 を 取 り 上
げ 、本 研 究 の 課 題 を 明 ら か に す る 。第 3 章 の 具 体 的 な 事 例 は 高 齢
者 の 健 康 づ く り に お け る 介 護 予 防 運 動 の「 自 主 活 動 」で あ る「 つ
る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」の 事 例 を 取 り 上 げ る 。第 4 章 の 具 体
的 な 事 例 は 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る 住 民 の「 自 主 活 動 」で あ
る「 南 三 陸 町 入 谷 地 区 の 住 民 の 自 主 活 動 」を 取 り 上 げ る 。最 後 の
終 章 で は 、本 研 究 の ま と め と 事 例 研 究 か ら 得 ら れ た 新 た な 知 見 や
本 研 究 に お け る 学 術 的 意 義 を 示 す 。そ の 上 で 、本 研 究 に お け る 限
界 と 残 さ れ た 課 題 を 明 ら か に す る 。  
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第２章  先行研究の検討  
 
 
第 1 節  教育学分野における市民や住民の自主活動  
 
第 1 節の教育学分野における市民や住民の自主活動では、主に社会
教育分野で自主活動の事例に注目し、自主活動がもつ教育・学習の意
義を明らかにした先行研究の検討を行う。そのため、まず自主活動が
もつ教育・学習の力とはなにかに関する議論を踏まえたうえで、事例
研究の先行研究の検討を行う。  
 
１．市民や住民の自主活動における教育・学習力  
 
今日グローバリゼーションという政治経済的なパワーから教育の個
人化が図られ、それは生涯学習政策として推進されている。  
 社会教育行政の領域において、生涯学習政策の一環として推進され
ている社会教育施設の「指定管理者制度」は、「受益者負担」として教
育・学習活動の「私事化」「商品化」「アクセスへの格差（＝排除）」の
問題を惹起しているが、NPO といった自主活動はその問題に対して市民
や住民の多様な学習機会を提供しているところで今日注目を浴びてい
る。  
 では、生涯学習政策では捉えられない NPO がもつ教育・学習の公共
性とはなにか。  
 かつて佐藤一子（ 2004）は、NPO がもつ教育の意義として今日の生涯
学習政策とは異なる「協働学習（ collaborative learning）」を目指す
ところにあると述べている。佐藤がいう「協働学習」では、「共同体が
衰退し、個々人が孤立している大衆社会のなかで、共同性を再構築す
ることをめざして価値観や生き方の共有化と集団的な知の創造が問わ
れ」ここでは「ばらばらな個人が社会参加し、集団との関係性を回復
し、集団への帰属を取り戻すことをつうじて改めて展望する協働性が
課題となっている １」と述べながら、NPO は単なる市民組織の自主活動
ではなく、「社会的使命を市民と共有し…人びとに働きながら社会を変
えていく学びの共同システムの構築」「市民的公共性を創出する教育力」
２を持っていると述べている。また、NPO における学びの意義の具体的
な学習形態は、「市民に対する学習機会の提供」、「スタッフの研修」と
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して学習を重視し、「社会的な実践という経験をとおした学び」として
学習機会をつくっている３。  
 つまり、NPO の自主活動は生涯学習政策ではとらえない市民や住民の
「学びの機会」 ４が開かれており、「活動の当事者・参加者において、
意識が変容したり新たな価値を発見したりする可能性を内在させてい
る５」ところに新たな公共性を生み出す教育・学習力を内包していると
いえる。  
 しかし、教育・学習における新たな公共性を生み出す主体として注
目される NPO は、狭義の意味では NPO 法にもとづいて法人格を取得し
た団体を意味しているが、広義の意味では、任意団体を含め、社会的
矛盾や不満などに対抗しオルタナティブな性格をもつ団体も NPO とし
て指す場合も多い。さらに、このような NPO は「国家、市場、家族・
地域の原理にハイブリッドな新たな質を加える可能性 ６」を有している
「サードセクター ７」（ Pestoff，1998）に含まれる概念としても捉えら
れる場合もある。  
 
 
図２  社会的サービスとサードセクターの位置 ８  
 
それ以外にも、住民や市民の多様で自由な団体の自主活動を表す言
葉として、協同組合や市民運動団体、NGO、トランジションタウン、社
会的企業など今日 NPO 以外にも市民や住民の団体は多様な言葉として
称されている。  
 このように市民や住民の自由な団体を表す言葉は多数存在する。し
かし、問題となるのは、今まで述べた市民や住民の団体を広義な意味
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としての NPO と称しても、サードセクターに含まれるととらえても、
必ず教育・学習における新たな公共性を生み出す主体として捉えるの
は危惧されることである。つまり、NPO といった市民や住民の自由な団
体の自主活動が社会的矛盾にオルタナティブな主体として、市民や住
民に多様な学習機会を提供し、「社会的使命」や「目的の理念」を目指
して活動している自主活動であると掲げていながらも、実際そうでは
ない団体も多数存在していることである。  
 これに関してかつて高橋満（ 2003）は、多様な性格を持っている NPO
を 4 つに分けて類型化を試みた ９。  
 第 1 は、「補完型／官僚主義モデル」である。この類型は、行政活動
を補完する機能を果たしており、行政との関係は垂直的で、一方向に
情報とサービスが流れる。第 2 は、「依存型／消費者主義モデル」であ
る。この類型は、公的サービスや社会的権利の商品化を媒介する役割
を果たす。第 3 は、「協働型／パートナーシップモデル」である。この
類型は基本的に市場モデルのなかで活動する事業体の性格をもってい
るが、行政から独立して、先駆的・批判的・柔軟で、効率的・人間的
サービスを市場で提供しながら、かつ、参加や連帯など公的価値を追
求する役割を果たしている。第 4 に、「対抗型／運動モデル」である。
先の三つの類型が事業体としての性格を持っているとすると、この類
型は、環境 NPO など、対抗的価値を追求する運動体としてとらえられ
る。  
 高橋が試みた NPO の類型化はどのような NPO に注目すべきかという
問いからの類型であり、どのような NPO の事例を取り上げるにかにつ
いての基準としても意義をもっている。  
 以上で NPO の教育・学習力に関する先行研究に検討を行った。ここ
で分かったことは、NPO は市民や住民の自由な自主活動として、NPO が
もつ教育・学習力は生涯学習政策では捉えない新たな公共性を生み出
す教育・学習力を持っていることである。しかし、NPO は狭義の意味と
しては NPO 法にもとづいた団体を指すが、広義の意味では、任意団体
を含め、サードセクターや社会的企業など社会的矛盾や不満などに対
抗しオルタナティブな性格をもつ団体も NPO として指す場合が多いこ
とである。したがって、本研究では広義の意味として NPO をとらえる
が、市民や住民の自主な団体の自主活動を指す言葉が多数存在してい
るため、NPO という単語は使わず、包括的な言葉として自主活動という
単語を使うことにする。しかし、自主活動でもどのような自主活動に
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注目するのかが問われる。それは、自主活動に言ってもすべての自主
活動が新たな公共性を内包している主体としてとらえるのは危惧であ
るからである。これに関しては高橋の NPO の類型はどのような NPO に
注目すべきという基準として大きな意義をもっている。  
 以下では、実際に自主活動の事例に着目して自主活動がもつ教育的
意義を明らかにした先行研究の検討を行うことにする。  
 
２．市民や住民の自主活動と学びの意義  
 
これまで、自主活動がもつ教育・学習力についての先行研究の検討
を行った。以下では、実際の事例調査を通して自主活動がもつ教育学
的意義を取りあげた先行研究の検討を行う。  
まず、高齢者の自主活動に関する先行研究では、主に老人大学・高
齢者大学の研究が見られる。  
牧野篤（ 2007）は、「経済の転換が始まった今日、人々が豊かに、満
足して生きる社会をいかにつくり出すか」という問いから、「高齢者の
あり方にその鍵がある」と述べながら老人大学に注目した。牧野は、「高
齢者がいかに社会的に新たなアクターとして、社会の経済的な負荷を
減らしつつ、満足して幸せに生を全うすることができるか、というこ
とが、社会全体の新たな価値観と人々の新たな生き方を生み出すため
に必要なことだということである １ ０」と主張しつつ、この主張を実証
するため高齢者の学び場である老人大学に注目している。この研究で
は、老人大学の幾つかの事例を取り上げ、老人大学の歴史と実態、そ
して老人大学が果たしている役割と課題、今後の展望などについて考
察を行っている。その結果として、高齢者の学びの場である老人大学
が「教育と福祉との間を架橋し、より積極的に高齢者教育を展開し、
高齢者の生きがいの増進やアクターとして新たな役割を獲得に、有効
な作用する可能性も大である」と述べ、老人大学が「社会的に積極的
な役割を課し得ている」と述べた １ １。  
さらに、堀薫夫（ 1993）は、高齢の社会参加と学習との関係を量的
な側面から実証的に検証している。この研究では、生涯学習援助への
基礎的データを得ることを目的として、２つの視点から分析を行った。
1 点目は、「老いとしてのエイジングの問題」、 2 点目は、「生活意識と
してエイジングの問題」である。 調査対象地と対象者は、福井県の 60
歳以上約 500 名を対象に、役所の職員らによって質問紙を配布し、そ
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の中で有効回収数 400 通が回収された。また、大阪府にある大阪府立
老人総合センターの老人大学受講生 350 名に質問紙を配布し、その中
で有効回収数 276 通が回収された。結果として、１点目の視点に関し
ては、「老いの自覚の契機の検討が行われ、全体的に生理的条件に根ざ
した契機が多いこと、さらに後期高齢期では心理的要因の比重が高ま
る」こと、 2 点目の視点に関しては、「高齢者特有の教育的ニーズがま
とまりをもっていること、 70 代前半あたりを境に生活意識の構造に変
化が見られるのではないかということ」が示されたと述べている １ ２。 
また、 2007 年度の研究では、大阪府老人大学の修了者を対象に社会参
加活動と生涯学習活動との関連を検討している。この研究では、「高齢
者がいかなる社会参加活動と学習活動に関り、また両者はいかなる関
係性にあるのかを明らかにする」ことを目的にしている。調査対象者
は，1997 年度、2000 年度、2003 年度の老人大学の修了者の中で 1,174
名を抽出し、有効回収数 997 通が回収された。回収されたデータの分
析は、数量化Ⅲ類によって分析を行った。その結果として、高齢者の
学習・社会参加活動のパターンは、「広域参加・交流型」「地域参加・
交流型」「公的参加・学習型」の 3 のタイプとして分類し、「ここで重
要な点は，こうしたタイプの学習・社会参加のパターンが，広域的な
老人大学などへの受講をとおして育まれたものだという点である」と
述べている １ ３。  
続いて 2015 年度の研究では、大阪府の高齢者大学の受講生を対象に
アメリカの老年学者であるロバート・アチュリー（ Atchley,R.C.）が
提起した継続性（ continuity）の概念を用いて「 60 代から 70 代にかけ
ての高齢期における学習・社会活動に対する意識の変化」について量
的調査を行った。質問紙は 2,146 通を配布し、その中で有効回収数
1.491 通が回収された。分析は、学習意識として学習ニーズと学習・社
会活動面での意識の変化を取り上げた。結果として、学習ニーズにつ
いては、「ライフ･レヴューに関連した項目は、比率の上昇がうかがわ
れ、「他の高齢者との交流」へのニーズにも 70 代以降活性化された」
こと、学習・社会活動への意識の変化については、「 60 代から 70 代に
かけて 1 人あるいは少人数での学習や活動を好む傾向がつよくなるこ
とが示された」と述べている １ ４。  
堀の研究は、高齢者の社会参加と学習の場として主に老人大学・高
齢者大学に注目し、量的調査を用いて高齢者の社会参加と学習との関
係を具体的な視点に即して実証しているところに大きな意義をもって
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いる。しかし、堀の研究は量的調査のみ行わっており、今後として老
人大学・高齢者大学における質的研究も行う必要があると考える。特
に、今日の老人大学や高齢者大学は本来追及していた目的や理念とは
少しずれがあり、一般の学校のような形として変容している １ ５。施設
から離れた多様な市民社会の中から高齢者の教育・学習の意義につい
て明らかにすることが求められる。  
そして、福井庸子（ 2007）は NPO 博物館の事例を取りあげ、そこで
の学びの意義について考察している。具体的な事例としては東京・新
宿区 NPO 法人高麗博物館を取り上げ、博物館の管理・運営のプロセス
から NPO 博物館にみる「学び」の意義を考察している。  
福井は、NPO 博物館に管理・運営に関わるプロセスには「自己を軸と
して問題をとらえる枠組みの獲得の可能性が見出せるのであり、同時
に規格化された見方を受け入れるのではなく自らの見方を形成しよう
とする学びの姿が見てとれる １ ６」と述べながら、「市民は博物館に奉
仕する対象ではなく、社会的規範や歴史認識さえも批判や検討の射程
におき、博物館活動を介入に、その活動で必要となる人々との間で共
有した様々な経験や問題を、課題として共有し認識していく １ ７」とこ
ろに学びの意義としてあげている。  
これまで挙げた自主活動は施設を拠点とした自主活動と学びに関す
る先行研究であった。それに対して、大高研道（ 2015）は、施設を拠
点としない自主活動の事例であるワーカーズコープの事例を取りあげ、
ワーカーズコープの活動プロセスの中での学びの意義について考察し
ている。  
大高によると、ワーカーズの働くプロセスの中での学びの意義は「徹
底的に話し合い「課程への参加」を重視する協同労働の取り組みを協
同的学びへと転換してきた点 １ ８」であり、特に、そのプロセスでは「地
域の生活様式に埋め込まれた価値と文化を継承しつつ展開される協同
的・創造的地域学習の固有の意義と新たな地平をも提示 １ ９」している
ところに学びの意義として挙げている。  
また、金宝藍（ 2015）は、韓国のエネルギー自立に取り組んでいる
マウル（まち）の事例を取りあげている。具体的に、韓国ソウルにあ
るソンデゴルマウルの実践の活動の紹介を通して、住民が自ら展開す
るエネルギー自立マウル運動の実践における学びとその原理的考察を
試みている。金によると、エネルギー自立マウルの学びは、「学びと実
践の循環と拡張を介して、意識と行動、さらに価値観がかわる住民、
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そして地域社会をともにつくっていくソンデゴルマウルの実践から、
「地域をつくる学び」から「共に世界をつくる学び」と「変化のため
の学び（ learning to transform oneself and society）」２ ０」である
と述べている。特に、その活動における学びについての原理的考察と
して 3 つ挙げている。つまり、エネルギー自立マウルでの活動の中で
の学びの原理として「学びと生活が統合される「統合の原理」、運動と
学習が循環される「循環の原理」、そしてこれらにより、自分の意識と
行動を家族に、地域に、社会に拡張していける「拡張の原理」を発見
する。この 3 つの原理が実践され再構築する基本原理とならなければ
ならない２ １」と主張している。  
 
まとめ  
 
第 1 節である教育学分野における市民や住民の自主活動では、「自主
活動がもつ教育・学習力とはなにか」の先行研究の検討を踏まえ、実
際の自主活動の事例に着目して自主活動がもつ教育的意義について明
らかにした先行研究の検討を行った。  
 以上の先行研究では、自主活動は新たな公共性を生み出す活動とし
て教育・学習力が期待され、実際、自主活動がもつ教育学的意義につ
いて明らかにしていた。しかし、先行研究で２つが指摘することがで
きる。第 1 に、自主活動の事例を通して教育学的意義を明らかにした
研究が数少ないことである。第 2 に、その数少ない研究はそれぞれの
自主活動がもつ教育学的意義を明らかにしたことに充分意義をもって
いるが、自主活動の活動プロセスは分析されず、単なる活動の実態の
紹介に留まっていることである。つまり、多様な市民や住民の自主活
動がもつ教育学的意義を明らかにするためには、その自主活動のプロ
セスの中で人々が何を学んだのか、それによってどのような変化が生
じたのかといったプロセスの詳細な分析が必要ではないか。  
 そのため、本研究では、自主活動のプロセスを詳細に分析する視点
を確立するため以下には欧米の成人教育学理論の検討を行う。その理
由としては、上にあげた先行研究では、自主活動のプロセスは単なる
実態の活動紹介のみに解消しているが、成人教育学理論は人間の学習
活動を説明しようとするのに、人びとの生涯の学習の営みをすべて説
明することは不可能ではあるが、「生涯のある側面や段階でおこる学習
の現象を説明」２ ２するのに役に立ち、有用な視点を与えるからである。
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つまり、成人教育学理論は、筆者が指摘している自主活動のプロセス
を詳細に分析することに焦点が置いてある。  
 
第 2 節  成人教育学理論への注目  
 
１．成人教育における経験と学習をみる 2 つの視点  
 
成人教育は、成人の教育・学習を成人になる前の学校教育との区別
のために２ ３成人と児童（ Children）を区別して、成人学習の固有の理
論を探るため 1970 年代から体系的に研究として始まった ２ ４。そこで
は、学校中心的思考から生まれた「学生は児童である」という固定観
念２ ５から脱却し、学校での児童の経験と異なる成人の日常の生活世界
での経験に着目している。  
かつて Dewey（ 1938）は成人における「全ての教育は経験を通して成
り立つ２ ６」と主張している。しかし、 Dewey は、経験を通して学習が
起こるためには、その経験が継続性（ continuity）と相互作用
（ interaction）という原則（ principle）が現れなければならないと
いう２ ７。ここで継続性の原則とは、「現在の経験から得られた学習は
過去と繋がっており、それは未来へも繋がる」と述べており、相互作
用という原則は、「経験はいつもある人とその経験が起こる時、その人
に囲まれた環境の間の相互作用から起こる」と述べている ２ ８。つまり、
Dewey の成人における「経験」とは、「継続性と相互作用の二つの原則
が常に繋がっており、二つの原則が合わさって経験学習の基礎を提供
する２ ９」。つまり成人教育は、成人がどのように意識や行動が変わる
のかといった成人の固有の学習の様相を説明するために従来の教育領
域の関心であった児童の学校での経験とは異なる成人の経験に着目し
て独自の学問領域として発展してきた。  
成人の日常の生活世界での経験は成人教育の学習理論の基礎と前提
となっている。しかし、今日の成人教育における学習をみる視点は 2
つに分かれている。  
「経験」は個人の省察という内面的経験を通して意味を見つけるの
か、コミュニティに属した他の人びととの協力（実践共同体）の経験
を通して意味を見つけるのか ３ ０という 2 つの視点である。  
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1 つ目の視点は、「個体（ individual）」の「省察（ reflection）」に
焦点が置かれており、2 つ目の視点は、実践コミュニティへの参加とい
う「文脈（ context）」に焦点が置かれている。  
今日の成人教育における学習をみる視点は、成人の「経験」を基盤
として、成人の教育・学習を「個体」の内面的側面としてとらえるの
か、実践コミュニティへの参加という「文脈」としてとらえるのかの 2
つに分かれている。  
 
２．個体主義的学習論と参加としての学習論：成人学習論がもつ意義
と課題  
 
人びとはどのように学習していくのか。なにを学習としてみるのか。
いつ、どのようなときに学習がおこり、それをどのように説明するこ
とが可能なのか。  
成人教育領域では、成人が学ぶということを多様な理論から解明し
説明しようとしている。その中心的で主流だった理論が「自己主導的
学習理論（ self-directed learning theory）」と「変容理論
（ transformative learning theory）」、「状況的学習理論（ situated 
learning theory）」があげられる。  
以下では、この 3 つの理論がもつ意義と課題を確認し、本研究にお
ける学習論的立場を確立する。  
 
自己主導的学習論（ self-directed learning theory）  
 成人学習理論における「自己主導的学習論」は、1971年の Tough（ 1971）
の研究から本格的に教育分野で注目を受けることになった。「自己主導
的学習」とは、学習者が生涯にわたって自己主導的な学習者になるこ
とで、そこには自律的特性と独立的な特性が問われている。つまり、
学習者自ら学習の目標の設定、学習戦略、学習に必要とされる道具の
選択、結果の評価等、学習者が自ら学習を主導的に実践していくこと
が描かれている。ここから分かるように、自己主導的学習論には、成
人学習者の主体性、能動性、独立性に注目し、そこで大事な部分は学
習者の主導性と自己管理である ３ １。 Tough の自己主導的学習論は
Knowles によってさらに具体的に発展し、教育分野全体に知られるよう
になった。Knowles（ 1975）は自分の著書『 self-directed learning: A 
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guide for learners and teachers』で、学習者が自ら学習の目標を達
成できるよう実践的なガイドを提示している。  
 自己主導的学習論は、 1970 年代の成人教育理論の領域で学習者の自
律的特性と独立的な側面から他者から独立して、学習を主導的に実践
していくという観点から注目を浴びていた。しかし、研究の対象を主
に白人に限られていること３ ２や自己主導的学習が市場開放により商
品性として使われる可能性があること ３ ３など様々な指摘もされてい
る。内容も具体的にみてみると、単に自分が学習したいことを自分で
選択していくという話に過ぎない。また、自己主導的学習論は、個人
が独立性をもって自律的に学習活動を行うことを学習としてみるなら、
その学習活動における責任は全てその個人が負うことにもなる。本当
に学習とは個人が自律的に選択し、その選択は全て個人の責任であろ
うか。さらに、Knowles 自身も伝統的学習理論である行動主義的学習理
論を批判しながらも、Knowles の自己主導的学習論では行動主義のパラ
ダイムの中で考案されている ３ ４批判も受けている。つまり、 Knowles
の自己主導的学習論は伝統的な学習理論の枠組みの中で考案された教
授活動であるという批判である。  
 
変容理論（ transformative learning theory）  
自己主導的学習論が欧米の成人教育領域の歴史を前半の主導し、注
目を浴びたというと、変容理論（ transformative learning theory）
は、今でもそのインパクトが認められ、変容理論の立場からの研究が
今日まで活発に行われている。変容理論は Mezirow から発展した学習
理論である。彼は変容理論を「未来の行動方向を決定するために過去
の解釈を用いながら自分の経験の意味を新しく或いは修正しながら構
築するプロセス ３ ５」として定義している。 Mezirow によると、私たち
は人それぞれ世界観や世界を認識する観点を持っているという。それ
を変容理論では「準拠枠  Frame of reference」というが、変容理論で
はある経験などを通して自分が持っていた「準拠枠」を「批判的な省
察（ critical reflection）」を通して変容する「準拠枠の再構築のプ
ロセス」を学習としてとらえる。つまり、その「準拠枠」の変容は、
ある経験を通してのみではなく、批判的な省察が不可欠となる ３ ６。こ
こでの学習とは、従来の学習のように何かの知識や情報を獲得したり
拡張したりするというより、「私たちが知っていた何かを変化させるこ
と３ ７」である。 Merriam（ 2006）は「変容学習を通して私たちは他人
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からの目的や価値、信念を無批判的に受容することから自由となる ３ ８」
と述べた。つまり、「効果的な学習」は「効果的な省察」を通して発生
する３ ９。  
成人の学習を「批判的省察」から変容する「準拠枠の再構築のプロ
セス」として提示した Mezirow の変容理論は今日まで成人教育分野で
大きな影響と意義をもっている。  
しかし「変容理論」の大きな批判点は、成人の学習を社会的文脈の
視点からとらえてないことである。つまり、学習とは学習者が暮らし
ている世界と緊密に関係を結んでいるが ４ ０、 Mezirow の変容理論では
社会的文脈を考慮せず「過度に個人だけに集中している ４ １」。  
「変容理論」は学習とは個人の内部のどこかでおこる認知的観点か
ら捉える個体主義的学習理論であるといえる。  
 
状況的学習論（ situated learning theory）  
 レイヴとウェンガー（ 1991； 1993）が提示した「状況的学習論
（ situated learning theory）」では、学習とは個人の頭の中におこる
認知的プロセスではなく、社会的活動であり、人びとに置かれている
その状況に学習は埋め込まれているという立場である ４ ２。つまり、状
況的学習論は従来の個体主義的学習理論を批判し、学習を社会的文脈
の中から位置付けている。そこでの学習のプロセスは「学習は省察に
よる個人の頭の中でおこるものではなく、その人が参加している状況
に置かれている ４ ３」とし、「参加を通した経験学習の結果はコミュニ
ティが様々な慣行を改善し、新たな慣行を開発したり、或いは有害
（ harmful）なことや機能障害（ dysfunctional）なことを処分したり
して変化させることである４ ４」。つまり、状況的学習論での学びは「人
びとは参加、統合、そして他人からの観点を批判的に探究することを
通して学び、解釈の新たな可能性は相互作用を通して開かれる ４ ５」と
される。  
 ここでの学習のプロセスは学校の教育や教育者が想定している段階
や道筋を通り、目標を達成するということではない。ここでの学習の
プロセスは、実践を理解し変化していくことであり、自分の「見方」
を変化する ４ ６ことである。その変化によって参加者たちは実践コミュ
ニティへの参加を深めていく。しかし、そのプロセスは単純な状況依
存性や単に他者との相互作用として解消することではない。その実践
コミュニティへの参加のプロセスは複雑で重層的複合的な社会的相互
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関係である。つまり、学習は複雑で重層的複合的な社会的相互関係の
プロセスであるが、その複雑なプロセスをみるため用いられている概
念が、「正統性（ Legitimacy）」や「周辺性（ Peripherality）」「参加
（ Participation）」といった「正統的周辺参加（ legitimate peripheral 
participation）」や「道具（人工物）（ artifact）」「透明性（ Transparency）」
「十全的参加（ Full Participation）」などという概念装置である。  
 これらの概念は「実践コミュニティ」を分析するのに大事な概念で
ある。実践コミュニティへの文化やルール、規則、権力という「透明
性」や道具、古参者、新参者同士、他のコミュニティとの関係など、
彼らに置かれている状況のあらゆるものとの相互作用から学習は起こ
る。つまり、この立場に立つと、実践コミュニティへの参加が不可欠
である。しかし、だれもが実践コミュニティへ参加できるということ
ではない。状況的学習論では、その「参加」について「正統的周辺参
加」という概念から説明している。つまり、ある人が実践コミュニテ
ィへの参加をするとするなら、その人は、その実践コミュニティから
「入っても良い」という資格や承認などを得なければならない。それ
をここでは「正統性」として概念づけており、参加者は「正統的」に
認められてはじめて実践コミュニティへ参加する。しかし、正統的に
参加したことだけでは学習は起こらない。その人は実践コミュニティ
の「周辺的」な位置づけから「正統的」に参加が認めてもらっただけ
である。その周辺的な位置づけから十全的参加者までのプロセスのな
かから多様な相互作用を通して学習は起こる。また、参加者たちが十
全的な参加者になるプロセスは、「成員は実践に関与しながら実践の意
味を理解し、その理解にしたがって実践を行うことをとおしてアイデ
ンティティを形成し、かつ、実践コミュニティを絶えず再構築してい
く４ ７。つまり、「正統的周辺参加は実践における知性的技能の熟練の
アイデンティティの発達と、実践共同体の再生産と変容との両方に関
連している ４ ８」。状況的学習論は正統的周辺参加や十全的参加といっ
た概念を用いて参加者と実践コミュニティの変容のプロセスを説明し
ようとする概念装置であるが、ここから分かるように、「参加者と実践
コミュニティ」は二分法として分けることはできない。正統的周辺参
加は「変化する人格と変化する実践共同体の二つを生み出すことに内
在する共通のプロセス４ ９」であるため、「参加者と実践コミュニティ」
はお互いに絡んでおり、それらを引き離すことは出来ず、一つの分析
単位としてとらえる。  
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 では、状況的学習論の意義はどこにあるのか。第 1 に、状況的学習
論は個体主義的学習理論の限界を指摘し、社会的文脈の視点から成人
学習を実践コミュニティへの参加という成人教育学における新たなパ
ラダイムを提示した点、第 2 に、その実践コミュニティへの参加のプ
ロセスは単純な相互作用として解消することではなく、具体的な概念
装置を挙げた所にある。  
 しかし、状況的学習論は今まで幾つかの指摘もされている。  
 第 1に、彼らの事例では参加のプロセスが具体的に描かれていない。
学習を実践コミュニティへ参加をするという「学習」のパラダイムの
転換をもたらし、その実践コミュニティへの参加のプロセスを分析す
るための具体的な概念装置を挙げたことは彼らの理論の新しい点であ
ると思われる。しかし、彼らが提唱した実践コミュニティへの参加に
おける様々な経験と相互作用を通した十全的参加までの具体的なプロ
セスが描かれていない。高木光太郎（ 1999）は、状況的学習論につい
て「社会的実践の現場を公的に反映する優位な実践共同体が用意する
「期待される成員像」に学習者が順序に向かっていく過程（とその失
敗）であるかのように叙述されてしまう ５ ０」とその恐れを指摘してい
る。構成主義の立場に立つ状況的学習論は高木が指摘したようにその
恐れを避けるためには実践コミュニティへの参加における具体的な学
びのプロセスを描くことが求められる。  
 第 2 に、権力関係・パワー（ Power）の問題である。権力関係の問題
は成人教育の中でも重大な課題として議論されてきた。例えば、
Mezirow が提唱した「変容理論」でも「批判的省察」における権力の問
題が指摘されている。特に Mcdonald ら (1999)は、批判的省察を通した
完全菜食主義者たち（ Vegans）の研究において、彼らは Vegan として
転換しても、社会文化的に周りの人びととの関係で Vegan としての生
き方の厳しさを訴えていることを指摘し、批判的省察論の中でのパワ
ーの問題を事例を通して明らかにしている。しかし、状況的学習論で
は権力関係（ power relation）に対する議論があまりされてない ５ １。
彼らの理論ではパワーと権力の問題についてアクセスや透明性といっ
た分析概念を提示したが５ ２実際にはそれに対する議論は十分されて
きていない ５ ３。  
 日本ではこのパワーと権力の問題において、ソーヤーりえこ（ 2010）
の工学部の留学生の機械へのアクセスにおけるパワーの問題と高橋満
（ 2012）の看護師の力量形成における権力関係の問題についての研究
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は注目すべきである。二人の研究は実践コミュニティにおけるパワ
ー・権力の問題をインフォーマル側面からパワーの様相と構造を具体
的に明らかにしている。  
 まず、ソーヤーは、「実践のコミュニティはいつも新参者の実践への
アクセスを保障するとは限らない ５ ４」と述べながら、これをパワーの
問題として理工系研究室の留学生の事例を挙げ、理工系研究室におい
て留学生がどのように研究室に必要な装置にアクセスできたのか、ま
たは、できなかったのかを「文化的意味の理解」からその差を明らか
にしている。装置へアクセスできなかった留学生は、言語的な問題に
よる研究室の先輩（装置の管理する先輩・古参者）とのパワーの関係
からアクセスできなかったこともあるが、さらに「装置にアクセスで
きなかったのは、彼の装置に対する文化的意味の理解の仕方による ５ ５」
と指摘している。それに対しして、装置へのアクセスができたもう一
人の留学生は日本人同級性とのインタラクションを持つことにより装
置にアクセスすることができたという ５ ６。つまり、研究室の装置への
アクセスにおけるパワーの関係は、研究室の文化的意味を理解するの
かしないのかによることであり、それにかかわるインフォーマル関係
がいかに大事であるのかがソーヤーの研究から分かる。  
 高橋の研究では、看護師の力量形成のプロセスの研究のなかから看
護師と医師との権力関係について言及している。高橋によると職場で
のパワーの不均等は避けられないという。看護師と医師との関係は法
制度上の権力関係である。この権力関係から看護師たちはどのように
自分の力量を形成していくのか。高橋によると、看護師たちは＜問い
かけ＞をすることで、「そのパワーを＜中和する＞という戦略
（ techniques of neutralization）をとれるということ自体が、看護
師の一つの力量としてとらえられる ５ ７」と述べ、医師との権力関係に
おける看護師の力量形成を明らかにした。  
 具体的にその＜問いかけ＞とは、医師への「＜問いかけ＞による確
認」と看護師の経験が浅いときには、先輩看護師や師長をとおして＜
問いかけ＞をする技法をとっている ５ ８。また高橋はここから「知の創
造」との関係で「知の創造としての学びをつくる上で、看護師同士、
そして医師やコメディカルとの相互の信頼関係が大切であり、多様な
契機をとおした相互支援の関係を築くことが重要である」と指摘して
おり、「それにはパワーを＜中和する＞社会的な力がいる ５ ９」と述べ
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た。労働の場での看護師の力量形成における権力関係の問題を具体的
に分析した高橋の研究は注目するのに値する。  
今まで検討をしたように状況的学習論では、実践コミュニティにお
ける学習をみる際、「状況的学習論の枠組みから事例をみる」とか「実
践コミュニティをこの理論に合せる」ことや、「この事例は状況的学習
論であった」ということではない。複雑で重層的複合的な社会的相互
関係の学習のプロセスを論述する際に考案した分析視角であり、概念
装置である。そこでは「学ぶというのは何かという本質論と、いかに
学ぶのかという過程論６ ０」が問われている。  
したがって、本研究では「自主活動」の学習のプロセスをみる際の
成人学習論的立場として状況的学習論の立場に立つ。その理由として
は、①状況的学習論は人びとの学びのプロセスを相互作用と実践コミ
ュニティへの参加という社会的文脈から解消している。筆者も学習と
は個人の頭の中でおこる認知的プロセスではなく、人びとや物といっ
た相互作用から生じると考えている。さらに、②その学びのプロセス
を説明し分析するため具体的な概念装置を挙げている。自主活動の学
びのプロセスを明らかにするのに有用な分析視角を与えている。  
しかし、状況的学習論の立場をそのまま受け入れることではない。  
では、状況的学習論におけるまだ不明なところはなにか。以下では、
状況的学習論における分析単位と分析視野について議論したい。  
 
３．状況的学習論の分析単位と分析視野  
 
１）一つの分析単位としての「特定の実践コミュニティ」  
 
 かつて Lemke（ 1997）は、実践コミュニティへの参加者において、「参
加者」が複数のコミュニティへ参加していることとの関係をどうとら
えるのかを指摘している。実践コミュニティへ参加している参加者は
一つの実践コミュニティではなく、複数の実践コミュニティへ参加し
ているが、レイヴとウェンガーはそれを視野にいれてないという指摘
である６ １。  
 確かにレイヴとウェンガーは  Lemke が指摘しているように参加者が
複数の実践コミュニティへ参加していることを視野にいれていない。
しかし、参加者が他のコミュニティへも参加していることをみなけれ
ばならないということは分析単位をその個人に置くということになる。
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状況的学習論で注目しているのは「個体」ではなく、「特定の実践コミ
ュニティ」である。  
 「特定の実践コミュニティ」を分析単位として着目することにより、
参加における「参加者の意識・行動の変革」のプロセスを分析視野に
入れることを含め「実践コミュニティの変化」と実践コミュニティに
おける「状況」がどのように変わったのかも分析視野として捉えられ
ることが可能となる。つまり、状況的学習論は社会的文脈と緊密に関
係していることとすると、その「特定の実践コミュニティ」がどのよ
うな環境、どのような理由、どのような社会的文脈といった「状況」
に置かれていて、参加者たちが参加を深めることによりその「状況」
と「参加者の意識・行動の変革」「実践コミュニティの変革」がどのよ
うに影響し合い（絡んでおり）、変わっていくのかを分析視野としなけ
ればならない。  
 かつて Clancey（ 1997）は「人間の全ての考えや行動は環境に合わせ
て変化する、いわゆる、状況的である ６ ２」と述べている。つまり、人
間は状況の影響を強く受けるという議論であるが、その状況は逆に人
間が自分たちの置かれている状況を変えることもできる。つまり、成
人が実践コミュニティへの参加を通して学習を深めることにより参加
者たちに置かれていた「状況」も変わるはずである。参加者たちが実
践コミュニティへの参加を深めることにより、参加者に置かれていた
「状況」に変容が生じたことを参加者の学習の意義の中の一つとして
理解することができるのではないか。それは実践コミュニティの質を
問う６ ３ことにも繋がる。では、具体的に状況的学習論における分析視
野をどのようにとらえることが出来るのか。  
 
２）「特定の実践コミュニティ」における分析視野  
 
 「特定の実践コミュニティ」を分析単位として着目するなら、その
分析視野を再設定する必要もある。今までの数少ない状況的学習論の
立場からの事例研究での分析視野は「参加者の意識や行動の変革」の
み分析視野として焦点化されていた。しかし、状況的学習論が社会的
文脈から学習を捉え、従来の個体主義的学習論を越える学習論である
なら、「特定の実践コミュニティ」に「参加者」「実践コミュニティ」「状
況」を分析視野として入れなければならないのが私の主張である。つ
まり、状況的学習論は社会的文脈の視点から捉えると、「参加者」と「実
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践コミュニティ」「状況」はお互いに絡んでおり、お互いに影響し合い
ながら変革していく。  
 上述したように、状況的学習論の研究では、主に参加者の意識や行
動の変革が描かれている。しかし、実践コミュニティへ参加している
参加者たちの意識や行動の変革により、実践コミュニティも変革をし、
さらに、参加者たちが置かれていた「状況」にも変革が生じる。つま
り、状況的学習論における分析対象として「特定の実践コミュニティ」
に焦点を置くことができるが、「参加者の意識・行動の変革」、「実践コ
ミュニティの変革」、「状況の変革」は順番通りに変革することではな
く、これらの３つの分析単位は社会的文脈として相互に絡んでおり、
お互いに影響し合いながら変革が生じるため分離して分析することは
できない。  
以上、社会的文脈における「特定の実践コミュニティ」の分析単位
を図として表すと以下の図３として示すことが出来る。  
 
 
図３  状況的学習論の分析単位と分析視野１ - 
「特定の実践コミュニティ」への着目  
 
この「特定の実践コミュニティ」へ着目した代表的な事例研究とし
てはレイヴとウェンガーの徒弟制の研究である。しかし、彼らの研究
は上述したように、その具体的な変革のプロセスが描かれていない。
「特定の実践コミュニティ」を分析単位として着目するなら、「参加者
の意識・行動の変革」「実践コミュニティの変革」「状況」はお互いに
絡んでいるため、一つの分析単位として視野に入れ、参加のプロセス
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のなかでそれらがお互いにどのように影響しあいながら変革していく
のかの具体的なプロセスを明らかにすることが求められる。  
 また、状況的学習論の分析単位は「特定の実践コミュニティ」の中
で「特定の参加者」に焦点を置いて着目することもできる。これは、
実践コミュニティへ参加する参加者のなかでも、特定の参加者に焦点
を置いて、彼ら・彼女らの参加のプロセスを分析する。また、この分
析単位に着目することは一人に焦点をあてて、「特定の実践コミュニテ
ィ」への参加におけるライフコースアプローチも可能である。  
 「特定の参加者」を分析単位として着目することは個体主義ではな
いかという批判があるかもしれない。しかし、「特定の実践コミュニテ
ィ」へ参加をすることの前提として「特定の参加者」に着目すること
であり、その分析の視点は個体主義的アプローチではなく、参加者が
置かれている文脈から位置づける。つまり、「特定の参加者」は「特定
の実践コミュニティ」のなかでどのように学習していくのかに焦点が
絞られているため、実践コミュニティのルールや文化、状況、他参加
者からの相互影響から「特定の参加者」を位置づけていく。  
 この分析単位を図として表すと図４として示すことができる。  
 
 
図４  状況的学習論の分析単位と分析視野２ - 
「特定の実践コミュニティ」の中での「特定の参加者」への着目  
 
この分析視点からの代表的な研究は、高橋の 10 年以上の経歴をもつ
看護師の研究（高橋満 ,2011，2012）とソーヤーの工学部に所属してい
る留学生の機械へのアクセスの問題（ソーヤーりえこ ,2010）の研究が
挙げられる。  
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しかし、2 人の研究は実践コミュニティにおける特定の参加者には焦
点を置いているものの、本稿でいう分析単位と分析視野については意
識していない。  
以上、状況的学習論の分析単位と分析視野について検討を行った。
状況的学習論の立場から実践コミュニティを分析するならば、その分
析単位を「特定の実践コミュニティ」へ着目することと「特定の実践
コミュニティ」の中での「特定の参加者」へ着目し、その分析視野と
して「参加者」「実践コミュニティ」「状況」を入れなければならない
ことの検討を行う必要性を確認した。  
したがって本研究では、本研究で主張している分析視野に基づいて、
「参加者の意識・行動の変革」「実践コミュニティのルールや方向性と
いったアイデンティティの変革」「状況の変革」を学習のプロセスとし
て捉える。  
 
まとめ  
 
以上「２．成人教育学習理論への注目」では、成人の自主活動にお
ける具体的な学びのプロセスをどのように分析するのか、成人の自主
活動における成人学習理論的立場を確立するため、成人教育理論の検
討を行い、以下のことについて述べた。  
第 1 に、今日の成人教育での学習を見る視点は、成人の「経験」を
基盤として、成人の教育・学習を「個体」の「省察」としてとらえる
のか、実践コミュニティへの「参加」という「文脈」としてとらえる
のかの 2 つに分かれている。  
第 2 に、成人教育学理論のなかで主に３つの理論の検討を行った。
その中で、自己主導的学習論と変容理論は、成人の学習を個体主義的
学習理論の立場としてアプローチしているのに対して、状況的学習論
は、個体主義的学習理論の限界を指摘し、社会的文脈の視点から成人
学習を実践コミュニティへの参加という成人教育学における新たなパ
ラダイムを提示した。さらに、その実践コミュニティへの参加のプロ
セスは単純な相互作用として解消することではなく、具体的な概念装
置を挙げたことに意義を持っている。  
第３に、状況的学習論の残された課題として、①具体的な参加のプ
ロセスが描かれてないこと、②透明性という概念を用いながら権力・
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パワーの問題について言及しているものの、そのプロセスの中ではそ
の問題が解消されてないことがこれまで指摘されていた。  
第４に、本研究での学習論的立場として状況的学習論の立場に立つ
が、まだ状況的学習論で不明な所である「状況的学習論における分析
単位と分析視野」について述べた。ここでは、状況的学習論の立場か
ら実践コミュニティを分析するならば、その分析単位を「特定の実践
コミュニティ」へ着目することと「特定の実践コミュニティ」の中で
の「特定の参加者」へ着目することを述べた。また、今まで状況的学
習論では「参加者の意識及び行動」の変革のみが分析視野であったが、
社会的文脈の立場に立つなら、その分析視野として「参加者の意識及
び行動の変革」を含め、「実践コミュニティの変革」「状況の変革」も
分析視野として入れなければならないことを主張した。そのため、本
研究では「参加者の意識・行動の変革」「実践コミュニティのルールや
方向性といったアイデンティティの変革」「状況の変革」を学習のプロ
セスとして捉える。  
学習を実践コミュニティへの参加として捉え、そこでの具体的な学
びのプロセスと学習の意義を社会的文脈からの社会的相互作用の関係
からアプローチしようとする状況的学習論は成人の「自主活動」への
参加における学習のプロセスと意義を分析し説明するのに有用な概念
装置である。  
 
第 3 節  本研究の課題と方法の再設定  
 
１．先行研究の指摘と本研究の課題  
 
先行研究では①教育分野における市民や住民の自主活動に関する研
究と②成人教育学理論に関する研究の検討を行った。  
以上の先行研究の検討から幾つかの指摘を行い、本研究の課題を設
定する。  
 第 1 に、日本の社会教育分野では、本研究で注目している自主活動
がもつ教育・学習力に期待が寄せられているものの、実際には自主活
動の事例に着目して自主活動がもつ教育学的意義を明らかにした研究
は少ない。  
 第 2 に、さらにその自主活動の事例研究では、各自主活動の事例が
もつ教育学的意義を明らかにしていることには大きな意義をもってい
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るが、その自主活動のプロセスは単なる活動実態の紹介に留まってい
る。自主活動のプロセスを学術的な視点から詳細に分析することが求
められる。  
 第 3に、そのため本研究では自主活動の活動プロセスを分析する際、
有用な学術的視点を与えてくれる理論として欧米の成人教育学理論の
状況的学習論の立場に立つが、状況的学習論ではまだ捉えていないと
ころを議論し指摘した。  
1 つ目は、状況的学習論の分析単位である。状況的学習論の批判の中
で 1 つは、状況的学習論では参加者が複数の実践コミュニティへ参加
していることを視野にいれていないという批判がある。しかし、参加
者が他のコミュニティへも参加していることをみなければならないと
いうことは分析単位をその個人に置くということになる。状況的学習
論で注目しているのは「個体」ではなく、「特定の実践コミュニティ」
であり、「特定の実践コミュニティ」のなかでの「特定の参加者」であ
ることを議論した。  
2 つ目は、状況的学習論における分析視野である。今までの数少ない
状況的学習論の立場からの事例研究での分析視野は「参加者の意識や
行動の変革」のみを分析視野として焦点化されていた。しかし、状況
的学習論が社会的文脈から学習を捉え、従来の個体主義的学習論を乗
り越える学習論であるなら、その分析視野を「参加者の意識や行動の
変革」「実践コミュニティの変革」「状況の変革」を分析視野として入
れなければならないことを主張した。  
つまり、状況的学習論の立場から実践コミュニティを分析するなら
ば、その分析単位を「特定の実践コミュニティ」へ着目することと「特
定の実践コミュニティ」の中での「特定の参加者」へ着目し、その分
析視野として「参加者の意識や行動の変革」「実践コミュニティの変革」
「状況の変革」を分析視野として入れなければならないことの検討を
行う必要性を確認した。  
以上の先行研究の批判点を踏まえて本研究の課題を設定する。  
本研究の課題は「本研究で確立した理論的立場と分析視野から「自
主活動」の具体的な学びのプロセスを明らかにする」ことである。  
理論的立場は成人教育理論である「状況的学習論」であり、事例を
分析する分析視野は「自主活動」に参加している「参加者たちの意識
や行動の変革」「実践コミュニティのルールや方向性といった実践コミ
ュニティのアイデンティティの変革」「参加者に置かれている或いは囲
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まれている状況の変革」であり、その変革のプロセスを本研究では学
びのプロセスとしてとらえる。  
 
２．研究の方法  
 
 課題を明らかにするための研究方法としては具体的な「自主活動」
を取り上げ、事例研究を行う。事例研究の調査法として質的調査法を
取る。本研究での事例は、高齢者の健康づくりの「自主活動」と災害
復興地域づくりの「自主活動」である。具体的な事例としては、高齢
者の健康づくりの「自主活動」は仙台市宮城野区介護予防運動の自主
活動である「つるがやリフレッシュ倶楽部」を取り上げる。災害復興
地域づくりの自主活動は、「南三陸町入谷地区の住民の自主活動」を取
り上げる。この 2 つの事例とも本研究で捉えている「自主活動」の概
念に適切であると判断したため具体的な事例として着目する。  
 
３．分析手法  
 
質的調査から得られたデータの分析は、記録化されたデータを質的
データ分析ツールである MAXQDA で 1 次分析を行い、その後、修正版グ
ラウンデッド・セオリー・アプローチ（ M-GTA）を用いて分析手順にそ
って２次分析を行う。  
１次分析として MAXQDA ソフトを用いる理由は、録音データから文字
に起こした質的データを全体的に確認しながら、質的データをコード
として分類・整理することができるためである。その後、さらに参加
のプロセスにおける「相互関係性」を分析するため、２次分析として
M-GTA を用いる。M-GTA は、インタビューの流れを全体的に把握するこ
とができ、ワークシートを用いながら概念を生成し、参加のプロセス
における「相互関係性」を分析するのに適切であると判断したためで
ある。しかし、最終的には、M-GTA の分析手法を用いながらも理論的構
築を試みることより現象記述的・説明的分析として行う ６ ４。  
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分析をしたが、最終的には『現象記述的研究ないしは探索的研究』として位置
付けている。その理由として、『成人教育の領域における研究状況からみて、こ
の手法の意味で理論化を図るよりも、看護師の労働と学習がどのように関係し
ているのかを明らかにすること、どのような学びの方法が、いかに構造化され
ているのかを明らかということを、まずは丁寧に記述することが重要だと判断
したゆえである』と述べている。本研究も成人教育の領域として位置づくため、
事例の分析を現象記述的・説明的分析として行う．  
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第 3 章  高 齢 者 の 「 自 主 活 動 」 と 健 康 づ く り  
 
 
は じ め に  
 
第 3 章 か ら は 具 体 的 な 事 例 を と お し て 本 研 究 の 課 題 を 明 ら か に
す る 。事 例 １ は 高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」で あ る「 つ る
が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 で あ る 。  
第 1 節 で は 、高 齢 者 の 健 康 づ く り に 関 す る 先 行 研 究 の 整 理 を 行
う 。主 に 、福 祉 や 医 学 分 野 で の 先 行 研 究 の 整 理 を 行 う 。そ の 理 由
と し て は 、高 齢 者 の 健 康 づ く り に 関 す る 研 究 は 教 育 分 野 よ り 福 祉
や 医 療 の 分 野 で の 研 究 が 多 く さ れ お り 、高 齢 者 の 健 康 づ く り に 関
す る 議 論 を 広 く 理 解 す る た め で あ る 。  
そ れ ら を 踏 ま え て 第 2 節 で は 、第 3 章 の 事 例 で あ る「 つ る が や
リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 の 調 査 の 概 要 を ま と め る 。  
第 ３ 節 で は 、「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」の 事 例 を 通 し て 、
高 齢 者 の 健 康 の 「 自 主 活 動 」 の 学 び の プ ロ セ ス を 明 ら か に す る 。
第 ３ 節 は 、本 研 究 の 理 論 的 検 討 で 確 立 し た「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ
テ ィ 」へ 着 目 し 、「 意 識・行 動 の 変 革 」「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」「 状
況 の 変 革 」の 分 析 視 野 か ら「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」で あ る 高
齢 者 の 「 自 主 活 動 」 の 学 び の プ ロ セ ス を 明 ら か に す る 。 そ し て 、
第 3 節 の「 ３ ．「 自 主 活 動 」に 運 営 者 と し て 参 加 す る こ と の 意 味 」
と 「 ４ ． 高 齢 者 の 「 自 主 活 動 」 と 「 包 摂 」 の プ ロ セ ス 」 は 、「 特
定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」の な か で の「 特 定 の 参 加 者 」へ 着 目 す る 。
第 3 節 の ３ ．で は 、高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」を 運 営 す
る 高 齢 者 に 着 目 し て 、運 営 者 と し て の 参 加 の 意 味 に つ い て 分 析 す
る 。 第 3 節 の ４ ． で は 、「 自 主 活 動 」 に 参 加 し た が あ る 理 由 で 参
加 を 辞 め 、 そ の 後 再 参 加 し た 3 人 に 着 目 し て 、「 閉 じ こ も り で あ
っ た 高 齢 者 の 状 況 と 再 参 加 の プ ロ セ ス 」 に つ い て 明 ら か に す る 。
こ こ で い う「 再 参 加 の プ ロ セ ス 」を「 学 習 の プ ロ セ ス と 包 摂 の プ
ロ セ ス 」と し て も 捉 え る 。具 体 的 に 、彼 女 ら が ど の よ う な 状 況 で
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あ っ て 、ど の よ う な キ ッ カ ケ で 参 加 し 包 摂 さ れ た の か 、そ の プ ロ
セ ス を 明 ら か に す る 。  
第 ３ 節 の「 １ ．健 康 に 対 す る 意 識 及 び 行 動 の 変 革 」と「 ２ ．人
間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 」で 高 齢 者 の 健 康 づ く り の 自 主 活 動 の 学
び の プ ロ セ ス を 詳 細 に 分 析 し 、「 ３ ．「 自 主 活 動 」に 運 営 者 と し て
参 加 す る こ と の 意 味 」 と 「 ４ ． 高 齢 者 の 「 自 主 活 動 」 と 「 包 摂 」
の プ ロ セ ス 」を 通 し て 高 齢 者 の「 自 主 活 動 」が も つ 意 義 を 明 ら か
に す る 。  
 
第 1 節  先 行 研 究 の 整 理  
 
１ ． 高 齢 者 の 社 会 参 加 に 関 す る 先 行 研 究 の 整 理  
 
高 齢 者 の 社 会 参 加 と そ の 関 連 要 因  
福 祉 領 域 の 中 で 高 齢 者 の 社 会 参 加 に 関 す る 研 究 の 中 で 、高 齢 者
の 社 会 参 加 と そ の 関 連 要 因 に 焦 点 が 当 て ら れ た 研 究 が 多 く み ら
れ る 。  
ま ず 、松 岡（ 1992）は 、高 齢 者 の 社 会 参 加 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因
に つ い て 、 長 野 県 全 域 の 60 歳 の 男 女 1,500 人 を 対 象 に 量 的 調 査
を 実 施 し た 。 そ の 結 果 と し て 、「 活 動 能 力 の 障 害 が 少 な い こ と 」、
「 活 用 で き る 技 術・知 識・資 格 を 持 っ て い る こ と 」、「 親 し い 友 人・
隣 人 が 多 い こ と 」が 社 会 参 加 に 強 く 影 響 さ れ て い る と 述 べ て い る 。 
さ ら に 西 山 ら（ 2000）は 、高 齢 者 の 社 会 参 加 の 関 連 要 因 を 含 め 、
非 参 加 の 人 の 関 連 要 因 も 明 ら か に し て い る 。調 査 対 象 と 調 査 の 方
法 に つ い て は 、 北 海 道 旭 川 市 新 旭 川 ・ 永 山 地 区 全 域 の 65 歳 以 上
男 女 1,000 人 を 対 象 に ア ン ケ ー ト 調 査 を 行 い 、 2 次 調 査 と し て ア
ン ケ ー ト 調 査 の 対 象 者 の 中 で 49 人 を 抽 出 し 、 戸 別 訪 問 面 接 調 査
を 行 っ た 。 参 加 の 要 因 と し て は 、「 活 動 参 加 目 的 （ 仲 間 づ く り 、
健 康 な ど の 目 的 ）」、「 継 続 要 因 （ 自 己 を 高 め る こ と 、 交 流 の 楽 し
さ な ど ）」、「 活 動 参 加 場 所・移 動 手 段（ 身 近 な 所 ）」、「 活 動 参 加 の
キ ッ カ ケ・情 報（ 身 近 か な 人 か ら の 情 報 、町 内 会 な ど の 呼 び か け
な ど ）」 と い う 4 つ に 分 け て そ れ ぞ れ の 要 因 を 説 明 し て い る 。 非
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参 加 の 要 因 と し て は 、「 ① 身 体 の 問 題 、 ② 参 加 し た く な い 、 ③ 呼
び か け や 情 報 が 少 な い 、④ 活 動 内 容 と 活 動 の 形 態 に 参 加 し に く い
要 因 が あ る 」 こ と を 挙 げ た 。  
そ れ に 対 し て 矢 庭 さ ゆ り ら（ 2011）は 、高 齢 者 の 社 会 参 加 を 幾
つ か の カ テ ゴ リ ー に 分 け 、そ の カ テ ゴ リ ー へ の 参 加 要 因 を 明 ら か
に し よ う と し て い る 。社 会 参 加 の カ テ ゴ リ ー は 、「 地 域 の 総 代 」「 老
人 ク ラ ブ の 役 職 」「 趣 味 の 会 の 世 話 役 」「 民 生 委 員 等 公 的 役 割 」「 社
会 福 祉 協 議 会 の 活 動 」「 神 社・寺 総 代 」「 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 登
録 」「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 」 と し て 8 つ に 分 け て い る 。 そ の 後 、 特
定 の 市 の 高 齢 者 505 人 を 対 象 に 量 的 調 査 を 実 施 し 、社 会 参 加 の 現
状 と そ の 関 連 要 因 を 明 ら か に し た 。結 果 と し て 、社 会 参 加 の 状 況
は 、「 神 社・寺 総 代 」、「 地 域 の 総 代 」を し て い る 者 は 男 性 が 多 く 、
「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 」 は 女 性 が 多 い こ と 、「 地 域 の 総 代 」、「 民 生
委 員 等 の 公 的 役 割 」、「 社 会 福 祉 協 議 会 の 活 動 」、「 ボ ラ ン テ ィ ア 活
動 」 は 前 期 高 齢 者 の 方 が 多 く 、「 老 人 ク ラ ブ の 役 職 」 は 後 期 高 齢
者 が 多 い こ と を 指 摘 し て い る 。そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リ ー へ の 参 加 要
因 と し て は 、地 域 活 動 の 全 般 的 に 男 性 お よ び 前 期 高 齢 者 が 関 連 し
て お り 、「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 」 へ の 参 加 に は 、 女 性 、 年 齢 に 加 え
て 近 隣 ネ ッ ト ワ ー ク が 10 人 以 上 の 者 に 有 意 な 関 連 が あ る と 指 摘
し た 。  
一 方 、季 東 輝（ 2012）は 、女 性 高 齢 者 に 着 目 し て 、男 性 高 齢 者
と 比 較 し な が ら 女 性 高 齢 者 の 社 会 参 加 と そ の 関 連 要 因 に つ い て
量 的 調 査 を 行 っ た 。対 象 者 は 、北 九 州 市 の 市 民 セ ン タ ー と 高 齢 者
学 習 セ ン タ ー な ど の 施 設 を 利 用 し て い る 60 歳 以 上 の 高 齢 者 で あ
る 。李 は 、量 的 調 査 の 結 果 、女 性 高 齢 者 の 社 会 参 加 に 影 響 を 与 え
る 要 因 と し て ４ 点 挙 げ て い る 。 ま ず １ つ 目 は 、「 再 就 職 環 境 と 年
金 制 度 な ど の 社 会 的・経 済 的 な 要 因 の 影 響 」、２ つ 目 は 、「 公 民 館
な ど の 高 齢 者 の 健 康 促 進 な ど の 地 域 活 動 の 有 無 の 影 響 」、 ３ つ 目
は 、「 女 性 高 齢 者 に よ っ て 多 く 家 事 を 担 っ て い る 家 庭 内 要 因 の 影
響 」、４ つ 目 は 、「 健 康 状 態 と 学 歴 な ど の 個 人 的 要 因 の 影 響 」を 挙
げ て い る 。 つ ま り 、 1 つ 目 の 要 素 に つ い て は 、 年 金 制 度 の 普 及 で
様 々 な 社 会 活 動 に 参 加 で き る と い う 保 障 に 繋 が っ て い る と 述 べ
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て お り 、２ つ 目 の 要 素 に つ い て は 、公 民 館 な ど の 施 設 が 高 齢 者 の
学 習 や 健 康 促 進 の 支 援 を 行 っ て い る た め 、社 会 参 加 を 促 進 す る 重
要 な 要 素 で あ る と 述 べ て い る 。３ つ 目 の 要 素 の 場 合 は 、家 事 を 夫
婦 が 分 担 す れ ば 、女 性 は も っ と 時 間 的 余 裕 が で き 、社 会 参 加 に 活
躍 で き る と 述 べ 、最 後 の ４ つ 目 に つ い て は 、学 歴 が 高 い 人 と 健 康
な 人 が 社 会 参 加 を す る 傾 向 が み ら れ る と 述 べ て い る 。  
ま た 、高 齢 者 の 社 会 参 加 と そ の 関 連 要 因 の 中 で 社 会 参 加 の 促 進
と 阻 害 要 因 に 焦 点 を 当 て た 研 究 も あ る 。  
ま ず 、宇 良 千 秋（ 2003）は 、高 齢 者 の 社 会 参 加 を 促 進 す る た め
に ど の よ う な 条 件 が 必 要 で あ る の か を 明 ら か に す る た め 、 A 市 を
調 査 対 象 地 と し て 選 定 し 、Ａ 市 の 中 で も 社 会 参 加 を す す め て も 応
じ な い 一 人 暮 ら し の 111 人 を 対 象 に 訪 問 ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、
社 会 参 加 を 阻 害 す る 要 因 を 抽 出 し た 。 そ の 結 果 、「 対 人 的 ス ト レ
ス 」「 身 体 的 不 調 」「 多 忙 の た め 」「 地 域 か ら の 孤 立・ 孤 独 感 」「 必
要 性 感 じ な い 」「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 障 害 」「 性 格 的 な 問 題 」「 経
済 的 問 題 」「 喪 失 体 験 」「 サ ー ビ ス 内 容 へ の 不 満 」 と い う 10 の カ
テ ゴ リ ー を 抽 出 し た 。 ま た 、 社 会 参 加 を 促 進 す る た め に は 、 A 市
が 実 践 し た よ う に 、社 会 参 加 の 少 な い 高 齢 者 を 戸 別 に 訪 問 し 、地
域 の 情 報 や ニ ー ズ の 把 握 、訪 問 者 と の 信 頼 関 係 を 構 築 す る こ と に
よ り 、 徐 々 に 社 会 参 加 す る こ と が 可 能 で あ る と 唱 え て い る 。  
一 方 、岡 本 秀 明（ 2008）は 、社 会 参 加 の 促 進・阻 害 要 因 を 独 居 ・
要 介 護 ・ 在 日 韓 国 人 高 齢 者 に 着 目 し て 質 的 調 査 を 行 っ た 。 ま ず 、
促 進 要 因 と し て 、「 他 者 と の 結 び つ き 」「 活 動 情 報 へ の ア ク セ ス 」
「 活 動 に 結 び つ く 後 押 し 」 を 挙 げ 、 阻 害 要 因 と し て は 、「 新 た な
場 へ の 参 加 を 好 ま な い 」「 新 た な 活 動 を す る こ と な ど に 対 す る 関
心 が 低 い 」「 新 た な 活 動 を す る ど こ ろ で は な い 」 こ と を 挙 げ た 。  
 
高 齢 者 の 社 会 参 加 と 市 民 ・ 住 民 組 織  
 次 に 、高 齢 者 の 社 会 参 加 に お け る 市 民・住 民 組 織 へ の 活 動 に 焦
点 を 当 て た 研 究 が み ら れ る 。  
ま ず 、大 塚 旭（ 2007）は 、高 齢 者 の 社 会 参 加 の 場 の 一 つ で あ る
NPO に 着 目 し て 、 高 齢 者 に よ る NPO 活 動 が 継 続 さ せ て い く た め に
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は ど の よ う な 要 因 が 必 要 か を「 資 金 」「 情 報 」「 場 所 」「 人 と 組 織 」
「 目 的 と 計 画 」 と い う ５ つ の 視 点 か ら 、 10 年 以 上 活 動 し て い る
NPO を 事 例 と し て 取 り 上 げ 、 質 的 調 査 に よ り そ の 継 続 性 と 発 展 性
の 要 因 を 明 ら か に し て い る 。具 体 的 に ま ず 、「 資 金 」に 関 し て は 、
「 主 体 的 な 活 動 を 展 開 し 自 信 で 資 金 を 生 み 出 そ う と し て い る 」こ
と 、 そ し て 「 目 的 」 に 関 し て は 、「 活 動 者 が そ れ ぞ れ の 活 動 に 対
す る 明 確 な 目 的 を 持 ち な が ら も 、お 客 さ ん に 喜 ん で い た だ く こ と
を 第 1 の 共 通 の 目 的 と し て 持 っ て い る 」こ と 、ま た「 情 報 」に 関
し て は 、活 動 者 が 地 域 社 会 の あ ら ゆ る 手 段 を 使 っ て 情 報 を 頻 繁 に
発 信 し て い る 」こ と 、「 人 と 組 織 」に 関 し て は 、「 組 織 活 動 だ か ら
と い っ て「 み ん な が 同 じ よ う に 行 動 し よ う 」と い う こ と で は な く 、
そ の 人 の あ り の ま ま を 受 け 入 れ 、個 性・能 力・経 験 を 伸 ば し て い
く こ と を 重 視 し て い る 」こ と の 4 つ が 活 動 意 欲 を 引 き 出 し て い る
要 因 で あ る と 述 べ 、最 後 に「 場 所 」に 関 し て は 、活 動 の 拠 点 が 活
動 を 継 続 す る た め の 前 提 で あ る と 述 べ て い る 。  
 
高 齢 者 の 社 会 参 加 と 健 康  
高 齢 者 の 社 会 参 加 と 健 康 に 焦 点 を 当 て た 研 究 も あ る 。  
例 え ば 、倉 林 し の ぶ ら（ 2002）は 、高 齢 者 の 社 会 参 加 と 心 身 の
健 康 状 態 と の 関 連 で 、 群 馬 県 A 村 の 65 歳 以 上 の 高 齢 者 を 対 象 に
し た 量 的 調 査 か ら 、社 会 参 加 の 程 度 が 低 い 高 齢 者 は 高 い 高 齢 者 よ
り う つ の 自 覚 症 状 を 訴 え る こ と が 多 い と 述 べ て い る 。  
そ し て 、江 川 緑（ 2013）は 、社 会 参 加 を し て い る 元 気 な 高 齢 者
に 着 目 し て 、社 会 参 加 を し て い る 元 気 な 高 齢 者 の 特 徴 に つ い て 明
ら か に し て い る 。調 査 方 法 と し て は 、地 域 で 活 き 活 き と 暮 ら す 元
気 な 高 齢 者 が 社 会 参 加 と し て 地 域 の 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 技 法 を
観 光 客 相 手 に 実 演・紹 介 し て い る ７ 名 の 女 性 を 対 象 に 質 的 調 査 を
行 っ た 。そ の 結 果 と し て 、社 会 参 加 し て い る 元 気 な 高 齢 者 の 特 徴
を ① 良 好 な 健 康 状 態 、② 複 数 の 社 会 参 加 、③ 規 則 正 し い リ ズ ム の
あ る 生 活 、④ 学 び 続 け る 前 向 き な 姿 勢 を 挙 げ た 。し か し 、こ こ で
い う 活 き 活 き と 暮 ら す 元 気 高 齢 者 の 基 準 が 何 か が 曖 昧 で あ る 。  
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高 齢 者 の 社 会 参 加 の 推 移  
小 林 江 里 花（ 2015）は 、実 際 高 齢 者 の 社 会 参 加 は 増 加 し た の か 、
あ る い は 、減 少 し た の か と い う 高 齢 者 の 社 会 参 加 の 推 移 に 焦 点 を
当 て た 。具 体 的 に 、1980 年 代 後 半 以 降 の 社 会 参 加 に 関 す る デ ー タ
を も と に 、社 会 参 加 を「 私 的 な 交 流（ 友 人 近 所 の 付 き 合 い ）」、「 グ
ル ー プ へ の 参 加 」「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 」「 趣 味・学 習 を 含 む 自 主 的
活 動 」の 4 種 類 に 区 分 し 、社 会 参 加 を 高 頻 度 で 参 加 す る「 高 参 加
者 」の 割 合 の 増 加 と 全 く 参 加 し な い「 非 参 加 者 」の 割 合 の 減 少 の
視 点 か ら 高 齢 者 の 社 会 参 加 の 推 移 を 明 ら か に し た 。そ の 結 果 と し
て 、「 私 的 な 交 流 （ 友 人 近 所 の 付 き 合 い ）」、 と 「 グ ル ー プ へ の 参
加 の 変 化 」 は 70 代 の 男 性 の み 高 参 加 層 の 縮 小 と 非 参 加 層 の 拡 大
を み せ 、「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 」 に つ い て は 、 活 動 者 内 で の 参 加 頻
度 が 増 加 し た こ と を 明 ら か に し た 。 最 後 に 、「 趣 味 ・ 学 習 を 含 む
自 主 的 活 動 」は 、唯 一 高 参 加 者 の 増 加 と 非 参 加 者 の 減 少 が み ら れ
る と 指 摘 し 、1980 年 代 以 降 の 高 齢 者 の 社 会 参 加 を 4 つ の 視 点 か ら
そ の 推 移 を 明 ら か に し た 。  
 
社 会 参 加 を す る 高 齢 者 の 特 徴  
最 後 に 、高 齢 者 の 社 会 参 加 に お け る 社 会 参 加 を す る 高 齢 者 は ど
の よ う な 高 齢 者 で あ ろ う か 、高 齢 者 の 中 で 誰 が 社 会 参 加 を し て い
る の か 、と い う 社 会 参 加 を し て い る 高 齢 者 の 特 徴 に 焦 点 を 当 て た
研 究 が 幾 つ か み ら れ る 。  
ま ず 、 藤 村 正 之 （ 2001） は 、 東 京 都 23 区 内 に 居 住 し て い る 高
齢 者（ 65 歳 以 上 ）の 中 で 男 性 500 名 、女 性 500 名 を 無 作 為 に 抽 出
し た 量 的 調 査 の 結 果 と し て 、社 会 参 加 は 、収 入 が 多 い ほ ど 、学 歴
が 高 い ほ ど 、50 歳 時 点 の 所 属 階 層 が 高 い ほ ど 、社 会 参 加 す る 活 動
領 域 の 数 が 増 え て お り 、 活 動 範 囲 が 広 が っ て い る と 述 べ て い る 。 
そ し て 、  金 子 勇 （ 2011） は 、 社 会 参 加 を す る 高 齢 者 は 、 自 立
志 向 が 強 い 高 齢 者 で あ る と 述 べ て い る 。こ こ で い う「 自 立 志 向 が
強 い 高 齢 者 」と は 、時 間 も ち 、人 脈 持 ち 、金 持 ち 、知 識 も ち と い
う 特 徴 を 兼 ね 備 え て お り 、さ ら に 、そ の 特 徴 の そ れ ぞ れ が 自 立 志
向 の 7 要 素（「 家 族 と の 良 好 な 関 係 」「 働 く こ と 」「 外 出 す る こ と 」
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「 得 意 を も つ 」「 運 動 散 歩 」「 仲 間 の 存 在 」） と 独 自 に 結 び つ い て
い る と 述 べ て い る 。  
そ れ に 対 し て 稲 葉 陽 二（ 2013）は 、日 本 の 高 齢 者 の 社 会 参 加 は 、
配 偶 者・パ ー ト ナ ー な ど の 同 居 し て い る 家 族 が 中 心 で あ り 、配 偶
者・パ ー ト ナ ー を 失 っ た 高 齢 者 は 、社 会 参 加 の 機 会 を 大 き く 失 っ
て い る と 述 べ て い る 。す な わ ち 、日 本 の 高 齢 者 の 社 会 参 加 は 、個
人 の 背 景（ 財 産 や 学 歴 等 ）や 社 会 構 造 よ り 、パ ー ト ナ ー の 有 無 に
よ る も の だ と 述 べ て い る 。  
 
２ ． 高 齢 者 の 介 護 予 防 運 動 へ の 参 加 に 関 す る 先 行 研 究 の 整 理  
 
こ こ で は 本 研 究 で 注 目 し て い る 高 齢 者 の 介 護 予 防 運 動 に 関 す
る 先 行 研 究 の 整 理 を 行 う 。  
高 齢 者 の 介 護 予 防 運 動 に 関 す る 研 究 は 、 お も に 行 政 や 専 門 職 、
或 い は 民 間 な ど か ら の 介 護 予 防 運 動 に 関 す る 研 究 が 多 く み ら れ
る 。し か し 、行 政 や 専 門 職 等 の 主 導 で 行 う 介 護 予 防 運 動 は 、短 期
間 の プ ロ グ ラ ム と し て 行 う 場 合 が 多 い た め そ の「 時 」だ け 効 果 が
あ る 。つ ま り 、「 教 室 終 了 後 に 介 護 予 防 活 動 の 継 続 が 困 難 な た め 、
介 護 予 防 効 果 が 減 少 も し く は 消 失 す る 1」。  
逢 坂 伸 子 ら（ 2009）は 、大 東 市 の 事 例 を 通 し て 専 門 職 主 体 の 教
室（ 拠 点 型 ）と 地 域 住 民 主 体 の 介 護 予 防 活 動（ 地 域 型 ）の 参 加 率
と 出 席 率 、運 動 機 能 評 価 を 比 較 し て 次 の こ と を 明 ら か に し た 。地
域 型 と 拠 点 型 の 運 動 機 能 は ほ ぼ 同 率 で あ り 、さ ら に 参 加 率 と 出 席
率 は 地 域 型 が 大 き く 上 回 っ て い る 。 つ ま り 、「 専 門 職 の 関 わ り が
な く て も 、地 域 住 民 の 自 主 的 な 介 護 予 防 活 動 で 十 分 に 効 果 が あ る
と 考 え ら れ る 2」と 述 べ て い る 。つ ま り そ こ で は 、介 護 予 防 運 動 の
効 果 を 長 期 的 に も た ら す た め に は 、高 齢 者 が 介 護 予 防 運 動 を 自 主
的 に 参 加 し 、 運 営 ・ 活 動 す る こ と が 求 め ら れ る 。  
し た が っ て 、こ こ で は 、行 政 や 民 間 な ど の 主 導 で 行 な う 介 護 予
防 運 動 の 活 動 で は な く 、筆 者 の 関 心 で も あ る 高 齢 者 の 介 護 予 防 運
動 の 自 主 活 動 に 焦 点 を 当 て た 先 行 研 究 の 整 理 を 行 う 。  
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ま ず 、福 嶋 篤 ら（ 2014）の 高 齢 者 の 介 護 予 防 自 主 グ ル ー プ の 設
立 過 程 に お け る 意 識 変 革 に 着 目 し た 研 究 が あ る 。福 嶋 篤 ら は 、介
護 予 防 活 動 の 自 主 グ ル ー プ を 設 立 し た 高 齢 者 を 対 象 に 、自 主 グ ル
ー プ 設 立 に 至 る ま で の 対 象 者 の 過 程 お よ び そ れ ら に 関 連 す る 要
因 に つ い て 明 ら か に し て い る 。研 究 の 方 法 と 視 点 と し て は 、介 護
予 防 リ ー ダ ー 養 成 講 座 の 受 講 を し た 東 京 都 A 市 在 住 の 高 齢 者 10
人 （ 62 歳 か ら 76 歳 ま で ） を 対 象 に 自 主 グ ル ー プ 設 立 に 至 る ま で
① 対 象 者 の 気 持 ち や 認 識 の 変 化 の プ ロ セ ス 、② そ れ ら に 関 連 す る
要 因 を 明 ら か に す る た め 質 的 調 査 を 行 っ た 。そ の 結 果 と し て 、設
立 に 至 る ま で の プ ロ セ ス は「 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 参 加 に 至 ら せ る 気
持 ち ・ 経 験 が あ る 」「 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ 講 座 を 通 し て 課 題 の 認
識 が 深 ま る 」「 設 立 準 備 を 通 し て 活 動 意 欲・ノ ウ ハ ウ が 向 上 す る 」
と い う 大 き く ３ つ の 段 階 か ら 構 成 さ れ て い る と し 、さ ら に そ の プ
ロ セ ス は「 経 験 」「 支 援 」「 感 情 」と い っ た 関 連 要 因 が 影 響 し て い
る と 明 ら か に し た 。  
そ れ に 対 し て 、堀 川 俊 一（ 2015）は 、高 齢 者 が 住 民 主 体 の 介 護
予 防 運 動 へ 参 加 し て か ら の 効 果 に 着 目 し て い る 。方 法 と 視 点 と し
て は 、高 知 市 で 行 わ れ て い る 住 民 主 体 の 介 護 予 防 運 動・い き い き
百 歳 体 操 に 参 加 し て い る 高 齢 者 2,598 人 を 対 象 に 参 加 し て か ら ど
の よ う な 効 果 が あ っ た の か を「 運 動 機 能 の 面 」と「 社 会 面 や 精 神
面 」に 分 け て 量 的 調 査 を 行 な っ た 。そ の 結 果 と し て 、ま ず「 運 動
機 能 の 面 」で は 、「 体 力 が つ い た（ 35％ ）」、「 階 段 の 上 り 下 り が 楽
に で き る よ う に な っ た （ 20％ ）」、「 腰 痛 や 膝 の 痛 み が 楽 に な っ た
（ 19％ ）」、「 歩 く と き に 杖 や シ ル バ ー カ ー が い ら な く な っ た（ 5％ ）」
と い う 効 果 が あ り 、「 社 会 面 や 精 神 面 」で は 、「 友 人 知 人 が で き た
（ 42％ ）」、「 気 持 ち が 明 る く な っ た（ 30％ ）」、「 お し ゃ べ り が 楽 し
く な っ た （ 23％ ）」 な ど の 効 果 が あ る と 明 ら か に し た 。  
以 上 の よ う に 、「 高 齢 者 の 介 護 予 防 運 動 」 に 関 す る 研 究 の 殆 ど
は 、行 政 や 専 門 職 等 に よ る 介 護 予 防 運 動 の 事 業 展 開 や プ ロ グ ラ ム
を 通 じ た 効 果 等 、 そ の 「 活 動 」 に 焦 点 を 当 て た 研 究 が 多 く あ り 、
「 高 齢 者 当 事 者 」 に よ る 介 護 予 防 運 動 の 自 主 グ ル ー プ の 「 活 動 」
と 「 参 加 」 に 焦 点 を 当 て た 研 究 は 極 め て 少 な い 。  
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ま と め  
 
本 研 究 で は 、事 例 研 究 の 1 つ と し て 高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自
主 活 動 」に 着 目 し て お り 、そ の た め 、高 齢 者 の 健 康 づ く り 関 す る
先 行 研 究 を 幅 広 く 検 討 し 整 理 を 行 っ た 。  
以 上 の 先 行 研 究 の 整 理 か ら 幾 つ か の 指 摘 が で き る 。  
1 つ 目 に 、殆 ど の 研 究 が 量 的 調 査 で 行 わ れ て い る 。高 齢 者 の「 社
会 参 加 」の 研 究 も「 介 護 予 防 運 動 」の 研 究 も 量 的 調 査 の 方 が 蓄 積
さ れ て い る が 、質 的 調 査 か ら の 研 究 は 殆 ど い な い 。高 齢 者 の 社 会
参 加 の 問 題 に つ い て 深 く 理 解 し 学 習 と の 関 係 性 を 具 体 的 に 構 造
化 す る た め に は 質 的 調 査 か ら も 行 う 必 要 が あ る 。  
２ つ 目 に 、 高 齢 者 の 介 護 予 防 運 動 に 関 す る 研 究 は 2005 年 以 前
に は あ ま り 注 目 さ れ て い な い も の の 、2006 年 の 介 護 保 険 制 度 の 改
正 と 要 介 護 予 防 の 施 策 と し て 出 さ れ た 介 護 予 防 事 業 の 実 施 以 前
で あ る 2005 年 か ら 本 格 的 に 「 介 護 予 防 運 動 」 に 関 す る 研 究 が 始
ま り 、し か も 上 で 指 摘 し た よ う に 、多 く の 研 究 が 行 政 や 専 門 職 等
に よ る 介 護 予 防 運 動 の 事 業 展 開 や プ ロ グ ラ ム の 開 発 等 に 着 目 し
た 研 究 が 多 い 。ま た 、地 域 住 民 が 自 主 的 に 介 護 予 防 運 動 の 活 動 を
展 開 し た り 運 営 し た り す る の が 行 政 や 専 門 職 が 運 営 す る よ り 効
果 が あ る こ と を 明 ら か に し た 研 究 は あ る に も 関 わ ら ず 3高 齢 者 の
自 主 活 動 か ら の 介 護 予 防 運 動 に 着 目 し て 介 護 予 防 運 動 へ の 参 加
の 意 義 を 検 討 し た 研 究 は 最 近 で あ る 4。つ ま り 、高 齢 者 の 自 主 活 動
に 注 目 す べ き で あ る 議 論 は な さ れ て は い る が 、そ の 研 究 の 蓄 積 は
極 め て 少 な く 、 そ れ も 量 的 調 査 か ら の ア プ ロ ー チ の 研 究 で あ る 。
こ れ は 、要 介 護 予 防 の 施 策 が 出 て か ら あ ま り 経 っ て な い か ら で あ
る と 理 解 さ れ る 。高 齢 者 の 自 主 活 動 に 着 目 し た 質 的 研 究 が 求 め ら
れ る 。  
３ つ 目 に 、高 齢 者 の 中 で 誰 が 社 会 参 加 を す る の か 、と い う 問 題
に 関 す る 研 究 で は 、あ る 程 度「 余 裕 」の あ る 高 齢 者 が 社 会 参 加 し
や す い こ と が 既 に 明 ら か に な っ て い る 5が 、社 会 参 加 し に く い 高 齢
者 の 状 況 や 事 情 な ど に 目 を 向 け 、そ の よ う な 状 況 に 陥 っ て い た 高
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齢 者 が「 包 摂（ inclusion）」さ れ る プ ロ セ ス に つ い て 検 討 し た 研
究 は あ ま り 見 ら れ な い 。  
以 上 の 先 行 研 究 の 整 理 と 指 摘 を 踏 ま え 、以 下 で は 高 齢 者 の 健 康
づ く り の 自 主 活 動 で あ る「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」の 事 例
を 質 的 調 査 を 通 し て 本 研 究 に お け る 課 題 を 明 ら か に す る 。  
 
第 2 節  調 査 の 概 要  
 
１ ．仙 台 市 宮 城 野 区 鶴 ケ 谷 地 区 の「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」
の 活 動 概 要  
 
調 査 対 象 グ ル ー プ で あ る「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」が 活
動 し て い る 鶴 ケ 谷 地 区 は 、も と も と は 雑 木 の 丘 陵 地 だ っ た と こ ろ
を 仙 台 市 が 1967 年 か ら 70 年 代 に 主 体 に な っ て 開 拓 し 造 成 し た 開
発 面 積 180ha の 住 宅 団 地 で あ る 。当 時 は「 あ こ が れ の ニ ュ ー タ ウ
ン で 夢 の 住 ま い を 」 と い う 宣 伝 文 句 も あ り 、 脚 光 を 浴 び て い た 。
70 年 代 後 半 は 約 22,000 人 の 住 民 が 住 ん で い た が 、 現 在 の 人 口 は
12,499 人 ま で 減 少 し 、高 齢 化 が 急 速 に 進 み 、高 齢 化 率 38.1％（ 2018
年 10 月 現 在 ） で あ る 6。  
鶴 ケ 谷 地 区 が 造 成 さ れ て か ら 、現 在 ま で 急 速 に 地 区 の 高 齢 化 が
進 み 、他 所 か ら の マ イ ナ ス 的 イ メ ー ジ を 含 め 、住 民 の 交 流 の 場 が
な い こ と や 、 老 夫 婦 や 一 人 暮 ら し の 高 齢 者 が 増 え て い る こ と 等 、
町 が 衰 退 し つ つ あ る 課 題 を 抱 え て い た 。  
こ の よ う に 仙 台 市 の 中 で も 高 齢 化 率 が 高 い 鶴 ケ 谷 地 区 は 、2004
年 度 に 宮 城 野 区 保 健 福 祉 セ ン タ ー で 実 施 し た「 鶴 ケ 谷 高 齢 者 介 護
予 防 地 域 ケ ア 事 業 」を 契 機 と し て 、地 域 で 介 護 予 防 運 動 グ ル ー プ
を 担 う 推 進 員 を 募 集 し 、6 回 の 研 修 を 通 じ て 2005 年 1 月 か ら「 つ
る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 が ス タ ー ト し た 。 す な わ ち 、「 つ る
が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」は 、最 初 は 区 の 研 修 か ら ス タ ー ト し た
が 、現 在 は 地 域 の 高 齢 者 が 自 主 的 に 運 営 し 、地 域 の 高 齢 者 が 自 主
的 に 参 加 す る 「 高 齢 者 の 介 護 予 防 運 動 の 自 主 活 動 」 で あ る 。「 つ
る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」は 、高 齢 者 が 寝 た き り に な ら な い こ
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と を 目 的 と し て 筋 ト レ や ロ コ モ 体 操 等 の 転 倒 予 防 体 操 を 中 心 に
活 動 を し て い る 。 現 在 は 、 推 進 員 30 人 と 会 員 約 170 人 の 総 200
人 が 鶴 ケ 谷 地 区 の 5 か 所 に 分 か れ て 活 動 を し て い る 。活 動 開 催 日
は 、 5 カ 所 と も 月 2 回 で 開 催 し て お り 、 第 1 週 目 と 第 3 週 目 に す
る と こ ろ や 第 2 週 目 と 第 4 週 目 に す る と こ ろ 等 、活 動 す る と こ ろ
に よ っ て 開 催 日 が 異 な る 。 こ の よ う に 活 動 開 催 日 が 異 な る の は 、
高 齢 者 た ち の 意 向 に よ る こ と が 多 い た め 、ま た 、町 内 会 の 枠 を 乗
り 越 え る 構 造 を 取 っ て い る か ら で あ る 。「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ
倶 楽 部 」は 、５ カ 所 全 体 を 統 率 す る 会 長 が お り 、各 活 動 場 所 に は 、
リ ー ダ ー と サ ブ リ ー ダ ー 、 会 計 、 推 進 員 が い て 、 役 員 の 会 議 は 、
３ ヶ 月 １ 回 開 催 し て い る 。 会 費 は 、 3 ヶ 月 600 円 で 、 そ の 600 円
は 、会 場 を 借 り る 費 用 、情 報 チ ラ シ 等 の 事 務 費 、会 員 の 保 険 等 の
運 営 費 と し て 当 て ら れ て い る 。  
回 の 調 査 で は 、「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 の 会 長 が 活 動
し て い る 「 む つ み 集 会 所 」 を 中 心 に 調 査 を 行 っ た 。「 む つ み 集 会
所 」は 、鶴 ケ 谷 5 丁 目 に あ る が 、前 述 し た よ う に 参 加 し て い る 高
齢 者 た ち は 5 丁 目 以 外 の 人 も 多 い 。開 催 日 は 、第 2 週 目 と 4 週 目
の 水 曜 日 で あ り 、 約 30 人 か ら 35 人 の 高 齢 者 が 参 加 し て い る 。  
 
２ ． 調 査 の 方 法 と 分 析 概 要  
 
調 査 の 対 象 者 は 、「 む つ み 集 会 所 」 で 活 動 し て い る 高 齢 者 で あ
る 。本 格 的 な 調 査 に 入 る 前 、2015 年 8 月 に「 つ る が や リ フ レ ッ シ
ュ 倶 楽 部 」の 会 長 と の 事 前 調 査 を 1 回 行 い 、9 月 か ら 11 月 ま で 推
進 員 と 会 員 を 対 象 に 調 査 を 行 っ た 。調 査 は「 つ る が や リ フ レ ッ シ
ュ 倶 楽 部 」の 開 催 日（ 月 2 回・第 2 と 4 週 目 の 水 曜 日 ）に 訪 問 し
て 半 構 造 面 接 法 に よ り 質 的 調 査 を 行 っ た 。今 回 の 調 査 協 力 者 は 総
7 名 で あ る 。 イ ン タ ビ ュ ー の 時 間 は 、 参 加 者 の 介 護 予 防 運 動 に 支
障 が な い 範 囲 で 、介 護 予 防 運 動 が 始 ま る 前 の 30 分 か ら 40 分 の 間
と 終 わ っ た 後 の 40 分 か ら 50 分 間 を 調 査 に 当 て る こ と が で き た 。
イ ン タ ビ ュ ー を 進 行 す る 際 に は 、各 人 に 許 可 を 得 た 上 で Ｉ Ｃ レ コ
ー ダ を 用 い て イ ン タ ビ ュ ー の 内 容 を 録 音 し た 。  
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「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」で の 分 析 デ ー タ は 、さ ら に 妥
当 性 を 高 め る た め 、2010 年 度 に 同 じ「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽
部 」を 調 査 し た 11 名 と 今 回 の 7 名 の 総 18 名 の デ ー タ を 用 い て 分
析 を 行 っ た 。  
 
表 １  2 0 1 5 年 度 「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 協 力
者 の 概 要  
 
 年 齢  性 別  同 居 人  参 加 形 態  
A  7 4 歳  男 性  妻  会 長  
B  7 5 歳  女 性  夫  推 進 員  
C  8 5 歳  女 性  な し  会 員  
D  7 2 歳  男 性  妻  推 進 員  
E  7 1 歳  女 性  夫  推 進 員  
F  7 1 歳  女 性  な し  推 進 員  
G  7 8 歳  女 性  息 子  会 員  
 
表 ２  2 0 1 0 年 度 「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 協 力
者 の 概 要  
 
 年 齢  性 別  同 居 人  参 加 形 態  
H  7 8 歳  男 性  妻  会 員  
I  7 5 歳  女 性  夫  会 員  
J  不 明 *  女 性  不 明 *  会 員  
K  7 9 歳  女 性  な し  会 員  
L  7 4 歳  女 性  息 子 の 家 族  会 員  
M  7 8 歳  女 性  夫  会 員  
N  6 8 歳  男 性  妻  会 員  
O  不 明 *  女 性  夫  会 員  
P  不 明 *  女 性  夫  会 員  
Q  不 明 *  女 性  不 明 *  会 員  
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R  不 明 *  女 性  不 明 *  会 員  
*  2 0 1 0 年 度 の 調 査 デ ー タ か ら 把 握 で き な い 。  
 
以 下 は 、 本 研 究 に お け る 分 析 の 結 果 で あ る 。  
ま ず 、 表 ３ は 、 M-GTA 分 析 手 法 の 手 順 で あ る ワ ー ク シ ー ト か ら
得 ら れ た 概 念 を 本 研 究 の 理 論 的 立 場 の 分 析 視 野 で あ る「 意 識・行
動 」「 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」「 状 況 」の 関 係 性 を 確 認 す る た め 作 成 し
た 分 類 表 で あ る 。  
 
表 ３ 「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 に お け る 学 び の プ ロ セ ス  
－ 「 意 識 ・ 行 動 」「 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」「 状 況 」 の 分 類 表  
 
【 状 況 】  
・ 人 間 関 係 が 広 が る  
・ 精 神 的 に 支 え て く れ る  
・ ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 増 え
る  
【 コ ミ ュ ニ テ ィ 】  
・ 健 康 に 関 す る 情 報  
・ 病 院 に 関 す る 情 報  
・ 詐 欺 に 関 す る 情 報  
・ そ れ 以 外 の 様 々 な 情 報   
【 意 識 】  
・ 運 動 の 必 要 さ が 分 か る  
【 行 動 ・ コ ミ ュ ニ テ ィ 】  
・ 情 報 を 交 換  
【 意 識 ・ 状 況 】  
・ 町 内 会 の 生 活 が 楽 し く な る  
・ 地 域 の 中 で 交 流 の 大 切 さ が 分
か る  
・ 他 の 交 流 の 場 へ 参 加  
【 意 識 ・ 行 動 】  
・ 健 康 維 持  
・ 健 康 の た め 、 食 材 に 気 に す る  
・ 積 極 的 な 性 格 に な る  
・ 運 動 に 関 す る 知 識 が 増 え る  
・ 顔 見 知 り が 増 え る  
【 行 動 】  
・ 挨 拶 す る 人 が 増 え る  
・ 皆 と 笑 っ た り 喋 っ た り す る こ と が 元 気 に な る  
・ 体 の 調 子 が 良 く な る  
・ 新 聞 等 か ら 健 康 に 関 す る 情 報 を 切 り 抜 く  
・ 健 康 に 関 す る 情 報 に 目 が 向 く  
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・ 家 で 運 動 す る  
・ 意 識 的 に 体 を 動 か す  
・ 外 に 出 て 運 動 す る  
・ 友 達 に 運 動 を 教 え る  
・ 母 と 一 緒 に 運 動 す る  
・ 他 の 人 に 体 の 調 子 を 聞 く  
【 行 動 ・ 状 況 】  
・ 町 内 活 動 に 対 し て 積 極 的 に な る  
 
こ の 分 類 表 か ら 基 づ い て 、 以 下 、「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽
部 」の 学 び の プ ロ セ ス に お け る 相 互 関 係 性 の 結 果 を 図 5 と し て 作
成 す る こ と が で き た 。  
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図 ５  「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 の 健 康 づ く り に お け る  
学 び の プ ロ セ ス  
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３ ． 参 加 前 の 状 況 と 参 加 の キ ッ カ ケ  
 
「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部（ 以 下 、「 自 主 活 動 」）」は 最 初 、
区 の 事 業 か ら 始 ま り 、そ の 後 、地 域 に 住 ん で い る 高 齢 者 が 推 進 員
に な っ て 自 主 的 に 活 動・運 営 を し て い る 。具 体 的 な 分 析 に 入 る 前
に 、こ こ で は 、推 進 員 の 高 齢 者 と 会 員 の 高 齢 者 が 参 加 す る 前 の 状
況 と ど の よ う な キ ッ カ ケ か ら 参 加 し た の か に つ い て 確 認 す る 。  
 
町 内 会 の 役 員 や 民 生 委 員 な ど の 活 動 を し て い た 。  
「 自 主 活 動 」へ 参 加 す る 前 の 状 況 と し て 、ま ず 町 内 会 の 役 員 や
民 生 委 員 等 、何 ら か の 形 と し て 地 域 と の 関 わ り 持 っ て い る 人 が い
た 。  
 
イ ン ： 町 内 会 と の 関 り は あ っ た ん で す か ？  
A:あ の 、 町 内 会 の 副 会 長 を や っ て い ま し た 。  
 
イ ン ： 最 初 に 地 域 の 活 動 は 何 で し た か ？  
D:町 内 会 の 役 員 と か 民 生 委 員 で す ね 。  
 
町 内 会 の 役 員 を し て い た が 、順 番 制 の た め 自 分 の 意 志 で は な く
て 役 員 に 担 っ た と 語 る 人 も い る 。  
 
イ ン ： 専 業 主 婦 を し て い て こ の 地 域 に 昔 か ら 興 味 関 心 が
あ り ま し た か ？  
G：関 心 と い う か 、役 員 を や る と 自 然 に そ う な り ま す よ ね 。
関 心 と は 言 わ な い か も し れ な い け れ ど 、 み ん な 順 番 に 役
員 を し ま す か ら ね 。 興 味 は な い で す け ど 、 は っ き り 言 う
と 関 心 の 方 か な 。 そ う し な い と や っ て い け な い の で 。  
イ ン：（ 役 員 の 仕 事 は ）自 分 の 意 志 で は な く 順 番 に や ら な
く ち ゃ い け な い か ら で す か ？  
G：そ れ を 言 う と 怒 ら れ ち ゃ う け ど 、意 志 じ ゃ な い で す ね 。 
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地 域 と 関 わ り が あ っ た 住 民 の 参 加 の キ ッ カ ケ － 区 役 所 か ら の 声
掛 け  
こ の よ う に 地 域 に 何 ら か の 形 と し て 関 わ り を も っ て い た 人 々
は 、最 初 区 役 所 か ら の 声 掛 け で「 自 主 活 動 」に 参 加 す る よ う に な
る 。  
 
D:こ れ 、 仙 台 市 が 、 仙 台 市 っ て い う よ り 、 区 役 所 が 健 康
に 興 味 を も っ て 、 こ の よ う な 活 動 を や ら な け れ ば ダ メ だ
と 考 え た み た い で す よ 。 そ の 時 、 民 生 委 員 や っ て い ま し
た か ら 、 そ れ で 、 協 力 し て く だ さ い ね 、 と い う 話 を さ れ
た ん で 、 ま 、 し ょ う が な い か な と 思 っ て 、 区 役 所 だ っ て
最 初 か ら ぱ っ て や っ て も 集 ま る か ど う か 分 か ら な い か ら 、
少 し や れ そ う な 人 た ち に 声 を か け っ た ん で す ね 。 協 力 し
て く だ さ い ね 。 っ て 、 そ の 時 に い や い や な が ら 、 ま 、 し
ょ う が な い か っ て い う か 、 そ れ で 始 め ま し た ね 。  
 
H：え ー 私 、町 内 会 長 を し と っ た こ ろ 、区 役 所 の ほ う か ら 、
ま ぁ 地 域 の 活 性 化 と い い ま す か こ う い う 制 度 を 作 る と い
う か 、 こ う い う 運 動 を し た い 、 し た が っ て 推 進 委 員 の 方
か ら 何 度 か 推 進 し て く れ と 、 今 の こ の 何 人 の 方 々 を 個 人
的 に 今 度 こ う い う 自 主 活 動 が ス タ ー ト す る ん で 、 推 進 と
い う 形 に な っ て く れ と い う 何 年 か 前 に し 始 め ま し て 、 お
願 い に 回 っ た わ け で す よ 。 そ れ で ま ぁ 引 き 受 け て い た だ
い て 、 ス タ ー ト し た わ け で す ね 。  
 
イ ン ： こ の 活 動 を 知 っ た キ ッ カ ケ は な ん だ っ た ん で す か
ね 。  
I：え ー こ れ は ね 、ま ず 最 初 に 私 は 、こ こ の 管 理 人 や っ て
る ん で す よ 。  
イ ン ： こ こ の 集 会 所 の で す か 。  
I：は い 、そ れ で 区 役 所 の 方 か ら 実 は こ う い う こ と を 始 め
る の で 、 下 見 を し た い と い う こ と で 実 際 に 来 た と き に 聞
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い た ん で す よ 。 区 役 所 の 健 康 課 っ て い う か な な ん と い う
か 。  
 
地 域 に 関 心 が 全 く な か っ た  
し か し 、現 在「 自 主 活 動 」へ 参 加 し て い る 推 進 員 の 高 齢 者 も 会
員 の 高 齢 者 も 地 域 に 全 く 関 心 が な い 状 況 で あ っ た 人 も い た 。こ の
人 た ち は 、仕 事 や 子 育 で 忙 し く 、地 域 の 行 事 も 参 加 し な か っ た し 、
地 域 に 知 り 合 い も あ ま り い な か っ た と 語 る 。  
 
B：勤 め て い る と き は 、共 働 き だ っ た の で 保 育 所 か ら 家 の
親 に 面 倒 を 見 て も ら っ て い て 、 そ ち ら の 学 区 に 無 理 や り
頼 ん で 子 供 た ち を 小 学 校 に 通 わ せ て い ま し た 。 家 に は ほ
と ん ど 寝 に 来 る よ う な も の で 、 そ の 時 は 地 域 に 関 心 が 全
く な く て 、 行 事 が あ っ て も ほ と ん ど 参 加 し な い し 、 地 域
の 人 も 知 ら な い 状 態 で し た 。（ … 略 ）何 年 か 後 に 講 習 を 受
け て み な い か と 言 わ れ て 受 講 し た の が 始 ま り で し た 。 そ
れ ま で は 、 本 当 に 地 域 の 事 は 何 も わ か ら な か っ た で す 。  
 
イ ン ： リ フ レ ッ シ ュ 自 主 活 動 の 活 動 を す る 前 に 地 域 の 活
動 を し た こ と は あ り ま す か ？  
E： 一 切 あ り ま せ ん 。  
イ ン ： じ ゃ あ こ れ が 始 め て ？  
E：そ う で す 。働 く の に 必 死 で 、子 ど も 育 て る の に 一 生 懸
命 で 。 60 歳 に な っ て か ら 会 社 定 年 に な っ た ん で す ね 。  
 
そ の 中 で は 、夫 が 他 界 さ れ 、自 分 が 稼 が な け れ ば な ら な い 状 況
に な っ た た め 、 地 域 に 関 心 が な か っ た と い う 人 も い た 。  
 
イ ン：以 前 か ら 地 域 の こ と に 関 わ り と か は あ り ま し た か 。 
C：全 く な か っ た 。（ … 略 ）一 人 で 住 ん で い ま す 。夫 は ね 、
36 年 前 に 死 ん だ の 。 そ れ で ね 、 夫 が 死 ぬ 前 ま で は 夫 と 一
緒 に 店 を 経 営 し た け ど 、 夫 が 死 ん だ 後 に は 、 私 が 店 の 代
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表 に な っ た し 、 子 供 も い る し ね 。 そ れ で 、 店 の 経 営 と 家
の こ と で 精 一 杯 だ っ た よ 。  
 
そ し て 、仕 事 は し て い な か っ た が 、い ず れ 引 っ 越 し す る か ら と
思 っ て 最 初 か ら 地 域 と 関 わ り を も た な か っ た 人 も い る 。  
 
イ ン ： 専 業 主 婦 と し て 生 活 さ れ る 中 で 地 域 に 関 心 が あ り
ま し た か ？  
F：何 も な い で す 。帰 り た い 一 心 で ず っ と 東 京 を 向 い て 生
活 し て い ま し た 。  
 
地 域 に 無 関 心 だ っ た 住 民 の 参 加 の キ ッ カ ケ －「 自 主 活 動 」の 会 長
や 推 進 員 、 会 員 （ 知 人 ） か ら の 声 掛 け  
地 域 に 全 く 関 心 が な か っ た と い う 人 々 の 参 加 の キ ッ カ ケ は 声
掛 け で あ る 。 主 に 、「 自 主 活 動 」 の 会 長 や 推 進 員 か ら の 誘 い で あ
っ た 。  
 
E： 60 歳 に な っ て か ら 会 社 を 定 年 に な っ た ん で す ね 。 工
場 に 勤 め て い た ん で す け ど 、 家 に い た ら 当 時 の 町 内 会 長
か ら 声 が 掛 か っ て 、 今 の リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 の 会 長 さ ん
に 話 が い っ た ん で す 。 代 表 と 奥 さ ん が い ら し て 、 寄 ろ う
よ と 誘 っ て く れ て 、 講 習 に 出 て み た ら ？ て い う 話 に な っ
て 。 じ ゃ あ 受 け て み る か ！ て い っ て 始 ま っ た ん で す 。  
 
イ ン ： 地 域 に 全 く 興 味 が な か っ た の に 「 つ る が や リ フ レ
ッ シ ュ 倶 楽 部 」 に は ど の よ う な キ ッ カ ケ け で 入 会 し た ん
で す か ？  
F：会 長 ご 夫 妻 が 家 の 主 人 を 誘 っ た の を キ ッ カ ケ に 推 進 委
員 を す る よ う に な っ た ん で す が 、 主 人 は 「 教 え る の で あ
れ ば 本 格 的 な も の を 教 え た い 」 と い っ て 私 だ け 活 動 す る
よ う に な り ま し た 。 主 人 は 講 師 を や っ て い た の で 、 自 分
に 合 っ た と こ ろ を 見 つ け る ん だ と 言 っ て い ま し た ね 。  
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イ ン ： 入 会 の キ ッ カ ケ は 何 で し た か ？  
G：紹 介 さ れ た の で 、そ の 頃 は 元 気 だ っ た し 面 白 そ う だ っ
た か ら 参 加 し よ う と 思 い ま し た 。 遊 び の よ う な 内 容 で す
か ら ね 。  
イ ン ： ど な た か ら 誘 わ れ ま し た か ？  
G： 2 回 目 に 誘 わ れ た の は 推 進 委 員 の 方 か ら で す 。10 年 前
に 誘 わ れ た 時 の 記 憶 は な い で す が 恐 ら く 推 進 委 員 の 方 に
お 声 を 掛 け て い た だ い た ん じ ゃ な い か と 思 い ま す 。  
 
子 育 て や 仕 事 で 地 域 に 関 心 が な か っ た が 、定 年 後 、町 内 会 長 か
ら の 勧 誘 で 福 祉 委 員 に な っ て か ら 今 の「 自 主 活 動 」の 会 長 に 声 掛
け ら れ て 参 加 を 決 め た 人 も い る 。  
 
B： 町 内 会 長 さ ん が 直 接 来 て 、「 お 父 さ ん の 介 護 を し た 経
験 が あ る ん だ っ た ら 、 福 祉 委 員 や っ て み ま せ ん か ？ 」 と
言 わ れ た ん で す 。 最 初 は 私 に で き る か な と 思 っ た ん で す
が 、 時 間 も あ る し い い か な と 引 き 受 け た ん で す 。（ … 略 ）
そ れ ま で は 、本 当 に 地 域 の 事 は 何 も 分 か ら な か っ た で す 。
（ … 略 ）会 長 さ ん か ら 、「 講 習 を 受 け た ら 、気 が 向 い た と
き に で も リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 に 参 加 し て み た ら ど う か 」
と 言 わ れ て い て 、 一 番 近 い と こ ろ で も あ っ た の で 顔 を 出
し た ら 、 こ こ で 正 式 に 活 動 を し た ら ど う か と 言 わ れ 、 現
在 リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 で 活 動 し て い ま す 。  
 
ま た 、会 長 や 推 進 員 で は な く 、も う 既 に 参 加 し て い る 会 員（ 知
人 ） か ら の 誘 い で 参 加 し た 人 も い た 。  
 
O：こ こ 始 ま っ て 半 年 く ら い に 、お 隣 の 奥 さ ん が 行 っ て み
ま し ょ う か 、 と い う こ と に な っ て 一 緒 に 入 っ た ん で す 。  
 
イ ン ： で は 、 ど の よ う な キ ッ カ ケ で 「 つ る が や リ フ レ ッ
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シ ュ 倶 楽 部 」 に 入 っ た ん で す か ？  
C： 隣 の 家 に 住 ん で い る 人 か ら の 紹 介 で 。  
 
会 員 か ら の 誘 い で 参 加 を 決 め た 人 の 中 で は 、も う 既 に 回 覧 板 を
見 て「 自 主 活 動 」の 存 在 は 知 っ て い た が 、見 た と き は 入 ら ず 知 人
の 誘 い で 入 っ た 人 も い た 。  
 
イ ン ： こ の 活 動 に 参 加 し よ う と 思 っ た キ ッ カ ケ と か を 教
え て い た だ き た い ん で す が 。  
P：回 覧 板 回 っ て き ま し て 、そ れ で 一 番 最 初 分 か っ た ん で
す け ど ね 、 そ れ で 友 達 に 誘 わ れ て …  
 
回 覧 版 を 見 て か ら 参 加  
最 後 に 、誰 か の 誘 い の キ ッ カ ケ で 参 加 し た の で は な く 、町 内 会
の 回 覧 板 を 見 て 興 味 を も ち 、 自 ら 参 加 を 決 め た 人 も い た 。  
 
イ ン ： こ の 活 動 っ て い う の を 知 っ た キ ッ カ ケ は あ る ん で
す か 。  
L： 回 覧 板 回 っ て き た ん で す ね 。 6 年 前 町 内 か ら 。 回 覧 板
回 っ て き て 、 リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 に は い り ま せ ん か っ て
い う 。私 に ピ ッ タ リ だ と 思 い ま し た 。そ の と き 70 歳 く ら
い だ っ た ん で す け ど 運 動 し な き ゃ と 思 っ て た ん で す ね 。
す ぐ 参 加 を 申 し 込 み ま し た 。  
 
イ ン ： ど う や っ て こ の 倶 楽 部 を 知 っ た ん で す か ？  
K：回 覧 で そ う い う の が 回 っ た ん で 、家 に い て も 少 し で も
体 動 か し た 方 い い か な と 思 っ て 来 ま し た 。  
 
イ ン ： こ の 活 動 を 始 め る っ て い う の は 、 何 で 知 っ た ん で
す か 。  
J： う ー ん 。 あ れ は な 回 覧 板 だ っ た か な 。 見 た ん で す よ 。
そ れ で ど ん な こ と や る の か な こ の 倶 楽 部 は と 思 っ て 来 た
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ん で す よ 。  
 
以 上 の よ う に 、「 自 主 活 動 」 に 参 加 す る 前 の 状 況 は 、 町 内 会 の
役 員 と か 民 生 委 員 等 の 何 ら か の 形 で 地 域 と の 関 わ り を も っ て い
る 人 々 も お り 、 地 域 に 全 く 興 味 が な か っ た 人 々 も い た 。  
こ の よ う な 状 況 の 中 で 参 加 の キ ッ カ ケ と し て は 、地 域 と の 関 わ
り を も っ て い た 人 々 の 方 は 、区 役 所 か ら の 声 掛 け で あ っ た 。そ し
て 、 地 域 に 無 関 心 だ っ た 人 々 の 方 は 、「 自 主 活 動 」 の 会 長 や 推 進
員 、会 員（ 知 人 ）か ら の 声 掛 け で 参 加 を 決 め た 。ま た 、誰 か の 声
掛 け で は な く 、 回 覧 板 を 見 た こ と を キ ッ カ ケ と し て 興 味 を も ち 、
自 ら 「 自 主 活 動 」 へ の 参 加 を 決 め た 人 々 も い た 。  
 
第 3 節  高 齢 者 の「 自 主 活 動 」と 健 康 づ く り に お け る 学 び の プ ロ
セ ス  
 
１ ． 健 康 に 対 す る 意 識 及 び 行 動 の 変 革  
 
「 自 主 活 動 」は 、「 運 動 を 通 し て 要 介 護 に な る こ と を 予 防 す る 」
こ と を 目 的 と し て い る 。で は 、「 自 主 活 動 」へ 参 加 を す る こ と は 、
参 加 者 た ち の 健 康 に 対 す る 学 び と は な に か 。健 康 に 対 す る 学 び は
ど の よ う な 関 係 性 を も っ て い る の か 。こ こ で は 、高 齢 者 の「 自 主
活 動 」へ 参 加 に お け る 健 康 に 対 す る 意 識 及 び 行 動 の 変 革 プ ロ セ ス
に つ い て 詳 細 に 分 析 す る 。  
 
１ ） 健 康 に 対 す る 意 識 が 高 く な る  
 
高 齢 者 は 参 加 す る 前 は 健 康 に 対 す る 意 識 が そ れ ほ ど 高 く な か
っ た 。し か し 、参 加 を 深 め る こ と に よ り 、健 康 の た め に 運 動 す る
こ と が 大 事 で あ る と い う 考 え が 芽 生 え 、ま す ま す「 健 康 に 対 す る
意 識 が 高 く な る 」 こ と が 分 か っ た 。  
以 下 で は 、参 加 の プ ロ セ ス の 中 で ど の よ う な 特 徴 が 健 康 に 対 す
る 意 識 を 高 め た の か に つ い て 詳 し く 検 討 す る 。  
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【 運 動 の 必 要 さ が 分 か る 】  
イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 の 結 果 、最 初 の 特 徴 と し て【 運 動 の 必 要 さ
が わ か る 】こ と が 挙 げ ら れ る 。つ ま り 、参 加 す る 前 は 、そ れ ほ ど
運 動 の 必 要 性 に つ い て 考 え な か っ た と 参 加 者 は 語 る 。し か し 、参
加 を 深 め る こ と に よ り 、運 動 の 必 要 性 が 分 か る よ う に な っ た と 言
う 。例 え ば 、体 を 動 か し て 衰 え る こ と に 歯 止 め を か け な く て は な
ら な い と 考 え る よ う に な っ た り 、短 い 時 間 で も 持 続 的 に 運 動 す る
よ う に な っ た り す る こ と が 大 事 で あ る と 考 え る よ う に な っ た 、等
で あ る 。  
 
E：前 は 健 康 に 関 し て 特 別 細 か い と こ ろ ま で 興 味 は な か っ
た で す ね 。 若 か っ た し 。 運 動 は 好 き で し た け ど ね 。 で も
こ う や っ て い る と 、 筋 肉 と い う の は こ う い う 作 用 が あ る
ん だ 、 だ か ら 筋 肉 が あ る と い い ん だ と い う よ う に ね 。  
 
H：や っ ぱ り 元 気 で 日 々 送 れ る と い う 、人 生 に と っ て 健 康
は 大 き い 財 産 な ん だ な ぁ と 、 や っ ぱ り こ の 財 産 は 大 事 に
し て い か な き ゃ い か ん と 、 そ れ に は や は り あ る 程 度 、 う
ー ん 、 体 の 機 能 を 動 か し て 、 衰 え 行 く こ れ を な ん と か 歯
止 め を し な く て は い か ん と 、 そ れ に や っ ぱ り そ れ ぞ れ の
運 動 も 必 要 だ な ぁ と 。  
 
I:こ れ は 私 が 感 じ た こ と な ん だ け ど も 、 短 い 時 間 の 体 操
で も 何 で も い い か ら 、 長 く 続 け る こ と が い い と 思 い ま し
た 。た だ 一 日 に ３ 時 間 ぐ ら い し て ま た 止 め て じ ゃ な く て 、
い い ん で す よ ３ 分 で も ５ 分 で も 。 そ れ を 長 く 毎 日 続 け る
こ と が 、効 き 目 が あ る と い う か 、私 も そ れ だ と 思 う の ね 、
肩 と か 腕 と か 良 く な っ た の 。  
イ ン :そ う い っ た 家 で も 運 動 し よ う と い う は 、 や っ ぱ り
「 つ る が や 」の 活 動 に 参 加 し て 芽 生 え た 気 持 ち で す よ ね 。 
I：そ う で す 、は い は い 。そ の 前 は 、何 に も 考 え な か っ た
で す 。 具 合 悪 く も な か っ た し 、 疲 れ も な か っ た し 。 結 局
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こ こ に 入 っ て か ら 、 そ う い う 運 動 を 自 分 な り に 考 え て や
る よ う に な っ た っ て い う か 。  
 
【 健 康 の た め 、 食 材 に 気 に す る 】  
次 に 、【 健 康 の た め 、 食 材 に 気 に す る 】 こ と を 特 徴 と し て 挙 げ
る こ と が で き る 。 つ ま り 、 健 康 の た め の 情 報 を 得 る こ と に よ り 、
自 分 の 健 康 の た め 意 識 的 に 体 に 良 い 食 材 に も 気 に す る よ う に な
る 。そ れ に よ っ て 、自 分 の 健 康 に 対 し て 、ど の よ う な 食 材 が 良 い
の か を 悩 ん で 今 ま で 出 て き た こ と の な い 料 理 を 作 っ て み た り 、使
っ た こ と な い 食 材 を 作 っ て み た り す る 行 動 を す る 。  
 
E：情 報 が い っ ぱ い 入 っ て く る か ら 少 し で も 近 づ け よ う と
食 事 を 気 を 付 け た り 気 に し て み た り 、 取 り 入 れ て み よ う
と す る 気 持 ち が 出 来 て き ま す か ら 。 た だ 食 材 を 買 っ て く
る の に も 、 あ ん ま り 好 き じ ゃ な い も の に も 体 に い い か ら
と 意 識 し て 買 っ て き て み る と い う こ と も あ り ま す し 。（ …
略 ） 本 を 読 ん だ り 、 自 分 の 健 康 の 悩 み に は ど う い う 食 材
が 良 い ん だ ろ う と み た り し ま す ね 。 だ か ら 今 ま で 出 て き
た こ と の な い 料 理 を 作 っ て み た り 、 使 っ た こ と な い よ う
な 食 材 を 使 っ て み た り し ま す ね 。  
 
以 上 の【 運 動 の 必 要 さ が 分 か る 】こ と と【 健 康 の た め 、食 材 に
気 に す る 】と い う 特 徴 か ら「 健 康 に 対 す る 意 識 が 高 く な る 」な る
こ と が 分 か る 。  
 
２ ） 元 気 に な る  
 
高 齢 者 の 介 護 予 防 運 動 の「 自 主 活 動 」を 通 し て 皆 元 気 に な っ た
と 語 る 。で は 、具 体 的 に ど の よ う な 特 徴 か ら 元 気 に な っ た の か に
つ い て 検 討 す る 。  
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【 皆 と 笑 っ た り 喋 っ た り す る こ と が で き る 】  
最 初 の 特 徴 と し て 【 皆 と 笑 っ た り 喋 っ た り す る こ と が で き る 】
こ と が 挙 げ ら れ る 。つ ま り 、普 段 家 に い て も 笑 っ た り 、誰 と か 話
し た り す る こ と が あ ま り な い が 、「 自 主 活 動 」 へ 参 加 を す る こ と
で 、皆 と 笑 っ た り 喋 っ た り す る こ と が で き 、そ れ が 元 気 に な る こ
と に 結 び つ く 。  
 
E：家 で は そ ん な に 笑 う こ と も な い の で 、こ こ に 来 て 笑 っ
た り 喋 っ た り し て い れ ば 、 自 分 も 元 気 で い ら れ る か な っ
て 思 い ま す 。  
 
【 健 康 維 持 】  
次 の 特 徴 と し て 【 健 康 維 持 】 が 挙 げ ら れ る 。 つ ま り 、「 自 主 活
動 」を し て か ら 何 年 も 経 ち 、加 齢 し て い く に も 関 わ ら ず 、体 力 的
に 日 常 生 活 を 暮 ら す の が 以 前 と あ ま り 変 化 が な く 、む し ろ こ の 活
動 へ の 参 加 が 衰 え を 防 い で【 健 康 維 持 】す る こ と に 効 果 が あ る こ
と で あ る 。  
 
イ ン：活 動 に 参 加 さ れ て 、健 康 に な っ た と か 、歩 く の が 。  
H：え え え え え ぇ 。お か げ で ね 、歩 く の が あ の ー 今 日 、ス
タ ー ト し て 、 ５ 、 ６ 年 経 っ て る ん で す が 、 こ れ と い っ た
大 き い 病 気 も ご ざ い ま せ ん し 人 の 世 話 に も な ら ず に 色 々 、
仕 事 な り 買 い 物 な り 色 々 や っ て お り ま す し ね 。（ … 略 ）こ
う し た 体 を あ る 程 度 年 齢 に 応 じ た 無 理 の な い 体 で 動 か し
て 、 衰 え を 何 と か 防 い で い く と い う 効 果 が あ る だ ろ う と
思 っ て ま す 。  
 
【 体 の 調 子 が 良 く な る 】  
ま た 、【 体 の 調 子 が 良 く な っ た 】 と い う こ と が 特 徴 と し て 挙 げ
る こ と が で き る 。つ ま り 、「 自 主 活 動 」を 行 う こ と が【 健 康 維 持 】
に も 効 果 が あ る が 、最 も 多 い 参 加 者 は 実 際 に 参 加 し て 運 動 を す る
こ と に よ り 体 力 が 付 き 「 体 の 調 子 が 良 く な っ た 」 と 言 う 。  
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イ ン ： 月 2回 の 活 動 に ど れ く ら い 参 加 さ れ て い ま す か 。  
N： ほ と ん ど 参 加 。  
イ ン ： 体 調 崩 し て 休 ん だ り し た と か は ？  
N：体 調 は な か っ た ん で す け ど 、用 が あ っ て 一 回 く ら い 休
ん だ ね 。  
イ ン ： あ 、 用 が あ っ て 。  
N：む し ろ 体 調 良 く な る か ら 、よ ほ ど の こ と で な い 限 り 今
の と こ 参 加 し て ま す ね 。  
 
イ ン ： や っ ぱ り 動 き と か も よ く な っ て き た な っ て ？  
K： は い 、 思 い ま す よ 。  
イ ン ： ど う い う と き に そ う い う の を 実 感 し た り す る ん で
す か 。  
K：私 ね 、庭 の 花 が 好 き で 、庭 中 い っ ぱ い に 花 を 植 え て る
ん で す け ど 、 や っ ぱ り 力 な い と で き な い で し ょ 。 だ か ら
そ う い う 花 作 り な ん か も で き る こ と も 運 動 の お か げ か な
と 思 っ て ま す よ 。  
 
イ ン ： リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 に 入 っ て 、 自 分 の 体 力 が 高 ま
っ た な っ て 思 う 瞬 間 っ て あ り ま す か ？  
L：あ り ま す 。背 筋 伸 ば す じ ゃ な い 、こ の 倶 楽 部 で 。家 に
行 く と き は 疲 れ な い の 、 伸 ば す か ら 。 そ れ だ か ら 、 今 日
や っ ぱ り 行 っ て 良 か っ た な っ て 思 い ま す 。  
 
そ し て 、 月 2 回 、 1 時 間 半 の 運 動 で 体 の 調 子 が 良 く な る の か と
疑 っ た 人 も い た 。し か し 、持 続 的 に 参 加 す る こ と に よ り ，再 発 し
た 五 十 肩 が 治 り 、 立 っ て 靴 下 を 履 け る 等 、「 体 の 調 子 が 良 く な っ
た 」 と 言 う 。  
 
I： 生 活 習 慣 っ て こ と は 、 え ー 月 2回 で す か ら ね 。 体 調 は
良 く な り ま し た 。最 初 疑 っ た ん で す 。そ れ で 1時 間 半 の 中
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で 、 ほ ん の 一 分 も す る か な 、 バ ラ ン ス と か 体 操 と か 、 一
つ の も の を や る ん じ ゃ な く て 色 々 な も の を や る か ら 、 こ
ん な こ と で 聞 く の か な ぁ と か 自 分 な り に ね 、 で 私 ね 、 五
十 肩 っ て い う ん で す か ２ 回 再 発 し て や っ て る ん で す よ 。  
イ ン ： 肩 こ り で す か 。  
 
I：肩 こ り じ ゃ な く て ね 、五 十 肩 と い っ て 後 ろ に 回 ら な か
っ た り 、 で 再 発 と い う か 、 自 分 で は 一 生 懸 命 あ げ て る ん
だ よ 。 挙 が ん な か っ た ん だ よ 。 そ れ で み ん な に ど う し た
の 腕 痛 い の っ て 、 そ れ で 見 る と 曲 が っ て い る の 。 そ れ が
1、 2 年 以 上 か か っ た か な 。 挙 が る よ う に な っ た の ま っ す
ぐ に 。 こ う い う こ と も あ る し 、 立 っ て て 、 靴 下 を 履 い た
り ね 。 そ う い う こ と も で き る よ う に な り ま し た 。  
 
逆 に 、 1 時 間 半 の 運 動 が 最 初 は 結 構 疲 れ た と 言 う 人 も い た 。 し
か し 、そ の 人 も 継 続 に 活 動 を す る こ と に よ っ て 疲 れ を 感 じ な く な
り 、む し ろ 年 の 割 に 様 々 な こ と が で き る ぐ ら い 体 力 が 付 き 、丈 夫
に な っ た と 言 う 。  
 
M：最 初 は ね 、こ こ に き て 結 構 疲 れ ま し た 。一 時 間 半 の 体
操 な ん で す け ど リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 。 で も 会 を 重 ね る ご
と に あ ん ま り 疲 れ な く な り ま し た 。  
イ ン ： そ れ で は 自 分 自 身 で 身 体 が よ く な る っ て い う の は
感 じ ら れ ま し た か 。  
M：い や あ ん ま り 疲 れ な く な っ た か ら 、い く ら か 丈 夫 に な
っ た の か な と 思 い ま し た 。 体 力 つ い た の か な と 思 い ま す
け ど ね 。  
イ ン ： 普 段 の 生 活 で も 何 か 、 体 力 つ い た な と 感 じ る こ と
は あ り ま す か 。  
M：う ー ん そ う で す ね 。年 の 割 に は い ろ ん な こ と で き る の
か な ぁ と 思 い ま す 。  
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以 上 、【 皆 と 笑 っ た り 喋 っ た り す る こ と が で き る 】 こ と や 【 健
康 維 持 】、【 体 の 調 子 が 良 く な る 】 と い う 特 徴 か ら 「 健 康 に な る 」
と い う 側 面 を 抽 出 す る こ と が で き る 。  
 
３ ） 日 常 生 活 上 、 健 康 予 防 活 動 を す る  
 
自 主 活 動 に よ っ て 参 加 を 深 め る こ と は 健 康 と ど の よ う な 関 係
を も っ て い る の か 。上 で 確 認 し た よ う に 、健 康 意 識 及 び 行 動 の 変
化 は 、「 健 康 に 対 す る 意 識 が 高 く な る 」 こ と と 「 元 気 な る 」 と い
う 2 つ の 側 面 か ら み る こ と が で き た 。し か し 、こ の よ う な 2 つ の
側 面 は 、「 日 常 生 活 上 、 健 康 予 防 活 動 を す る 」 と い う 側 面 に 繋 が
っ て い く こ と が 分 か っ た 。具 体 的 な 特 徴 と し て は 、以 下 詳 し く 検
討 す る 。  
 
【 家 で 運 動 す る 】  
ま ず 、【 家 で 運 動 す る 】 よ う に な っ た こ と が 挙 げ ら れ る 。 ど こ
か 痛 い と 感 じ た ら 家 で 運 動 し た り 、お 風 呂 に 入 っ て イ メ ー ジ ト レ
ー ニ ン グ を し た り し て 脳 の 活 性 化 さ せ る 等 、「 自 主 活 動 」 に 参 加
を す る こ と に よ っ て 家 で も 運 動 を す る よ う に な っ た と 言 う 。  
 
E：今 は 自 分 で も 腰 が 重 く 感 じ た と き に は 腹 筋 運 動 が 足 り
な く な っ て き た な と 思 っ て 寝 な が ら 運 動 し た り し ま す ね 。 
 
G：お 風 呂 に 入 っ て や っ て み た り し て い ま す 。出 来 な い と
悔 し い じ ゃ な い で す か 。 推 進 委 員 の 方 は 出 来 な い 方 が 良
い と い う ん で す け ど ね 。そ の 方 が 頭 を 使 う か ら と い っ て 。
で き ち ゃ っ た ら も う 終 わ り と い う 感 じ な ん で す が 、 出 来
な い と 悔 し い か ら 家 で も や っ て み た り し ま す 。  
 
I：こ こ で は 月 2 回 な ん だ け ど も 、い ろ ん な パ ン フ レ ッ ト
い た だ い て ま す か ら 、 暇 な 時 家 で 、 体 動 か し た り 、 片 足
で 立 っ て み た り 、あ れ も お 風 呂 に 入 っ た と き に や っ た り 、
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で も ね 、 手 を 見 て て は だ め な ん で す 。 イ メ ー ジ ト レ ー ニ
ン グ っ て い う か 、 あ あ い う こ と を す る と や っ ぱ り 頭 に 入
る ん で す よ 。  
 
【 意 識 的 に 体 を 動 か す 】  
次 に 、【 意 識 的 に 体 を 動 か す 】 こ と が 挙 げ ら れ る 。 つ ま り 、 家
で も 外 で も 関 係 な く 日 常 生 活 上 、意 識 的 に 体 を 動 か す よ う に な っ
た こ と で あ る 。例 え ば 、暇 な と き に わ ざ と 体 を 動 か し た り 、買 い
物 に 行 く と き に も 自 転 車 で は な く わ ざ と 歩 い て い た り 、バ ス を 待
っ て い る 時 に「 自 主 活 動 」で 習 っ た 筋 ト レ を し た り す る こ と で あ
る 。  
こ の よ う に 日 常 生 活 で 意 識 的 に 体 を 動 か す こ と は 、参 加 し て か
ら 健 康 に 対 す る 意 識 が 高 く な り 、元 気 に な っ た 結 果 で あ る と い え
る 。  
 
イ ン :活 動 に 参 加 し て 生 活 習 慣 と か 変 わ り ま し た か 。  
H:特 に あ の ー 、 暇 が あ れ ば 、 体 を 動 か そ う と 、 衰 え 行 く
体 を 何 と か 歯 止 め を か け て い こ う と い う 気 持 ち は 芽 生 え
て き ま し た ね 。で す か ら 、何 も な け れ ば 、本 を 読 ん だ り 、
テ レ ビ 見 る ば か り じ ゃ な し に 、 2， 30 分 歩 い て こ よ う と
か 、ウ ォ ー キ ン グ し よ う と か 、あ る い は 芝 刈 り を し た り 、
ゴ ミ 出 し を や っ た り っ て い う 、 あ る い は 、 庭 木 の 手 入 れ
を や っ た り 、 何 と か 体 を 動 か し て こ う と い う 気 持 ち は 芽
生 え て き ま し た で す ね 、そ れ は 確 か で ご ざ い ま す ね 。後 、
家 内 に こ ち ら か ら 自 発 的 に こ ち ら か ら 呼 び か け て 、え ー 、
乗 り 物 じ ゃ な し に 、 と に か く 歩 い て 、 買 出 し に い っ て こ
よ う と い う ふ う な 気 持 ち に あ り ま す ね 、 で す か ら 、 自 転
車 も な る べ く 使 わ ず に 、 歩 い て 、 往 復 3， 40 分 か か り ま
す け ど も 、 歩 い て 用 を 足 そ う と い う 気 持 ち が 非 常 に 強 い
で す ね 。  
 
O：こ こ へ 来 て 教 え て い た だ く と あ ー そ う だ っ た っ て 思 っ
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て 。 お 風 呂 に 入 っ た と き も 手 を 動 か し て み た り 、 バ ス に
乗 る 前 も 筋 ト レ ・ ・ ・ 待 ち 時 間 が あ る と や っ て ま す 。   
 
【 外 に 出 て 運 動 す る 】  
 そ し て 、【 外 に 出 て 運 動 す る 】 と い う 特 徴 も 挙 げ ら れ る 。 つ ま
り 、家 で 運 動 す る だ け で は な く 、参 加 し て か ら は 、意 識 し て 外 に
出 て 運 動 す る キ ッ カ ケ を 作 っ た 人 も い た 。  
 
Q：私 は 今 年 の 一 月 か ら ノ ル デ ィ ッ ク ？ ？ あ の ス キ ー の ス
ト ッ ク 持 つ や つ 。あ れ を 持 っ て 散 歩 す る よ う に な っ た の 。 
イ ン ： リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 に 入 っ て か ら ， そ の よ う に 散
歩 す る キ ッ カ ケ を 作 っ た ん で す か 。  
Q： そ う で す 。  
 
 「 日 常 生 活 上 、健 康 予 防 活 動 を す る 」と い う 側 面 は 、自 分 の み
で 日 常 生 活 上 運 動 す る こ と で は な く 、他 人 ま で 影 響 を 及 ぼ し て い
た 。 具 体 的 な 特 徴 は 以 下 の と お り で あ る 。  
 
【 友 達 に 運 動 を 教 え る 】  
 ま ず 、【 友 達 に 運 動 を 教 え る 】 と い う 特 徴 で あ る 。 腰 が 痛 い と
い う 友 達 に「 自 主 活 動 」に 参 加 し て 身 に 着 け た 運 動 の 知 識 や 方 法
で 腰 に 良 い 運 動 を 教 え る 人 が い た 。  
 
E：腰 痛 い と 言 っ て い る 友 達 に も 簡 単 な 運 動 を 教 え て あ げ
た り し ま す よ 。 実 行 す る か は 別 と し て ね 。  
 
【 母 と 一 緒 に 運 動 す る 】  
ま た 、【 母 と 一 緒 に 運 動 す る 】と い う 特 徴 で あ る 。つ ま り 、「 自
主 活 動 」へ 参 加 す る こ と か ら 身 に 付 け た こ と を 自 分 の 母 に も 教 え
る 人 が い た 。「 自 主 活 動 」 は 介 護 予 防 運 動 グ ル ー プ で あ る の で 、
高 齢 者 で あ る 自 分 に と っ て も 母 に と っ て も 一 緒 に 運 動 す る こ と
は 、体 の 面 で も 精 神 的 な 面 で も 良 い 効 果 を も た ら し た 。そ の 結 果 、
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母 と 一 緒 に 運 動 す る よ う に な っ た と 言 う B さ ん は 、母 が「 喜 ん で
や る 」と か「 こ う い っ た 場 で 見 た り 聞 い た り し た こ と を 母 に 伝 え
る こ と が で き て よ か っ た 」と か「 自 分 の た め に も 母 の た め に も い
い 」 と 言 う と こ ろ か ら 、「 自 主 活 動 」 へ の 参 加 と こ こ で 身 に 付 け
た 知 識 や 運 動 を 媒 介 し て 自 分 と 母 の 体 と 精 神 的 な 健 康 に 効 果 を
も た ら し た と 窺 え る 。  
 
B： 母 が 98 歳 で 健 在 な ん で す が 、 母 に そ こ で 習 っ た 簡 単
な 体 操 を や ら せ て い る ん で す 。 喜 ん で や る ん で す が 、 や
っ ぱ り 歳 を 取 る と 出 来 な い ん で す よ ね 。 だ か ら 、 こ う い
っ た 場 で 見 た り 聞 い た り し た こ と を 母 に 伝 え る こ と が で
き て よ か っ た と 思 い ま す 。 自 分 の た め に も 母 の た め に も
い い の か な と 思 い ま す 。 歳 を 取 る と 一 人 で は で き な い ん
で す よ ね 。  
 
【 他 の 人 に 体 の 調 子 を 聞 く 】  
最 後 に 、【 他 の 人 に 体 の 調 子 を 聞 く 】 こ と で あ る 。 こ の よ う に
【 他 の 人 に 体 の 調 子 を 聞 く 】と い う 行 為 は 、自 分 の 健 康 の 意 識 が
高 く な り 、元 気 に な っ た こ と か ら 初 め て 他 人 の 身 体 の 調 子 ま で 聞
く よ う に な っ た と い え る 。  
 
E：今 日 も 元 気 で あ の 人 が 来 た ね と 言 っ て 、会 話 で き る の
が 良 い で す ね 。 特 に 年 上 の 先 輩 た ち と ね 。 体 調 を 聞 い た
り す る こ と も 出 来 る よ う に な り ま し た 。 自 分 の 親 兄 弟 を
思 う の か 、 言 葉 が け が 出 来 る よ う に な り ま し た 。  
 
 高 齢 者 の 介 護 予 防 運 動 の「 自 主 活 動 」へ の 参 加 に お け る 健 康 に
対 す る 学 び は 、 ま ず 、『 健 康 に 対 す る 意 識 及 び 行 動 の 変 革 』 で あ
っ た 。 そ の プ ロ セ ス は 、 ま ず 、「 健 康 に 対 す る 意 識 が 高 く な る 」
こ と と 、 そ れ と 同 時 に 「 元 気 に な る 」 こ と で あ っ た 。 ま た 、「 自
主 活 動 」 へ 参 加 を 深 め る こ と に よ っ て 、「 日 常 生 活 上 、 健 康 予 防
活 動 を す る 」 こ と へ の 変 革 が 生 じ た こ と が 分 か っ た 。  
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 「 １ ． 健 康 に 対 す る 意 識 及 び 行 動 の 変 革 」 で は 、「 自 主 活 動 」
で 参 加 を す る こ と に よ っ て の 健 康 に 対 す る 学 び の プ ロ セ ス に つ
い て 分 析 し た 。し か し 、イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 の 結 果 、高 齢 者 の 健
康 づ く り の「 自 主 活 動 」へ 参 加 す る こ と は『 健 康 に 対 す る 意 識 及
び 行 動 の 変 革 』の 側 面 だ け の 学 び が 生 じ る こ と で は な い こ と で あ
る 。そ れ は 、高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」に お け る『 人 間
関 係 の 広 が り の 大 事 さ 』 の 学 び で あ る 。  
つ ま り 、高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」は 、介 護 予 防 運 動
を 通 し て 健 康 な 体 を 維 持 ・ あ る い は 増 進 す る こ と が 目 的 で あ る 。
し か し 、今 回 の 分 析 か ら 分 か っ た こ と は 、高 齢 者 の 健 康 づ く り の
「 自 主 活 動 」で の 学 び は『 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 』も 学 び と
し て 生 じ て い た 。  
 以 下 で は 、『 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 』 の 学 び は ど の よ う な
学 び で あ る の か を 具 体 的 に 分 析 す る 。  
 
２ ． 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ  
 
２ ．「 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 」 で は 、 具 体 的 に ど の よ う な
学 び が あ る の か 、そ れ は ど の よ う な 学 び の プ ロ セ ス と し て 構 成 さ
れ て い る の か を 分 析 す る 。  
 
１ ） 人 間 関 係 が 広 が る  
 
ま ず 、「 自 主 活 動 」 に 参 加 す る こ と に よ っ て 、 自 分 の 人 間 関 係
が 広 が る 。交 流 の 場 が あ る と い う こ と は 、そ の 交 流 を 通 じ て 新 た
な 人 と の 繋 が り が で き る と い う こ と で あ る 。  
以 下 で は 、参 加 の プ ロ セ ス の 中 で ど の よ う な 特 徴 か ら 人 間 関 係
が 広 が っ た の か に つ い て 詳 し く 検 討 す る 。  
 
【 挨 拶 す る 人 が 増 え る 】  
 イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 の 結 果 、【 挨 拶 す る 人 が 増 え る 】 と い う 特
徴 を 挙 げ る こ と が で き る 。  
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つ ま り 、以 前 だ っ た ら た だ す れ 違 う だ け だ っ た の が 、参 加 を し て
か ら は お 互 い に 挨 拶 す る 人 が 増 え 、さ ら に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ま
で 繋 が っ て い く 。  
 
イ ン ： 今 は こ の 活 動 を し て み て ど の よ う に 感 じ て い ま す
か ？  
E：ど こ に 行 っ て も 知 り 合 い に 会 い ま す ね 。こ の 辺 に い れ
ば 誰 か 知 り 合 い が い る と い う 感 じ で す 。  
イ ン ： 地 域 に 出 れ ば 挨 拶 す る 人 が 増 え て い る ん で す ね 。  
E： そ う で す ね 、 絶 対 に 増 え て い ま す ね 。  
 
イ ン ： こ の 活 動 を 通 じ て 、 仲 間 と か 、 知 り 合 い が 増 え た
り も し ま し た か ？  
D:仲 間 っ て い う か ど う か は 別 に し て も 、 知 り 合 い で す よ
ね 。  
イ ン：つ ま り 、ど こ か 出 か け た と き 挨 拶 し た り・・・・・ 
D:そ う そ う 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が で き ま す ね 。 そ の よ
う な 相 手 が 増 え ま し た ね 。 そ れ を 仲 間 っ て い う か 友 達 っ
て い う か 別 に し て も 、 挨 拶 す る 人 が 増 え ま し た ね 。  
 
イ ン ： つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 に 入 る 前 は 、 地 域 の
人 と 繋 が り が あ り ま し た か ？  
G：町 内 会 の 役 員 同 士 だ っ た と か 、そ の く ら い で す ね 。子
供 の 保 護 者 同 士 で 関 り は あ り ま し た が 、 別 に お 茶 を す る
と か も な か っ た で す 。 当 時 は 新 興 住 宅 と い う 感 じ で 周 囲
と の 関 り が 多 く は な か っ た で す 。 こ こ に 参 加 す る か ら 他
の 町 内 の 方 に お 会 い で き ま す が 、 普 段 は お 顔 を 見 ら れ ま
せ ん ね 。 道 で 会 え ば 挨 拶 で き ま す が 、 以 前 は 同 じ 団 地 に
住 ん で て も 知 ら な い か ら 挨 拶 も し ま せ ん で し た ね 。  
 
ま た「 自 主 活 動 」は 、町 内 単 位 で 活 動 し て い る の で は な く 、地
域 全 体 を 視 野 に 入 れ て 活 動 を 展 開 し て い る た め 、買 い 物 な ど 、外
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出 し て も 他 の 町 内 会 の 人 と も 挨 拶 す る こ と が で き 、コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を す る 人 も 増 え る 。  
 
イ ン ： ど う で す か こ の 活 動 に 参 加 し て 友 達 の 輪 は 増 え ま
し た か 。  
Q： 増 え ま し た よ 。 ４ 丁 目 の 人 た ち だ け で な く ， 5 丁 目 の
人 た ち と も お 買 い 物 に 行 っ た ら ， 声 掛 け て 挨 拶 で き ま す
し 。  
 
I：隣 の 町 内 の 方 、後 ろ の 町 内 の 方 そ う い う 方 と 知 り 合 い
に な る っ て い う の が ね 。 道 路 歩 い て い て も 、 普 通 だ っ た
ら 、 す れ 違 っ て 、 た だ す れ 違 う だ け な の に 声 を か け て い
た だ い た り 、 そ う い う コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン て い う の を で
き た っ て こ と は 、 や っ ぱ り 良 か っ た で す よ 。  
 
 以 上 で 検 討 し た よ う に 、「 自 主 活 動 」へ の 参 加 を す る こ と は 、【 挨
拶 す る 人 が 増 え る 】 こ と を 通 し て 「 人 間 関 係 が 広 が る 」。 ま た 、
こ こ で の 『 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 』 は 、「 自 主 活 動 」 の コ ミ
ュ ニ テ ィ の 性 格 に も 変 革 が 生 じ た 。そ れ は 、本 来 で は 、介 護 予 防
運 動 を 自 主 的 に す る 介 護 予 防 運 動 の 場 で あ っ た が 、 そ れ に 加 え 、
「 日 常 生 活 上 、様 々 な 情 報 を 得 る こ と が で き る 」場 と し て の 変 革
で あ る 。  
 
２ ） 日 常 生 活 上 、 様 々 な 情 報 を 得 る こ と が で き る  
 
イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 の 結 果 、「 人 間 関 係 が 広 が る 」 と い う 側 面
は「 日 常 生 活 上 、様 々 な 情 報 を 得 る こ と が で き る 」と い う 側 面 に
繋 が っ て い く こ と が 分 か っ た 。  
 以 下 で は 、ど の よ う な 特 徴 か ら「 日 常 生 活 上 、様 々 な 情 報 を 得
る こ と が で き る 」場 と し て 変 革 し た の か に つ い て 詳 し く 検 討 す る 。 
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【 健 康 に 関 す る 情 報 】  
 ま ず 、【 健 康 に 関 す る 情 報 】と い う 特 徴 を 挙 げ る こ と が で き る 。
こ れ は 、参 加 す る 中 で 、推 進 員 が 指 導 し な が ら 運 動 の 効 果 な ど の
情 報 を 流 す こ と か ら 、健 康 に 関 す る 情 報 を 得 る こ と が で き る と い
う こ と で あ る 。  
 
イ ン ： リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 の 活 動 の こ と な ん で す け ど 、
具 体 的 に ど う い う と こ が い い と こ だ と 思 い ま す か ？   
K：推 進 の 方 も い ろ い ろ な 情 報 を 持 っ て き て 、こ う い う と
こ が あ り ま し た と か ね 、 こ う い う 運 動 す る と い い で す よ
と か お 話 聞 け る し ね 。  
 
「 自 主 活 動 」は 、月 1 回 チ ラ シ を 配 っ て い る 。そ の チ ラ シ で は 、
日 程 の お 知 ら せ 以 外 に も 健 康 な ど の 情 報 を 書 い て 配 っ て い る が 、
そ の チ ラ シ の お か げ で 健 康 に 関 す る 情 報 を 得 る こ と が で き 、実 際
に そ の チ ラ シ に 書 い て あ る 情 報 を 日 常 生 活 に 活 用 し て い た り 意
識 し た り し て 生 活 し て い る と 言 う 人 も い た 。  
 
M： チ ラ シ い た だ い て そ れ に 書 い て あ っ た ん で す け ど も 、
笑 う 門 に は 福 来 る っ て い う 諺 が あ り ま す ね ？ あ れ な ん か
で 書 い て あ っ た ん で す け ど 。 身 体 と か 心 に 必 要 だ そ う な
ん で す 。 そ れ で 笑 う こ と は 腹 筋 と か 横 隔 膜 と か 肋 間 筋 と
か 色 々 な 筋 肉 を 使 っ た 運 動 と 同 じ で 、 血 液 中 に 酸 素 が 十
分 に 取 り 入 れ ら れ ま す 。 そ れ で 笑 い が あ る と 運 動 効 果 が
あ り 、 笑 う と 脳 が 活 性 化 す る ん だ そ う で す 。 そ れ で 笑 顔
は 安 全 、 安 心 の 象 徴 だ そ う な ん で す っ て 。 お お い に こ こ
に 来 て 笑 っ た り 話 し た り す る の が い い ん じ ゃ な い か な と
思 っ て ま す 。  
イ ン ： そ の よ う な 考 え 方 は 活 動 す る 前 は 考 え た こ と が 無
か っ た ん で す か ？  
 M： そ う で す ね 。 や っ ぱ り あ の 一 ヶ 月 一 回 の リ フ レ ッ シ
ュ 倶 楽 部 の 通 信 を い た だ い て 、 そ れ を 見 て て 、 あ あ そ う
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だ な と 熱 中 症 の と き は 無 理 を し な い で 、 日 向 に あ ん ま り
長 く い な い と か ね 。 あ と 長 い 時 間 草 取 り と か し な い で 、
短 時 間 で や る と か 、 あ と 帽 子 を 被 る と か 、 そ う い う の が
書 い て あ る ん で す よ 。 そ れ で 熱 中 症 に な っ た と き は 、 年
寄 り は 熱 い か ら と い っ て 水 を 一 気 に 飲 む と 身 体 に そ れ を
納 め て お く 容 量 が す く な く な っ て い る か ら 少 し ず つ 水 を
飲 む よ う に と か ね 。そ う い う こ と が 書 い て あ る ん で す よ 。
だ か ら ね 、や っ ぱ り 見 せ て も ら う と 、た め に な り ま す ね 。
だ か ら そ う い う 一 ヶ 月 に 一 回 の リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 の 通
信 な ん か も 楽 し み に 見 て ま す 。  
 
【 病 院 に 関 す る 情 報 】  
 次 に 【 病 院 に 関 す る 情 報 】 と い う 特 徴 を 挙 げ る こ と が で き る 。
高 齢 者 に な る こ と は 若 い 頃 よ り 病 院 に 行 く 頻 度 が 高 い 。そ の た め 、
一 人 で は あ ま り 得 る こ と が で き な い 病 院 に 関 す る 情 報 を 得 る こ
と は 大 き な 力 と な る 。  
 
G：情 報 が 入 っ て き ま す ね 。あ そ こ の 病 院 が 良 い と か 悪 い
と か 。 一 人 で い た ら そ う い う 情 報 は 入 っ て き ま せ ん か ら
ね 。  
 
【 詐 欺 に 関 す る 情 報 】  
 ま た 、【 詐 欺 に 関 す る 情 報 】 が 特 徴 と し て 挙 げ ら れ る 。 高 齢 者
を 対 象 に し て 社 会 的 に も 問 題 に な っ た「 詐 欺 」に 騙 さ れ な い よ う 、
そ れ に 関 す る 情 報 を 得 る こ と が で き て 良 か っ た と 言 う 人 も 何 人
か い る 。実 際 に こ の よ う な 情 報 を 得 る こ と で 被 害 を 受 け な か っ た
と 語 る 人 も い た 。  
 
L：振 り 込 め 詐 欺 の 話 と か 。あ ぁ な る ほ ど な 今 日 も こ ん な
話 聞 け て よ か っ た な と 思 っ て 帰 り ま す 。  
 
O：詐 欺 と か ね 。そ の 前 に も う ち に は が き が 来 て ね 。最 初
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に 来 た と き は 飛 び 上 が る ほ ど び っ く り し ま し た け ど 、 携
帯 番 号 が 書 い て あ っ て 、 び っ し り 裁 判 が ど う だ と か 書 い
て あ る ん で す よ ね 。 で 、 び っ く り し て 、 あ ら ー 何 借 金 し
た の か し ら と か 余 計 な 心 配 し ち ゃ っ て 。 若 い 人 に そ こ に
は 絶 対 電 話 し ち ゃ ダ メ だ よ っ て 言 わ れ て 初 め て そ こ で 分
か っ た ん で す け ど 、 そ の 話 が 後 に 毎 回 出 て 、 あ の 時 の は
あ あ だ っ た ん だ と 分 か り ま し た よ 。 そ う い う 振 り 込 め 詐
欺 が ま だ た ま に 来 ま す よ 。   
イ ン ： そ う い う お 話 が あ れ ば 分 か り ま す も ん ね 。  
 
【 そ れ 以 外 の 様 々 な 情 報 】  
最 後 に【 そ れ 以 外 の 様 々 な 情 報 】と い う 特 徴 を 挙 げ る こ と が で
き る 。こ れ は 、介 護 予 防 運 動 の 休 憩 時 間 に 、ゴ ミ だ し や 世 間 の 話
な ど を し て 様 々 な 話 か ら 情 報 を 得 る こ と で あ る 。  
 
L：こ こ に 来 る と 休 憩 時 間 と か あ り ま す で し ょ 。そ の と き
世 間 の こ と と か お 話 し た り ゴ ミ だ し が ど う と う か ね 。 そ
う い う 話 を す る と あ ぁ と 勉 強 な っ た な と 思 う ん で す よ ね 。 
 
【 情 報 を 交 換 す る 】  
さ ら に 、イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 の 結 果 、以 上 の 4 つ の 特 徴 は【 情
報 を 交 換 す る 】 す る と い う 特 徴 へ 広 が っ て い く こ と が 分 か っ た 。 
 
I：本 当 に 推 進 さ ん の 方 が 、本 当 に い ろ ん な も の を 教 え て
く れ ま す ね 。 リ ー ダ ー の 方 が ね 。 振 り 込 め 詐 欺 と か い ろ
ん な こ と を 教 え て く れ た り 、 い ろ ん な 実 験 も と り い れ て
く れ た り 。 あ と 、 こ う し て 今 度 は こ う し ま す よ と 、 や っ
ぱ 楽 し み は い っ ぱ い あ り ま す ね 。  
イ ン ： な る ほ ど 。  
I：そ し て 、意 見 交 換 が あ る ん で す よ 。振 り 込 め 詐 欺 っ て
い う と き に ね 。 私 に は こ う 来 た と か 。 家 に も 来 ま し た け
ど ね 。  
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イ ン ： 参 加 し て よ か っ た こ と は 、 交 流 の 輪 が 広 が っ た こ
と 以 外 に 、 何 か あ り ま し た か 。  
Q：そ れ が 広 が っ て 、花 や 野 菜 や そ れ を み ん な に 教 え て く
れ た り と か 、 情 報 を 聞 き に き て く だ さ る し 、 じ ゃ あ 私 も
こ の 花 を 持 っ て い っ て 植 え て 、 っ て 言 っ て 交 換 し た り 。  
 
以 上 で 検 討 し た よ う に 、「 自 主 活 動 」 へ の 参 加 の プ ロ セ ス の 中
で 、【 健 康 に 関 す る 情 報 】、【 病 院 に 関 す る 情 報 】、【 詐 欺 に 関 す る
情 報 】、【 そ れ 以 外 の 様 々 な 情 報 】、【 情 報 を 交 換 】と い っ た 特 徴 か
ら「 日 常 生 活 上 、様 々 な 情 報 を 得 る こ と が で き る 」場 と し て コ ミ
ュ ニ テ ィ の 本 来 の 目 的 に 加 え て 変 革 し た こ と が 分 か る 。  
 
３ ） 地 域 に 関 心 が あ る  
 
「 自 主 活 動 」 へ の 参 加 に お け る 『 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 』
で の 学 び は 、「 人 間 関 係 の 広 が り 」 と 「 日 常 生 活 上 、 様 々 な 情 報
を 得 る こ と が で き る 」 こ と で あ っ た 。 ま た 、「 自 主 活 動 」 へ の 参
加 を ふ か め る こ と に よ っ て『 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 』で の 学
び は 「 地 域 に 関 心 が あ る 」 こ と と 繋 が る こ と が 分 か っ た 。  
「 地 域 に 関 心 が あ る 」と い う こ と は 、今 ま で 関 心 も な か っ た 地
域 に 関 心 を も つ よ う に な っ た こ と で あ る 。例 え ば 、地 域 に 対 す る
環 境 美 化 の 意 識 が 高 く な る こ と と か 、地 域 の 人 々 と の 交 流 を 通 し
て 地 域 の 活 動 へ 参 加 で き る よ う に な る 、参 加 の 意 識 が 高 く な る こ
と と か で あ る 。  
 
イ ン：こ の 活 動 を 10 年 程 続 け て き て 、地 域 に 興 味 関 心 が
出 て き ま し た か ？  
E：特 別 な か っ た け ど 、活 動 を し て い る と 出 て く る も の で
す ね 。 み ん な の 話 を 聞 い た り 、 自 分 も 歳 を 取 っ て く る と
必 要 性 を 感 じ て 、 関 心 が 出 て き ま す ね 。  
イ ン ： 例 え ば ど う い っ た こ と で す か ？  
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E： 地 域 が 汚 れ て い た ら 、 き れ い に し な き ゃ と 思 い ま す 。
朝 ラ ジ オ 体 操 に 行 く ん で す が 、 公 園 に 行 く 途 中 に ゴ ミ が
落 ち て い た り 草 が 生 え て い た り す る と 、 今 度 き れ い に し
な き ゃ な と 思 い ま す ね 。 歳 を と っ て 手 入 れ を 出 来 な く な
っ て い る 所 を み る と 、 う ち の 町 内 だ し 環 境 美 化 を 意 識 す
る よ う に な り ま し た 。  
イ ン ： 以 前 は そ う い う 気 持 ち は な か っ た ん で す か ？  
E： 全 く な か っ た ん で す 。  
 
H：会 場 で 顔 を 見 合 し て 、世 間 話 を し て 、一 緒 に な っ て 笑
っ て 体 操 し て 、 そ う す る と 、 町 内 の 一 体 感 と い う の が 芽
生 え て き ま す の で 、 お 互 い に そ の 交 流 の 機 会 が あ り ま す
か ら 、 リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 の 活 動 以 外 で も 老 人 会 と か あ
る い は 公 園 清 掃 と か い ろ い ろ な 報 酬 活 動 が あ り ま す 。 そ
う い う 町 内 の 活 動 に も 出 席 率 が あ る 程 度 影 響 し て る ん だ
ろ う と 思 い ま す 。  
 
以 下 で は 、参 加 の プ ロ セ ス の 中 で ど の よ う な 特 徴 か ら「 地 域 に
関 心 が あ る 」 よ う に な っ た の か つ い て 詳 し く 検 討 す る 。  
 
【 町 内 会 の 生 活 が 楽 し く な る 】  
 ま ず 、【 町 内 会 の 生 活 が 楽 し く な る 】と い う 特 徴 が 挙 げ ら れ る 。
つ ま り 、「 人 間 関 係 が 広 が る 」こ と に よ っ て 、【 町 内 会 の 生 活 が 楽
し く な っ た 】 と い う こ と で あ る 。  
 
B：町 内 で の 生 活 が 楽 し く な っ た か も し れ ま せ ん ね 。お 互
い に 声 を か け ら れ る よ う に な り ま し た 。  
 
【 町 内 活 動 に 対 し て 積 極 的 に な る 】  
 次 に 、「 人 間 関 係 が 広 が る 」 こ と に よ っ て 【 町 内 活 動 に 対 し て
積 極 的 に な る 】 と い う 特 徴 を 挙 げ る こ と が で き る 。  
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イ ン ： ご 自 分 に 変 化 は あ り ま し た か ？  
F：町 内 に 対 し て 積 極 的 に な り ま し た ね 。え 、そ れ は 、こ
れ を 通 し て 皆 さ ん と 知 り 合 い に な る の で 挨 拶 を す る よ う
に な る か ら 輪 が 広 が る と い う の は あ り ま す ね 。 20 軒 先 に
住 ん で る 人 と そ ん な に 話 す 機 会 も な い で す が 、 こ こ へ 来
れ ば 長 話 も 出 来 ま す か ら 、 そ う い う こ と を 通 し て 人 間 関
係 が 出 来 た と 思 い ま す 。  
 
【 地 域 の 中 で 交 流 の 大 切 さ が 分 か る 】  
 最 後 に 、【 地 域 の 中 で 交 流 の 大 切 さ が 分 か る 】 よ う に な っ た こ
と が 特 徴 と し て 挙 げ る こ と が で き る 。こ れ は 、参 加 を 通 し て 人 間
関 係 が 広 く な り 、そ の 人 間 関 係 の 中 で お 互 い に 何 か あ っ た ら 励 ま
し 合 い 、支 え 合 っ て 生 き て い く「 一 体 感 」か ら 芽 生 え て く る も の
で あ る 。そ の 一 体 感 を 分 か る こ と が【 地 域 の 中 で 交 流 の 大 切 さ が
分 か る 】 こ と で あ る と 特 徴 づ け る こ と が で き る 。  
 
H：そ れ と も う ひ と つ や っ ぱ り あ の ー 、お 互 い に や っ ぱ り
年 取 っ た 高 齢 社 会 で す か ら 、 支 え あ っ て 、 励 ま し あ っ て
暮 ら し て い く と 、 そ れ に は や っ ぱ り 地 域 の 交 流 が 大 切 だ
と 思 う ん で す ね 。 こ う い う 日 常 に 関 し て 、 あ ん な 年 配 の
方 も 動 い て る と 、あ あ い う 方 も 参 加 し て る と い う 、そ の 、
お 互 い に 私 も が ん ば ろ う と 、 励 ま し あ う 、 支 え 合 う 、 心
が 芽 生 え て く る と 思 う ん で す よ 。 そ う い う 意 味 で 大 き な
意 味 が あ る と 思 う ん で す よ 。（ … 略 ）一 体 感 が 芽 生 え て く
る ん だ と 思 い ま す 。  
 
 以 上 、「 地 域 に 関 心 が あ る 」と い う 学 び の 特 徴 は 、【 町 内 会 の 生
活 が 楽 し く な る 】こ と や【 町 内 活 動 に 対 し て 積 極 的 に な る 】こ と 、
そ し て 、【 地 域 の 中 で 交 流 の 大 切 さ が 分 か る 】 と い う 特 徴 か ら 構
成 さ れ て い た 。  
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【 他 の 交 流 の 場 へ 参 加 】  
ま た 、こ の「 地 域 に 関 心 が あ る 」こ と は 、参 加 を 深 め る こ と に
よ っ て 、【 他 の 交 流 の 場 へ 参 加 】 す る よ う に な っ た こ と が 分 か っ
た 。  
 
E：動 く の も 大 好 き だ か ら 、グ ラ ン ド ゴ ル フ に も 参 加 し た
り 、 交 流 の 場 へ 参 加 が で き る よ う に な り ま し た 。 家 に ば
か り い た ら 外 出 し な い 方 だ か ら 。 ど ち ら か と い う と 家 で
じ っ と し て い る 方 が 楽 だ し 、 好 き だ か ら 。 出 不 精 な ん で
す よ 。 身 の 回 り の 事 だ け や っ て い た ら い い か な と い う 感
覚 し か な か っ た か ら 。  
 
イ ン ： リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 が で き る 前 は 、 そ う い う 活 動
に 参 加 し た こ と は あ り ま す か ？  
H：あ っ て も 老 人 会 ぐ ら い で す ね 。あ と は 町 内 会 の 公 園 清
掃 な ど も ご ざ い ま し た 。  
イ ン ： や は り 、 こ の 倶 楽 部 が で き て か ら い ろ い ろ 参 加 す
る よ う に な っ た の で す か ？  
H： そ う で す ね 。  
 
そ し て 、こ の 一 連 の プ ロ セ ス が ま た「 人 間 関 係 が 広 が る 」こ と
に 循 環 と し て 繋 が っ て い く こ と が 分 か る 。  
 
H：よ く 団 地 住 ま い の 方 々 か ら 聞 く ん だ け れ ど も 、隣 の 人
は ど ん な と こ に 住 ん で る の だ ろ う と か 、 交 流 す る 機 会 が
ほ と ん ど な い と い う の を 聞 い て る ん だ け れ ど も 、 こ こ は
割 合 、 町 内 の い ろ い ろ な 行 事 の 出 席 率 が 、 よ そ の 町 内 に
比 べ て 非 常 に 多 い と い う 点 で 、こ の よ う な 行 事 を 通 じ て 、
町 内 の 一 体 感 が 芽 生 え て く る ん だ ろ う と 思 っ て ま す 。  
 
 今 ま で 高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」へ の 参 加 を 通 し た 学
び の プ ロ セ ス を「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」の 分 析 視 野 か ら 分 析
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を 行 っ た 。以 下 で は 、「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」の な か で の「 特
定 の 参 加 者 」に 分 析 単 位 を 着 目 し て 分 析 を 行 う 。「 ３ ．「 自 主 活 動 」
に 運 営 者 と し て 参 加 す る こ と の 意 味 」 で は 、「 自 主 活 動 」 に 運 営
者 と し て 参 加 し て い る「 特 定 の 参 加 者 」に 着 目 す る 。「 4．高 齢 者
の 「 自 主 活 動 」 と 「 包 摂 」 の プ ロ セ ス 」 で は 、「 自 主 活 動 」 に 再
参 加 し た 「 特 定 の 参 加 者 」 に 着 目 す る 。「 ３ .」 と 「 ４ .」 で 「 特
定 の 参 加 者 」に 着 目 し て「 自 主 活 動 」へ の 参 加 の プ ロ セ ス を 明 ら
か に す る こ と に よ っ て 、「 自 主 活 動 」 に お け る 学 び の 意 義 を 明 ら
か に す る 。  
 
３ ．「 自 主 活 動 」 に 運 営 者 と し て 参 加 す る こ と の 意 味  
 
こ こ で は 、高 齢 者 の 健 康 づ く り に お け る「 自 主 活 動 」に 参 加 し
て い る 運 営 者 に 着 目 し て「 自 主 活 動 」の「 運 営 者 」と し て 参 加 す
る こ と は ど の よ う な 学 び で あ り 、ど の よ う な 意 味 を 持 っ て い る の
か を 分 析 す る 。  
 
１ ） 運 営 者 と し て の 負 担  
 
 推 進 員 に な る た め に は ま ず 区 役 所 か ら の 講 習 を 受 け な け れ ば
な ら な い 。 し か し 、 そ の 講 習 で 基 礎 知 識 や 体 操 な ど を 学 ん で も 、
実 際 に 推 進 員 と し て 人 の 前 に 立 っ て 話 し な が ら 指 導 す る こ と は
な か な か 難 し い こ と で あ っ た 。  
 
B：リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 が 出 来 て 4 年 く ら い た っ て か ら だ
と 思 い ま す 。 私 も 段 々 歳 を 取 っ て 来 た し リ ー ダ ー 的 な も
の を や る と い う の は 考 え な い で 、 体 を 動 か す と か そ う い
う 教 室 に 行 け た ら い い か な と 思 っ て 入 っ た ん で す 。 講 習
は 受 け た も の の 、 み ん な の 前 に 出 て 喋 る の は な か な か 難
し い で す 。  
 
E：最 初 は 冷 や 汗 も ん で す よ 。み ん な の 前 に 立 っ て お 話 す
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る な ん て そ ん な こ と と て も 考 え て な か っ た で す 。  
 
 こ の よ う な 難 し さ は ス ト レ ス と し て 溜 ま り 、推 進 員 と し て 参 加
し た く な い と か 辞 め た い と い う 気 持 ち を も た せ る ぐ ら い 非 常 に
負 担 に な っ た と 語 る 。  
 
イ ン ： 3 年 く ら い は あ ま り ス ム ー ズ に で き な か っ た と お
っ し ゃ い ま し た が 、 そ の 当 時 そ れ が 悩 み で 辞 め た い と 思
い ま し た か ？  
E：思 い な と 思 っ た ん で す 。今 日 行 く の 嫌 だ な っ て 。や り
方 で も あ る と 思 う ん だ け ど 、 朝 交 代 で 挨 拶 活 動 し よ う っ
て な っ た ん で す が 、 慣 れ て い な い か ら 大 変 な 負 担 な ん で
す よ 。  
 
イ ン ： 推 進 員 と し て 負 担 は 感 じ ま す か ？  
F：も う 、そ れ は 凄 く 感 じ ま す 。少 し 変 化 を 付 け た も の を
や ろ う と 思 っ て い ま す か ら 前 日 は 悶 々 と し て い ま す 。 慣
れ て く る と ず る く な っ て き て 、 ネ ッ ト や 本 で 調 べ た 内 容
を や る に し て も 大 体 や る こ と は 決 ま っ て く る ん で す ね 。
そ れ を ち ょ っ と ア レ ン ジ だ け し て や っ て い ま し た 。 こ こ
半 年 く ら い は 落 ち 着 い て い た ん で す か 、 そ れ で も 前 日 に
な る と ス ト レ ス が 溜 ま っ て き ま す 。  
 
２ ）意 図 的 に 健 康 に 関 す る 学 習 活 動 を す る（ 健 康 に 対 す る 意 識 が
高 く な る ）  
 
 「 自 主 活 動 」 に 参 加 を 深 め る こ と に よ っ て 、「 健 康 に 対 す る 意
識 が 高 く な る 」と い う 変 革 の プ ロ セ ス は 、一 般 の 参 加 者 と 推 進 員
と し て の 参 加 と は 若 干 異 な る 。 そ れ は 、「 自 主 活 動 」 の 運 営 に 関
わ る こ と に よ り 、意 図 的 に 健 康 に 関 す る 学 習 活 動 を し 、そ れ に よ
っ て 「 健 康 に 対 す る 意 識 が 高 く な る 」 こ と で あ る 。  
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以 下 、「 健 康 に 関 す る 学 習 活 動 を す る （ 健 康 に 対 す る 意 識 が 高
く な る ）」 行 動 と は 、 ど の よ う な こ と で あ る か に つ い て 具 体 的 に
検 討 す る 。  
 
【 健 康 に 関 す る 情 報 に 目 が 向 く 】  
イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 の 結 果 、 ま ず 、【 健 康 に 関 す る 情 報 に 目 が
向 く 】こ と が 特 徴 と し て 挙 げ ら れ る 。つ ま り 、推 進 員 と し て 参 加
を し 、活 動 を す る こ と に よ っ て 新 聞 や テ レ ビ 等 を 見 て も 健 康 に 関
す る 情 報 に 目 が 向 く よ う に な る こ と で あ る 。  
 
D：活 動 を 始 め て か ら は 、ニ ュ ー ス と か 見 た り 、本 見 た り
し た 時 に は 、 そ れ に 結 び つ く よ う な 記 事 だ と 興 味 を も つ
よ う に な り ま し た ね 。  
イ ン ： こ の よ う な 活 動 が 更 に そ の よ う な 情 報 な ど に 関 心
を 寄 せ る よ う に 、 影 響 を 与 え た と い う こ と で す か ？  
D:そ う で す 。  
 
ま た 、こ の よ う な 推 進 員 と し て 参 加 し な か っ た ら 健 康 に 対 す る
情 報 に は 関 心 を も た な か っ た か も し れ な い と 語 る 。  
 
D： こ の よ う な 活 動 を や っ て る と 、 そ っ ち に 目 が 向 い て 、
あ の 、 ニ ュ ー ス と か も 含 め て 、 あ の 、 自 分 の 、 自 分 で 覚
え て 人 に 教 え よ う と す れ ば 、 勉 強 に は な る ん だ ね 。 知 識
も 増 え る し 、 そ の 知 識 が 増 え る と い う こ と は 、 結 果 的 に
人 に 教 え る っ て い う の も あ る か も し れ な い け ど け ど 、ま 、
こ の よ う な 活 動 を や っ て な け れ ば 、 そ の よ う な ニ ュ ー ス
に も 関 心 を も た な い で 、 あ る い は 、 テ レ ビ の 番 組 も そ ん
な の は 見 な い で 、 違 う の 見 て る か も し れ な い で し ょ う 。  
 
【 新 聞 等 か ら 健 康 に 関 す る 情 報 を 切 り 抜 く 】  
 次 に 、【 新 聞 等 か ら 健 康 に 関 す る 情 報 を 切 り 抜 く 】 こ と を 特 徴
と し て 挙 げ る こ と が で き る 。つ ま り 、健 康 に 関 す る 情 報 に 目 が 向
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い て 、勉 強 す る こ と だ け に 留 ま ら ず 、そ れ に 関 連 す る 情 報 ま で 切
り 抜 く 。  
 
イ ン ： 通 常 の 会 員 で は な く 推 進 委 員 と し て の 魅 力 は ど う
い っ た 点 で す か ？  
E：特 別 良 か っ た 点 は な い け れ ど 、自 分 も 勉 強 し な き ゃ と
思 わ せ て く れ る 点 で す ね 。 た だ 知 ら な い で は い ら れ な い
な と 思 い ま す 。 新 聞 一 つ 見 て も 健 康 の こ と が 書 い て あ れ
ば 詳 し く 読 ん で み た り 、 切 り 抜 き し た り  
 
イ ン ： 活 動 を し て 生 活 の 変 化 は あ り ま し た か ？ 例 え は 健
康 の 情 報 は 意 識 的 に 見 た り と か 。  
B：新 聞 な ど に 運 動 の 事 が 書 い て あ る と 切 り 抜 い て い ま す 。
そ う い う の に 目 が い き ま す ね 。  
 
３ ） 健 康 に 関 す る 情 報 な ど を 共 有  
 
推 進 員 に な っ て 運 営 に 関 わ る こ と は 最 初 大 き な 負 担 と し て 作
用 し た 。し か し 、意 図 的 に 学 習 し て 健 康 に 関 す る 情 報 を 会 員 に 流
し た り 、推 進 員 同 士 で 情 報 を 共 有 し た り す る こ と を 通 し て 、推 進
員 は 運 営 す る 負 担 感 を 減 ら す こ と が で き る 。  
 
D：た ま に 、あ そ こ に 立 っ て 、い ら な い こ と 言 う じ ゃ な い
で す か 。こ ん な の は こ う だ よ 、と い う 知 識 っ て い う の は 、
そ ん な こ と 学 ば な い と で き な い で す ね 。 新 聞 と か も 見 た
り 、 本 と か も 見 た り し な が ら 、 興 味 も っ て や る よ う に な
り ま し た ね 。 や っ ぱ り こ う ゆ う こ と す る と 、 脳 が 活 性 化
す る ん だ よ 、み た い な 話 を し て も ら っ て 、し て い る か ら 、
結 果 的 に そ の 繋 が り が 分 か り ま す ね 。  
 
D:ま 、 最 初 は ノ ー ハ ウ と か な い か ら 、 試 行 錯 誤 で や っ て
る の は 事 実 。  
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イ ン ： 試 行 錯 誤 を 繰 り 返 し な が ら 、 情 報 と か を み ん な に
流 し な が ら 、  
D:う ん 、 皆 で 一 緒 に 共 有 し な が ら 、 あ の 、 上 げ て 行 っ た
と 思 い ま す ね 。  
 
イ ン ： 他 の 会 員 の 方 へ も 伝 え た り ？  
E：そ う で す ね 。推 進 委 員 同 士 で 話 を し た り し ま す ね 。勉
強 を し ま す ね 。 勉 強 と い う よ り 興 味 が あ っ て み る と い う
感 じ で す が 。 お 互 い に 情 報 を 交 換 し ま す ね 。  
 
４ ）「 自 分 の た め 」 と い う 意 味  
 
以 上 に 見 て き た よ う に 、推 進 員 と し て 運 営 に 関 わ る プ ロ セ ス は 、
最 初 は「 運 営 者 と し て 負 担 」を 感 じ る が 、参 加 を 深 め る こ と に よ
っ て 自 主 的 に 「 健 康 に 関 す る 学 習 活 動 」 を し た り 、「 健 康 に 関 す
る 情 報 な ど を 共 有 」し た り し な が ら 活 動 を 展 開 し 、運 営 者 と し て
の 負 担 感 を 減 ら し て い た 。 さ ら に 、 イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 に 結 果 、
こ の よ う な プ ロ セ ス は「 自 分 の た め 」と い う こ と に 結 び つ い て い
く こ と が 分 か っ た 。で は 、こ の「 自 分 の た め 」と い う こ と は 、ど
の よ う な 意 味 で あ ろ う か 、そ の 特 徴 を 挙 げ な が ら 詳 細 に 検 討 す る 。 
 
【 積 極 的 な 性 格 に な る 】  
 ま ず 、【 積 極 的 な 性 格 に な る 】 こ と が 挙 げ ら れ る 。 参 加 す る 前
は 消 極 的 な 性 格 で あ っ た が 、推 進 員 と し て 参 加 を 深 め る こ と に よ
っ て 積 極 的 な 性 格 に な っ た と い う 。具 体 的 に は 、ま ず 、誰 に で も
声 を 掛 け る よ う に な っ た こ と で あ る 。  
  
イ ン ： 今 ま で の 活 動 で 学 ん だ こ と や 考 え 方 が 変 わ っ た 点
な ど あ り ま す か ？  
E：消 極 的 で は な く 、積 極 的 に 人 に 関 り た く な っ て き て い
る か も し れ ま せ ん ね 。（ … 略 ）以 前 で あ れ ば 、す れ 違 う 時
は 黙 っ て 通 り 過 ぎ た か も し れ ま せ ん ね 。 今 は 知 ら な い 人
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で も 出 来 る だ け 声 を か け る よ う に 心 が け る よ う に し て い
ま す ね 。  
 
ま た 、前 の 人 生 を 振 り 返 っ て み て 人 の 前 で 話 を し た こ と が な か
っ た が 、み ん な の 前 で ス ム ー ズ に で き る よ う に な っ た こ と に 考 え
ら れ な か っ た と 語 る 人 も い た 。  
 
イ ン ： こ れ を す る 前 の 人 生 を 振 り 返 っ て み た ら 、 人 前 で
話 を す る こ と は な か っ た ん で す か ？  
E： ほ と ん ど あ り ま せ ん で し た 。  
イ ン ： み ん な の 前 で ス ム ー ズ に で き る よ う に な っ て 自 分
に と っ て よ か っ た で す か ？  
E：自 分 で 考 え ら れ な か っ た こ と で す ね 。ず っ と や っ て き
た の が 事 務 職 だ っ た か ら 。 50 代 ま で 。 あ る 時 か ら 私 も 事
務 職 疲 れ ち ゃ っ た か ら 現 場 行 こ う と 思 っ て 工 場 で 働 い た
ん で す 。 こ れ は 毎 日 き ち ん と さ え す れ ば い い な っ て 。 事
務 職 は ず っ と 続 く じ ゃ な い で す か 。 家 に 帰 っ て も 頭 の 中
に 数 字 が あ あ だ こ う だ っ て 。 み ん な の 前 で 喋 っ た っ て い
う の は な い で す ね 。  
E：い つ か ら 自 分 が そ う な っ た か っ て い う の は 分 か ら な い
け ど 回 数 や る こ と で 緊 張 感 が な く な っ て い っ た ん だ と 思
い ま す 。  
 
人 に 積 極 に 関 わ る よ う に な っ た こ と や 人 の 前 で ス ム ー ズ に 喋
る こ と に な っ た こ と は【 積 極 的 な 性 格 に な っ た 】と い う 特 徴 と し
て 挙 げ る こ と が で き る 。  
 
【 運 動 に 関 す る 知 識 が 増 え る 】  
次 に 、【 運 動 に 関 す る 知 識 が 増 え る 】 と い う 特 徴 で あ る 。 こ れ
は 、 健 康 に 関 す る 知 識 が 増 え る と 、 人 に 教 え る こ と も で き る し 、
そ れ が 結 果 的 に 「 自 分 の た め 」 に な る と い う こ と で あ る 。  
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D:結 果 的 に 人 の 為 に な る け ど 、 自 分 の 為 に や っ て い ま す
ね 。  
イ ン ： 自 分 の た め っ て い う の は 、 体 力 面 で す か ？ で は な
く て 楽 し み と か も 全 部 含 め て で す か ？  
D:先 言 っ た よ う に 、 こ の よ う な 活 動 を や っ て る と 、 そ っ
ち に 目 が 向 い て 、 あ の 、 ニ ュ ー ス と か も 含 め て 、 あ の 、
自 分 の 、 自 分 で 覚 え て 人 に 教 え よ う と す れ ば 、 勉 強 に は
な る ん だ ね 。 知 識 も 増 え る し 、 そ の 知 識 が 増 え る と い う
こ と は 、 結 果 的 に 人 に 教 え る っ て い う の も あ る か も し れ
な い け ど け ど 、 ま 、 こ の よ う な 活 動 を や っ て な け れ ば 、
そ の よ う な ニ ュ ー ス に も 関 心 を 持 た な い で 、 あ る い は 、
テ レ ビ の 番 組 も そ ん な の は 見 な い で 、 違 う の 見 て る か も
し れ な い で し ょ う 。つ ま り 、こ ん な こ と や っ て る た め に 、
ま 、 こ う や っ て 運 動 と か 栄 養 と か 含 め た 番 組 と か み て 、
あ 、 今 度 こ れ を み ん な に 伝 え れ ば い い ね と か 。 ま 、 そ れ
っ て い う の は 、 結 局 的 に 自 分 の た め で す ね 。  
 
【 顔 見 知 り が 増 え る 】  
最 後 に 、【 顔 見 知 り が 増 え る 】 と い う 特 徴 が 挙 げ ら れ る 。 こ れ
は 、「 ２ ． 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 」 で 検 討 し た 「 人 間 関 係 が
広 が る 」こ と と も 結 び つ い て い る が 、推 進 員 と し て 運 営 に 関 わ る
こ と よ り 、【 顔 見 知 り が 増 え る 】 こ と が 自 分 の た め で あ る と い う
こ と で あ る 。つ ま り 、推 進 員 と し て 参 加 し 、同 じ 地 域 に 住 ん で い
て も 今 ま で 分 か ら な か っ た 人 の 存 在 が 一 般 の 会 員 よ り 分 か る よ
う に な っ た こ と は 、自 分 に と っ て は 大 き な 財 産 に も な り 、そ れ に
よ っ て【 顔 見 知 り が 増 え る 】こ と が「 自 分 の た め 」で あ る と い う
こ と で あ る 。  
 
イ ン ： 推 進 員 を し て 、 自 分 の 生 活 な ど に 対 し て よ か っ た
と 感 じ る 点 は ど ん な 点 で す か ？  
B：人 を 知 る こ と が で き た と い う 点 で し ょ う か ね 。知 り 合
い と い う よ り は 、 同 じ 町 内 に い て も ほ と ん ど 知 ら な い 状
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態 だ っ た の が 、 顔 を 見 る と 誰 だ か わ か る よ う に な っ た と
い う の が 今 の 私 の 財 産 に な っ て い る か も し れ ま せ ん 。 お
互 い に 声 を 掛 け 合 え る と い う の が 良 い で す ね 。 昔 は 泊 ま
る だ け だ っ た の で ね 。 町 内 の 人 も 私 の 事 を 知 ら な か っ た
ん で す よ ね 。 顔 を 知 ら れ て い な い と い う こ と で み ん な と
随 分 距 離 が あ っ た と 思 い ま す 。 こ こ に 入 っ て か ら は 顔 見
知 り が か な り 増 え ま し た 。 そ れ が 自 分 の 為 に な っ て い る
と こ ろ で す ね 。  
 
以 上 で 見 て き た よ う に 、最 初 運 営 者 と し て 関 わ る こ と は 、そ れ
が ス ト レ ス に な る ぐ ら い 負 担 を 感 じ る こ と で あ っ た 。し か し 、運
営 者 と し て 意 図 的 に 学 習 を し た り 、健 康 に 関 す る 情 報 を 共 有 し た
り す る こ と を 通 し て 、運 営 者 と し て の 負 担 感 を 減 ら す こ と が で き
た 。さ ら に 、運 営 に 関 わ る プ ロ セ ス は「 自 分 の た め 」と い う 意 味
に 結 び つ い て い く こ と が イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 の 結 果 明 ら か に な
っ た 。  
 
４ ． 高 齢 者 の 「 自 主 活 動 」 と 「 包 摂 」 の プ ロ セ ス  
 
「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」で は 、一 回 参 加 を し た が 、あ
る 理 由 で 参 加 を 辞 め 、と じ こ も り が ち で あ っ た が 、再 参 加 し た 参
加 者 が 3 人 い た 。「 自 主 活 動 」 へ の 参 加 を 辞 め 、 と じ こ も り が ち
で あ っ た が 、 再 参 加 し た プ ロ セ ス を 「 包 摂 」 と し て 捉 え る な ら 、
そ の「 包 摂 」の プ ロ セ ス は ど の よ う な プ ロ セ ス で あ る の か 。以 下
で は 、 そ の 「 包 摂 」 の プ ロ セ ス を 学 び の プ ロ セ ス と し て と ら え 、
そ こ に は ど の よ う な 学 び が あ っ た の か を 分 析 す る 。  
 
１ ）一 人 暮 ら し で 、地 域 に 知 り 合 い が 一 人 し か い な か っ た C さ ん
の 事 例  
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参 加 前 の 状 況 ‐ ①  18 歳 か ら 家 業 を 手 伝 う  
 C さ ん の 家 は 昔 か ら 仙 台 で 自 営 業 を し て い た 。 そ の よ う な 環 境
で 育 っ た 彼 女 は 18 歳 か ら 家 の 家 業 を 本 格 的 に 手 伝 う 。 主 な 仕 事
の 内 容 は 、 ト ラ ッ ク で 物 を 運 ぶ 仕 事 で あ っ た と 言 う 。  
 
C：私 は 生 ま れ 育 ち が 仙 台 で す 。昔 か ら 実 家 が 仙 台 で 自 営
業 を し て い た の で  
イ ン ： ど ん な 自 営 業 で す か ？  
C： ○ ○ ○ ○ 屋 （ 店 の 名 前 ） で す 。  
イ ン ： で は 、 若 い と き か ら 実 家 の 仕 事 を 手 伝 っ た ん で す
か ？  
C：そ う で す 。私 は 18 歳 か ら ず っ と 家 の 仕 事 を し ま し た 。  
イ ン ： 主 に ど の よ う な 仕 事 を し ま し た か 。  
C:ト ラ ッ ク の 運 転 を し ま し た 。  
イ ン ： ト ラ ッ ク ？  
C：は い 。○ ○ 屋 さ ん だ っ た か ら 、ト ラ ッ ク で 運 ば な け れ
ば な ら な い の で 、 そ の 当 時 ト ラ ッ ク を 持 っ て い る 家 も 車
を 持 っ て い る 家 も な か っ た の で 、 私 は 他 の 人 よ り も 運 転
を 早 く し ま し た 。  
 
参 加 前 の 状 況 ‐ ②  結 婚 し て か ら 夫 と 家 業 を 継 ぐ  
C さ ん は 結 婚 し た 後 に は 、家 の 家 業 を 継 い で 夫 と 経 営 し て い た 。 
 
イ ン ： 結 婚 し て も ず っ と 自 営 業 の 仕 事 を し ま し た か 。  
C：（ … 略 ） 夫 と 一 緒 に 店 を 経 営 し た 。  
 
参 加 前 の 状 況 ‐ ③ 夫 が 亡 く な り 、引 退 す る 前 ま で 精 一 杯 の 人 生 を
過 ご す 。  
C さ ん は 、 夫 に 他 界 さ れ 、 自 分 一 人 で 家 業 を 経 営 し な け れ ば な
ら な い 状 況 に な る 。さ ら に 、子 ど も の こ と も 面 倒 み な け れ ば な ら
な か っ た た め 、 家 業 か ら 引 退 す る 前 ま で 精 一 杯 だ っ た と 語 る 。  
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C： 夫 は ね 、 36 年 前 に 死 ん だ の 。 そ れ で ね 、 夫 が 死 ぬ 前
ま で は 夫 と 一 緒 に 店 を 経 営 し た け ど 、夫 が 死 ん だ 後 に は 、
私 が 店 の 代 表 に な っ た し 、 子 供 も い る し ね 。 そ れ で 、 店
の 経 営 と 家 の こ と で 精 一 杯 だ っ た よ 。  
 
参 加 前 の 状 況 ‐ ④ 地 域 に 全 く 関 心 が な か っ た  
 こ の よ う に 、家 業 の 経 営 、夫 の 死 亡 、子 育 て な ど で 精 一 杯 だ っ
た C さ ん は 、地 域 の こ と に は 全 く 関 心 が な か っ た 。仕 事 関 係 上 で
出 会 っ た 人 は 多 か っ た が 、地 域 に は 知 り 合 い が あ ま り い な か っ た
と 言 う 。  
 
イ ン：以 前 か ら 地 域 の こ と に 関 わ り と か は あ り ま し た か 。 
C： 全 く な か っ た 。  
イ ン ： 全 く ？  
C： そ う 。 先 も 行 っ た よ う に 私 は 18 歳 か ら 家 の 店 の 仕 事
を し て 結 婚 し て か ら は 旦 那 と 一 緒 に 店 の 経 営 を し た ね 。
で も 、 旦 那 が な く な っ て 、 店 の 経 営 や 家 の 仕 事 な ど で 精
一 杯 だ っ た ん で す よ 。 な の で 、 地 域 に 関 心 も な く 、 地 域
の 人 々 も あ ま り 知 ら な か っ た で す 。 む し ろ 、 地 域 の 人 よ
り 仕 事 関 係 上 出 会 っ た 人 が 多 い で す 。  
 
参 加 の キ ッ カ ケ ‐ 地 域 で 唯 一 知 り 合 い で あ っ た 友 達 か ら の 誘 い  
 前 述 し た よ う に Ｃ さ ん は 、仕 事 関 係 上 で の 知 り 合 い は 多 か っ た
が 、地 域 で の 知 り 合 い は 隣 の 家 に 住 ん で い た 友 達 が 唯 一 で あ っ た 。
店 を 息 子 に 継 い だ 後 に は 、地 域 で 唯 一 知 り 合 い で あ っ た そ の 友 達
を 良 く 家 に 招 待 し て 食 事 を 一 緒 に し た り 、喋 っ た り す る 仲 良 し の
関 係 を 維 持 し て い た 。「 自 主 活 動 」 へ の 参 加 は 、 そ の 友 達 か ら の
誘 い で 参 加 を し た 。  
 
イ ン ： で は 、 ど の よ う な キ ッ カ ケ で つ る が や リ フ レ ッ シ
ュ 倶 楽 部 に 入 っ た ん で す か ？  
C：私 は ほ ら 、地 域 に 隣 に 家 に 住 ん で い た ○ ○ さ ん だ け 知
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り 合 い だ っ た ん で す よ 。 店 を 息 子 が 経 営 す る こ と に な っ
て か ら 、 地 域 で 唯 一 知 っ て い た 隣 の ○ ○ さ ん と 良 く 喋 っ
た り 家 に 招 待 し て 食 事 を 一 緒 に と っ た り 。 そ の 後 ○ ○ さ
ん か ら リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 と い う の が あ る け ど 、 来 て 見
な い ？ と 誘 わ れ て 。  
 
唯 一 の 知 り 合 い が 亡 く な る  
 地 域 で 唯 一 知 り 合 い で あ っ た 隣 の 家 に 住 ん で い る 友 達 か ら の
誘 い で 「 自 主 活 動 」 へ 参 加 し た が 、 C さ ん が 参 加 し て か ら そ の 友
達 が 他 界 し た 。「 自 主 活 動 」 で い つ も 隣 に 座 っ て い た が 、 来 る た
び に 寂 し さ を 感 じ た C さ ん は 席 を 移 し て も ら う 。  
 
イ ン ： そ の 方 も 現 在 、 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 に 出
て い ま す か ？  
C：亡 く な り ま し た 。い つ も 一 緒 に つ る が や イ フ レ ッ シ ュ
倶 楽 部 に 一 緒 に 行 っ て 、隣 の 席 に 座 っ て い ま し た 。で も 、
す ぐ 亡 く な っ て 。 そ れ で つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 に
行 く と き 隣 に い な い か ら 寂 し く て 席 を 移 し て 欲 し い と 推
進 員 に い い ま し た ね 。  
 
息 子 が 亡 く な る  
 C さ ん は 、 自 分 を 「 自 主 活 動 」 へ 誘 っ て く れ た 友 達 が 亡 く な っ
た こ と に つ い て 席 を 移 す ぐ ら い 寂 し か っ た と 語 っ た が 、去 年 、彼
女 の 長 男 も 他 界 し た 。自 分 の 息 子 が 亡 く な っ た 時 に は 、地 域 の 人
は 誰 も 来 て く れ な い だ ろ う と 思 っ た と 語 る 。 そ の 理 由 と し て は 、
参 加 前 の 状 況 で 見 て き た よ う に 、地 域 に 知 り 合 い が あ ま り い な か
っ た し 、「 自 主 活 動 」 に 参 加 し て 知 り 合 い に な っ た 人 た ち は 長 い
付 き 合 い で は な か っ た か ら で あ る 。  
 
C：実 は 、○ ○ さ ん が 亡 く な っ て 、去 年 に は 、長 男 も 亡 く
な っ た ん で す よ 。 息 子 が 亡 く な っ た 時 、 地 域 の 人 は 誰 も
来 な い か と 思 い ま し た 。  
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「 自 主 活 動 」 の 人 々 か ら 励 ま し て も ら う  
し か し 、C さ ん の 予 想 と は 違 っ て 、「 自 主 活 動 」で 付 き 合 っ た 新
し い 友 達 が お 葬 式 に 来 て く れ て 、励 ま し て く れ た こ と が 非 常 に あ
り が た か っ た と 語 る 。  
 
C： し か し 、「 リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 で 出 会 っ た 新 し い 友
達 が 来 て く れ て 、 励 ま し て く れ た こ と が 非 常 に あ り が た
か っ た で す 。  
 
 以 上 で 検 討 し た よ う に 、 C さ ん は 、 若 く し て 家 業 を 手 伝 い 、 結
婚 し て か ら は 、夫 と 家 業 を 継 い だ 。し か し 、夫 が 亡 く な っ て 、一
人 で 家 業 の 経 営 、子 育 て な ど で 精 一 杯 の 人 生 を 過 ご し た 。そ の た
め 、引 退 す る 前 に は 地 域 と の 関 わ り が 全 く な い 状 況 で あ っ た 。年
を 取 っ て か ら 家 業 の こ と を 息 子 に 継 ぎ 、引 退 し た 時 、地 域 の 中 で
は 隣 の 家 に 住 ん で い る 一 人 し か 知 り 合 い が い な か っ た 。 彼 女 が
「 自 主 活 動 」に 参 加 し た キ ッ カ ケ も 地 域 で 唯 一 知 り 合 い で あ っ た
そ の 友 達 か ら の 「 声 掛 け 」 で あ っ た 。  
 「 自 主 活 動 」へ 参 加 し た 後 、そ の 知 り 合 い が 他 界 し 、寂 し く 感
じ て 席 ま で 移 し て 参 加 を 続 け た が 、自 分 の 長 男 も 他 界 し た 。こ の
よ う な 状 況 に な っ た C さ ん は 、「 自 主 活 動 」 へ 参 加 し な く な り 、
閉 じ こ も る 生 活 を す る 可 能 性 が 高 か っ た 。 な ぜ な ら ば 、 C さ ん 自
身 も「 自 主 活 動 」に 参 加 し て 知 り 合 い に な っ た 人 た ち は 長 い 付 き
合 い で は な か っ た た め 、地 域 の 人 は 誰 も 来 て く れ な い だ ろ う と 思
っ た か ら で あ る 。  
 し か し 、自 分 の 長 男 の お 葬 式 に「 自 主 活 動 」へ 参 加 を し て か ら
出 会 っ た 新 し い 友 達 が 来 て く れ て 、励 ま し て く れ た こ と に 非 常 に
あ り が た さ を 感 じ 、今 で は 地 域 で の 知 り 合 い も 増 え 、楽 し く 暮 ら
し て い る 。  
 ま た 、 C さ ん の 場 合 は 一 戸 建 て に 一 人 で 住 ん で い る 。 彼 女 は 他
界 し た 長 男 以 外 に も 息 子 と 孫 が い る が C さ ん と は 別 な と こ ろ に 住
ん で い る 。つ ま り 、彼 女 の 暮 ら し を 支 え て い る の は 家 族 の 存 在 で
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は な く 、「 自 主 活 動 」 で 出 会 っ た 地 域 の 住 民 の 支 え で 元 気 で 暮 ら
し て い る こ と が 分 か る 。  
 
イ ン ： 今 も 仕 事 上 で 出 会 っ た 人 た ち と 会 っ て い ま す か ？  
C：も う 亡 く な っ た 人 も い る し 、仕 事 関 係 だ っ た の で あ ま
り い な い で す ね 。 む し ろ 今 は 地 域 の 中 で 友 だ ち が で き て
昔 の 知 り 合 い よ り 地 域 の 人 々 と 話 す 機 会 が 多 い で す 。  
 
イ ン ： こ こ に 参 加 し た の が C さ ん に と っ て 大 き い 意 味 を
持 っ て い ま す ね 。  
C：そ う で す 。今 は 大 き い 家 に 一 人 で 住 ん で い る し 、昔 は
海 外 旅 行 と か 外 に も 良 く 出 た け ど 、今 85 歳 だ か ら 、海 外
と か 遠 い と こ ろ は あ ま り 行 け な い し 。 孫 と ひ 孫 が 来 た ら
楽 し い け ど い つ も 来 る わ け で は な い か ら 、 広 い 家 に 一 人
で い る よ り こ こ に 来 て 、 人 々 の 話 を 聴 い た り 、 体 動 か し
て 運 動 し た り す る か ら 楽 し い で す 。  
 
２ ） 夫 が 亡 く な っ て 閉 じ こ も っ て い た F さ ん の 事 例  
 
参 加 前 の 状 況 ‐ 地 域 に 関 心 が 全 く な か っ た  
 F さ ん は 、「 自 主 活 動 」に 参 加 す る 前 は 地 域 に 関 心 が 全 く な か っ
た 。そ の 理 由 は 、い ず れ 引 っ 越 し す る か ら わ ざ と 地 域 と の 関 わ り
を も た な か っ た と 言 う 。  
 
イ ン ： 専 業 主 婦 と し て 生 活 さ れ る 中 で 地 域 に 関 心 が あ り
ま し た か ？  
F：何 も な い で す 。帰 り た い 一 心 で ず っ と 東 京 を 向 い て 生
活 し て い ま し た 。 い ず れ 東 京 に 帰 る ん だ と い う 気 持 ち で
い た の で 、 地 域 と は ほ ど ほ ど に 関 わ っ て い ま し た 。  
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参 加 の キ ッ カ ケ ‐ 会 長 夫 婦 の 声 掛 け  
F さ ん の 参 加 の キ ッ カ ケ は 「 自 主 活 動 」 の 会 長 夫 婦 の 声 掛 け で
あ る 。会 長 夫 婦 は 最 初 F さ ん の ご 主 人 に 声 を 掛 け た が 、ご 主 人 は 、
「 教 え る の で あ れ ば 本 格 的 な も の を 教 え た い 」と 言 っ て Ｆ さ ん の
み 活 動 す る よ う に な っ た 。  
 
イ ン ： 地 域 に 全 く 興 味 が な か っ た の に つ る が や リ フ レ ッ
シ ュ 倶 楽 部 に は ど の よ う な キ ッ カ ケ で 入 会 し た ん で す
か ？  
F：会 長 ご 夫 妻 が う ち の 主 人 を 誘 っ た の を キ ッ カ ケ に 推 進
委 員 を す る よ う に な っ た ん で す が 、 主 人 は 「 教 え る の で
あ れ ば 本 格 的 な も の を 教 え た い 」 と い っ て 私 だ け 活 動 す
る よ う に な り ま し た 。 主 人 は 講 師 を や っ て い た の で 、 自
分 に 合 っ た と こ ろ を 見 つ け る ん だ と 言 っ て い ま し た ね 。  
 
夫 が 倒 れ て 、 亡 く な る  
 F さ ん は 、 た だ 「 自 主 活 動 」 の 会 長 夫 婦 を 助 け た い と い う 気 持
ち か ら 始 ま っ た が 、推 進 員 と し て 皆 の 前 で 指 導 す る と は 全 く 考 え
な か っ た と 言 う 。そ の よ う な 状 況 か ら 推 進 員 と し て 活 動 を 始 め て
１ ヶ 月 も し な い 頃 、 F さ ん の 夫 が 倒 れ 、 他 界 し た 。 そ の 後 約 10
ヶ 月 「 自 主 活 動 」 の 活 動 を 休 む 。  
 
イ ン ： 地 域 に 関 心 が な か っ た の に 、 誘 わ れ て 「 や ろ う 」
と 決 め た の は な ぜ で す か ？  
F：特 に 何 も 考 え ず 、会 長 ご 夫 妻 を 助 け て あ げ ら れ る な ら
い い か な と 思 っ た ん で す 。 人 前 で や る な ん て こ と は 全 く
考 え も し な か っ た の で 。 研 修 で 市 役 所 に 行 っ て た 時 も そ
う い っ た 話 は な か っ た の で 、 ま さ か と 思 い ま し た 。 実 際
こ こ で や り 始 め た 時 に 、 私 に は 向 い て な い な と 思 い ま し
た 。 そ ん な こ と を 思 っ て い る う ち に 主 人 が 倒 れ て し ま っ
た ん で す 。 活 動 し 始 め て 1 ヶ 月 も し な い う ち に 主 人 が 倒
れ て 、 そ れ で 半 年 か 10 ヶ 月 く ら い 休 み ま し た 。  
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家 か ら 出 た く な い  
 夫 が 他 界 し た 後 、 F さ ん は 閉 じ こ も り 生 活 を し て い た 。 F さ ん
の 場 合 、い ず れ 引 っ 越 し す る か ら と い う 気 持 ち で 地 域 と の 関 り も
あ ま り も た な か っ た 人 で あ る 。知 り 合 い も あ ま り い な か っ た F さ
ん は 、「 自 主 活 動 」 の 会 長 の 奥 さ ん か ら 何 度 も 誘 わ れ た が 家 か ら
出 た く な か っ た と 言 う 。  
 
F：活 動 し 始 め て 1 ヶ 月 も し な い う ち に 主 人 が 倒 れ て 、そ
れ で 半 年 か 10 ヶ 月 く ら い 休 み ま し た 。そ の 間 も 会 長 の 奥
さ ん が 何 度 も 活 動 に 誘 っ て く れ て い ま し た 。 け れ ど も 、
出 た く な か っ た で す よ ね 。  
 
皆 に 参 加 を 促 さ れ る が 葛 藤 す る  
 F さ ん は 、 会 長 の 奥 さ ん 以 外 の 知 り 合 い 何 人 か に も 参 加 を 促 さ
れ る が 、家 か ら 出 た く な い 気 持 ち が 強 か っ た た め 、そ う 簡 単 に は
参 加 し な い 。し か し 、皆 か ら 参 加 を 促 さ れ る こ と に よ り 葛 藤 す る
気 持 ち を も つ 。  
 
F： 会 長 の 奥 さ ん が 何 度 も 活 動 に 誘 っ て く れ て い ま し た 。
け れ ど も 、 出 た く な か っ た で す よ ね 。 言 わ れ な け れ ば 出
て く る つ も り は な か っ た し 、 知 っ て る 人 は す ぐ に 私 の 気
持 ち を 察 し 励 ま し て く れ る ん で す が 、 そ う 簡 単 に は 気 持
ち の 整 理 が つ か な く て 葛 藤 し て い ま し た 。  
 
夢 遊 病 の よ う に 「 自 主 活 動 」 へ 戻 る  
 家 か ら 出 た く な い と い う 気 持 ち で 約 10 ヶ 月 間 の 閉 じ こ も り 生
活 を し て い た F さ ん は 、「 自 主 活 動 」 に 再 び 参 加 す る 。 そ の 再 参
加 を F さ ん は「 夢 遊 病 の よ う に こ こ へ 来 た よ う な 気 が す る 」と 語
っ て い る 。  
 
F：生 前 、主 人 に も 気 持 ち の 整 理 を し て 早 く 立 ち 直 る よ う
に と 言 わ れ て い た ん で す け ど ね 。 何 を 考 え て も 主 人 は 戻
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っ て こ な い し 、 も う 何 も 考 え ら れ な く て 夢 遊 病 の よ う に
こ こ へ 来 た よ う な 気 が し ま す 。  
 
元 気 に な る  
 夢 遊 病 の よ う に「 自 主 活 動 」へ 来 た と 語 っ た F さ ん は 、そ れ か
ら 推 進 員 と し て 参 加 が 続 き 、皆 か ら「 元 の 姿 に 戻 っ て 来 た ね 」と
言 わ れ る 。つ ま り 、持 続 的 に 参 加 す る こ と に よ り 、家 か ら 出 た く
な い 気 持 ち を 切 り 替 え た の で あ る 。  
 
F： そ れ か ら 2 年 く ら い 経 っ た と き 、「 元 の 姿 に 戻 っ て 来
た ね 」 と 言 わ れ て そ れ か ら 切 り 替 わ り ま し た 。  
 
知 り 合 い が 増 え 、 町 内 会 に 積 極 的 に 参 加 す る  
い ず れ 引 っ 越 し す る か ら と い う 気 持 ち で 地 域 と の 関 り を あ ま
り も た な か っ た F さ ん は 、こ こ に 再 参 加 す る こ と で 、知 り 合 い が
増 え 、 町 内 会 に 積 極 的 に 参 加 す る こ と に な っ た 。  
 
イ ン ： 推 進 員 を す る 以 前 と 現 在 を 比 較 し て 、 ご 自 分 に 変
化 が あ り ま し た か ？  
F：町 内 に 対 し て 積 極 的 に な っ た し 、こ れ を 通 し て 皆 さ ん
と 知 り 合 い に な る の で 挨 拶 を す る よ う に な る か ら 輪 が 広
が る と い う の は あ り ま す ね 。 20 軒 先 に 住 ん で る 人 と そ ん
な に 話 す 機 会 も な い で す が 、 こ こ へ 来 れ ば 長 話 も 出 来 ま
す か ら 、 そ う い う こ と を 通 し て 人 間 関 係 が 出 来 た と 思 い
ま す 。  
 
以 上 で 検 討 し た よ う に 、 F さ ん は 「 自 主 活 動 」 の 会 長 夫 婦 の 声
掛 け か ら 推 進 員 と し て 参 加 す る こ と に な っ た 。し か し 、夫 が 亡 く
な っ た 後 、 閉 じ こ も り 生 活 を し た 。 夫 が 他 界 し た 後 、 約 10 ヶ 月
間 も 家 か ら 出 た く な い と い う 気 持 ち で 、閉 じ こ も り 生 活 を し て い
た F さ ん は「 自 主 活 動 」の 会 長 の 奥 さ ん を 含 め 何 人 か の 参 加 を 促
す 「 声 掛 け 」 で 葛 藤 す る 姿 も 見 せ る 。 F さ ん は 参 加 を 促 す 「 声 掛
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け 」で 参 加 す る か し な い か と 葛 藤 は す る が 、す ぐ 参 加 す る 行 動 は
し な い 。 し か し 、「 葛 藤 」 す る 気 持 ち が 「 自 主 活 動 」 と い う 「 居
場 所 の 存 在 」へ 向 き 、自 ら「 夢 遊 病 」の よ う に「 自 主 活 動 」へ 戻
る 。  
現 在 一 人 暮 ら し を し て い る F さ ん は 、「 自 主 活 動 」 で で き た 人
間 関 係 の 輪 が 広 が る こ と に よ っ て 、町 内 会 に も 積 極 的 に 参 加 で き
る よ う に な り 、元 気 な 姿 へ 切 り 替 え る こ と が で き た 。つ ま り 、彼
女 の 暮 ら し を 支 え て い る の は 、「 自 主 活 動 」 の 存 在 と そ の 中 で で
き た 「 人 間 関 係 の 広 が り 」 で あ る 。  
 
３ ）夫 が 亡 く な っ て 家 で ず っ と 一 人 で 過 ご し て い た G さ ん の 事 例  
 
参 加 前 の 状 況 ‐ 順 番 に 来 る 町 内 会 の 役 員  
G さ ん は 、「 自 主 活 動 」が 出 来 る 前 に 、地 域 の 役 員 を 務 め た 。し
か し 、そ の 役 員 は 、自 分 の 意 志 で 務 め た わ け で は な か っ た と 語 る 。
つ ま り 、町 内 会 の 役 員 が 順 番 性 で あ る た め 、仕 方 な く 町 内 会 の 役
員 を 務 め た と 言 う 。  
 
イ ン ： 専 業 主 婦 を し て い て こ の 地 域 に 昔 か ら 興 味 関 心 が
あ り ま し た か ？  
G：関 心 と い う か 、役 員 を や る と 自 然 に そ う な り ま す よ ね 。
関 心 と は 言 わ な い か も し れ な い け れ ど 、 み ん な 順 番 に 役
員 を し ま す か ら ね 。 興 味 は な い で す け ど 、 は っ き り 言 う
と 関 心 の 方 か な 。 そ う し な い と や っ て い け な い の で 。  
イ ン：（ 役 員 の 仕 事 は ）自 分 の 意 志 で は な く 順 番 に や ら な
く ち ゃ い け な い か ら で す か ？  
G：そ れ を 言 う と 怒 ら れ ち ゃ う け ど 、意 志 じ ゃ な い で す ね 。
最 近 は し ょ う が な い と い う 気 持 ち で や る の が 多 い け ど 昔
は 流 れ で 来 て ま し た ね 。  
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参 加 の キ ッ カ ケ ‐ 推 進 員 か ら の 誘 い  
G さ ん の 参 加 の キ ッ カ ケ は 推 進 員 か ら の 誘 い で あ る 。 参 加 を 誘
わ れ た 頃 は 、元 気 で 面 白 そ う だ っ た の で 、す ぐ に 参 加 を 決 め た と
言 う 。  
 
イ ン ： 入 会 の キ ッ カ ケ は 何 で し た か ？  
G：紹 介 さ れ た の で 、そ の 頃 は 元 気 だ っ た し 面 白 そ う だ っ
た か ら 参 加 し よ う と 思 い ま し た 。 遊 び の よ う な 内 容 で す
か ら ね 。  
イ ン ： ど な た か ら 誘 わ れ ま し た か ？  
G：（ … 略 ） 10 年 前 に 誘 わ れ た 時 の 記 憶 は な い で す が 恐 ら
く 推 進 委 員 の 方 に お 声 を 掛 け て い た だ い た ん じ ゃ な い か
と 思 い ま す 。  
 
入 会 し た が 夫 が 倒 れ 参 加 を や め る 、 そ の 後 、 夫 が 亡 く な る 。  
し か し 、参 加 を し て ま も な く 夫 が 倒 れ 、面 倒 を 見 な け れ ば な ら
な い 状 態 だ っ た の で「 自 主 活 動 」へ の 参 加 を 辞 め る 。そ の 後 、夫
が 他 界 す る 。  
 
G： 初 期 の こ ろ で す か 10 年 近 く 前 で し ょ う か 。 入 っ た ん
で す か 、 そ の 後 主 人 が 入 退 院 を 繰 り 返 す よ う に な り ま し
て 。  
イ ン ： 10 年 前 に 参 加 し 始 め て ど の く ら い し て 参 加 で き な
く な っ た ん で す か ？  
G：参 加 し 始 め て 間 も な く で す 。体 操 に 使 う 道 具 を 作 っ た
り し た ん で す が 、 あ っ と い う 間 に 主 人 が 入 院 し た も の で
す か ら 、 そ れ ど こ ろ じ ゃ な く な っ て し ま っ た の で 辞 め る
こ と に し ま し た 。  
 
イ ン ： ご 主 人 が 他 界 さ れ た の は 何 年 前 か 伺 っ て も い い で
す か ？  
G： 平 成 22 年 （ 2010 年 ） で す 。  
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再 び 声 掛 け ら れ 参 加 す る  
夫 が 他 界 し て か ら 、い つ も 家 に 一 人 で 過 ご し て い た と 言 う G さ
ん 。そ の 際 、推 進 員 か ら 再 び 参 加 の 声 を 掛 け ら れ る 。し か し 、 10
年 前 に 参 加 し た 頃 と 違 っ て 、体 の 調 子 が 悪 く な っ た の で 、参 加 を
す る か し な い か と い う こ と で 悩 む が 、推 進 員 か ら「 こ う い う と こ
ろ の 雰 囲 気 だ け で も い い で し ょ 」 と 言 わ れ 再 参 加 を 決 め る 。  
 
イ ン ： 再 開 し た の は い つ で す か ？  
G：一 昨 年 ぐ ら い で す 。い つ も 一 人 で 家 に い る の で 声 を 掛
け て い た だ き ま し た 。 た だ 腰 を 痛 め て い ま し て 、 圧 迫 骨
折 を し た こ と が あ る の で 無 理 は で き な い の で す が 、「 こ う
い う と こ ろ の 雰 囲 気 だ け で も い い で し ょ 」 と 推 進 委 員 の
方 に い わ れ て ま た 戻 っ て き ま し た 。  
 
憩 い の 場 － 気 持 ち が 明 る く な る  
 G さ ん は 、参 加 を 辞 め て 10 年 後 に 、再 び 推 進 員 か ら の 声 か け で
再 参 加 を し た 。 再 参 加 を す る こ と に よ り 、 G さ ん に と っ て 「 自 主
活 動 」は「 憩 い の 場 」に な る 。ま た 、こ の よ う な「 憩 い の 場 」へ
の 参 加 が 、家 に 一 人 で 寂 し く 感 じ る こ と も 忘 れ る こ と が で き る し 、
気 持 ち が 明 る く な り 、 自 分 に と っ て は 二 重 丸 で あ る と 語 る 。  
 
イ ン ： 一 昨 年 か ら 再 び 参 加 し 始 め て 何 が 一 番 良 い で す
か ？  
G： 皆 さ ん の 顔 を 見 て お 話 し す る っ て こ と で し ょ う か ね 。
普 段 、 近 場 に 住 ん で て も 意 外 と 会 え な い で す も の 。 そ ん
な に 表 を 出 歩 か な い の で 会 わ な い ん で す よ 。 憩 い の 場 と
い う 感 じ で す 。 家 に い た ら 体 を 動 か し た く な い し 、 こ こ
に 来 れ ば わ ず か で も 自 分 な り に 動 い て 活 動 し ま す か ら ね 。 
 
G：気 持 ち が 明 る く な り ま す ね 。家 に い た ら 主 人 が 亡 く な
っ た こ と を く よ く よ 考 え て ば か り い る の で 、 こ う い う 場
に 来 る と 気 持 ち が 違 い ま す ね 。 一 人 で い る の が 好 き だ っ
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た ん で す が 、 主 人 が い な く な っ た こ と で 寂 し さ を 感 じ ま
す ね 。（ … 略 ）こ こ に 参 加 す る こ と だ け で 私 に と っ て は 二
重 丸 だ と 思 っ て い ま す 。  
 
 G さ ん の 場 合 は 、 夫 が 他 界 す る 前 に 「 自 主 活 動 」 に 参 加 し て い
た 。し か し 、夫 が 他 界 し た 後 に は ず っ と 家 に 一 人 で 過 ご し 、閉 じ
こ も り が ち の 状 態 に 落 ち 込 む 可 能 性 が 高 か っ た 。し か し 、推 進 員
か ら の 声 掛 け で 、 10 年 ぶ り に 再 び 参 加 を し 、 今 は 、「 自 主 活 動 」
と い う 居 場 所 が 、 G さ ん に と っ て 「 憩 い の 場 」 に な っ て い る 。 つ
ま り 、家 に 一 人 で い た ら 夫 が 亡 く な っ た こ と で 寂 し く な る が 、こ
う い う「 憩 い の 場 」へ の 参 加 を す る こ と に よ り 気 持 ち が 明 る く な
る 。  
 ま た 、 G さ ん の 場 合 は 息 子 と 一 緒 に 住 ん で い る が 、 息 子 は 朝 早
く 出 て 夜 遅 く 帰 る た め G さ ん と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が あ ま り な
い 。 つ ま り 、 G さ ん も C さ ん の よ う に 、 彼 女 の 暮 ら し を 支 え て い
る の は 家 族 の 存 在 で は な く 、「 自 主 活 動 」 で 出 会 っ た 地 域 の 住 民
の 支 え で 地 域 の 中 で 明 る く 暮 ら し て い る こ と が 分 か る 。  
 
イ ン ： 現 在 は ご 家 族 と お 住 ま い で す か ？  
G：主 人 は な く な り ま し た の で 、息 子 と 二 人 で 暮 ら し て い
ま す 。  
 
イ ン ： 体 の 健 康 面 以 外 に 、 精 神 的 に も い い 影 響 を 与 え て
い る 点 に つ い て 具 体 的 に 教 え て く だ さ い 。  
G：気 持 ち が 明 る く な り ま す ね 。家 に い た ら 主 人 が 亡 く な
っ た こ と を く よ く よ 考 え て ば か り い る の で 、 こ う い う 場
に 来 る と 気 持 ち が 違 い ま す ね 。 一 人 で い る の が 好 き だ っ
た ん で す が 、 主 人 が い な く な っ た こ と で 寂 し さ を 感 じ ま
す ね 。 息 子 は 日 中 は 仕 事 で す か ら ね 。  
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お わ り に：高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」に お け る 学 び の プ
ロ セ ス  
 
第 3 章 で は 、本 研 究 の 課 題 を 明 ら か に す る た め に 高 齢 者 の 健 康
づ く り の「 自 主 活 動 」の 事 例 を 取 り 上 げ 本 研 究 で 確 立 し た 理 論 的
立 場 と 分 析 視 野 か ら 高 齢 者 の「 自 主 活 動 」の 健 康 づ く り に お け る
学 び の プ ロ セ ス の 分 析 を 行 っ た 。  
本 研 究 で の 理 論 的 立 場 と し て は 状 況 的 立 場 に 立 つ が 、状 況 的 学
習 論 の 立 場 か ら そ の 分 析 単 位 を「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」と「 特
定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」の 中 で の「 特 定 の 参 加 者 に 」そ の 分 析 単
位 と し て 着 目 す る こ と と 、分 析 視 野 と し て は「 意 識・行 動 の 変 革 」
「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」「 状 況 の 変 革 」を 分 析 視 野 と し て と ら え 、
そ の「 変 革 」を「 学 び 」と し て 捉 え る こ と を 本 研 究 に 理 論 的 立 場
と し て 確 立 し た 。  
以 下 で は そ の 学 び の プ ロ セ ス の 分 析 を ま と め る 。  
ま ず 、 高 齢 者 の 健 康 づ く り の 「 自 主 活 動 」 は 介 護 予 防 運 動 を す
る こ と に よ っ て 健 康 維 持 や 促 進 を 目 的 と し て 活 動 を し て い る た
め 、参 加 を 通 し て「 健 康 に 対 す る 意 識 及 び 行 動 」の 変 革 が 生 じ た 。  
具 体 的 に 、【 運 動 の 必 要 さ が 分 か る 】と い う 意 識 の 変 革 や【 健 康
の た め 、食 材 に 気 に す る 】と い う 意 識・行 動 の 変 革 で あ る「 健 康
に 対 す る 意 識 が 高 く な る 」と い う プ ロ セ ス が あ っ た 。そ れ と 同 時
に 、【 健 康 維 持 】 と い う 意 識 と 【 体 の 調 子 が よ く な る 】 と い う 行
動 の 変 革 で あ る「 健 康 に な る 」プ ロ セ ス も 生 じ た 。ま た 、参 加 者
た ち は 参 加 を 深 め る こ と に よ っ て「 日 常 生 活 上 、健 康 予 防 活 動 を
す る 」こ と に な る 。そ こ で の 学 び（ 変 革 ）と は 、【 家 で 運 動 す る 】、
【 意 識 的 に 体 を 動 か す 】、【 外 に 出 て 運 動 す る 】、【 友 達 に 運 動 を 教
え る 】、【 母 と 一 緒 に 運 動 す る 】、【 他 の 人 に 体 の 調 子 を 聞 く 】と い
う 行 動 の 変 革 が 生 じ た 。 つ ま り 、 こ こ で 大 事 な の は 、「 健 康 に 対
す る 意 識 と 行 動 の 変 革 」は「 自 主 活 動 」を す る「 時 」か ら 参 加 を
深 め る こ と に よ っ て「 日 常 生 活 上 、健 康 予 防 活 動 を す る 」こ と ま
で の 「 行 動 」 の 変 革 が 生 じ た こ と で あ る 。  
高 齢 者 の 健 康 づ く り の 「 自 主 活 動 」 は 、 健 康 の 維 持 と 促 進 す る
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た め 活 動 を し て い る「 自 主 活 動 」で あ る 。そ の た め 、上 で 確 認 し
た よ う に「 自 主 活 動 」に 参 加 す る こ と に よ っ て「 健 康 に 対 す る 意
識・行 動 の 変 革 」が 生 じ た 。し か し 、高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自
主 活 動 」へ 参 加 を 通 し た 学 び は「 健 康 に 対 す る 意 識 及 び 行 動 の 変
革 」の み 生 じ る こ と で は な い こ と が 分 か っ た 。そ れ は 、高 齢 者 の
健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」に 参 加 す る こ と に よ っ て「 人 間 関 係 の
広 が り の 大 事 さ 」 と い う 変 革 （ 学 び ） も 生 じ た こ と が 分 か っ た 。 
具 体 的 に 、 地 域 の 中 で 【 挨 拶 す る 人 が 増 え る 】 と い う 行 動 の 変
革 か ら「 人 間 関 係 が 広 が る 」こ と が 分 か っ た 。ま た 、高 齢 者 の 健
康 づ く り の「 自 主 活 動 」は「 日 常 生 活 上 、様 々 な 情 報 を 得 る こ と
が で き る 」と い う コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 も 生 じ た 。そ こ で の 様 々 な
情 報 と い う の は 、【 健 康 に 関 す る 情 報 】、【 病 院 に 関 す る 情 報 】【 詐
欺 に 関 す る 情 報 】、【 そ れ 以 外 の 様 々 な 情 報 】で あ る 。つ ま り 、高
齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」が 介 護 予 防 運 動 の み す る「 自 主
活 動 」か ら「 情 報 の 場 」と し て コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 が 生 じ た こ と
で あ る 。 こ の コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 は 参 加 を 深 め る こ と に よ っ て
【 情 報 を 交 換 す る 】と い う「 行 動・コ ミ ュ ニ テ ィ 」の 変 革 も 生 じ
た 。  
最 後 に 、 高 齢 者 の 健 康 づ く り の 「 自 主 活 動 」 に 参 加 す る こ と に
よ っ て 大 き な 変 革 と し て「 地 域 に 関 心 が あ る 」こ と で あ っ た 。そ
れ は 、「 自 主 活 動 」 に 参 加 を す る こ と に よ っ て 【 町 内 会 の 生 活 が
楽 し く な る 】と い う 意 識・行 動 の 変 革 と【 町 内 活 動 に 対 し て 積 極
的 に な る 】 こ と の 行 動 ・ 状 況 の 変 革 で あ っ た 。 ま た 、【 地 域 の 中
で 交 流 の 大 切 さ が 分 か る 】と い う 意 識・行 動 の 変 革 も 生 じ 、こ こ
で の 変 革 を 通 し て【 他 の 交 流 の 場 へ の 参 加 】を す る と い う 意 識 や
状 況 の 変 革 が 生 じ 、そ れ が ま た「 人 間 関 係 が 広 が る 」こ と に 繋 が
る こ と が 分 か っ た 。こ の 変 革 に お け る 循 環 の プ ロ セ ス か ら ソ ー シ
ャ ル キ ャ ピ タ ル が 豊 か に な る 。 ま た 、「 地 域 に 関 心 が あ る 」 と い
う 変 革（ 学 び ）の プ ロ セ ス は 、自 分 の 状 況 の 変 革 が 生 じ る こ と も
分 か る が 、 さ ら に 地 域 の 変 革 も 生 じ た こ と が 分 か っ た 。  
こ の よ う に 高 齢 者 の 健 康 づ く り の 「 自 主 活 動 」 で の 変 革 の プ ロ
セ ス（ 学 び の プ ロ セ ス ）は 、参 加 を す る こ と に よ っ て 単 に「 健 康
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に 対 す る 意 識 や 行 動 の 変 革 」 の み 生 じ る 「 自 主 活 動 」 で は な く 、
参 加 を 深 め る こ と に よ っ て「 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 」と い う
変 革 も 生 じ た こ と が 明 ら か に な っ た 。  
こ れ ま で の 高 齢 者 の 健 康 づ く り の 「 自 主 活 動 」 の 学 び の プ ロ セ
ス は 、本 研 究 で い う「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」に 着 目 し て の 分
析 で あ っ た 。 今 回 の 調 査 で は 、「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」 の 中
で の「 特 定 の 参 加 者 」に も 着 目 し て 分 析 を 行 う こ と が で き た 。こ
こ で の「 特 定 の 参 加 者 」は 、① 高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」
に 運 営 者 と し て 参 加 し た「 特 定 の 参 加 者 」で あ り 、②「 自 主 活 動 」
に 再 参 加 し た 「 特 定 の 参 加 者 」 で あ っ た 。 こ の 「 特 定 の 参 加 者 」
が ど の よ う な プ ロ セ ス と し て 参 加 を し て い る の か 、ま た 、再 参 加
を し た の か を 明 ら か に す る こ と に よ っ て 高 齢 者 の 健 康 づ く り の
「 自 主 活 動 」 で の 学 び の 意 義 を 明 確 す る こ と が で き た 。  
ま ず 、 高 齢 者 の 健 康 づ く り の 「 自 主 活 動 」 に 運 営 者 と し て 参 加
す る こ と は 、当 初 区 役 所 か ら の 介 護 予 防 運 動 に 関 す る 研 修 を う け
る も の の 、そ の 後 は 自 分 た ち で 運 営 し な け れ ば な ら な い こ と に つ
い て「 非 常 に ス ト レ ス と し て 溜 ま り 、推 進 員 と し て 参 加 し た く な
い と か 辞 め た い と い う 気 持 ち 」を も た せ る ぐ ら い「 運 営 者 と し て
の 負 担 」を 感 じ た 。し か し 、こ の「 運 営 者 と し て の 負 担 」は「 健
康 に 関 す る 学 習 活 動 を す る 」こ と や 参 加 者 や 運 営 者 同 士 で「 健 康
に 関 す る 情 報 な ど を 共 有 」す る こ と で「 運 営 者 と し て の 負 担 」を
乗 り 越 え た 。特 に 、運 営 者 の「 健 康 に 関 す る 学 習 活 動 を す る 」こ
と は 、【 健 康 に 関 す る 情 報 に 目 が 向 く 】、【 新 聞 な ど か ら 健 康 に 関
す る 情 報 を 切 り 抜 く 】と い う 行 動 変 革 と し て 一 般 の 参 加 者 と は 異
な る「 意 図 的 に 健 康 に 関 す る 学 習 活 動 を す る 」こ と で あ っ た 。こ
の よ う に「 運 営 者 と し て の 負 担 」を「 健 康 に 関 す る 情 報 な ど を 共
有 」す る こ と や「 健 康 に 関 す る 学 習 活 動 を 意 図 的 に す る 」こ と を
通 し て 運 営 者 た ち は「 自 主 活 動 」に 参 加 す る こ と の 意 味 を「 自 分
の た め 」で あ る と 意 味 付 け て い た 。こ こ で「 自 分 の た め 」と い う
意 味 は【 積 極 的 な 性 格 に な る 】、【 運 動 に 関 す る 知 識 が 増 え る 】こ
と の 意 識・行 動 の 変 革 か ら「 自 分 の た め 」と し て 位 置 づ け て い た
が 、最 も 大 事 な と こ ろ は 、運 営 者 と し て の 参 加 を す る こ と に よ っ
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て【 顔 見 知 り が 増 え る 】と い う 意 識・行 動 の 変 革 が「 人 間 関 係 が
広 が る 」 と こ ろ と 繋 が っ て い る と こ ろ で あ っ た 。  
最 後 に 「 高 齢 者 の 再 参 加 の プ ロ セ ス 」 で は 、「 自 主 活 動 」 に 参
加 し て い る 人 の 中 で 、閉 じ こ も り が ち で あ っ た 3 人 の 個 人 事 例 を
取 り 上 げ た 。１ 人 目 は 、一 人 暮 ら し で 、地 域 に 知 り 合 い が 一 人 し
か い な か っ た C さ ん の 事 例 、 2 人 目 は 、 夫 が 亡 く な っ て 閉 じ こ も
っ て い た F さ ん の 事 例 、 3 人 目 は 、 夫 が 亡 く な っ て 家 で ず っ と 一
人 で 過 ご し て い た G さ ん の 事 例 で あ っ た 。彼 女 ら の 個 人 事 例 を 取
り 上 げ る こ と に よ り 、「 閉 じ こ も り で あ っ た 高 齢 者 の 状 況 と 再 参
加 の プ ロ セ ス 」 に つ い て 詳 細 に 分 析 し た 。  
 分 析 の 結 果 、ま ず 、閉 じ こ も っ て 孤 立 し が ち で あ る 高 齢 者 を「 包
摂 」す る プ ロ セ ス の 中 で 一 番 大 事 な の は「 声 掛 け 」で あ る が 、そ
の「 声 掛 け 」は 同 じ 地 域 に 住 ん で い て 、信 頼 性 が あ る 顔 見 知 り か
ら の「 声 掛 け 」で あ る こ と が 大 事 で あ る と 指 摘 で き る 。稲 葉 陽 二
（ 2013）が 指 摘 し た よ う に 7、F さ ん と G さ ん は 夫 に 他 界 さ れ て「 自
主 活 動 」へ の 参 加 を 辞 め 、閉 じ こ も り 生 活 を し て い た 。し か し 彼
女 ら は 、同 じ 地 域 に 住 ん で い て 、顔 見 知 り で あ っ た 自 主 活 動 の 運
営 者 の 声 掛 け で 再 び 参 加 を し 、 今 は 楽 し く 元 気 で 暮 ら し て い る 。 
 ま た 、彼 女 ら が 地 域 で の 暮 ら し を 支 え て い る の は 家 族 の 存 在 で
は な く 、「 自 主 活 動 」 で 出 会 っ た 地 域 の 住 民 で あ っ た こ と が 指 摘
で き る 。 彼 女 ら に は 子 供 が 存 在 し て お り 、 C さ ん の 場 合 は 、 同 じ
市 に 息 子 家 族 と 孫 が 住 ん で い て 、 G さ ん の 場 合 は 息 子 と 住 ん で い
る に も か か わ ら ず 、家 で 閉 じ こ も る 生 活 を し て い て 、孤 立 し が ち
で あ っ た 。つ ま り 、彼 女 ら が 家 か ら 出 て 社 会 参 加 を す る よ う に な
っ た の は 「 自 主 活 動 」 で 出 会 っ た 地 域 の 住 民 の 支 え で あ っ た 。  
 最 後 に 、3 人 の 参 加 の プ ロ セ ス の 分 析 か ら 分 か っ た こ と は 、「 自
主 活 動 」で で き た「 人 間 関 係 の 広 が り 」が 彼 女 ら を「 精 神 的 に 支
え て く れ る 」 こ と で あ る 。 3 人 と も 夫 に 他 界 さ れ 、 特 に C さ ん の
場 合 は 長 男 に も 他 界 さ れ た た め 、閉 じ こ も り 生 活 を す る 可 能 性 が
高 か っ た し 、 精 神 的 に も 辛 か っ た と 語 る 。 し か し 、「 自 主 活 動 」
へ 参 加 し て か ら 広 が っ た 人 間 関 係 に よ っ て 、現 在 は 精 神 的 に も 元
気 に な り 、 地 域 の 中 で 明 る く 暮 ら し て い る 。 ま た 、「 自 主 活 動 」
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へ 再 参 加（ 包 摂 ）し た 3 人 は「 自 主 活 動 」に 再 参 加 す る こ と に よ
っ て「 地 域 に 関 心 が あ る 」こ と の 変 革 も 生 じ て お り 、そ れ は「 自
主 活 動 」 に お け る 「 人 間 関 係 の 広 が り 」 か ら 支 え ら れ て い た 。  
以 上 、第 3 章「 高 齢 者 の「 自 主 活 動 」と 健 康 づ く り 」で は 、本
研 究 で の 分 析 単 位 と 分 析 視 野 か ら 分 析 し た 結 果 、高 齢 者 の 健 康 づ
く り の「 自 主 活 動 」に お け る 学 び の プ ロ セ ス は 、単 に 自 分 の 健 康
だ け の 意 識 や 行 動 の み 変 革 す る プ ロ セ ス で は な か っ た 。そ こ で の
学 び は 、コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 と 自 分 や 地 域 の 変 革 も 生 じ た 。特 に 、
「 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 」の 学 び を 通 し て ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ
タ ル が 豊 か に な る こ と と 、運 営 者 と し て 参 加 す る こ と の 意 味 、高
齢 者 の「 包 摂 」の プ ロ セ ス か ら 高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」
は 「 包 摂 的 な 地 域 社 会 （ inclusive community）」 を 構 築 す る 学 び
の 力 を 内 包 し て い る こ と に 高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」が
も つ 教 育 学 的 意 義 と し て 考 察 す る こ と が で き る 。  
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第 4 章  住 民 の 「 自 主 活 動 」 と 災 害 復 興 地 域 づ く り  
 
 
は じ め に  
 
第 ４ 章 で は 2 つ 目 の 事 例 で あ る 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る
「 南 三 陸 町 入 谷 地 区 の 住 民 の 自 主 活 動 」 を 取 り 上 げ る 。  
第 1 節 で は 、今 日 、災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る レ ジ リ エ ン ス
の 概 念 が 注 目 さ れ て い る こ と か ら 、災 害 レ ジ リ エ ン ス の 概 念 の 検
討 を 行 う 。  
そ れ ら を 踏 ま え て 第 2 節 で は 、具 体 的 な 事 例 で あ る「 南 三 陸 町
入 谷 地 区 」で の 住 民 の「 自 主 活 動 」を と り あ げ 、災 害 復 興 地 域 づ
く り に 取 り 組 ん で い る 住 民 た ち の「 自 主 活 動 」の 学 び の プ ロ セ ス
を 明 ら か に す る 。第 4 章 の 第 2 節 で は 、本 研 究 の 理 論 的 検 討 で 確
立 し た 「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」 へ 着 目 し 、「 意 識 ・ 行 動 の 変
革 」「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」「 状 況 の 変 革 」の 分 析 視 野 か ら「 特 定
の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」で あ る 住 民 た ち の「 自 主 活 動 」の 学 び の プ
ロ セ ス を 明 ら か に す る 。  
 
第 1 節  災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る レ ジ リ エ ン ス 概 念 へ の 注 目  
 
日 本 は 今 ま で 防 災 対 策 に 力 を 入 れ た に も か か わ ら ず 2011 年 3
月 11 日 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 で は 未 曾 有 な 被 害 を 受 け た 。 東
日 本 大 震 災 で は 約 2 万 人 以 上 の 死 者・行 方 不 明 者 が 発 生 し た と い
う 。 な ぜ こ の よ う な 大 き な 被 害 と な っ た の か 。  
こ れ に つ い て 、田 中 重 好（ 2013）は 戦 後 日 本 が 積 み 上 げ て き た
防 災 対 策 の そ の 根 底 に あ る 基 本 的 な 考 え 方 に 問 題 が あ る と 指 摘
し て い る 。彼 は 、そ の 基 本 的 な 考 え 方 を「 防 災 パ ラ ダ イ ム 」と し 、
そ の「 防 災 パ ラ ダ イ ム 」の 転 換 が 必 要 で あ る と 主 張 し て い る 。田
中 が い う「 防 災 パ ラ ダ イ ム 」と は 以 下 の 4 つ の こ と を 示 し て い る 。
１ つ 目 は「 科 学 主 義 」で あ り 、２ つ 目 は「 想 定 外 力 の 向 上 」で あ
る 。 3 つ 目 は 「 行 政 中 心 の 防 災 対 策 」 で 、 4 つ 目 は 「 中 央 集 権 的
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な 防 災 対 策 」 で あ る 。 1 つ 目 と 2 つ 目 は 科 学 と 関 連 し て お り 、 3
つ 目 と 4 つ 目 は 社 会 と 関 連 し て い る 。具 体 的 に 彼 は 以 下 の こ と に
つ い て 防 災 パ ラ ダ イ ム を 説 明 し て い る 。1 つ 目 の「 科 学 主 義 」は 、
「 地 震 予 知 が で き れ ば 犠 牲 者 は 大 幅 に 減 ら せ る 」と い う「 科 学 主
義 の 知 見 に 基 づ い て 、防 災 の た め の ハ ー ド 整 備 を す る こ と 」と な
り 、そ れ が 2 つ 目 の「 想 定 外 力 の 向 上 」を 高 め た と い う 。こ れ の
担 い 手 と し て 行 政 が 中 心 と な っ て 取 り 組 む よ う に な り （ 3 つ 目 の
「 行 政 中 心 の 防 災 対 策 」）、「 日 本 の 行 政 シ ス テ ム の な か で は 、 行
政 中 心 の 防 災 対 策 は 政 府 が 主 導 す る 中 央 集 権 的 な か た ち で 進 め
ら れ て き た 」（ 4 つ 目 の「 中 央 集 権 的 な 防 災 対 策 」）と 述 べ て い る 1。
彼 は 今 回 の 東 日 本 大 震 災 の 未 曾 有 な 被 災 か ら こ れ ま で 日 本 が 進
め て き た こ の「 防 災 パ ラ ダ イ ム 」の 転 回 の 見 直 し と 転 換 が 必 要 で
あ る と 指 摘 し て い る 。  
片 田 敏 孝（ 2012）も 東 日 本 大 震 災 の 問 題 に つ い て「 防 災 行 政 に
過 剰 に 依 存 し た 」こ と を 指 摘 し て い る 。具 体 的 な 現 状 と し て 、「 災
害 対 策 基 本 法 の も と で 遇 進 し て き た 防 災 行 政 の 中 で 、 住 民 に は
「 防 災 は 行 政 が や る も の 」と の 認 識 が 根 付 い て お り 、そ の よ う な
認 識 の も と で 、住 民 は 災 害 に 対 す る 安 全 性 を 行 政 に 過 剰 な ま で に
依 存 し 、 そ し て 自 ら の 命 ま で も 委 ね て し ま っ て い る 状 態 に あ る 2」
と 述 べ な が ら 、 そ の 結 果 、「 住 民 た ち に つ い て は 、 防 潮 堤 な ど の
ハ ー ド 施 設 整 備 が 進 む に つ れ 想 定 外 力 ま で の 小 規 模 な 津 波 は 施
設 が 防 御 す る よ う に な り 、被 災 頻 度 は 著 し く 低 下 し た 。そ の 結 果 、
災 い を や り 過 ご す 知 恵 が 忘 れ 去 れ る 、「 あ の 防 潮 堤 が あ れ ば 大 丈
夫 」と い っ た 、ハ ー ド 施 設 へ の 依 存 意 識 が 高 ま っ て い た 3」と「 防
災 行 政 に 過 剰 な 依 存 」 を 問 題 と し て 指 摘 し て い る 。  
こ の よ う に 従 来 の 防 災 対 策 の 見 直 し か ら 、政 策 に お い て も 今 日
災 害 に お け る 「 レ ジ リ エ ン ス （ Resilience）」 の 概 念 が 注 目 さ れ
る よ う に な っ た 。し か し 、こ の「 レ ジ リ エ ン ス 」は 論 者 に よ っ て
そ の 捉 え 方 が 少 し ず つ 異 な っ て い る 4。  
以 下 で は 、こ の「 レ ジ リ エ ン ス 」が 論 者 に よ っ て ど の よ う に 異
な っ て い る の か 、ま た 、何 が 共 通 し て い る の か を 検 討 す る 。そ の
上 で 、本 研 究 に お け る「 レ ジ リ エ ン ス 」の 捉 え 方 を 定 め る 。そ れ
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ら を 踏 ま え て 、具 体 的 な 事 例 を 取 り 上 げ る 博 士 論 文 の 課 題 ３ を 明
ら か に す る 。  
 ま ず 、 前 田 昌 弘 （ 2016） は 、「 平 時 の 個 人 や 組 織 の 活 動 が 損 な
わ れ 、地 域 一 体 に 被 害 を も た ら す よ う な 出 来 事 」を 災 害 と 定 義 し 、
「 あ る シ ス テ ム が 外 か ら の 変 化 や 危 機 に 対 処 し 、望 ま し く な い 状
況 を 脱 し て 活 動 の 安 定 状 態 を 取 り 戻 す 、あ る い は 別 の 安 定 状 態 に
移 行 す る 能 力 5」を レ ジ リ エ ン ス と し て 捉 え て い る 。前 田 は 、レ ジ
リ エ ン ス と は 「 安 定 状 態 に 取 り 戻 す 、 移 行 す る 」 と い う 「 復 元 ・
回 復 」に 焦 点 を 置 い て あ る 。多 く の 論 者 は 前 田 が 焦 点 を お い て い
る 「 復 元 ・ 回 復 」 を レ ジ リ エ ン ス と し て 捉 え て い る 。  
 そ れ に つ い て 浦 野 正 樹（ 2007）は 、レ ジ リ エ ン ス を「 復 元 ＝ 回
復 力（ Resilience）」と し て 捉 え て は い る が 、「 復 元 ＝ 回 復 し て い
く 原 動 力 」を「 地 域 に 埋 め 込 ま れ 育 ま れ て い っ た 文 化 の な か 6」か
ら み よ う と し て い る 。つ ま り 、前 田 は「 地 域 を 安 定 状 態 に 取 り 戻
す 、移 行 す る 」こ と と し て レ ジ リ エ ン ス を「 復 元・回 復 」と し て
捉 え て い る が 、 浦 野 は 、 そ の 「 復 元 ・ 回 復 」 と い う の は 、「 地 域
に 埋 め 込 ま れ 育 ま れ て い っ た 文 化 の な か 」か ら「 復 元 ＝ 回 復 し て
い く 原 動 力 」 が あ る と し て い る 。  
 こ の よ う に レ ジ リ エ ン ス は「 復 元 ＝ 回 復 」と し て 捉 え る 場 合 が
あ る 。こ れ に 対 し て 、ア ル ド リ ッ チ（ 2012； 2015）は 、レ ジ リ エ
ン ス を「 個 人 で は な く 、共 同 社 会 レ ベ ル で の ネ ッ ト ワ ー ク 化 」「 地
域 が 保 有 し て い る 能 力 」 に 焦 点 を お い て 、 そ れ は 「 連 携 と 協 力 」
と 通 し て 可 能 で あ る と 従 来 の レ ジ リ エ ン ス と は 少 し 異 な る 視 点
で レ ジ リ エ ン ス を 定 義 し て い る 。  
ア ル ド リ ッ チ は 、ま ず 、災 害 を「 平 時 の 活 動 が 損 な わ れ 、コ ミ
ュ ニ テ ィ ー 帯 に 被 害 を も た ら す 恐 れ が あ る よ う な 、あ る い は 大 き
な 被 害 の 原 因 と な る よ う な 出 来 事 」 と し て 定 義 し な が ら 、「 こ の
許 容 範 囲 の 広 い 災 害 の 定 義 に は 、交 通 渋 滞 や 航 空 機 の 遅 れ 、自 動
車 の 小 さ な 衝 突 事 故 な ど は 含 ま れ な い が 、地 震 や 津 波 、原 子 力 発
電 所 の メ ル ト ダ ウ ン 、 竜 巻 、 火 災 、 洪 水 な ど は 含 ま れ る 」 と し 、
「 こ れ ら の 出 来 事 は 人 の 命 を 奪 い 、住 居 や 職 場 を 破 壊 し 、財 や サ
ー ビ ス の 日 常 的 な 流 れ を 寸 断 し て 、通 常 業 務 は 停 止 し 、生 活 に 不
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可 欠 で あ る イ ン フ ラ に 障 害 を 引 き 起 こ す 」と 述 べ て い る 7。そ の 上
で 、レ ジ リ エ ン ス と は「 連 携 し た 働 き か け と 協 力 し 合 っ て 行 う 活
動 を 通 じ て 、災 害 な ど の 危 機 を 切 り 抜 く 、効 果 的 で 効 率 的 な 復 興
に 取 り 組 む た め の 地 域 が 持 つ 潜 在 能 力 8」 で あ る と 定 義 し て い る 。
つ ま り 、ア ル ド リ ッ チ は 、レ ジ リ エ ン ス は「 連 携 と 協 力 」が 不 可
欠 で あ る こ と を 指 摘 し な が ら 、レ ジ リ エ ン ス に お け る ソ ー シ ャ ル
キ ャ ピ タ ル に 注 目 し て い る 。   
ま た 、レ ジ リ エ ン ス を「 し な や か 」と い う 用 語 を 用 い て 定 義 す
る 論 者 も い る 。 例 え ば 、 京 大 ・ NTT リ ジ リ エ ン ス 共 同 研 究 グ ル ー
プ （ 2009） は 、「 防 災 と 減 災 の 両 側 面 を 持 ち 合 わ せ た も の を 「 総
合 的 な 防 災 力 」9」と し て レ ジ リ エ ン ス を 捉 え て お り 、そ の レ ジ リ
エ ン ス を 高 め た 社 会 を「 し な や か な 社 会 」と し て 呼 ん で い る 。こ
こ で 「 し な や か 」 は 、「 強 い 風 に も 重 い 雪 に も 、 ぽ き っ と 折 れ る
こ と な く 、し な っ て ま た 元 に 姿 に 戻 る よ う に 、何 が あ っ て も し な
や か に 立 ち 直 れ る 力 1 0」 と し て 捉 え て い る 。  
こ の よ う に 、レ ジ リ エ ン ス を ど こ に 着 目 す る の か 、ど の よ う に
捉 え る の か 、は 論 者 に よ っ て 少 し ず つ 異 な っ て い る 。し か し 、共
通 点 と し て は レ ジ リ エ ン ス を 高 め る 主 体 と し て 従 来 の 防 災 政 策
で は 捉 え て な い 「 地 域 」 に 注 目 さ れ て い る こ と で あ る 。  
本 研 究 に お け る レ ジ リ エ ン ス の 概 念 は 、ア ル ド リ ッ チ が 捉 え て
い る 概 念 の よ う に レ ジ リ エ ン ス を 捉 え た い 。彼 が 注 目 し て い る レ
ジ リ エ ン ス に お け る 「 連 携 と 協 力 」 を 通 し た 「 地 域 の 潜 在 能 力 」
は 、本 研 究 で 捉 え て い る「 自 主 活 動 」と の 性 格 と も 一 致 す る 部 分
が あ る 。そ れ は 、「 自 主 活 動 」は 、自 分 た ち だ け の 活 動 で は な く 、
行 政 を 含 め た 外 部 と の 共 同 と い っ た 連 携 を 大 事 と し て い る 部 分
で あ る 。し た が っ て 、本 研 究 で は ア ル ド リ ッ チ が 捉 え て い る レ ジ
リ エ ン ス を 高 め る た め に は 住 民 や 市 民 の「 自 主 活 動 」へ 着 目 す る
必 要 が あ る と 思 う 。こ こ か ら 教 育 学 的 ア プ ロ ー チ が 可 能 で あ る と
考 え ら れ る 。つ ま り 、レ ジ リ エ ン ス は ど の よ う に 、い か に 高 め る
こ と が 出 来 る の か 、教 育 学 的 視 点 か ら 災 害 復 興 地 域 づ く り に 取 り
組 ん で い る 地 域 住 民 の「 自 主 活 動 」へ の 参 加 の プ ロ セ ス を 明 ら か
に す る こ と で あ る 。こ こ で 明 ら か に し た い 災 害 復 興 地 域 づ く り に
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お け る 地 域 住 民 の「 自 主 活 動 」へ の 参 加 の プ ロ セ ス を 成 人 の 学 び
の プ ロ セ ス と し て 捉 え る 。  
 
第 2 節  調 査 の 概 要  
 
１ ． 南 三 陸 町 入 谷 地 区 の 住 民 の 活 動 概 要  
 
現 代 の 農 村 地 区 は 少 子 高 齢 化 や 学 校 の 統 廃 合 な ど 、人 口 流 出 と
い っ た 人 口 減 少 が 大 き な 問 題 と し て 挙 げ ら れ て い る 。南 三 陸 町 入
谷 地 区 も 同 じ よ う な 状 況 で 、統 廃 合 に よ り 地 区 に は 小 学 校 が １ つ
し か な い こ と や 少 子 高 齢 化 で 過 疎 化 傾 向 の 地 域 で あ る 。入 谷 地 区
は 海 よ り 里 山 の 方 面 に 位 置 し て い る が 、ほ と ん ど は 農 業 従 事 者 よ
り 給 与 所 得 者 で 、自 営 の 人 は 少 な い 地 域 で も あ る 。東 日 本 大 震 災
の 当 時 は 、南 三 陸 町 の ４ つ の 地 区 の 中 で ３ つ の 地 区 は 沿 岸 部 で あ
っ た た め 津 波 に よ り 壊 滅 的 な 被 害 を 受 け た が 、入 谷 地 区 は 沿 岸 部
で は な い 里 山 の 方 面 で あ っ た た め 津 波 の 被 害 は 受 け な か っ た と
い う 。そ の た め 、３・１ １ の 当 時 は 多 く の ボ ラ ン テ ィ ア や 団 体 の
受 け 入 れ の 窓 口 と な っ て い た 。そ の 後 、入 谷 地 区 の 住 民 た ち は 災
害 復 興 に お け る 地 域 づ く り に 取 り 組 む た め「 雇 用 の 場 の 創 出 」や
「 交 流 人 口 の 増 大 」な ど を 通 し た 災 害 復 興 の 地 域 づ く り に 取 り 組
ん で い る 。活 動 を 通 し て 入 谷 地 区 に は 多 く の 人 び と が 訪 れ る よ う
に な り 、 移 住 者 も 増 え て い る 。  
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表 ４  南 三 陸 町 に お け る 人 口 数 と 世 帯 数 及 び 入 谷 地 区 に お け る 人 口 数 と  
世 帯 数 1 1 
 
南 三 陸 町  入 谷 地 区  
年 度  人 口 数  世 帯 数  年 度  人 口 数  世 帯 数  
H . 2 2  1 7 , 6 8 7  5 , 3 6 8  H . 2 2  1 , 9 0 6  5 1 9  
H . 2 3
（ 2 0 1 1）  
1 5 , 4 8 8  4 , 8 9 3  
H . 2 3
（ 2 0 1 1）  
1 , 8 6 6  5 2 3  
H . 2 4  1 5 , 1 9 2  4 , 8 4 7  H . 2 4  1 , 8 6 0  5 2 9  
H . 2 5  1 4 , 6 8 3  4 , 7 5 4  H . 2 5  1 , 8 9 2  5 4 3  
H . 2 6  1 4 , 1 6 9  4 , 6 7 5  H . 2 6  2 , 0 2 8  6 2 5  
H . 2 7  1 3 , 8 0 6  4 , 5 9 9  H . 2 7  2 , 0 4 4  6 4 2  
H . 2 8  1 3 , 5 2 9  4 , 5 8 6  H . 2 8  2 , 0 6 8  6 5 6  
H . 2 9  1 3 , 2 1 0  4 , 5 6 6  H . 2 9  2 , 0 2 3  6 5 3  
 
表 ４ の 統 計 デ ー タ で 確 認 で き る よ う に 、南 三 陸 町 全 体 の 世 帯 数
は 、東 日 本 大 震 災 の 前 年 度 で あ る 平 成 22 年 度 に は 、5,368 世 帯 で
あ っ た が 、 震 災 年 度 で あ る 平 成 23 年 度 に は 4,893 世 帯 で 475 世
帯 減 少 し た 。 そ の 後 も 徐 々 に 人 口 流 出 が 進 行 し 平 成 29 年 現 在 で
は 4,566 世 帯 で 震 災 か ら さ ら に 327 世 帯 が 減 少 し た 。し か し 、入
谷 地 区 で は 、震 災 前 年 度 に は 519 世 帯 で あ っ た が 、震 災 年 度 に は
523 世 帯 で 4 世 帯 が 増 加 し た 。 平 成 29 年 12 月 現 在 で は 653 世 帯
で 震 災 後 130 世 帯 が 増 加 し て い る 。  
表 ４ で 確 認 で き る よ う に 、南 三 陸 町 全 体 的 に は 人 口 と 世 帯 数 が
減 っ て い る が 、 入 谷 地 区 は 増 え て い る 状 況 で あ る 。  
入 谷 地 区 も 日 本 の 農 村 社 会 と も 同 じ く 地 域 が 衰 退 す る 課 題 を
抱 え て い た が 、 東 日 本 大 震 災 の 契 機 に 多 く の 支 援 （ 資 本 や 資 源 ）
を 受 け な が ら も 、そ れ に 向 き 合 う 住 民 た ち の「 自 主 活 動 」に よ り 、
復 興 の 地 域 づ く り に 取 り 組 ん で い る 。  
入 谷 地 区 に お け る 復 興 の 地 域 づ く り 活 動 は 主 に 震 災 で 仕 事 を
失 っ た 人 び と や 地 元 へ 戻 っ た 人 （ U タ ー ン ）、 移 住 者 （ I タ ー ン ）
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へ の 「 雇 用 の 場 の 創 出 と 提 供 」、 地 元 住 民 や 南 三 陸 を 訪 れ る 人 び
と の た め の「 交 流 の 場 の 提 供 」、「 移 住 者 の 増 大 の た め の 活 動 」、「 南
三 陸 の PR 活 動 」な ど を 通 し て「 人 」「 交 流 」「 仕 事 の 場 の 創 出 」「 地
域 活 性 化 」「 新 た な 公 共 性 」 を 中 心 に 南 三 陸 町 に お け る 「 復 興 の
地 域 づ く り 」 と し て 取 り 組 ん で い る 。  
 
A：ど ち ら か と い う と 、我 々 は NPO 活 動 に 近 い 活 動 を し て
い る ん だ ね 、 我 々 は 、 そ の 中 に 自 主 事 業 を 盛 り 込 ん で い
る と い う や り 方 で す ね 。 だ か ら 、 新 し い ス タ イ ル の 公 共
み た い の を 目 指 し て い ま す よ ね 。  
 
以 下 表 ５ は 、 主 な 活 動 内 容 の 概 要 を ま と め た も の で あ る 。   
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表 ５  入 谷 地 区 の 復 興 の 地 域 づ く り に お け る 主 な 活 動 の 概 要 1 2  
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表 ５ を 概 略 す る と 、入 谷 地 区 の 住 民 た ち の 災 害 復 興 地 域 づ く り
の 活 動 は 、東 日 本 大 震 災 の 年 度 で あ る 2011 年 か ら 始 ま っ た 。「 自
主 活 動 」に よ る「 雇 用 」と し て は 、 28 人 が 入 谷 地 区 に お け る 災 害
復 興 地 域 づ く り 活 動 の た め 雇 用 さ れ て お り 、現 在 推 進 し て い る 活
動 を 含 め る と 雇 用 は さ ら に 増 え る と 予 測 さ れ る 。雇 用 の メ ン バ ー
は 、 津 波 で 仕 事 を 失 っ た 人 び と を 含 め 、 U タ ー ン と I タ ー ン の 若
者 と 定 年 退 職 者 、 主 婦 な ど 地 元 の 人 で あ る 。  
活 動 の 目 的 と し て は 、「 南 三 陸 復 興 ダ コ の 会 」 は 、 東 日 本 大 震
災 後 の「 雇 用 創 出 」、「 交 流 の 場 」づ く り や 南 三 陸 の キ ャ ラ ク タ ー
「 オ ク ト パ ス 君 」を 活 用 し た 南 三 陸 の PR を 目 的 と し て 、YES 工 房
を 中 心 に モ ノ づ く り 製 作 や 販 売（ オ ク ト パ ス 君 グ ッ ズ 、ま ゆ 細 工 、
木 製 品  レ ー ゼ ー ク ラ フ ト ）、 キ ャ ラ ク タ ー 商 品 開 発 （ 現 在 LINE
な ど IT 分 野 に も 広 げ て い る ）、商 品 開 発 研 究（ 地 域 資 源 を 利 用 ）、
販 売 促 進 ・ 情 報 発 信 な ど の 活 動 を 主 に 取 り 組 ん で い る 。「 南 三 陸
復 興 ダ コ の 会 」 が 運 営 し て い る 「 YES 工 房 」 に は 、 年 間 3,000 名
以 上 体 験 ・ 見 学 ・ 買 い 物 客 が 訪 れ 、「 交 流 人 口 」 を 増 や し て 地 元
の PR や 経 済 に も 寄 与 し て い る 。 ま た 、「 YES 工 房 」 で は 、 収 益 の
一 部 を 復 興 の た め 寄 付 も し て い る 。 現 在 雇 用 人 数 は 8 人 で あ る 。 
「 株 式 会 社  南 三 陸 農 工 房 」 は 、 2011 年 に 「 ふ れ あ い 農 園 」 と
し て ス タ ー ト し た が 、 2013 年 に 「 株 式 会 社  農 工 房 」 へ 活 動 組 織
の 名 前 を 変 更 す る 。 現 在 雇 用 人 数 は 、 3 人 で あ り 、 活 動 目 的 は 、
東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 の 「 雇 用 創 出 」「 居 場 所 づ く り 」、「 耕 作 放
棄 地 の 活 用 」、「 体 験 事 業 」「 南 三 陸 野 菜 ブ ラ ン ド 化 」 を と お し た
「 地 域 復 興・震 災 復 興 へ の 寄 与 」を 目 的 と し て 立 ち 上 げ 、主 な 活
動 内 容 は 、恩 送 り フ ァ ー ム 、農 作 物 の 生 産（ 南 三 陸 ネ ギ・ト ウ キ ）、
体 験 農 業 の 実 践 を 行 っ て い る 。年 間 約 2,000 名 の ボ ラ ン テ ィ ア が
農 工 房 に 訪 れ て い る 。  
「 一 般 社 団 法 人 南 三 陸 研 修 セ ン タ ー （ ラ ー ニ ン グ セ ン タ ー ）」
は 、入 谷 地 区 に 多 く の 支 援 を し て い る「 ０ ０ 大 学 」と 住 民 と の 構
成 で 2013 年 に 一 般 社 団 法 人 と し て 立 ち 上 が っ た 。 現 在 理 事 た ち
を 除 い て 22 人 が 雇 用 さ れ て い る が 、 事 務 局 長 1 人 、 業 務 ・ 施 設
管 理 3 人 、研 修 担 当 3 人 、料 理 長 1 人 、厨 房 6 人 、清 掃 6 人（ パ
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ー ト ）と 夜 間 管 理 2 人（ パ ー ト ）が「 南 三 陸 研 修 セ ン タ ー 」で 働
い て い る 。  
設 立 の ビ ジ ョ ン は「 未 来 を 創 る 人 を 育 む 」こ と で 、ミ ッ シ ョ ン
と し て は「 私 た ち は 、地 域 が 誇 り を 持 ち 、若 い 世 代 が 未 来 に 希 望
を 持 つ「 新 し い 社 会 」を 、こ こ 南 三 陸 か ら 実 現 し て い き ま す 」を
抱 え て お り 、 ミ ッ シ ョ ン の 詳 細 と し て 「（ … 省 略 ） 震 災 を 経 て 、
こ の 町 で 立 ち 上 が ろ う と す る 人 々 の 生 き 様 。そ し て 、こ の 地 に 結
集 す る 多 重 多 様 な 人 と の つ な が り 。そ れ ら の 中 に 、南 三 陸 か ら 伝
え ら れ る 「 新 し い 価 値 」 が あ り ま す 。 私 た ち は 、「 新 し い 価 値 」
を 若 い 世 代 に 伝 え る こ と で 、「 新 し い 未 来 」 を 創 造 し て い く 手 助
け を し ま す 。 私 た ち は 、「 新 し い 価 値 」 を こ の 地 に 生 き る 人 々 が
再 認 識 し 、誇 り を 持 て る 地 域 づ く り を 手 助 け し ま す 。そ の 使 命 が 、
私 た ち に は あ り ま す 」 と い う 理 念 1 3の も と で 活 動 が 始 ま っ た 。 つ
ま り 「 若 い 世 代 に 「 新 し い 価 値 」 を 伝 え る 研 修 プ ロ グ ラ ム 企 画 ・
提 供 」 す る こ と が 主 な 目 的 と な る 。  
活 動 の 内 容 と し て は 、研 修 プ ロ グ ラ ム の 企 画・提 供 、宿 泊 研 修
施 設 「 南 三 陸 ま な び の 里  い り や ど 」 の 運 営 、 森 里 海 体 験 学 習 、
ス タ デ ィ ー ツ ア ー 、ワ ー ク シ ョ ッ プ 、花 見 山 プ ロ ジ ェ ク ト な ど が
あ る 。「 南 三 陸 研 修 セ ン タ ー 」 の 事 務 所 は 、 セ ン タ ー が 運 営 ・ 管
理 し て い る「 宿 泊 研 修 施 設・い り や ど 」の 中 に あ る 。平 成 28（ 2016）
の 基 準 で 、 研 修 プ ロ グ ラ ム に は 111 団 体 、 2,457 名 が 参 加 し 、 年
間 宿 泊 者 は 9,289 名 、地 域 住 民 勉 強 会 は 年 間 20 回 、365 名 が 参 加
し て い る 。  
花 山 ハ ウ ス は シ ェ ア ハ ウ ス（ 14 人 入 居 可 ）と し て「 社 宅・イ ン
タ ー ン 生・お 試 し 移 住・長 期 滞 在 型 対 応 」の 目 的 と し て 2017 年 4
月 に オ ー プ ン し た 。 現 在 6 名 が 生 活 を し て い る （ 2017 年 12 月 現
在 ）。  
こ れ ら の 主 な 活 動 以 外 に 、「 花 見 山 ラ ン ド 」、「 煎 餅 工 場 （ 入 谷
地 区 外 に あ る ）」 な ど が あ る 。 入 谷 地 区 に お け る 復 興 の 地 域 づ く
り 活 動 を す る こ と に よ り 、 震 災 前 に は 入 谷 地 区 に 来 訪 す る 人 は 0
人 で あ っ た の に 対 し て 、現 在 は 2 万 人 の 来 訪 者 が 入 谷 地 区 に 訪 れ
る よ う に な っ た 1 4。  
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２ ． 調 査 の 方 法 と 分 析 概 要  
 
調 査 は 、 2017 年 10 月 7 日 に 予 備 調 査 を は じ め 、 10 月 20 日 、
10 月 26-27 日 、 12 月 2-3 日 に 南 三 陸 に 訪 問 し 調 査 を 行 っ た 。 調
査 は 、 イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 含 め 、 施 設 見 学 や 参 与 観 察 も 行 っ た 。
イ ン タ ビ ュ ー は 、調 査 の 概 要 を 調 査 協 力 者 に 十 分 伝 え 、調 査 倫 理
規 定 に も と づ き 協 力 者 の 承 認 を 得 た 上 で IC レ コ ー ダ ー の 収 録 を
行 っ た 。 調 査 は 協 力 者 の 都 合 に 合 わ せ て 一 人 当 た り 40 分 か ら 長
く て 1 時 間 10 分 ま で イ ン タ ビ ュ ー を 行 い 、 イ ン タ ビ ュ ー 協 力 者
は A さ ん か ら の 紹 介 で 調 査 を 進 行 し た 。 イ ン タ ビ ュ ー は 11 名 に
対 し て イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た 。イ ン タ ビ ュ ー は 反 構 造 面 接 方 式 で
行 い 、録 音 し た デ ー タ を 文 字 に 起 こ し て 質 的 デ ー タ と し て 整 理 を
し た 。  
入 谷 地 区 で の 分 析 デ ー タ の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 協 力 者 の 概 要 は
以 下 で あ る 。  
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表 ６  2 0 1 7 年 度 「 入 谷 地 区 」 の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 協 力 者 の 概 要  
 
 
以 下 の 表 ７ は 、 M-GTA 分 析 手 法 の 手 順 で あ る ワ ー ク シ ー ト か ら
得 ら れ た 概 念 を 本 研 究 の 理 論 的 立 場 の 分 析 視 野 で あ る「 意 識・行
動 」「 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」「 状 況 」の 関 係 性 を 確 認 す る た め の 分 類
し た 表 を 示 す 。  
  
  年 齢  
性
別  
参 加 形 態  備 考  
1  A  6 0 歳  男  
南 三 陸 研 修 セ ン タ ー  理 事 ／  
事 務 局 長  
南 三 陸 復 興 ダ コ の 会  事 務 局
長  
南 三 陸 農 工 房  事 務 局 長  
・ 生 ま れ 育 ち  
入 谷 地 区  
・ 元 公 務 員  
2  B  6 0 歳  男  
農 工 房 代 表  
南 三 陸 研 修 セ ン タ ー  理 事  
・ 生 ま れ 育 ち  
入 谷 地 区  
・ 農 業 者  
3  C  5 9 歳  女  農 工 房  
・ 震 災 で 職 場 を 失
う  
4  D  3 4 歳  男  南 三 陸 復 興 ダ コ の 会  ・ U タ ー ン  
5  E  3 2 歳  女  南 三 陸 復 興 ダ コ の 会  ・ U タ ー ン  
6  F  4 9 歳  男  南 三 陸 復 興 ダ コ の 会  
・ 津 波 で 職 業 を 失
う  
7  G  2 9 歳  女  南 三 陸 研 修 セ ン タ ー  ・移 住 者（ I タ ー ン ） 
8  H  2 9 歳  男  南 三 陸 研 修 セ ン タ ー  ・移 住 者（ I タ ー ン ） 
9  I  6 6 歳  男  花 見 山 プ ロ ジ ェ ク ト 委 員 長  
・ 生 ま れ 育 ち  
入 谷 地 区  
・ 元 会 社 員 （ 定 年
退 職 ）  
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表 ７  入 谷 地 区 の 住 民 の「 自 主 活 動 」に よ る 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る
学 び の プ ロ セ ス － 「 意 識 ・ 行 動 」「 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」「 状 況 」 の 分 類 表  
 
【 状 況 】  
・ ボ ラ ン テ ィ 活 動 へ の 感 謝  
（ ボ ラ ン テ ィ ア ）  
・地 域 住 民 と ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 と の
災 害 復 興 の 地 域 づ く り 始 ま り  
（ ボ ラ ン テ ィ ア ）  
・ 行 政 の 助 成 金 へ の 申 請 の 壁  
（ →連 携 ）  
・ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 豊 か に な
る （ 公 共 性 ）  
【 意 識 ・ 行 動 】  
・ 自 立 の た め に 共 に 考 え る  
（ 自 立 ↔信 頼 ）  
・ 助 成 金 （ 補 助 金 ） に 頼 ら な い  
（ 自 立 ）  
・信 頼 関 係 か ら も と づ い た 話 し 合 い  
（ 信 頼 ↔自 立 ）  
・イ ン フ ォ マ ル で の 話 し 合 い を 大 事
と す る （ 自 立 →信 頼 ）  
・ 外 部 資 源 の 活 用 （ 連 携 →自 立 ）  
【 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ 行 動 】  
・ 雇 用 の 場 を 作 る （ 公 共 性 ）  
・ オ ク ト パ ス 君 の 非 公 式 化 （ 自 立 ） 
【 行 動 ・ コ ミ ュ ニ テ ィ 】  
・ 多 様 な 連 携 先 を 築 く （ 連 携 ）  
・連 携 先 と の 信 頼 関 係 を 築 く（ 信 頼 ） 
【 意 識 ・ コ ミ ュ ニ テ ィ 】  
・ 人 が 訪 れ る 魅 力 あ る 地 域 づ く り  
・新 た な 公 共 性 と 活 力 あ る 地 域 を つ
く る （ 公 共 性 ）  
【 状 況 ・ 行 動 】  
・ 協 力 す る 関 係 を 維 持 す る （ 信 頼 ） 
 
【 意 識 】  
・地 域 と 人 の た め に 考 え る よ う に な
る （ 信 頼 →公 共 性 ）  
・ 交 流 人 口 か ら 学 ぶ （ 自 立 ）  
・ 雇 用 へ の 感 謝 （ 信 頼 ）  
・ 売 り 上 げ を つ く る （ 自 立 ）  
・ 交 流 人 口 を 増 や す （ 自 立 ）  
・ 地 域 に 人 が い な い と 復 興 も な い  
（ 連 携 →自 立 と 信 頼 ）  
・ 活 動 の 誇 り （ 自 立 →公 共 性 ）  
・価 値 観 が 変 わ る ・ 個 人 か ら 共 同 体
【 行 動 】  
・復 興 地 域 づ く り の た め に 公 共 性 を
も つ 施 設 を つ く る （ 公 共 性 ）  
・ 勉 強 会 を 設 け る （ 連 携 ）  
・ 地 域 の 情 報 共 有 （ 連 携 →自 立 ）  
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へ （ 自 立 ・ 信 頼 →公 共 性 ）  
【 意 識 ・ 行 動 ・ コ ミ ュ ニ テ ィ 】  
・ 連 携 先 と 関 係 を 重 視 ・ 維 持 す る  
（ 連 携 →信 頼 ）  
【 意 識・行 動・コ ミ ュ ニ テ ィ・状 況 】 
・地 域 を 学 び の フ ィ ー ル ド と し て す
る （ 公 共 性 ）  
 
こ の 分 類 表 か ら 基 づ い て 、 以 下 、「 入 谷 地 区 の 住 民 の 自 主 活 動
に よ る 災 害 復 興 地 域 づ く り 」に お け る 学 び の プ ロ セ ス の 相 互 関 係
性 の 結 果 を 図 ６ と し て 作 成 す る こ と が で き た 。   
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図 ６  入 谷 地 区 の 住 民 の 「 自 主 活 動 」 と 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る  
学 び の プ ロ セ  
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第 3 節  地 域 住 民 の「 自 主 活 動 」と 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る
学 び の プ ロ セ ス  
 
１ ． ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 と 災 害 復 興 地 域 づ く り の 始 ま り  
 
【 ボ ラ ン テ ィ ア か ら の 感 謝 】  
被 災 地 に は 個 人 で も 団 体 で も 多 く の 人 び と が 何 ら か の 形 と し
て ボ ラ ン テ ィ 活 動 を す る た め 被 災 地 に 訪 れ る 。被 災 地 で の 人 々 は
ボ ラ ン テ ィ ア の 人 び と か ら 大 き な 手 伝 い を 貰 い 、 助 け て も ら う 。
被 災 を 受 け た 地 域 住 民 に と っ て は 非 常 に 感 謝 す る こ と で あ る 。し
か し 、そ の 感 謝 の 気 持 ち は 被 災 地 の 住 民 の み で は な く 、ボ ラ ン テ
ィ ア に 参 加 し て い る 人 び と も そ こ で 何 か の 気 づ き を 通 し て 感 謝
す る 気 持 ち を 貰 う 。つ ま り 、そ こ で の 感 謝 の 気 持 ち は ボ ラ ン テ ィ
ア の 方 か ら に も 生 じ る 。  
入 谷 地 区 で の 本 格 的 な 災 害 復 興 地 域 づ く り の 契 機 と な っ た 00
大 学 と の 支 援 も 、実 は 、00 大 学 か ら ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 と し て 訪 れ
た 学 生 さ ん た ち の 何 ら か の 気 づ き か ら の 成 長 に よ り 大 学 関 係 者
の 感 謝 の 気 持 ち か ら で あ る 。  
 
A： そ の 、 3 日 間 ボ ラ ン テ ィ ア 作 業 を す る 学 生 が 、 す っ か
り 成 長 し て 帰 る と い う 姿 を み て 、え 、「 こ れ は 私 ら が 4 年
か け て も 教 え ら れ な い こ と が こ こ 3 日 で 学 ば せ て も ら っ
た 」 と い う こ と で 、 あ の 、 感 謝 さ れ た ん で す よ 。  
 
【 地 域 住 民 と ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 と の 連 携 に よ る 事 業 の は じ ま り 】 
ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 通 し て 住 民 と 同 じ く 感 謝 の 気 持 ち を 貰 い 、
そ の 感 謝 の 気 持 ち が 被 災 地 に 積 極 的 に 関 わ る 気 持 ち と し て 繋 が
り 、そ こ か ら 、何 ら か の 形 と し て さ ら に 貢 献 し た い と い う 気 持 ち
と な る 。  
そ の 際 、 A さ ん が 震 災 す る 前 に 取 り 組 ん で い た 地 域 の キ ャ ラ ク
タ ー の オ ク ト パ ス 君 を 以 前 購 入 し た お 客 さ ん か ら 渡 さ れ る の を
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00 大 学 関 係 者 が 見 た こ と か ら 入 谷 地 区 に お け る 災 害 復 興 の 地 域
づ く り の た め の 事 業 が 始 ま っ た 。  
 
A： そ の 、 3 日 間 ボ ラ ン テ ィ ア 作 業 を す る 学 生 が 、 す っ か
り 成 長 し て 帰 る と い う 姿 を み て 、え 、「 こ れ は 私 ら が 4 年
か け て も 教 え ら れ な い こ と が こ こ 3 日 で 学 ば せ て も ら っ
た 」 と い う こ と で 、 あ の 、 感 謝 さ れ た ん で す よ 。 そ れ で
最 後 の 日 に た ま た ま 運 よ く 俺 が 震 災 の 前 に 作 っ て い た オ
ク ト パ ス 君 を 買 っ た お 客 さ ん が「 A さ ん こ れ 、A さ ん が 持
っ て た 方 が 良 い か ら 」 と い っ て 、 届 け に 来 た ん で す よ 、
そ れ を み て 、 大 学 の 関 係 者 が 「 こ れ な ん で す か 」 っ て い
う 話 に な っ て 、「 こ れ ね 、震 災 の 前 の 前 ね 、こ の ア ホ な こ
と や っ て た ん で す 」 と い っ て 、「 じ ゃ 、 A さ ん こ れ 復 活 さ
せ ま し ょ う 」 と い う 話 に な っ た ん で す よ 。  
 
こ の よ う に 南 三 陸 町 入 谷 地 区 で の 災 害 復 興 の 地 域 づ く り が 始
ま っ た キ ッ カ ケ は 地 域 住 民 と ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 で あ る 00 大 学 と
の 連 携 か ら 始 ま っ た 。  
最 初 は 00 大 学 か ら の 連 携 に よ り 災 害 復 興 地 域 づ く り が 始 ま っ
た が 、現 在 に 至 る ま で 住 民 の「 自 主 活 動 」の 取 り 組 み が な か っ た
ら 入 谷 地 区 で の 災 害 復 興 の 地 域 づ く り は 続 い て い な い 。  
で は 、そ の「 自 主 活 動 」の 具 体 的 な 様 子 は な に か 、そ の「 自 主
活 動 」か ら 住 民 た ち は 何 を 学 ん だ の か 。そ の 具 体 的 な 学 び の プ ロ
セ ス と は な に か 。  
 
２ ． 災 害 復 興 地 域 づ く り と 連 携  
 
【 外 部 の 資 源 を 活 用 す る 】  
最 初 の 入 谷 地 区 の 住 民 た ち が「 自 主 活 動 」と し て 狙 っ た の が 災
害 復 興 地 域 づ く り を 展 開 す る た め の 外 部 の 資 源 を 活 用 す る こ と
で あ っ た 。そ の 中 で 一 つ は 国 や 県 か ら 出 て い る 助 成 金 を 狙 っ て 計
画 書 を 書 く こ と で あ っ た 。被 災 地 と い う 地 域 状 況 も あ る た め 、比
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較 的 に 受 け や す か っ た と 思 う と 語 る 。  
 
A：あ の 、国 、県 の 助 成 金 な ん か も 狙 っ て 計 画 書 、ま 、NPO
団 体 な ん か み ん な や っ て い ま す よ ね 、 … ま 、 最 初 、、、 え
ー と ー 、 こ こ 被 災 地 な の で 、 受 け や す い っ て い う か 、 ま
ー あ っ た と 思 う ん で す よ （ … ）  
 
計 画 書 を 書 く 段 階 で 戦 略 的 に 考 え た の が 、他 の 地 域 と の 差 を 示
す こ と で あ っ た 。こ の 差 が 入 谷 地 区 の 災 害 復 興 地 域 づ く り コ ミ ュ
ニ テ ィ の 目 指 す 方 向 と そ の た め 大 事 な 考 え 方 を 確 立 す る こ と と
な る 。  
 具 体 的 に 、少 子 高 齢 化 、担 い 手 の 不 足 と い っ た 人 口 問 題 、地 域
の 経 済 効 果 な ど は ど こ の 地 域 も 抱 え て い る 課 題 で あ る 。そ れ と 差
を つ け る た め に 入 谷 地 区 で は 、震 災 の 前 に は 考 え て な い こ と に 挑
戦 す る こ と で あ る 。そ れ は 、地 域 が 目 指 す 方 向 は「 日 本 一 の 研 修
フ ィ ー ル ド を 目 指 す 」こ と で あ り 、そ の た め の 大 事 な 考 え 方 と し
て「 縁 と 繋 が り の 大 事 」を 確 立 し た こ と で あ る 。こ の こ と を 助 成
金 の 計 画 書 に 出 せ る こ と を 他 の 自 治 体 と の 差 と し て 語 る 。  
 
A：（ … ） だ か ら 、 ち ょ っ と 中 身 と し て は ど う か な と い う
こ と も あ る か も し れ な い け ど 、 一 通 り 話 を す る と 、 少 子
高 齢 化 と か 交 流 定 住 人 口 の 拡 大 、 後 は 、 担 い 手 の 不 足 と
か と い う の は ど こ の 地 方 で も 抱 え て い る 課 題 で す ね 。 い
わ ゆ る 人 口 問 題 で す よ ね 。 そ れ と 、 産 業 の ボ ラ ン テ ィ ア
課 と い う の は 、 雇 用 の 場 と か 、 地 域 に 経 済 効 果 を も た ら
す と い う 部 分 で よ く 一 般 的 に 言 わ れ て い ま す よ ね 。 で 、
ど こ の 全 国 、 ど こ の 自 治 体 も 同 じ 課 題 を 考 え を 抱 え て 、
定 住 促 進 、 移 住 促 進 の PR を 合 戦 を し ま す よ ね 。 で 、 ま 、
な ん だ ろ う 、 ど こ の 地 域 で も 工 夫 次 第 で 、 魅 力 っ て あ っ
て 、 そ れ を ど う 差 別 化 し て 、 PR し て い く か と い う 、 見 せ
て い く か と い う の が 非 常 に 重 要 な ん じ ゃ な い か な と 思 っ
て い る ん で す ね 。 そ ゆ う こ と を 全 体 に 言 っ て 、 現 在 、 チ
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ェ さ ん が 聞 き た い こ と は こ の 取 り 組 み を 聞 き た い よ う で
す け ど 、 取 り 組 み の 状 況 は こ の よ う な 状 況 で 、 震 災 前 に
な か っ た こ と を 震 災 で 、こ ー 縁 で 、繋 が り を 大 事 に し て 、
あ の 、 地 域 活 動 と し て 、 え ー 、 貢 献 し て い る よ と い う こ
と を ま ず そ の 、 そ れ を 訴 え る で す ね 、 そ の 仕 組 み が で き
つ つ あ る よ と い う こ と を 、 そ の 中 で 、 体 育 館 を ど う 活 用
し て い く か と い う こ と を 次 の ペ ー ジ か ら ご 説 明 が あ っ て
伝 え る ん で す け ど 、 ま 、 日 本 一 の 研 修 フ ィ ー ル ド を 目 指
す こ と で す ね 。  
 
ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 と の 連 携 に よ る 入 谷 地 区 で の 災 害 復 興 地 域
づ く り の 事 業 が 始 ま っ た が 、そ れ と は 別 と し て 自 分 た ち で 外 部 の
資 源 を 利 用 す る た め 最 初 取 り 組 ん だ の が 県 や 国 の 助 成 金 の 申 請
で あ る 。こ の よ う な 助 成 金 を 申 請 す る プ ロ セ ス の 中 で コ ミ ュ ニ テ
ィ の 活 動 の 方 向 性 や 入 谷 地 区 で の「 自 主 活 動 」の 考 え 方 が 確 立 さ
れ た 。  
こ の 外 部 の 資 源 で あ る 県 と 国 の 助 成 金 か ら 自 立 の 基 盤 を 整 え
て い く 。そ の 県 と 国 の 助 成 金 は A さ ん を 含 め て 住 民 た ち が 積 極 的
に 探 し た も の で あ る 。  
 
B： A と か 、 住 民 た ち が 頑 張 っ て 探 し て く れ て 、 国 の 事 業
か な 、（ … ）そ れ を 申 請 し て そ れ が 採 択 さ れ て 動 き 出 し た
の が ち ょ う ど 7 月 く ら い か な 、  
 
【 行 政 の 助 成 金 申 請 の 壁 】  
入 谷 地 区 で は 自 分 た ち で の「 自 主 活 動 」に よ り 災 害 復 興 地 域 づ
く り に 取 り 組 む た め に 国 や 県 の 助 成 金 の 申 請 を し 続 け た が 、そ こ
に は 一 つ 大 き な 壁 が あ っ た 。そ れ は 、時 期 の 問 題 で あ る 。行 政 の
助 成 金 の 申 請 書 は 必 ず 4 月 か ら 新 し い 応 募 が 掲 示 さ れ 、採 択 さ れ
る の が そ の 年 の 6 月 か 7 月 と な る 。 そ の 間 の 2－ 3 か 月 間 の 活 動
の 時 期 の 間 で は 活 動 す る た め の 資 源 が 開 く こ と に な る 。  
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B:年 度 が 変 わ っ て 初 め て そ こ で 今 度 新 し い 事 業 が 出 て く
る ん で す よ 。 そ こ に 応 募 が 始 ま っ て 採 択 さ れ る の が 、 6
月 か 7 月 に な る ん で 、 だ か ら 、 そ の 、 開 く ん で す よ 。 そ
れ が な か な か 難 し く て 。 そ れ で 、 12 月 1 月 く ら い に 来 年
度 の 事 業 と か が 提 示 さ れ て 、 3 月 く ら い に 採 択 さ れ て 4
月 か ら ま た バ ト ン タ ッ チ さ れ て ま わ れ ば い い ん で す け ど 、
ど う し て も 行 政 っ て そ う じ ゃ な く て 、 4 月 に な っ た ら 、
新 し い 提 案 し ま す よ 、 応 募 し て く だ さ い ね 。 採 択 が 6 月
か 7 月 で す よ 。 そ ん な こ と に な る ん で す 。  
 
 こ れ は 、入 谷 地 区 の 災 害 復 興 地 域 づ く り に 取 り 組 ん で い る 入 谷
地 区 の 住 民 た ち と 行 政 が 出 す 助 成 金 の ル ー ル と い う 権 力 関 係 と
し て も 見 る こ と が で き る が 、こ れ に 対 し て 、入 谷 地 区 の 住 民 た ち
は ど の よ う に 乗 り 越 え た の か 。  
 
【 多 様 な 連 携 先 を 築 く 】  
【 行 政 の 助 成 金 申 請 の 壁 】を 入 谷 地 区 の 住 民 た ち は 、他 の 連 携
先 を 積 極 的 に 確 保 す る こ と か ら 自 分 た ち の「 自 主 活 動 」を 持 続 さ
せ た 。つ ま り 、行 政 が 出 す 助 成 金 の ル ー ル を 変 え る こ と も で き な
い 権 力 関 係 か ら 、 自 分 の 活 動 を そ の ま ま 中 止 す る こ と で も な く 、
「 自 主 活 動 」を 持 続 す る た め 多 様 な 団 体 と も 積 極 的 に 連 携 先 を 確
保 す る こ と に 気 付 く 。 最 初 目 を 向 い た 連 携 先 は 企 業 で あ る 。  
 
A： そ の 部 分 を 企 業 に 着 目 し て （ … ） 結 果 的 に は 、 あ の 、
良 か っ た の か な と 思 う ん で す ね 。  
 
し か し 、こ こ で 多 様 な 連 携 先 を 築 く こ と は 、災 害 復 興 地 域 づ く
り を す る の に 必 要 と さ れ る 資 金 の 問 題 だ け の み 視 野 に い れ て い
る わ け で は な い 。つ ま り 、企 業 に 目 を 向 い て も 企 業 と 連 携 を 結 ん
で も 、最 終 的 に 自 分 た ち の「 自 主 活 動 」の コ ミ ュ ニ テ ィ の 方 向 性
を 目 指 す た め に は 行 政 と の 連 携 を 築 く こ と は 不 可 欠 で あ る 。し か
し 、そ こ で は 行 政 と の 連 携 す る こ と に よ っ て 一 緒 に 地 域 ブ ラ ン ド
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を 育 て て い く と い う 行 政 と の 水 平 的 な 関 係 で い き た い と い う 考
え 方 が あ る 。  
 
I： 行 政 と 一 緒 に な っ て 、 地 域 ブ ラ ン ド を 育 て 行 く （ … ） 
 
具 体 的 な 形 と し て は 、入 谷 地 区 住 民 の 自 主 的 な 活 動 を 発 信 す る
こ と を 行 政 の 委 託 事 業 と し て い る 。こ の 背 景 に は 、今 の 時 代 で は 、
行 政 の 仕 事 を 民 間 に 委 託 す る こ と が 多 い 。行 政 の 仕 事 を 民 間 に 委
託 す る こ と に つ い て の 評 価 は 様 々 で あ る が 、 こ こ で 大 事 な の は 、
入 谷 地 区 の 住 民 は 行 政 が 地 域 住 民 と シ ュ リ ン ク し て い く こ と 、そ
れ に 合 わ せ て 積 極 的 に 担 っ て い く こ と 、そ れ を 財 源 と す る こ と を
意 識 し て 活 動 を 展 開 し て い る こ と で あ る 。  
 
G：路 線 と し て は で す け ど 、行 政 も ど ん ど ん シ ュ リ ン ク し
て い く と 思 う ん で す ね 。 今 、 う ち で も 、 町 が 運 営 し て い
る ブ ロ グ の 業 も 委 託 し て い ま す け ど 、 役 場 が や っ て い る
こ と で も 、 ど ん ど ん 民 間 に 出 し て い く こ と が 今 後 多 く な
っ て る と 思 う の で 。（ そ れ に つ い て ）ま 、積 極 的 に 担 っ て
い て 、 そ れ を 財 源 と す る こ と も 、 今 後 の 路 線 と し て は 多
い だ ろ う か な と 思 い ま す ね 。  
 
【 勉 強 会 を 設 け る 】  
【 多 様 な 連 携 先 を 築 く 】こ と に 気 づ い た 住 民 た ち は 、自 主 的 に
勉 強 会 も 設 け て い る 。そ こ で の 学 び は 、ど の よ う に す れ ば 他 の 団
体 と の 連 携 が で き る の か 、自 分 た ち の 事 業 を さ ら に 展 開 す る た め
に は ど う す れ ば い い か と い う 、企 業 系 の 勉 強 や 接 客 、交 流 イ ベ ン
ト な ど の 勉 強 会 で あ る 。  
 
D： 勉 強 会 と か も あ る し 、  
イ ン ： ど の よ う な 勉 強 会 で す か 。  
D：要 は 、企 業 系 の 勉 強 会 と か 、接 客 の 勉 強 と か 、や っ ぱ
ど の よ う に グ ッ ツ の デ ザ イ ン を す る か と か 、 い ろ ん な 、
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多 種 多 様 な 交 流 イ ベ ン ト 、 勉 強 会 と か 、  
 
上 に あ げ た 勉 強 会 が い わ ゆ る 入 谷 地 区 で「 自 主 活 動 」が 持 続 で
き る た め の 事 業 に 向 け た 勉 強 会 で あ る が 、そ の 他 に 、住 民 と 他 の
町 民 と の 勉 強 会 も 設 け て い る 。勉 強 会 の 様 子 と し て は 、住 民 や 連
携 先 で あ る 観 光 協 会 の 人 等 が 集 ま っ て 、地 域 の 住 民 が 講 師 に な っ
て 入 谷 地 区 の 地 域 に つ い て 学 ぶ こ と で あ る 。  
 
H：住 民 、他 の 町 民 と も あ り ま す 。割 と 小 さ い 勉 強 会 み た
い な の っ て 頻 度 多 く や っ て い る 地 域 で 。 例 え ば 明 日 も こ
こ い り や ど を 会 場 に し て 、 い り や の 里 山 の 歴 史 文 化 、 金
が 取 れ た と か 繭 で 有 名 だ っ た と か ス レ ー ト 屋 根 が ど う だ
か っ て い う の を 学 ぶ 勉 強 会 を 2 時 間 が こ こ で あ っ て 。 そ
れ も 僕 も 出 る し 観 光 協 会 の 人 が 出 て 、 講 師 は 地 元 も お じ
ち ゃ ん が や っ て 、 あ と は 地 域 の お ば ち ゃ ん と か の ち ょ っ
と き て く れ て る み た い な ん だ け ど 。 少 人 数 、 10 人 行 か な
い く ら い の 勉 強 会 な ん だ け ど も 、 そ れ が こ の 入 谷 地 区 の
事 を 勉 強 す る 会 っ て い う の だ け で も 12 月 1 月 2 月 3 月 と
年 度 末 ま で 4 回 や る こ と 決 ま っ て た り し て 。 そ れ が い ろ
ん な と こ ろ で 各 地 で あ た り す る の で 、 そ う い う の を 通 し
て っ て い う の は 大 き い で す ね 。  
 
住 民 の「 自 主 活 動 」に よ る 災 害 復 興 地 域 づ く り 活 動 を 持 続 す る
た め に【 多 様 な 連 携 先 を 築 く 】こ と と【 勉 強 会 を 設 け る 】こ と は
「 自 主 活 動 」に お け る 自 立 志 向 を さ ら に 強 ま る こ と と 繋 が る 。さ
ら に 、連 携 先 と 勉 強 会 を 通 し て【 地 域 の 情 報 を 共 有 す る 】こ と と
【 外 部 の 資 源 を 活 用 す る 】こ と か ら「 自 主 活 動 」に よ る 災 害 復 興
地 域 づ く り に お け る 自 立 志 向 が 強 ま っ て 行 く 。  
 
【 地 域 の 情 報 を 共 有 す る 】  
【 地 域 の 情 報 を 共 有 す る 】と い う 活 動 は 、自 分 た ち が し て い る
活 動 を 他 の 団 体 と 共 有 す る こ と を 指 す 。地 域 内 で も 勉 強 会 を し て
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い る が 、災 害 復 興 地 域 づ く り 活 動 を す る の に そ れ は 限 定 的 で あ る
こ と を 気 づ い た こ と か ら で あ る 。そ の た め 、入 谷 地 区 外 の 町 内 単
位 で の 情 報 共 有 を し た り 、全 国 単 位 で の 研 修 会 に 参 加 し て 情 報 共
有 し た り し て い る 。こ の よ う な【 地 域 の 情 報 を 共 有 す る 】こ と の
活 動 は 、 自 分 た ち の ス キ ル も 高 ま っ て い く と 語 る 。  
 
H：あ と は 、町 内 で の 情 報 共 有 を 頻 繁 に や っ て い て 、そ れ
は 個 人 的 に は そ こ の 方 が 意 味 あ る 活 動 に 繋 が っ て る か な
っ て 。 研 修 セ ン タ ー と 観 光 協 会 と か ビ ジ タ ー セ ン タ ー っ
て 戸 倉 に あ る 海 の ビ ジ タ ー セ ン タ ー っ て い う 、 い ろ い ろ
そ こ も 自 然 体 験 に 特 化 し た 研 修 と か 教 育 旅 行 を 請 け 負 っ
て い る 所 な ん だ け ど 、 大 体 そ の 三 社 で 色 々 な 情 報 共 有 、
こ う い う の が 上 手 く 行 っ た こ う い う の が 上 手 く 行 か な か
っ た っ て 言 う の を 含 め て 。 ビ ジ タ ー セ ン タ ー と は 二 週 に
1 回 定 期 的 に ス タ ッ フ 同 士 で あ っ て 直 接 会 っ て 話 を し て
い て 、 観 光 協 会 含 め る と 月 1 回 共 有 し て い る 。 そ こ で の
や り と り と か ス キ ル を お 互 い 高 め 合 っ て る よ う な イ メ ー
ジ が 近 い か な っ て い う 感 じ で す ね 。  
 
H：ひ と つ に は 、日 本 国 内 だ と エ コ ツ ー リ ズ ム の 研 修 会 と
か グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム の 研 修 会 と か は 年 に 何 回 も い ろ ん
な と こ ろ で 開 催 さ れ て い て 。 そ れ 自 体 も 一 泊 二 日 と か 二
泊 三 日 と か で 色 ん な 地 域 の 人 が 集 ま っ て う ち で は こ う い
う や り か た し て る け ど 、 そ っ ち で は ど う い う 風 に と か 、
う ち で こ う い う 風 に し て う ま く い っ た よ っ て い う 事 例 を
共 有 し 合 っ た り す る 場 が あ た り す る の で 、 そ う い う の に
参 加 を し た こ と は あ る し 。  
 
３ ． 自 立 志 向  
 
自 立 志 向 と は 、様 々 な つ な が り を 大 事 に す る よ う に な り 、そ の
繫 が り と 補 助 金 を 受 け て い る う ち に 自 分 た ち で 災 害 復 興 地 域 づ
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く り の た め の 基 盤 を つ く り 、自 立 を 向 け て 取 り 組 む よ う に な る こ
と で あ る 。つ ま り 、被 災 地 と い う こ と で 様 々 な 繫 が り や 補 助 金 を
う け や す い と い う 状 況 も あ る た め で あ る が 、単 に 受 け る だ け で 終
わ る の で は な く 、そ の 受 け て い る う ち に コ ミ ュ ニ テ ィ が 将 来 に 自
立 す る た め の 体 制 を つ く ら な け れ ば な ら な い と い う 意 識 が あ る
か ら で あ る 。  
 
A：こ の 繋 が り あ る う ち に 基 盤 を つ く り 徐 々 に そ の 基 盤 を
で き つ つ あ る な と い う と こ ろ は あ り ま す ね 。（ … ）お そ ら
く 山 と か 海 と か グ リ ン ツ ア リ ズ ム と か ど こ の 自 治 体 も 頑
張 っ て い ま す ね 。 た ま た ま 南 三 陸 は 被 災 地 で 有 名 に な っ
た か ら 、 他 の 自 治 体 よ り も 恵 ま れ て い る ん で す よ 。 そ れ
を い つ ま で も あ ぐ ら を か え て 大 変 な こ と に な る と 思 っ て
い て 、 や は り 、 震 災 な し で 勝 負 し な け れ ば な ら な い と 思
う ん で す よ 。 体 制 づ く り は ね 。  
 
こ の コ ミ ュ ニ テ ィ の 自 立 を 向 け た 体 制 づ く り に 取 り 組 ん で い
る 入 谷 地 区 の「 自 主 活 動 」の 姿 を み て I タ ー ン を 決 め た G さ ん は
以 下 の よ う に 語 っ て い る 。  
 
G：実 は 僕 が そ れ に 引 っ か か て 南 三 陸 に 来 た ん で す が 、津
波 で さ ら に 少 子 化 に な っ て 衰 退 し て い る と こ ろ に 、 そ こ
に 残 る 人 、 動 け な い 人 が い る わ け で す ね 。 そ の 人 た ち が
こ の 地 域 を 何 と か し な け れ ば な ら な い 、 っ て 言 っ て 、 頑
張 っ て 、 自 分 た ち で 戦 略 し て 、 い ろ ん な 人 や 企 業 と 連 携
し な が ら 地 域 を な ん と か 起 こ し た い と い う 姿 が 見 え た の
で 、 ま 、 こ れ が 将 来 の 地 域 づ く り に 必 要 な 要 素 じ ゃ な い
か な と 思 い ま し た 。  
 
つ ま り 、 将 来 の 地 域 づ く り に 必 要 な 要 素 と は 、「 自 立 志 向 」 で
あ る と 意 識 し な が ら 「 自 主 活 動 」 を 展 開 し て い る 。  
で は 、具 体 的 に「 自 立 志 向 」の 意 識 や 行 動 と は ど の よ う な 様 相
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で あ る の か 、 ま た 、「 自 立 志 向 」 を す る こ と に よ り 、 入 谷 地 区 で
の 災 害 復 興 地 域 づ く り に 取 り 組 ん で い る コ ミ ュ ニ テ ィ は ど の よ
う に 変 わ り 、そ れ に よ っ て ど の よ う に 地 域 の 状 況 が 変 わ っ た の か 。 
 
【 交 流 人 口 を 増 や す 】  
自 立 の た め に ま ず【 交 流 人 口 を 増 や す こ と 】を 考 え る よ う に な
る 。こ れ は 、自 立 的 に 災 害 復 興 地 域 づ く り を す る た め に は 、外 部
の 人 に 知 っ て も ら わ な い と い う 意 識 か ら で あ る 。こ の 外 部 の 人 が
自 分 た ち の 活 動 に 興 味 を 持 つ こ と は 、災 害 復 興 地 域 づ く り の た め
の 資 金 を 稼 ぐ こ と も あ る が 、そ れ よ り 大 事 な の は 地 域 を 存 続 し て
い く た め で あ る 。つ ま り 、今 の 危 機 を 越 え て コ ミ ュ ニ テ ィ と 地 域
の 状 況 を 変 え 、新 た な 形 と し て 存 続 し て い く こ と こ そ 、今 ま で 頂
い た ご 支 援 の 恩 返 し す る た め で あ る と 考 え て い る 。  
 
E：目 的 と し て は 、大 き く 南 三 陸 町 を 元 気 に 明 る く す る た
め の 活 動 と し て 、主 に 、オ ク ト パ ス 君 の 着 ぐ る み で す ね 、
こ ち ら の 方 で や っ て い ま す 。 ま た 、 具 体 的 に 言 え ば 、 交
流 人 口 増 加 の た め に で す ね 、 な ん か 、 や っ ぱ 、 交 流 人 口
が ま ず 欲 し い な と い う こ と で 、 外 部 の 人 に 知 っ て 貰 は な
い と 分 か ら な い の で 、 そ う や っ て や っ て ま す ね 。 本 当 に
現 実 て き な 事 を 言 え ば 、稼 ぐ た め に 頑 張 っ て い ま す け ど 、
存 続 し て い く た め に は 、 な ん で 、 今 ま で 頂 い た 恩 を 返 し
な が ら っ て い い ま す か 、 最 初 に ご 支 援 い た だ い て い る の
で 、 そ の ご 支 援 い た だ い た も の を 、 ま 、 恩 返 し を し つ つ
で す ね 、 は い 、 仕 事 い ま 頑 張 っ て い る と こ ろ で す ね 。  
E：単 純 に も の 食 べ て お い し か っ た ね 、楽 し か っ た ね っ て
言 っ て 帰 っ て も ら え れ ば そ れ が 一 番 良 い 、 復 興 か な と 思
い ま す ね 。  
 
交 流 人 口 を 増 や し な が ら 地 域 を 変 え た い と い う 意 識 は 、今 は 入
谷 地 区 に お け る 災 害 復 興 地 域 づ く り に「 自 主 活 動 」を 行 っ て い る
住 民 た ち の 共 通 認 識 で あ る 。つ ま り 、自 分 た ち で は 地 域 を 変 え る
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こ と の 限 界 を 認 識 し て い る こ と で も あ り 、そ れ が 、自 分 た ち が で
き る も の と し て 認 識 し て い る 。こ の【 交 流 人 口 を 増 や す 】こ と を
通 し て 入 谷 地 区 の み で は な く 、南 三 陸 町 全 体 を 盛 り 上 げ た い と 語
っ て い る 。  
 
イ ン ： そ こ で 自 分 で で き る も の は 何 だ と 思 う ん で す か ？  
I：や は り 、生 間 を 増 や す こ と だ ね 、一 人 、二 人 だ け で は
で き な い か ら 、 ま 、 町 全 体 の ね 。  
イ ン ： 増 や し な が ら 地 域 を 変 え た い  
I：そ う そ う 。入 谷 も そ う だ け ど 、ま ち 全 体 を 盛 り 上 げ た
い 。  
イ ン：な る ほ ど 、交 流 人 口 を 通 し て ま ち を 盛 り 上 げ た い ？  
I： そ う 。  
 
【 交 流 人 口 か ら の 学 び 】  
自 立 の た め に 交 流 人 口 を 増 や し な が ら 地 域 を 変 え て い き た い
と い う 気 持 ち か ら 災 害 復 興 地 域 づ く り に 自 主 的 に 取 り 組 ん で い
る が 、【 交 流 人 口 を 増 や す 】 プ ロ セ ス か ら 地 域 の 住 民 た ち も 交 流
人 口 か ら 色 々 な こ と を 学 ぶ 。  
そ の 中 で 一 つ は 、自 分 た ち の 地 域 と 自 分 た ち が 取 り 組 ん で い る
活 動 の 魅 力 さ に 気 づ か さ れ る こ と で あ り 、そ れ は「 価 値 」と し て
捉 え て い る 。つ ま り 、自 分 た ち に は 映 ら な か っ た ら 、気 づ く こ と
が 出 来 な か っ た 自 分 た ち の「 自 主 活 動 」と 地 域 を 変 化 、魅 力 に つ
い て 気 づ か さ れ る こ と は 、 交 流 人 口 を 通 し て で あ る と い う 。  
 
B：こ こ に 生 ま れ た 人 に と っ て は こ こ が 魅 力 的 に 映 ら な い
で す け れ ど も 、 そ の 、 都 会 か ら く る 様 々 ボ ラ ン テ ィ ア さ
ん と か 、 も の す ご い 、 そ の 、 憧 れ 的 な 職 業 に も 映 る ん で
す よ ね 。 そ れ を 、 我 々 が や っ て る こ と に 対 し て も う 少 し
だ か ら 、 農 業 っ て い う も の が 身 近 で 親 し み や す い っ て い
う ん で す か ね 。 そ の よ う に な っ て い く べ き な ん だ ろ う な
と い う の は あ り ま す よ ね 。 そ ん な こ と に 改 め て 気 づ か さ
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れ た と い う が 、 こ の よ う な 活 動 を 通 し て 、 皆 さ ん と 話 を
し て い て 思 う こ と な ん で す よ 。  
 
Y：私 も 、こ こ に 入 っ て 地 元 に つ い て 興 味 や 分 か る よ う に
な り ま し た ね 。  
 
イ ン ： そ れ は 、 や は り 交 流 人 口 を 通 し て  
E：そ う で す ね 、や は り 、自 分 た ち の だ け で は 、な か な か 、
ま 、 決 し て 駄 目 だ と は 思 っ て な い で す け ど 、 そ こ ま で 、
そ の 、 ま 、 別 の 見 方 か ら の 価 値 が 出 る か な と 正 直 思 っ た
な か っ た こ と な の で 、 角 度 を か え れ ば 見 え る 方 が す ご く
価 値 が あ る の だ ろ う か な と 、 交 流 人 口 の お か げ で す ね 。
地 元 だ け で は な か な か 、 気 づ け な い と こ ろ か な と 思 い ま
す 。  
 
自 分 た ち が 取 り 組 ん で い る 活 動 が 魅 力 的 な こ と の 気 づ き を 端
的 に み せ て い る の が 、地 域 の 変 化 で あ る 。例 え ば 、昔 は い な か っ
た I タ ン の 人 が 増 え た こ と で あ る 。被 災 地 に は 人 口 が 減 っ て い る
に も 関 わ ら ず 災 害 復 興 地 域 づ く り を 住 民 の「 自 主 活 動 」と し て 取
り 組 ん で い る こ と に 魅 力 を 感 じ て I タ ン す る 人 が 増 え っ た こ と は 、
地 域 住 民 た ち に も 自 分 た ち の 活 動 と 地 域 の 魅 力 を 気 づ か さ れ て
も ら う 。  
 
E：被 災 後 さ ら に 人 が 減 っ た ん で す け ど 、こ こ の い い と こ
ろ 、 地 元 の 気 づ か な い 良 い と こ ろ を 外 の 方 々 っ て い う と
あ れ な ん で す け ど 、 I タ ン っ て ふ う に 呼 ば れ る 方 々 が い
っ ぱ い 来 て い た だ い て 、 そ の 方 々 に 刺 激 を 頂 い て 、 そ れ
で 気 づ く の も 恥 ず か し い 話 で す が 、 ま ち の 良 い と こ ろ を
す ご く 気 づ か さ れ た な と 思 い ま し ね 。  
 
二 つ 目 は 、地 域 の 魅 力 を 交 流 人 口 か ら 学 び 、気 づ か さ れ る と い
う こ と か ら 地 域 の 人 び と の 関 係 も み え る と 語 る 。つ ま り 、自 分 た
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ち は 当 た り 前 の 地 域 の 人 び と の 関 係 は 、外 か ら み た ら 活 動 に 取 り
組 ん で い る 地 域 の 人 び と の 関 係 が し っ か り で き て い る こ と で あ
る 。  
 
E：そ の 魅 力 の 中 で 地 域 の 人 々 の 関 係 も 見 え る（ … ）人 間
関 係 と か 、 ま 、 外 か ら 見 た ら 地 域 関 係 が し っ か り で き て
い る ん だ な と い う こ と だ っ た の で 、 そ れ が す ご く い い と
こ ろ の 一 つ か な と 思 い ま す 。  
 
入 谷 地 区 で は「 自 主 活 動 」の 災 害 復 興 地 域 づ く り が 始 ま っ て か
ら 現 在 ま で 交 流 人 口 は 約 3 千 人 訪 問 し て い る と い う 。こ の よ う な
田 舎 で 、多 く の 交 流 人 口 が で き て い る の は 幸 せ と し て 住 民 た ち は
感 じ て い る 。こ の よ う に 多 く の 交 流 人 口 が 増 え る こ と は 、そ こ に
は 単 に 訪 問 す る こ と で は な く 、研 修 会 や 懇 談 会 、お 話 す る 機 会 を
い っ ぱ い 設 け る こ と か ら【 交 流 人 口 か ら の 学 び 】が あ る か ら で あ
る 。  
 
H：学 ん だ こ と は す ご い い っ ぱ い あ る ん で す よ ね 。こ ん な
田 舎 で 、 今 年 度 の 実 績 出 し て な い で す け ど 多 分 研 修 で 三
千 人 く ら い 来 て る は ず な ん で す 。 こ ん な 田 舎 で そ の 人 数
と 関 わ れ る こ と だ け で も 幸 せ だ な っ と 思 っ て い て 。 色 ん
な 人 が い て い ろ ん な 価 値 観 を 持 っ て 、 プ ロ フ ィ ー ル が あ
り 今 ま で 活 躍 し て き た よ う な そ れ ぞ れ の ス キ ル が あ っ て 。
こ の 南 三 陸 に い な が ら に し て 出 会 え る っ て い う の だ け で
も 素 晴 ら し い こ と だ な っ て お も っ て い て 。 色 ん な 人 と 話
す の が と て も 好 き な の で 、 研 修 を し て て も 、 研 修 中 に 学
ぶ こ と よ り も 懇 親 会 し て る 時 に お 客 さ ん と 話 し て る 方 が
学 び に な る こ と が 多 い か な 。  
 
【 売 り 上 げ を つ く る 】  
自 立 を 向 け た 行 動 の 一 つ と し て【 売 り 上 げ を つ く る 】こ と が あ
る 。こ れ は 、単 に 利 益 を 上 げ て 儲 け る こ と で は な く 、地 域 の 存 続
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と 自 分 た ち の 活 動 を 維 持 、継 続 し 貢 献 す る た め の 売 り 上 げ つ く り
で あ る 。 い わ ゆ る 、 共 同 資 源 （ Commons） を 構 築 す る た め の 【 売
り 上 げ を つ く る 】こ と で あ る 。つ ま り 、コ ミ ュ ニ テ ィ が 目 指 す 方
向 で あ る「 地 域 全 体 を 日 本 一 の 研 修 フ ィ ー ル ド に 目 指 す 」た め の
共 同 資 源 （ Commons） の 構 築 と し て 【 売 り 上 げ を つ く る 】 こ と で
あ る 。  
 
イ ン ： 売 り 上 げ る 作 る 理 由 は 、 こ れ を 維 持 し た い と か で
す か ？ た だ 儲 け た く て ？  
D：維 持 で す ね 。い ち ゃ う と 、儲 け な い と 、こ の 活 動 は 続
け ら れ な い で す ね 。 究 極 的 に 、  
イ ン ： 地 域 の 復 興 と か の も 貢 献 と い う 面 も 含 め て  
D： は い は い 。 い ろ ん な 活 動 と か に も 参 加 し て し て  
 
こ の【 売 り 上 げ を つ く る 】と い う 行 動 と 意 識 は 、単 に 儲 か る と
い う こ と で は な い の は 、以 下 の 語 り か ら も 分 か る 。つ ま り 、住 民
た ち の「 自 主 活 動 」に よ る 災 害 復 興 地 域 づ く り を 通 し て「 新 し い
ス タ イ ル の 公 共 を 目 指 し て い る 」こ と で あ る 。こ の 意 識 と 行 動 か
ら 、 コ ミ ュ ニ テ ィ や 地 域 の 状 況 も 変 化 し て い く こ と が 分 か る 。  
 
A：ど ち ら か と い う と 、我 々 は NPO 活 動 に 近 い 活 動 を し て
い る ん だ ね 、 我 々 は 、 そ の 中 に 自 主 事 業 を 盛 り 込 ん で い
る と い う や り 方 で す ね 。 だ か ら 、 新 し い ス タ イ ル の 公 共
み た い の を 目 指 し て い ま す よ ね 。  
 
【 補 助 金 に 頼 ら な い 】  
【 補 助 金 に 頼 ら な い 】と い う こ と は 、最 初 活 動 を 始 め る 頃 に は
助 成 金 と い っ た 補 助 金 に 頼 っ て 基 盤 つ く り を し て い た が 、今 日 に
至 っ て は 国 や 県 か ら の ソ フ ト 面 と し て の 助 成 金 が ど ん ど ん 減 っ
て い る 状 況 で あ る 。  
 
A：い ろ ん な 助 成 金 な ん か 活 用 し な が ら や っ て き た こ と は
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や っ て き た ん だ け ど 、 こ こ へ き て あ ま り そ の 、 ソ フ ト 面
の 助 成 金 っ て な い じ ゃ な い で す か 、 ど ん ど ん 減 っ て い る
し 、  
 
そ の 現 実 的 な 状 況 か ら【 補 助 金 に 頼 ら な い 】こ と を 意 識 し な が
ら 「 自 主 活 動 」 を 展 開 し て い る 。  
 
E:そ う で す ね 。 で も 、 今 は ず っ と 続 い て い る 補 助 金 は な
い で す ね 。 そ の 、 つ ど つ ど で す ね 。 い い 物 が あ れ ば と い
う こ と で す か 、（ … ）そ の 緊 急 雇 用 が 切 れ た 後 は 、ず っ と
継 続 的 に 頂 く の は 基 本 的 は な い で す 。（ … ）え ー と 、復 興
と は 何 で す か ね 。 や っ ぱ り 、 地 域 住 民 が 外 か ら 頼 ら ず に
全 部 賄 え る の が 一 番 い い か な と 思 う ん で す け れ ど も 、（ … ）
ま 、 も ち ろ ん 人 は 来 て 頂 い て 、 ま 、 そ れ こ そ ね 、 補 助 金
と か も 使 わ な く て も 活 動 の 維 持 が で き る よ う な 、 そ の よ
う な 団 体 に な っ て い け れ ば と 思 い ま す ね 。  
 
【 オ ク ト パ ス 君 の 非 公 式 化 】  
入 谷 地 区 の 災 害 復 興 地 域 づ く り の た め 力 を 入 れ て い る の が「 オ
ク ト パ ス 君 」 で あ る 。「 オ ク ト パ ス 君 」 と い う キ ャ ラ ク タ ー を 通
し て 外 部 に 南 三 陸 を 知 ら せ る の に 有 用 に 活 用 で き て い る 。  
南 三 陸 町 に 訪 問 す る と 、町 中 に「 オ ク ト パ ス 君 」の キ ャ ラ ク タ
ー を 良 く 目 に す る こ と が で き る 。特 に 、南 三 陸 町 の 沿 岸 部 は 今 で
も ハ ー ド 面 と し て の 工 事 が 活 発 に さ れ て い る 。そ の 工 事 現 場 に も
「 オ ク ト パ ス 君 」が 張 ら れ て い る 。こ こ か ら「 オ ク ト パ ス 君 」は
地 域 の 代 表 的 な キ ャ ラ ク ー と し て 認 識 さ れ て い る 。  
 
イ ン ： 車 で 南 三 陸 案 内 し て も ら っ た ん で す け ど 、 い ろ ん
な と こ ろ で オ ク ト パ ス 君 が い ろ ん な と こ ろ に あ っ て 、 南
三 陸 の 代 表 的 な キ ャ ラ ク タ ー だ な と 思 い ま し た 。  
E：そ う で す ね 。工 事 現 場 、直 接 ま ち に あ る 大 き な 建 設 会
社 さ ん の 方 か ら も 、 使 っ て い い と か 、 し て 使 っ て い た だ
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い た り 、 そ も そ も で す ね 、 工 事 の 看 板 と か つ く る と こ ろ
で も 、 使 っ て も い い で す か と 声 を 掛 け て も ら っ た り で す
ね 。  
 
し か し 、「 オ ク ト パ ス 君 」 は 南 三 陸 町 の 公 式 的 な キ ャ ラ ク タ ー
で は な い 。そ の 理 由 と し て 、行 政 の 公 式 の キ ャ ラ ク タ ー に す る と 、
行 政 と の 関 係 は 水 平 的 な 関 係 に な る た め で あ る 。そ れ を 端 的 に 見
せ て い る 部 分 が「 行 政 の キ ャ ラ ク タ ー さ ん に な っ た ら 、冒 険 が で
き な い 」「 行 政 の い い 面 で あ り 、悪 い 面 で も あ る 」「 逆 に 非 公 式 の
方 が あ り が た い 」の 語 り か ら 読 み 取 れ る 。つ ま り 、行 政 も 町 を 復
興 す る た め に は キ ャ ラ ク タ ー を 活 用 し た 方 が 有 用 で あ る こ と を
認 識 し て い る た め 、入 谷 地 区 の コ ミ ュ ニ テ ィ は 行 政 と の 関 係 を 水
平 的 な 関 係 と し て 維 持 す る た め に【 オ ク ト パ ス 君 の 非 公 式 化 】の
戦 略 を と っ て い る 。  
 
D：や っ ぱ 、行 政 の キ ャ ラ ク タ さ ん に な っ た ら 、冒 険 が で
き な い と い う か 、 結 構 き っ ち り 決 ま っ た 範 囲 で 、 行 政 の
い い 面 で あ り 、 悪 い 面 で も あ る で す が 、 そ こ が 、 譲 り が
聞 か な い の が 個 人 的 に い や な の で 、 好 き 勝 手 で き る か ら
こ そ 、 こ の ゆ る い こ と が 作 れ る 。 逆 に 非 公 式 の 方 が あ り
が た い で す ね 。  
D：今 、昨 年 度 だ と 、60 何 回 の 出 場 依 頼 が あ り ま し た ね 、
周 1 や ２ く ら い で る と い う ペ ー ス の 出 場 だ っ た の で 、
年 々 そ の よ う な 依 頼 が 増 え っ て い ま す ね 。 ま 、 要 は 、 PR
イ ベ ン ト で 、 キ ャ ラ ク タ と し て 認 知 さ れ る 、 役 場 と か 、
観 光 協 会 さ ん の イ ベ ン ト に も 呼 ば れ る よ う に な っ て い る
の で 、地 元 の PR と か 復 興 に も つ な が る と い う 活 動 で あ る
の は 間 違 い な い で す ね 。  
 
こ こ か ら 行 政 の 役 割 に つ い て も 考 察 す る こ と が で き る 。「 オ ク
ト パ ス 君 」 は 南 三 陸 町 を 外 部 に PR す る た め 取 り 組 ん で い る 。 し
か し 、 語 り か ら 覗 え る よ う に 、「 オ ク ト パ ス 君 」 が 町 の 公 式 的 な
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キ ャ ラ ク タ ー で は な く て も 、行 政 は 関 心 や 興 味 を 持 ち 、入 谷 地 区
の 住 民 た ち と 「 オ ク ト パ ス 君 」 を 通 し て ま ち の PR を し た い と 話
を か け 、連 携 を 結 び な が ら 共 に 災 害 復 興 地 域 づ く り を 目 指 し て 取
り 組 ん で い る 姿 が 見 え た 。そ こ か ら 、お 互 い に で き る こ と を 支 援
し な が ら 共 に 災 害 復 興 地 域 づ く り に 取 り 組 む 協 働 の プ ロ セ ス を
し て い く の が 、今 回 の 事 例 か ら 行 政 の 役 割 と し て 考 察 し て み る こ
と が で き る 。  
【 オ ク ト パ ス 君 の 非 公 式 化 】を す る の は 、オ ク ト パ ス 君 は 入 谷
地 区 の 災 害 復 興 地 域 づ く り に 取 り 組 ん で い る「 自 主 活 動 」の コ ミ
ュ ニ テ ィ の キ ャ ラ ク タ ー で あ る が 、地 域 の 工 事 現 場 と か 、他 の と
こ ろ で 使 う と き に は お 金 や 利 益 が 発 生 し て い な い 限 り 無 料 で 使
わ せ て も ら っ て い る 。入 谷 地 区 の 地 域 住 民 の「 自 主 活 動 」に よ る
キ ャ ラ ク タ ー を 通 し た 災 害 復 興 づ く り と 連 携 で あ る 。  
 
D：外 で 使 っ て い た だ く と き に 、お 金 が 発 生 し な い 、利 益
に つ な が っ て い な い の で あ れ ば 、 ど ん ど ん 無 料 で 使 っ て
い た だ い て い ま す ね 。  
 
つ ま り 、キ ャ ラ ク タ ー を 公 式 化 す る と 自 分 た ち に 好 き な よ う に
で き な い 。公 式 化 に す る と む し ろ 権 力 関 係 で 支 配 さ れ る こ と に な
る 。そ の た め わ ざ と 協 力 し 合 う 関 係 を 維 持 し 公 式 化 を 求 め な い 非
公 式 化 に し た 方 が 行 政 と の 関 係 と し て も 水 平 的 な 関 係 を 維 持 で
き 、 自 由 に で き る た め 、 オ ク ト パ ス 君 を 非 公 式 化 し て い る 。  
 
【 イ ン フ ォ マ ル な 話 し 合 い を 大 事 に す る 】  
 「 自 主 活 動 」の 災 害 復 興 の 地 域 づ く り を 展 開 す る 上 で 、自 立 を
志 向 す る よ う に な っ た 大 き な き っ か け は【 イ ン フ ォ マ ル な 話 し 合
い を 大 事 に す る 】 こ と で あ っ た 。 つ ま り 、「 自 主 活 動 」 に よ り 災
害 復 興 地 域 づ く り 活 動 に 取 り 組 み 、コ ミ ュ ニ テ ィ が 目 指 す の が 住
民 の「 自 主 活 動 」を 通 し た 地 域 の 新 た な 公 共 性 を 生 み 出 す こ と で
あ っ て も 、 そ こ に は 現 実 的 な 状 況 か ら い え ば 「 資 金 」 や 「 資 源 」
は 不 可 欠 な 要 素 で あ る 。そ の「 資 金 」や「 資 源 」を 確 保 す る の に
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難 し く な っ て 、活 動 を 持 続 す る の に 難 し い 状 況 に な っ た 場 合 、そ
れ を 乗 り 越 え た の が「 自 主 活 動 」に 参 加 し て い る 参 加 者 た ち の イ
ン フ ォ マ ル 場 面 で の 話 し 合 い で あ っ た 。  
 
イ ン ： 3年 間 の 緊 急 雇 用 が 切 れ て も 続 け た の が …  
E：そ う で す ね 。多 少 は 無 理 だ っ た ん で す が 、若 干 大 変 で
は あ っ た ん で す が 、 何 度 か 続 け て い け る の か な と い う の
も あ り ま し た 。 だ か ら 、 ま 、 そ れ を き に 、 少 し 、 ま 、 働
き 方 と か も も う 一 度 見 直 し し て 、 時 間 の 方 も 、 何 時 か ら
何 時 ま で を し っ か り 考 え た り と か 、 だ ら だ ら だ け じ ゃ な
い で す け ど 、 最 初 か ら み な ん 、 こ う 、 自 分 が こ う し た と
い う 経 験 を 話 し な が ら 作 業 を し て た の で 、 若 干 手 が 止 ま
る 、仕 事 ち ょ っ と で き ず に 、話 だ け に 集 中 し て し ま っ て 、
作 業 し な い 時 も た ま に あ る ん で す け ど も 、 そ の よ う な も
の で す ね 。 ま 、 当 た り 前 な ん で す け ど 、 し っ か い 見 直 し
て 、 自 覚 を も っ て 、 仕 事 を し よ う と い う こ と で 、 み ん な
意 識 変 わ っ た か な と 思 う ん で す 。  
 
自 分 た ち の 活 動 に 大 き な 壁 が で き る と き 、仕 事 を 少 し 休 ま せ て
も 、こ の【 イ ン フ ォ マ ル な 話 し 合 い を 大 事 に す る 】こ と が 、自 立
の た め の 意 識 を 変 革 さ せ る の に 大 き な 要 素 と し て 挙 げ ら れ る 。  
 
【 地 域 に 人 が い な い と 復 興 も な い 】  
こ こ で 確 認 し た「 ３．自 立 志 向 」と 、次 に 確 認 す る「 ４ ．信 頼
の 学 び 」 は イ ン タ ビ ュ ー の 分 析 の 結 果 、「 地 域 に 人 が い な い と 復
興 も な い 」 と い う 意 識 か ら 支 え て ら れ て い た 。  
災 害 復 興 地 域 づ く り と い っ て も 人 が い な い と 地 域 自 体 が 存 続
で き な い 。つ ま り 、地 域 に 人 が い な い と 復 興 も な い と い う 考 え 方
に「 自 主 活 動 」に 参 加 し て い る 参 加 者 た ち は 気 づ い て い た 。こ の
よ う な 共 通 の 意 識 の も と で 「 自 立 志 向 」 と 、「 信 頼 の 学 び 」 と し
て 活 動 が 展 開 さ れ て い る 。  
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E：震 災 で 人 が 離 れ て し ま っ た の で 、人 を 呼 び 戻 す た め の
拠 点 と な っ て ば い い な と お も っ て 、 活 動 し て ま す ね 。 や
っ ぱ り 、 人 が い な と 復 興 っ て い て も な か な か 難 し い と こ
ろ も あ る の で 、 ま 、 ま ち の 復 興 、 ま 、 も と の ま ち に 戻 っ
て も い い ん で す け ど 、 ど ち ら だ っ た ら 、 も と の ま ち よ り
住 み や す い 、 生 活 し や す い ま ち に 戻 る 、 と い う の を 目 標
と し て い る の か 、 と 思 い ま す 。  
 
【 自 立 の た め 共 に 考 え る 】  
「 自 立 志 向 」に 変 革 し た の は 、普 段 の「 自 主 活 動 」に 参 加 の プ
ロ セ ス の な か で 、「 自 立 の た め に 自 分 た ち が 出 来 る の は な に か 」、
「 自 立 す る た め に は ど う す れ ば い い か 」と い っ た 共 に 考 え て い る
プ ロ セ ス が あ っ た か ら で あ る 。  
 
B：国 か ら の 緊 急 雇 用 対 策 を い た だ い て い る 間 に 自 分 た ち
が 自 立 あ る い は こ の 地 域 が 自 立 す る た め に な に が で き る
の か と い う こ と を 皆 と 一 所 懸 命 考 え た ん で す よ 。  
イ ン ： 一 人 で や っ て い て 、 震 災 が あ っ て 、 そ れ で 、 緊 急
雇 用 の 受 け 皿 、 そ れ で 事 業 の 展 開 。 そ の 緊 急 雇 用 の 話 は
ど こ か ら の 情 報 で し た か 。  
B： ま 、 一 緒 に 当 時 に ね 、 や っ て た ん で す よ 。  
 
以 上 、「 ３．自 立 志 向 」で は 、災 害 復 興 地 域 づ く り の 住 民 の「 自
主 活 動 」に お け る「 自 立 志 向 」が ど の よ う に 形 成 さ れ る の か を 確
認 し た 。  
「 自 主 活 動 」 の 「 自 立 志 向 」 は 、「 自 主 活 動 」 に 参 加 し て い る
参 加 者 た ち と の【 自 立 の た め 共 に 考 え る 】こ と を 通 し て 危 機 を 乗
り 越 え 、 コ ミ ュ ニ テ ィ の 方 向 性 は 戦 略 等 を 決 め て い た 。 つ ま り 、
【 自 立 の た め 共 に 考 え る 】 こ と は 、「 自 主 活 動 」 の 「 自 立 志 向 」
す る 上 で 大 き な 意 義 を も っ て い る 。こ の【 自 立 の た め 共 に 考 え る 】
こ と は 次 に み る 「 ４ ． 信 頼 の 学 び 」 へ も 相 互 影 響 し 合 っ て い る 。 
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４ ． 信 頼 の 学 び  
 
「 信 頼 の 学 び 」は ど の よ う な「 意 識 や 行 動 」「 コ ミ ュ ニ テ ィ 」「 状
況 」 の 変 革 か ら 構 成 さ れ て い る の か 。「 信 頼 の 学 び 」 は ど の よ う
な 要 素 と 関 係 し 合 っ て い る の か 。  
 
【 信 頼 関 係 か ら 基 づ い た 話 し 合 い 】  
【 信 頼 関 係 か ら 基 づ い た 話 し 合 い 】と は 、コ ミ ュ ニ テ ィ の 構 成
員 が お 互 い に そ れ ぞ れ 言 い た い こ と は 話 し 合 い 、そ れ を 重 ね る こ
と を 指 す 。こ こ で 大 事 な の は 、こ こ で の 関 係 は 一 方 的 に 指 示 す る
こ と で も な く 、一 方 的 で も な い こ と で あ る 。こ の よ う な 関 係 は「 自
立 志 向 」 と 「 信 頼 の 学 び 」 の 大 き な 要 素 で あ る こ と が 分 か る 。  
 
F： 地 元 の 方 で フ ラ ッ ト な 感 じ の 職 場 な の で 、 人 間 関 係 が 、 そ れ
な の で 、そ れ ぞ れ に 言 い た い こ と い い な が ら 、い ろ い ろ 物 を 作 っ
て い く に し て も な に し て も 、 話 し 合 い を 重 な っ て い る 形 な の で 、
一 方 的 と い う の は あ ま り な い で す ね 。  
 
入 谷 地 区 の 住 民 の「 自 主 活 動 」に よ る 災 害 復 興 地 域 づ く り 活 動
は 、キ ー パ ー ソ ン で あ る A さ ん が 中 心 と な っ て い る 。し か し 、こ
こ で 注 目 し た い の が 、 A さ ん が 一 人 で し た こ と で も な く 、 A さ ん
が 皆 に 指 示 を し た こ と で も な い 。何 か あ っ た ら み ん な と 話 を す る
機 会 を 設 け る 。つ ま り 、横 の つ な が り を 大 事 に し て い る 。こ こ か
ら 【 信 頼 関 係 か ら 基 づ い た 話 し 合 い 】 と い う こ と が 読 み 取 れ る 。 
 
イ ン：や は り Aさ ん 一 人 で 決 ま っ て と い う よ り 、や は り 住
民 の み ん な に 声 か け て 、 ど う 思 う ？ と 一 緒 に 話 を し て 決
め た と  
B:そ う そ う 。 そ う で す 。 こ れ が や は り 一 番 大 き い か な と
思 い ま す ね 。（ … ）お 互 い に 声 か け あ っ て 、大 学 の お 金 で
も 、 ま 、 本 当 に こ こ は で き る の か 、 最 初 は 難 し い な と 思
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っ た ん で す よ 、 み ん な と 話 を し て た と き に 、  
イ ン ： 難 し い と い う こ と は  
B:本 当 に で き る の ？ 億 の お 金 か か る し 、 土 地 要 件 も あ っ
て 、 本 当 に で き る の と い う 感 じ が あ っ た ん で す よ 。 ま 、
そ こ ひ た す ら 頑 張 っ た の が A、 ま 、 そ こ で 我 々 は 相 談 と
か お 話 し た り 、 東 京 に も い っ た し （ … ） し ょ っ ち ゅ う 来
て い て い ろ ん な 話 を し て い て 、（ … ） い ろ ん な 話 を し て 、
つ ね に 連 絡 を と っ て て 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を し て た ん
で す ね 、  
 
B：で 、あ の 、考 え る こ と が で き た の は 何 人 か い た ん で す
よ ね 。 我 々 を 含 め て A が 最 先 端 、 中 心 に な っ て 人 間 で す
け れ ど も 、 そ ゆ う 、 そ し て 、 個 人 の 考 え 、 ま ず は そ の 、
ボ ラ ン テ ィ ア さ ん で も 企 業 さ ん で も ま ず は そ の こ の 人 っ
て い う 、 そ の 接 点 が あ る 人 に 話 を も っ て い き ま す よ ね 。
で 、 そ こ か ら そ の 人 の も の と せ ず に 、 ０ ０ し た っ て い う
か 、 例 え ば A が い ろ ん な 企 業 、 い ろ ん な 人 の 声 を 聴 い て
ど う し よ う か な と 思 っ て も わ れ わ れ が そ れ の 相 談 に 乗 っ
て る っ て い う か そ ん な こ と が で き た 。 じ ゃ 、 そ れ い い ん
じ ゃ な い か 、 や り ま し ょ う か っ て い う 感 じ に な っ て 、 横
の こ の ま ち の 繋 が り が 非 常 に こ う 濃 い 、 そ れ が 一 番 大 き
な 要 因 で は な い か な と 思 い ま す 。  
 
【 連 携 先 と の 関 係 を 大 事 に し 、 維 持 す る 】  
「 信 頼 の 学 び 」で は 、一 緒 に「 自 主 活 動 」す る 仲 間 た ち の 関 係
の 信 頼 以 外 に も 連 携 先 と の 信 頼 関 係 も 大 事 に し て い る 。 つ ま り 、
入 谷 地 区 の 住 民 た ち は 自 分 た ち で 災 害 復 興 地 域 づ く り 活 動 を 展
開 し て い る う ち に 、「 多 様 な 連 携 先 を 築 く 」 こ と に な る が 、 そ の
関 係 は「 一 緒 に や っ て い く こ と 」と し て 捉 え 、そ こ か ら 自 分 た ち
で は や っ て い く こ と が 難 し い こ と に 気 づ く こ と で あ る 。  
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D： や っ ぱ り 、 こ の 6 年 、 7 年 経 つ う ち に 、 や っ ぱ り 、 こ
う 、一 つ の 団 体 だ け で は 、そ の ま ち の 魅 力 と か PR が 難 し
い な と す ご く 感 じ て 、 や っ ぱ 、 他 役 場 で あ っ た り 、 他 の
企 業 様 だ っ た り し て 、 連 携 を と っ て い く よ う な こ と が 必
要 な ん だ な 、 と 、 そ の PR を す る と い う 意 味 で も 、 そ の 、
グ ッ ツ と か も ど ん ど ん PR す る 上 で も 、他 の 方 々 と 一 緒 に
や っ て い く こ と が 結 構 大 事 な の か も し れ な い と 最 近 結 構
強 く 思 っ て い ま す ね 。  
 
自 立 に 向 け た 災 害 復 興 地 域 づ く り は 、住 民 が ど の よ う に 関 わ っ
た の か 、そ こ に い か に 自 主 的 に 参 加・活 動 し て い る の か は 大 事 で
あ る 。し か し 、そ れ は 住 民 だ け で は 自 立 に 向 け た 持 続 的 な 活 動 の
限 界 が あ る 。そ の 意 味 で 、他 の 団 体 と の 連 携 は 不 可 欠 で あ り 、大
事 で あ る 。 そ こ か ら 、「 自 主 活 動 」 を す る 仲 間 た ち と の 「 信 頼 の
学 び 」以 外 に も 災 害 復 興 地 域 づ く り を 共 に や っ て い く 連 携 先 と も
信 頼 関 係 が 大 事 で あ る こ と に 気 づ く 。  
 【 連 携 先 と の 関 係 を 大 事 に し 、維 持 す る 】と い う こ と は 連 携 先
と の 関 係 を 重 視 し 維 持 す る た め に 取 り 組 ん で い る こ と で あ り 、協
力 し 合 う 関 係 と し て 捉 え て い る こ と で あ る 。  
 
【 協 力 し 合 う 関 係 を 維 持 す る 】  
連 携 先 と の 信 頼 関 係 は 、一 方 的 に 支 援 を 貰 う 事 で は な く て お 互
い に で き る こ と を 協 力 し 合 っ て 関 係 を 維 持 す る こ と で あ る 。例 え
ば 、行 政 や 観 光 協 会 の イ ベ ン ト に 入 谷 地 区 の 住 民 た ち が 取 り 組 ん
で い る 活 動 を 活 か し て お 互 い に【 協 力 し 合 う 関 係 を 維 持 す る 】こ
と で あ る 。  
 
D：今 、昨 年 度 だ と 、60 何 回 の 出 場 依 頼 が あ り ま し た ね 、
周 1 や ２ く ら い で る と い う ペ ー ス の 出 場 だ っ た の で 、
年 々 そ の よ う な 依 頼 が 増 え っ て い ま す ね 。 ま 、 要 は 、 PR
イ ベ ン ト で 、 キ ャ ラ ク タ と し て 認 知 さ れ る 、 役 場 と か 、
観 光 協 会 さ ん の イ ベ ン ト に も 呼 ば れ る よ う に な っ て い る
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の で 、地 元 の PR と か 復 興 に も つ な が る と い う 活 動 で あ る
の は 間 違 い な い で す ね 。  
 
こ の 協 力 し 合 う 関 係 で 一 番 大 事 と し て い る の が 、一 方 的 に 支 持
す る こ と も な く 、 使 途 通 り に 従 う 事 で も な い こ と で あ る 。  
 
イ ン ： な ん か 葛 藤 と か は 生 じ た こ と な い で す か ？ 外 と 連
携 す る プ ロ セ ス の な か と か で 、  
D：そ う で す ね 、ま 、ど う だ ろ う 、う う ん 、、、、そ ん な に 、、
葛 藤 と か あ ま り な か っ た で す ね 。 な ん か 一 方 的 な 指 示 と
か も な い の で 、  
 
イ ン ： 今 の 話 聞 い て 疑 問 に な っ た と こ ろ で す が 、 い ろ ん
な 資 源 と か 支 援 を も ら っ た こ と で 、 一 応 成 り 立 た こ と は
事 実 か な と 思 う ん で す が 、 そ の 資 金 を 貰 っ た こ と を ど う
や っ て 使 う の か と い う こ と は 、 あ の 、 支 援 し て く れ た 大
学 と か 企 業 と か が 、 こ の よ う に や っ て く だ さ い と か の 使
途 が 指 定 さ れ た の か そ れ で は な く て 、 阿 部 さ ん た ち が 自
分 た ち で 話 し 合 っ て 決 め た の か 。  
A： そ い つ は ね 、 半 分 半 分 だ ね 、 一 方 的 な こ と は な い ね 。 
 
こ の よ う に 連 携 先 と の 関 係 を 重 視 し 維 持 す る 、協 力 し 合 い 関 係
の 大 事 さ を 分 か る よ う に な っ た こ と で あ る が 、こ の よ う な プ ロ セ
ス か ら 「 連 携 先 と の 信 頼 関 係 を 築 く 」 こ と に な る 。  
 
【 連 携 先 と 信 頼 関 係 を 築 く 】  
連 携 先 と の 信 頼 関 係 が で き た こ と の 一 つ の 例 と し て 挙 げ ら れ
た の が 大 学 か ら の 支 援 金 を 貰 っ た も の を 災 害 復 興 地 域 づ く り と
し て 活 動 を し な が ら 得 ら れ た 利 益 か ら す ぐ 返 す こ と に よ り 信 頼
関 係 が 築 か ら れ た と 語 る 。  
 
A： 1 週 間 後 に ね 、資 金 、復 興 さ せ る た め 出 資 金 、ま 、 500
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万 も ら っ た ん で す よ（ … ）ま 、そ う ゆ う 出 会 い が あ っ て 、
500 万 円 は 利 益 得 た と き に お 返 し し て 、  
イ ン ： お 返 し し た ん で す か ？  
A：う ん 、す ぐ 返 し た 。そ の よ う に お 付 き 合 い し た と き に
大 学 に 信 用 が で き た ん だ と 思 う ん で す  
 
ま た 、連 携 し た 人 た ち と 持 続 的 な 関 係 を 維 持 し 、そ の 信 頼 関 係
か ら 何 回 も 入 谷 地 区 に 訪 問 し て 交 流 し て い る 企 業 も あ る 。  
 
D：実 際 今 日 後 で 来 る 方 々 も YES 工 房 で 交 流 、体 験 さ れ て
帰 る ん で す け ど 、 そ の 活 動 を 通 じ て ご 縁 が で き て 、 今 回
こ の 方 々 は 5～ 6 回 く ら い 来 て い ま す ね 。建 設 関 連 の 会 社
の 方 々 な ん で す け ど 。 中 で の 交 流 も 当 然 あ り ま す し 、  
 
こ の よ う な 語 り と 連 携 先 と の 関 係 を 大 事 に し て い る こ と か ら
【 連 携 先 と 信 頼 関 係 を 築 く 】 こ と に な る こ と が 分 か る 。  
 
【 雇 用 の 場 を つ く る 】  
入 谷 地 区 の 住 民 た ち は 自 主 的 な 活 動 か ら 災 害 復 興 地 域 づ く り
に 取 り 組 ん で い る 。入 谷 地 区 の 住 民 た ち は 災 害 を 受 け る 前 と 同 じ
よ う な 状 態 と し て 戻 る た め 活 動 を し て い る わ け で は な く 、以 前 と
は 異 な る 地 域 を つ く る こ と と し て 自 主 的 に 災 害 復 興 地 域 づ く り
に 取 り 組 ん で い る 。新 た な 地 域 と し て つ く っ て い く た め 、活 動 を
持 続 す る た め 自 主 的 に 事 業 活 動 も 展 開 し て い る 。そ の 事 業 活 動 の
利 益 か ら 活 動 を 持 続 し て い る が 、そ の 得 ら れ た 利 益 は 新 た な 公 共
性 と し て 、地 域 の た め に 使 っ て い る 。そ の 中 で 一 つ が 、震 災 で 仕
事 を 失 っ た 人 た ち の 【 雇 用 の 場 を つ く る 】 こ と で あ る 。  
災 害 を 受 け た 地 域 で そ れ も 被 災 を 受 け た 住 民 た ち が 自 分 た ち
で【 雇 用 の 場 を つ く る 】こ と は 大 き な 意 義 を 持 っ て い る と い え る 。
地 域 住 民 た ち は 、被 災 地 で 自 分 た ち で 地 域 を 活 性 化 す る た め 新 た
な 雇 用 の 場 を つ く っ て 拡 大 す る こ と を 自 分 た ち の 手 で 地 域 を 存
続 さ せ る こ と で あ り 、新 た な 公 共 性 を 生 む 活 動 と し て 捉 え て い る 。 
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A：そ れ が ね 、マ ス コ ミ さ ん か ら も 受 け て 、あ の 、結 構 売
れ た ん で す よ 。 ガ ン ガ ン 毎 日 ほ ど 来 た し 、 う ん で 、 い い
例 が 、オ ク ト パ ス 君 う ち の 店 に も 置 か せ て く だ さ い っ て 、
要 は 、 殿 様 商 売 や っ た ん で す よ 。 だ け ど 、 そ の こ ろ は 何
も 長 く 続 け よ う と い う 気 持 ち が な い の で あ ま り 利 益 あ げ
な い で 、ト ン ト ン と 回 し た ん で す け ど 、何 万 個 も 売 れ て 、
通 算 9 万 個 く ら い 売 っ て た ん だ け ど 、 年 間 多 い と 8 千 万
く ら い 売 り 上 げ あ っ た 。 だ か ら 、 そ れ で そ の 資 金 に そ の
キ ャ ラ ク タ ー 化 を 強 め て 、 そ し て 、 雇 用 拡 大 で す ね 。  
 
B：南 三 陸 町 内 、町 内 に 住 ん で て 、震 災 で 仕 事 を な く し た
人 で す ね 。 働 く 場 が な く な っ た 人 、 そ の 人 に 仕 事 の 場 を
提 供 す る た め に  
 
災 害 の レ ジ リ エ ン ス を 高 め る と い う こ と は 、地 域 の 存 続 が 前 提
で あ る 。破 壊 さ れ た 地 域 に 誰 も 住 ん で な い 状 態 に な る こ と 、つ ま
り 、地 域 が 存 続 で き て な い 状 態 に な っ て し ま え ば 、住 民 の 自 主 的
な レ ジ リ エ ン ス も 存 在 し な い 。そ の た め 、地 域 を 存 続 す る た め の
「 自 主 活 動 」に よ る【 雇 用 の 場 を つ く る 】こ と は 大 き な 意 義 を も
っ て い る 。  
 
【 雇 用 へ の 感 謝 】  
入 谷 地 区 で の 災 害 復 興 地 域 づ く り の た め の 事 業 と 活 動 で は 、震
災 か ら 仕 事 を 失 っ た 人 た ち の 仕 事 の 場 を つ く る 活 動 も し て い る 。
実 際 、震 災 当 時 仕 事 を 失 っ て 雇 わ れ た 人 た ち は 困 難 を 抱 え た 人 た
と も 何 人 か い る 。  
具 体 的 に ど の よ う に 困 難 を 抱 え た 人 で あ っ た の か 。イ ン タ ビ ュ
ー で は ２ 人 い た が 、 2 人 と も 津 波 で 仕 事 を 流 さ れ た 人 で あ っ た 。
そ の 中 で 一 人 は 年 の せ い で 仕 事 を み つ か ら な い 人 で あ っ た 。も う
一 人 は 、体 調 の 崩 し 仕 事 が あ ま り で き な い 体 調 で あ っ た 。２ 人 と
も 新 し い 仕 事 を 探 す の に 年 齢 も あ っ た せ い で な か な か 仕 事 を 見
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つ か ら ず 収 入 が な く て 困 っ て い た 。そ の 人 た ち を 先 に 雇 う こ と に
よ り 感 謝 の 気 持 ち と そ こ か ら 信 頼 性 が 築 か ら れ た 。  
 
イ ン ： じ ゃ 、 こ こ は い つ か ら 働 い た ん で す か ？  
C： 7 月 1 日 か ら 。 そ の と き 、 決 ま っ て 、 あ り が た か っ た
ん で す 。 や っ ぱ り 、 ね 、 嬉 し か っ た よ 。 何 も な い ん だ も
ん 。 助 か っ た 、 あ り が た い と 思 っ た 。 仕 事 な く し て 、 普
通 の 会 社 は 年 も 年 だ し 、（ … ）探 し ま し た よ 。探 し た の 探
し た の 。 で も 、 こ こ に は な い の よ 。 南 三 陸 に は 。 気 仙 沼
ま で 探 し に 行 っ た の よ 。 で も 、 歳 も 歳 だ し  
 
イ ン ： 印 刷 屋 さ ん は 流 さ れ ま し た か ？  
F：は い 。そ う で す 。そ の 時 私 は そ こ で 働 い て い ま し た が 、
津 波 が く る こ と で 、（ … 略 ）震 災 後 に 会 社 が な く な っ た ん
で す が 、そ の 後 、体 調 を 崩 し ま し た 、、、 Aか ら 誘 わ れ て こ
こ に き て い ま す 。  
 
イ ン ： こ こ に 働 く よ う に な っ て 、 そ の 時 の 気 分 は ど う で
し た か 。 感 情 っ て い う か 。  
F：新 し い 仕 事 見 つ か っ た こ と で 本 当 に ホ ッ ト し た し 、後 、
こ こ の 職 場 の 雰 囲 気 も 良 か っ た の で 、 な か な か 面 白 そ う
な 工 房 だ な と 思 い な が ら 私 に と っ て 、 本 当 に 心 地 よ い 職
場 で す ね 。  
最 後 の 職 場 に な る か 分 か ら な い け ど 、 今 の と こ ろ 最 後 た
ど り 着 い た と こ ろ と し て は 、 良 い と こ ろ た ど り 着 い た と
い う 感 じ で す ね 。  
 
イ ン ： 助 け て も ら っ た と い う 感 じ も し ま す か ？  
F： そ う で す ね 。 拾 っ て も ら っ た と い う 感 じ で す ね 。  
 
こ の よ う に 災 害 か ら 仕 事 を 失 っ て 困 っ て い る 人 に 雇 用 の 場 を
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提 供 す る こ と に よ り 、感 謝 の 気 持 ち を 感 じ る 。そ こ か ら「 信 頼 の
学 び 」が 芽 生 え る こ と が 分 か る 。こ の 語 り か ら「 自 主 活 動 」が 展
開 し て い る 事 業 が 単 に 利 益 を あ げ る 活 動 で は な く 、新 た な 公 共 性
と 価 値 を 追 求 し て い る こ と を 端 的 に 表 し て い る 。  
 
５ ． 学 び の 場 と し て の 災 害 復 興 地 域 づ く り  
 
今 ま で 災 害 復 興 地 域 づ く り に 取 り 組 ん で い る 南 三 陸 町 入 谷 地
区 で の 住 民 の「 自 主 活 動 」へ の 参 加 に お け る 学 び の プ ロ セ ス を 分
析 し て き た 。で は 、入 谷 地 区 で の 災 害 復 興 地 域 づ く り は 現 在 ど の
よ う な 姿 で あ る の か 。災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る 入 谷 地 区 の 住
民 た ち の 自 主 的 な 活 動 が 目 指 す の は「 学 び の 場 と し て の 災 害 復 興
地 域 づ く り 」 で あ る 。  
災 害 復 興 地 域 づ く り を 「 学 び の 場 」 と し て 捉 え て い る こ と は 、
今 ま で 確 認 し た よ う に そ こ に は「 自 主 活 動 」へ 参 加 し て い る 住 民
た ち の 意 識 や 行 動 の 変 革 、コ ミ ュ ニ テ ィ と 地 域 の 状 況 の 変 革 か ら
今 ま で 至 っ て い る 。そ の「 変 革 」を 本 研 究 で は「 自 主 活 動 」に お
け る 学 び と し て 捉 え て い た 。以 下 で は 、具 体 的 に ど の よ う な 要 素
か ら「 学 び の 場 と し て の 災 害 復 興 地 域 づ く り 」と し て 捉 え る よ う
に な っ た の か 、そ の 関 係 要 素 と 構 成 要 素 の カ テ ゴ リ ー を 分 析 す る 。  
 
【 活 動 の 誇 り 】  
【 活 動 の 誇 り 】は 、自 分 た ち が や っ て い る 活 動 を 通 し て 地 域 が
変 わ っ た こ と に 対 す る 誇 り で あ る 。活 動 す る 前 は あ ま り 若 い 人 が
集 ま ら な い 地 域 で あ っ た が 、自 分 た ち の 手 で 災 害 復 興 地 域 づ く り
に 取 り 組 む こ と で 若 い 人 が い っ ぱ い 来 る こ と に 活 動 の 対 す る 誇
り で あ る 。し か し 、こ の【 活 動 の 誇 り 】は 、単 に 地 域 に 若 い 人 が
い っ ぱ い 来 る こ と だ け の 誇 り で は な い 。以 下 の 語 り か ら も 確 認 で
き る よ う に 、地 域 の 変 化 と と も に 、こ れ か ら 社 会 を 担 っ て い く 若
い 人 た ち が 少 し で も 南 三 陸 で 何 か を 学 ん だ り 感 じ た こ と が あ れ
ば 、そ れ は 南 三 陸 が 今 ま で 受 け て い た 支 援 に 恩 返 し す る こ と と し
て 捉 え て い る 。  
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G：や っ ぱ 若 い 人 た ち が こ ゆ う 場 所 に 来 る の は す ご く 意 義
が あ る と 思 う ん で す ね 。 そ の 人 た ち が 別 に 移 住 し な く て
も い い ん で す け ど 、 今 後 日 本 の い ろ ん な と こ ろ で 、 こ れ
か ら の 社 会 を つ く っ て い く こ と の 担 い 手 に な っ て い く っ
て い う ん で あ れ ば 、 南 三 陸 が 日 本 中 の い ろ ん な 人 か ら 支
援 を 受 け て 、 助 け て も ら っ た こ と で 恩 返 す こ と が で き る
じ ゃ な い か 。  
 
【 地 域 と 人 の た め に 考 え る よ う に な る 】  
震 災 後 、災 害 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」に 参 加 す る こ と に よ っ
て 大 き く 学 ん だ こ と は 価 値 観 の 変 化 で あ る 。つ ま り 、そ の 価 値 観
の 変 化 と い う の は 、「 自 主 活 動 」を 通 し て 個 人 よ り 、【 地 域 と 人 を
考 え る よ う に な る 】 こ と で あ る 。  
 
A：活 動 し な が ら 、、、や は り 、世 の た め 、地 域 の た め 、人
の た め に 考 え る よ う に な っ て 、 そ こ が ち ょ っ と 変 わ っ て
い る こ と か な 。  
 
【 価 値 観 の 変 化 ： 個 人 か ら 共 同 体 へ 】  
「 自 主 活 動 」へ 参 加 し て か ら 生 じ た 価 値 観 の 変 化 は【 個 人 か ら
共 同 体 へ 】 へ 繋 が る こ と が 分 か っ た 。「 自 主 活 動 」 に 参 加 を す る
こ と に よ っ て 、自 分 の 人 生 が 変 わ り 、自 分 の 価 値 観 も 変 わ っ た と
語 る 。 具 体 的 に 参 加 を す る こ と に よ っ て 自 分 が こ の ま ち に 、「 自
主 活 動 」の 組 織 に な に が で き る の か を 考 え る よ う に な り 、そ れ は 、
こ の ま ち の 人 び と の そ れ ぞ れ の 役 割 を み て か ら 感 じ た と い う 。つ
ま り 、住 民 た ち が 、自 分 の 役 割 が こ の 共 同 体 の た め で 役 割 を 果 た
し て い る 姿 か ら 自 分 の 価 値 観 が 変 わ っ た こ と で あ る 。「 自 主 活 動 」
に 参 加 を 通 し た 価 値 観 の 変 化 で あ る 。  
 
G：私 自 身 も 大 学 卒 業 し て す ぐ の タ イ ミ ン グ で こ こ で い ろ
ん な 人 と 出 会 っ て 、そ れ こ そ 、人 生 が 変 わ っ た と い う か 、
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ね 、 こ こ に き て な か っ た ら こ の よ う な 仕 事 も し て な い と
お も う の で 、 価 値 観 も 変 わ っ た し 、 人 生 も 変 わ っ た と 思
う の で 、（ … 略 ）  
イ ン ： こ こ に 関 わ る こ と で 価 値 観 が 変 わ っ た と い い ま し
た が 、 前 と 今 と 比 べ る と 変 わ っ た こ と は 具 体 的 に 、  
G： 大 学 時 代 っ て 、 そ れ こ そ 就 職 活 動 に つ い て 学 ん で も 、
自 分 が な に が し た い ん だ 、 自 分 は こ れ が 強 み で 、 だ か ら
こ の よ う な 会 社 に 勤 め て こ の 仕 事 す る と か 、 自 分 は こ の
よ う な 人 生 を 歩 み た い か ら 、 こ ゆ う 会 社 で こ ゆ う 力 を 身
に 着 け る と か 、 自 分 は 何 だ ろ う と い う 自 分 を 考 え さ せ る
と 思 う ん で す よ 。 今 の 日 本 の 大 学 、 大 学 生 、 就 職 活 動 す
る 人 た ち は 。 私 も そ れ が 大 事 な ん だ ろ う か な と 思 っ た ん
で す が 、 こ っ ち に 来 る と 、 え ー と 、 そ れ は 個 人 の お も い
と い う の は そ れ ほ ど 大 事 で は な い ん じ ゃ な い か な と 思 い
始 め て 、 そ れ よ り 、 も う 、 そ の 、 社 会 っ て い う も の の 一
つ の ピ ー ス と し 自 分 は な に が で き る の か 、 そ の 、 集 落 と
か 共 同 体 と か 或 い は 、 こ の 組 織 と か っ て い う も の の う ち
の 一 人 と し て 自 分 が な に が で き る の か っ て い う の 方 が 大
事 な の か な と 段 々 思 い 始 め て き て 、 本 当 に 自 分 が や り た
い こ と っ て い う の は 、 そ う 思 っ て て も 、 で き な い 、 こ と
だ っ て 多 い し 、 そ ん な に 大 事 で は な い と 思 っ て 、 で 、 別
に 、 会 社 の ピ ー ス と か 歯 車 っ て 悪 い 意 味 で 言 わ れ る じ ゃ
な い で す か 。 で も 、 こ の ま ち に い る と 、 本 当 に 、 高 齢 者
た ち も 役 割 が あ っ て 、 な ん だ ろ う 、 一 人 ひ と り の 担 っ て
い る も の が 大 き い 、 見 え や す い で す ね 。 た ぶ ん 東 京 に い
た て 、 大 阪 に い た て 、 一 人 ひ と り 大 事 な 役 割 を し て い る
は ず な ん だ け ど 、 ど こ か 、 置 き 換 え 可 能 な 歯 車 の よ う に
思 え て し ま う の が 、 な ん か 、 こ ゆ う 小 さ な コ ミ ュ ニ テ ィ
ー 、 み ん な が 家 族 や 親 戚 み た い な コ ミ ュ ニ テ ィ ー の 中 に
い る と 、 本 当 に こ の 人 が い る か ら で き る み た い な こ と っ
て 、 す ご く 多 い ん だ な と 気 づ か さ れ て 、 な ん だ ろ う 、 そ
う や っ て 自 分 が い る こ と で 、 何 か が 上 手 く い く と か 、 動
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い て い く と か っ て い う こ と の 方 が 大 事 だ な っ て 、 思 う よ
う に な っ た こ と が 大 き な 価 値 観 の 転 換 か な と お も い ま す
ね 。  
 
「 本 当 に こ の 人 が い る か ら で き る み た い な こ と っ て 、す ご く 多
い ん だ な と 気 づ か さ れ て 」と い う 語 り か ら 、状 況 的 学 習 論 の 視 点
か ら い う と 、価 値 観 の 変 化 と い う の は 自 分 の 頭 の 中 か ら の 省 察 を
通 し た 生 じ る プ ロ セ ス で は な く 、参 加 と し て 生 じ る プ ロ セ ス で あ
る こ と が 分 か る 。  
 
【 人 が 訪 れ る 魅 力 あ る 地 域 づ く り 】  
入 谷 地 区 の 住 民 た ち は 様 々 な 連 携 を 自 主 的 に 結 び な が ら 自 立
と 信 頼 の 学 び か ら 、自 分 た ち の 意 識 や 行 動 の 変 革 、コ ミ ュ ニ テ ィ
の 方 向 性 や 地 域 の 状 況 が 変 革 し な が ら 現 在 ま で 至 っ て い る 。  
主 に 地 域 を 存 続 す る た め に 利 益 事 業 を し て い る が 、こ の よ う に
災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る 利 益 を あ げ る 活 動 へ の 展 開 は【 人 が
訪 れ る 魅 力 あ る 地 域 づ く り 】と【 新 た な 公 共 性 と 活 力 あ る 地 域 づ
く り 】 を 志 向 し て い る こ と で あ る 。  
具 体 的 に 、震 災 後 、地 域 の 経 済 と 雇 用 の 場 を 促 進 す る た め に い
ろ い ろ 地 域 の 中 で 事 業 を 展 開 し て い る が 、そ れ は 、た だ お 金 を 稼
ぐ と い う よ り 、人 び と が 継 続 に 訪 れ る 魅 力 あ る 地 域 づ く り と し て
つ く っ た た め 、 地 域 の 新 し い 経 済 事 業 は あ く ま で も 、【 人 が 訪 れ
る 魅 力 あ る 地 域 づ く り 】と し て の 手 段 と し て 認 識 し て い る 。つ ま
り 、お 金 を 稼 ぎ 利 益 の み 追 求 す る こ と で は な く 、入 谷 地 区 で の 自
主 的 な 災 害 復 興 地 域 づ く り は 、人 と の 繋 が り を 大 事 に し 、経 済 よ
り 魅 力 が あ る 地 域 づ く り を 志 向 す る こ と に な る 。  
こ の よ う に 考 え る よ う に な っ た の は 、震 災 前 に は 考 え な か っ た
と 語 る 。つ ま り 、震 災 後「 自 主 活 動 」へ の 参 加 を 深 め る プ ロ セ ス
か ら で き た 考 え 方 で あ る と い え る 。  
 
A：結 局 ね 、た ま た ま 、あ の 、縁 が あ っ て 、こ の よ う な 事
業 を 始 ま っ て し ま っ た じ ゃ な い で す か 。 そ こ は 、 23 名 以
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上 か な 、 働 い て い る じ ゃ な い で す か 。 そ の 人 た ち の 仕 事
場 を 継 続 す る た め に は 、 あ の 、 努 力 し な け れ ば な ら な い
で す け ど 、 努 力 す る 中 で 、 い ろ ん な 戦 略 が あ る じ ゃ な い
で す か 、 例 え ば 、 宿 泊 施 設 だ か ら 、 風 呂 が 大 き い 方 が 良
い よ ね と か の 施 設 を 充 実 し た り 、 ネ ッ ト の 企 画 商 品 を 出
し て す る と か 方 法 あ る じ ゃ な い で す か 。 だ け ど 、 私 は 、
南 三 陸 、 あ る い は 、 入 谷 地 区 に 魅 力 な い と 人 来 な い じ ゃ
な い で す か 。（ … ）事 業 と い う の は 利 益 を 上 げ る た め に す
る の が 当 た り 前 だ け ど 、 私 は 、 お 金 と い う の は 、 物 を 繋
ぐ た め 、 あ る い は 、 解 決 す る た め 、 成 し 遂 げ る た め に 利
用 す る 道 具 だ と お も う ん で す よ 。 そ れ っ て 、 震 災 後 に 感
じ た こ と で 、 ま 、 方 法 と し て 、 事 業 活 動 し て 社 会 に 貢 献
す る の が 理 想 で す し 、 事 業 を や っ て 、 そ の 主 益 を 社 会 に
還 元 す る こ と が 理 想 だ け ど 、 そ の 考 え 方 で や り た い だ け
ど 、そ れ が で き な い ス テ ー ジ じ ゃ な い で す か 、田 舎 だ し 、
な の で 、 そ の 仕 組 み 、 面 白 そ う な 地 域 づ く り で す ね 。  
 
A：や っ ぱ り 、完 璧 だ と ね 、一 回 こ れ ば 、来 な く て も い い
と 思 う ん で す よ 、 つ ね に 変 わ っ て い る 、 動 い て い る 、 生
き て い る 、 地 域 が で す よ 、 あ る い は 、 可 能 性 を 感 じ る と
か と い う 地 域 じ ゃ な い と 、2 度 も 来 な い と 思 う ん で す よ 。
そ ゆ う 、 こ と を 感 じ さ せ る の が 、 そ こ に 住 む 人 だ と 思 う
の で 、 そ こ は チ ャ レ ン ジ 、 い ろ い ろ や っ て み な い と 分 か
ら な い こ と で す け ど 、 そ ん な 展 開 で す ね 。  
 
イ ン ： じ ゃ 、 や は り Bさ ん も 、 Aさ ん の よ う に こ の 地 域 を
何 と か し た い と い う 気 持 ち で や っ て た ん で す ね 。  
B:そ う で す 。 そ ゆ も の が 、 な ん か 繋 が っ て 、 現 れ が 、 チ
ェ さ ん に 移 る 、 こ の ま ち の 姿 な ん じ ゃ な い で す か ね 。  
 
 地 域 を 存 続 し て い く た め 、ま た 、地 域 を 人 々 が 訪 れ る 地 域 と し
て つ く る た め 、入 谷 地 区 で の 災 害 復 興 地 域 づ く り の 事 業 に 参 加 し
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て い る 住 民 た ち は 、緊 急 雇 用 制 度 と い う 国 か ら の 制 度 か ら も ら っ
た 給 料 を 貰 え な く な っ て も 、そ の た め 、自 分 の 給 料 が 下 が っ て も
意 思 決 定 を し 、活 動 に 持 続 的 に 参 加 を し て い る 。そ れ く ら い こ の
地 域 を 存 続 し た い 気 持 ち を「 自 主 活 動 」に 参 加 し て い る 住 民 た ち
は も っ て い る こ と で あ り 、そ れ は【 人 が 訪 れ る 魅 力 あ る 地 域 づ く
り 】 を 指 向 し て い る か ら で あ る 。  
 
E：オ ク ト パ ス 君 の 方 も あ る 程 度 皆 さ ん に 知 ら れ て た の で 、
突 然 辞 め る と い う の も 、 で き な い 話 だ っ た の で 、 そ れ も
含 め て 、 ま 、 ち ょ っ と 、 お 給 料 の 方 が じ ゃ っ か ん 、 緊 急
の 時 よ り は 減 る か も し れ な い 、 そ れ で も よ か っ た ら 続 け
ま し ょ う 、 と い う 形 で 、 皆 さ ん に 意 志 確 認 を と ら れ て 、
開 始 、 そ の ま ま 引 き 続 き で す ね 。  
イ ン ： も し 、 助 成 金 は と れ な か っ た ら ど う な る と 思 い ま
す か ？  
E：ど う な る ん で す か ね 。ま 、み ん な 、そ れ で も 働 い て る
じ ゃ な い で す け ど 、 あ る 程 度 、 他 の 仕 事 を し な が ら し て
も 、 ま 、  
イ ン ： そ れ く ら い 、 こ こ の 存 在 を 外 に 知 ら せ た い と く ら
い と い う 事 で す か ね  
E：は い 。そ う で す ね 。こ こ ま で ず っ と 続 け て き た も の な
の で 、 ち ょ っ こ ち ょ っ こ 知 名 度 も 上 が っ て い る の で 、 そ
こ は 継 続 さ せ て い か な い と 意 味 が な い と 思 う の で 、 タ コ
見 て も ら っ て 、 南 三 陸 を 思 い 出 し て も ら え る よ う に い け
た ら い い な と 思 っ て ま す 。 ま た 、 来 て 頂 け れ ば そ れ も い
い な と 思 う ま す ね 。  
 
A：た だ 、今 、我 々 が 築 き あ げ よ う と す る 研 修 フ ィ ー ル ド
を 確 立 す る た め 、 あ る い は 、 継 続 的 に 持 続 可 能 な 事 業 体
に い く た め に は 、 趣 旨 が 合 わ な い と い け な い じ ゃ な い で
す か 。 だ か ら 、 そ れ を 守 る た め に こ の 事 業 で 収 益 を あ げ
て そ れ を 社 会 に 還 元 し て く 、 要 す る に 、 フ ィ ー ル ド と し
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て 熟 成 し て い く 地 域 づ く り に 還 元 し て い く よ う な 観 点 で
い る ん で す よ 。  
 
【 新 た な 公 共 性 と 活 力 あ る 地 域 づ く り 】  
入 谷 地 区 で の 住 民 の「 自 主 活 動 」が 目 指 す 災 害 復 興 地 域 づ く り
は【 新 た な 公 共 性 と 活 力 あ る 地 域 づ く り 】で あ る 。地 域 を 震 災 以
前 と は 違 う 日 本 一 の 学 び の フ ィ ー ル ド を 目 指 し て い る が 、そ れ は
こ の 地 域 が 続 く た め の 一 つ の 手 段 と し て 捉 え て い る 。今 の 日 本 の
農 山 村 は 高 齢 化 が 高 く な り つ つ 、衰 退 し て い る 問 題 を 抱 え て い る 。
そ れ に 入 谷 地 区 の 住 民 た ち は 、自 分 た ち の「 自 主 活 動 」を す る こ
と に よ っ て そ の 未 来 に 対 抗 し て い る 。 人 が 訪 れ る 地 域 の た め に 、
ま た こ の 「 自 主 活 動 」 が 新 し い ス タ イ ル の 公 共 性 を 生 む 活 動 に 、
後 世 人 に 地 域 を 残 す た め に「 自 主 活 動 」に 取 り 組 ん で お り 、こ こ
で い う 災 害 復 興 地 域 づ く り は【 新 た な 公 共 性 と 活 力 あ る 地 域 づ く
り 】 で あ る 。  
 
G：ま 、も ち ろ ん 、研 修 セ ン タ ー と し て は 、日 本 一 の 学 び
の フ ィ ー ル ド を 目 指 し て は い ま す が 、 で も 、 な ん か 、 そ
れ も 一 つ の 手 段 で あ っ て 、 結 局 目 指 す の は 、 こ こ が 続 く
こ と だ と 思 う ん で す よ 。地 域 が 続 い て い く こ と 。地 域 が 、
あ の 、 衰 退 し て い く 未 来 は い く ら で も パ タ ン が 思 う 着 き
ま す ね 。 ど ん ど ん 人 が 減 っ て い く の は 明 ら か だ し 、 高 齢
化 し て い く と 、 田 ん ぼ と か 、 山 と か を 整 備 す る 人 も い な
く な っ て 、 ど ん ど ん 風 景 も 荒 れ て い く し 、 そ ゆ う 未 来 っ
て 簡 単 に た ぶ ん 訪 れ て し ま う ん で す け ど 、 そ れ に 一 生 懸
命 に 抵 抗 し て い る 、な ん と か 、こ の 風 景 を 守 り た い と か 、
あ の 、 今 ま で の 家 や 世 代 っ て い う の が 、 も っ と 続 い て い
く よ う に 、 そ ん な 感 じ で す か ね 。  
 
A：そ う す る と 、な ん か 入 谷 地 区 っ て な ん か 面 白 い こ と や
っ て い る ね 、 面 白 そ う だ か ら 行 っ て み よ う か な 、 で 、 あ
れ 、 と こ ろ で 、 泊 ま る と こ ろ あ る の と い う み た い な 感 じ
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で 、要 は 両 方 か ら 00 施 設 と し て 充 実 し て い く こ と も 必 要
な ん だ け ど 、 地 域 が 、 こ う 、 な ん だ ろ う 、 活 力 あ る 地 域
に 、 イ メ ー ジ し て い か な い と 人 っ て 、 あ の 、 目 も 送 れ な
い と い う か 、 対 象 に な ら な い の ね 、 ど こ か に 行 こ う と し
て い る こ と で 、 そ う い う ア ク シ ョ ン を ０ ０ 勝 負 で す ね 。
（ … ） ど ち ら か と い う と 、 我 々 は NPO 活 動 に 近 い 活 動 を
し て い る ん だ ね 、 我 々 は 、 そ の 中 に 自 主 事 業 を 盛 り 込 ん
で い る と い う や り 方 で す ね 。 だ か ら 、 新 し い ス タ イ ル の
公 共 み た い の を 目 指 し て い ま す よ ね 。（ … ）私 た ち の こ の
活 動 が 後 世 人 残 さ れ る も の と か な ん か あ れ ば い い の か な
と 思 っ て ま す 。  
 
【 災 害 復 興 地 域 づ く り の た め に 公 共 性 を も つ 施 設 を 作 る 】  
【 新 た な 公 共 性 と 活 力 あ る 地 域 づ く り 】の た め に 地 域 の 大 き な
変 化 と し て 以 前 に は 地 域 に な か っ た【 災 害 復 興 地 域 づ く り の た め
に 公 共 性 を も つ 施 設 を 作 る 】こ と と【 地 域 を 学 び の フ ィ ー ル ド に
す る 】こ と で あ る 。こ の 二 つ は 地 域 を 存 続 す る た め の 手 段 と し て
の「 自 主 活 動 」で あ る が 、こ の 手 段 と し て の 災 害 復 興 地 域 づ く り
は 地 域 の 様 子 を 大 き く 変 え て い る 。  
 
A：次 の ス テ ッ プ で 、こ の 地 に 研 修 セ ン タ ー 、ま 、い り や
ど で す ね 。 作 っ て 、 学 生 を 送 り 込 ん で 学 ば せ る と 、 地 域
の 雇 用 拡 大 と 振 興 を 図 っ て い き ま し ょ う と い う 話 な っ て 、
そ の 時 も 「 あ あ 良 い で す ね 」 と 言 っ て 、 そ し て 、 と ん と
ん 拍 子 に 、 こ う 、 始 め た ん で す ね 。  
A：も う 一 つ は 、体 験 学 習 事 業 と し て 、日 本 一 の フ ィ ー ル
ド を 目 指 す た め に 、 あ の 、 施 設 を 活 用 し た い で す が 、 モ
ノ づ く り 体 験 で す ね 。  
 
【 地 域 を 学 び の フ ィ ー ル ド に す る 】  
そ も そ も 入 谷 地 区 が 観 光 地 で も な く 、高 齢 化 が 進 ん で い る い わ
ゆ る 日 本 の 衰 退 し つ つ あ る 地 区 で あ っ た 。こ の 地 域 に 人 が 足 を 運
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ぶ の に ど の よ う に す れ ば い い か を 東 大 震 災 を 機 に【 地 域 を 学 び の
フ ィ ー ル ド 】 に し て い る 。  
 
イ ン ： 地 域 全 体 を 学 び の フ ィ ー ル ド と い う 話 や 、 教 材 に
す る と い う 話 を 聞 い た ん で す が 、  
G：そ う で す ね 。ま 、そ も そ も こ の 地 域 っ て 別 に 観 光 地 で
は な い わ け で す よ 。 じ ゃ 、 な ん で 人 が 足 を 運 ぶ の か と い
う と 、学 び し か な い ん じ ゃ な い う か な と 思 っ て い て 、ま 、
そ れ は や っ ぱ り 震 災 が あ っ た か ら の も あ り ま す し 、 ま 、
千 年 に 1 年 に 呼 ば れ る 震 災 だ っ た ん で す ね 。 そ れ に よ っ
て 、 町 が も う 、 壊 滅 状 態 に な っ て 、 そ こ で ゼ ロ か ら ま ち
づ く り が 始 ま る と 、 っ て い う こ と は 、 も う 、 日 本 で 一 番
新 し い ま ち づ く り の は ず な ん で す よ 。 そ れ っ て 、  
 
し か し 、【 地 域 を 学 び の フ ィ ー ル ド に す る 】 た め に は 、 地 域 住
民 の 協 力 と 信 頼 、合 意 が な い と 難 し い 。以 下 の 語 り か ら も 読 み 取
れ る よ う に 、そ の ネ ッ ト ワ ー ク や 住 民 の 協 力 合 意 が き ち ん と さ れ
て い る こ と が 分 か る 。  
 
G：例 え ば 三 泊 四 日 で 地 域 の コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い て 学 び た
い ん で す っ て 言 わ れ た ら 、 こ う い う 人 に イ ン タ ビ ュ ー に
行 け ま す よ と か 、 お 年 寄 り の 話 聞 き た い な ら こ う い う 所
に 行 く と い い で す よ と か 、 て い う 具 体 的 な 活 動 に 落 と し
込 ん で 、 三 泊 四 日 の ツ ア ー の 工 程 を 作 り 上 げ る っ て い う
風 な こ と を し て い ま す 。  
G：例 え ば で す け ど 、あ の 、民 泊 っ て い う の を 南 三 陸 で 始
ま っ た と き に も A さ ん が 担 当 だ っ た ん で す ね 。 民 泊 っ て
い わ ゆ る 農 家 さ ん と か な ど で 、 お 宅 で 、 中 高 生 が 泊 ま る
と い う こ と で す け ど 、 泊 ま る こ と だ け で は な く て 農 作 業
と か 、 漁 業 を 手 伝 っ て も ら っ た り と か 、 そ の 体 験 も 自 分
た ち で 考 え な け れ ば な ら な い で し ょ 。 そ う な る と 、 自 分
の 畑 と か を 持 っ て い る か は い い け ど 、 た ま た ま そ の 時 畑
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に 何 も な い と か 、 あ の 、 自 分 の お う ち だ け で は 受 け 入 れ
き れ な い と い う こ と が あ る ら し い で す ね 。 そ う な る と 、
自 然 と 同 じ 地 域 の 近 所 の 人 に ち ょ っ と 助 け を 求 め て 、 ち
ょ っ と 畑 の 手 伝 い を さ せ る か ら さ 、 高 校 生 受 け 入 れ て く
れ な い と い う 話 を す る こ と に な っ て 、 地 域 の つ な が り と
い う の も で き る し 、 た だ の 畑 仕 事 で も 高 校 生 喜 ぶ ん で す
よ 、 こ の 地 域 で あ た り だ っ た と い う 思 う こ と っ て 、 そ ん
な に 価 値 あ る こ と な ん だ と い う こ と を 再 認 識 す る よ う に
機 会 に な っ た り と か 、 っ て 、 ま 、 そ れ を 分 か っ て 仕 掛 け
た こ と も あ り ま す し 、 実 際 に や っ て い る か ら そ れ が 実 感
と し て あ っ た 部 分 も あ る の で 、 そ の 話 を 聞 い て 、 な ん と
な く 地 域 づ く り っ て い う の は こ ゆ う も の な ん だ な と い う
こ と を 学 ん だ と 思 う ま す ね 。  
 
こ の 地 域 住 民 の 協 力 と 信 頼 、承 認 、ネ ッ ト ワ ー ク が で き て い る
の は 地 域 の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル と も 関 係 す る 。  
 
【 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 豊 か に な る 】  
【 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 豊 か に な る 】と い う こ と が 、以 下 の
語 り か ら 読 み 取 れ る 。例 え ば 、自 分 が や り た い こ と に つ い て 地 域
の 人 が 応 援 し て く れ る こ と 、し か も 、地 域 住 民 の そ の 応 援 の 支 援
の お か げ で 加 速 さ せ よ う と し て く れ る こ と か ら こ の 地 域 に は ソ
ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 豊 か に な っ て い く 。ま た 、そ れ が 他 所 か ら
の 人 で あ っ て も 、 そ の 信 頼 性 を 基 盤 と し て 受 け 入 れ て く れ る 。  
 
H：単 純 に 面 白 い 町 だ な と 思 っ て い て 。い い 表 現 か 悪 い 表
現 か 難 し い け ど 。 自 分 が や り た い っ て い っ た こ と を 街 の
人 が 応 援 し て く れ る し 、 誰 か が 手 を 挙 げ た ら そ れ を 応 援
し て 加 速 さ せ よ う と し て く れ る 街 だ な っ て い う の は 感 じ
て い て 。 そ れ は 普 通 の 田 舎 じ ゃ な か な か 難 し い こ と で 。  
H：特 に 自 分 の よ う な よ そ か ら 来 た 人 が す ん な り 受 け 入 れ
ら れ て い る っ て い う の は 、 南 三 陸 の 特 異 な 良 い と こ ろ な
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の か な っ て 。 そ れ は 感 謝 で す ね 。 色 ん な 人 に お 世 話 に な
っ て 。  
 
さ ら に 、「 自 主 活 動 」 を し な が ら 自 分 が 出 来 る こ と 、 で き な い
こ と は 住 民 の 人 び と に 頼 っ た り 、任 せ っ た り す る こ と が 自 然 な こ
と に な っ て い る 。こ の プ ロ セ ス か ら「 自 主 活 動 」に お け る【 ソ ー
シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 豊 か に な る 】。  
 
イ ン ： 実 際 に 大 学 で コ デ ィ ネ ー ト を し た り 、 企 画 を し た
り 、 学 生 や 企 業 さ ん が 来 た 時 に 案 内 な ど し た 時 、 そ の よ
う な 経 験 な か っ た の に こ れ を や っ た っ て い う こ と だ と 思
い ま す が 、 大 変 だ っ た と き は な か っ た ん で す か ？  
G：そ う で す ね 。ま 、な ん か 、で き な い も の は で き な い の
で 、 本 当 に 徹 底 的 に 地 元 の 人 に 頼 る こ と に し ま し た 。 そ
れ こ そ 、 山 の 仕 事 な っ て 、 結 構 職 人 的 な の で 、 私 ち ょ っ
と 間 違 う と ケ ガ す る と す る か ら 、 あ く ま で は 私 は 連 れ て
い て 、 こ の 人 先 生 で す と 紹 介 と か 、 後 、 こ の 活 動 は こ ゆ
う 意 義 が あ り ま す よ っ て 、 説 明 を す る と こ ろ ま で が 自 分
の 仕 事 で す ね 。  
ま 、 で き な い こ と は 特 の 地 元 の 人 に お 任 せ す る 、 そ ゆ う
ス タ ン ス は ず っ と も っ て い ま し た 。  
 
以 上 の よ う に 、単 な る 利 益 を 上 げ る こ と で は な く 、入 谷 地 区 の
住 民 の 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る「 自 主 活 動 」は 地 域 を「 学 び
の 場 と し て の 災 害 復 興 地 域 づ く り 」を 目 指 し 、そ れ は 新 た な 公 共
性 を 生 み 出 す「 自 主 活 動 」と し て 認 識 し て い る 。そ の 認 識 を 基 盤
と し た「 自 主 活 動 」の プ ロ セ ス か ら 入 谷 地 区 の ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ
タ ル が 豊 か に な っ て い く こ と が 分 か る 。  
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お わ り に：災 害 復 興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」に お け る 学 び の プ
ロ セ ス  
 
第 ４ 章 で は 、本 研 究 の 課 題 を 明 ら か に す る た め に 2 つ 目 の 事 例
で あ る 災 害 復 興 地 域 づ く り の 住 民 の「 自 主 活 動 」の 事 例 を 取 り 上
げ 本 研 究 で 確 立 し た 理 論 的 立 場 か ら 分 析 を 行 っ た 。第 4 章 で の 分
析 単 位 と し て は 「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」 に 着 目 し 、「 意 識 ・
行 動 の 変 革 」「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」「 状 況 の 変 革 」の 分 析 視 野 か
ら 災 害 復 興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」に お け る 学 び の プ ロ セ ス（ 変
革 の プ ロ セ ス ） を 明 ら か に し た 。  
以 下 で は そ の 学 び の プ ロ セ ス を ま と め る が 、第 4 章 で は 、災 害
復 興 地 域 づ く り に お け る 住 民 た ち の「 自 主 活 動 」に よ る レ ジ リ エ
ン ス を 高 め る プ ロ セ ス を 学 び （ 変 革 ） の プ ロ セ ス と し て 捉 え た 。 
今 回 、事 例 と し て 取 り 上 げ た 入 谷 地 区 の 住 民 た ち の 災 害 復 興 地
域 づ く り は 「 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 と 災 害 復 興 地 域 づ く り の 始 ま り 」
が き っ か け で あ る 。具 体 的 に【 ボ ラ ン テ ィ 活 動 へ の 感 謝 】と【 地
域 住 民 と ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 と の 災 害 復 興 の 地 域 づ く り 始 ま り 】の
状 況 の 変 革 か ら「 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 と 災 害 復 興 地 域 づ く り 」が 始
ま っ た 。  
そ の 後 、【 外 部 資 源 の 活 用 】と い う 意 識・行 動 を す る よ う に な る 。
し か し 、そ こ に は【 行 政 の 助 成 金 へ の 申 請 の 壁 】と い う 状 況 が あ
っ た 。こ の 壁 を 乗 り 越 え る た め「 自 主 活 動 」は 行 政 の 助 成 金 の み
頼 ら ず 、【 多 様 な 連 携 先 を 築 く 】 こ と に 行 動 と コ ミ ュ ニ テ ィ の 変
革 を 図 る 。こ の よ う な 変 革 に よ っ て「 自 主 活 動 」に 参 加 し て い る
住 民 た ち は【 地 域 に 人 が い な い と 復 興 も な い 】と い う 意 識 の 変 革
も 生 じ た 。 さ ら に 、【 多 様 な 連 携 先 を 築 く 】 た め に 自 主 的 に 【 勉
強 会 を 設 け る 】と い う 行 動 の 変 革 も 生 じ た 。こ の 学 び の プ ロ セ ス
は「 災 害 復 興 地 域 づ く り と 連 携 」の 学 び で あ る が 、参 加 を 深 め る
こ と に よ り 、【 勉 強 会 を 設 け る 】 行 動 の 変 革 か ら 【 地 域 の 情 報 共
有 す る 】 と い う 行 動 の 変 革 と 【 地 域 に 人 が い な い と 復 興 も な い 】
と い う 意 識 の 変 革 か ら「 自 立 志 向 」の 学 び に 繋 が る こ と が 分 か っ
た 。  
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「 自 立 志 向 」 の 学 び は 、 具 体 的 に 、 ま ず 、【 交 流 人 口 を 増 や す 】
こ と や 、【 交 流 人 口 か ら 学 ぶ 】、【 売 り 上 げ を つ く る 】 と い う 意 識
の 変 化 が 生 じ た 。 ま た 、【 助 成 金 に 頼 ら な い 】 こ と と 【 イ ン フ ォ
ー マ ル で の 話 し 合 い を 大 事 と す る 】と い う 意 識・行 動・コ ミ ュ ニ
テ ィ・状 況 が 合 わ さ っ た 変 革 と【 オ ク ト パ ス 君 の 非 公 式 化 】の コ
ミ ュ ニ テ ィ・行 動 の 変 革 も 生 じ た 。つ ま り 、こ こ で の 学 び の プ ロ
セ ス は 「 自 立 志 向 」 の 学 び で あ る 。  
今 ま で 災 害 復 興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」の 学 び は「 ボ ラ ン テ
ィ ア 団 体 と 災 害 復 興 地 域 づ く り の 始 ま り 」か ら「 災 害 復 興 地 域 づ
く り と 連 携 」の 学 び を 通 し て「 自 立 志 向 」の 学 び に 繋 が っ た 。し
か し 、今 回 の 事 例 で 大 事 な 学 び と し て「 信 頼 の 学 び 」が 挙 げ ら れ
る 。こ の「 信 頼 の 学 び 」は「 自 主 活 動 」の 内 部 と 外 部 と の 関 係 に
お い て 大 事 と す る 学 び で あ っ た が「 自 主 活 動 」を 維 持 す る 学 び で
も あ っ た 。こ の「 信 頼 の 学 び 」は 、参 加 を 深 め る こ と に よ っ て【 自
立 の た め 共 に 考 え る 】と い う 意 識・行 動 の 変 革 と【 地 域 に 人 が い
な い と 復 興 も な い 】と い う 意 識 の 変 革 か ら の 学 び で あ っ た 。具 体
的 に 、【 信 頼 関 係 か ら も と づ い た 話 し 合 い 】 と い う 意 識 ・ 行 動 ・
コ ミ ュ ニ テ ィ・状 況 の 合 わ さ っ た 変 革 は「 自 主 活 動 」の 内 部 で の
「 信 頼 の 学 び 」で あ っ た 。外 部 と の「 信 頼 の 学 び 」は【 多 様 な 連
携 先 を 築 く 】と い う 行 動 と コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 か ら 繋 が っ て い る
こ と が 分 か っ た 。 具 体 的 に 、【 連 携 先 と の 関 係 を 重 祖 ・ 維 持 】 す
る と い う 意 識・行 動・コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 が 生 じ 、こ れ が【 連 携
先 と の 信 頼 関 係 を 築 く 】と い う コ ミ ュ ニ テ ィ・意 識 の 変 革 を も た
ら せ た 。 ま た 、【 連 携 先 と の 関 係 を 重 祖 ・ 維 持 】 す る こ と は 【 協
力 し 合 う 関 係 を 維 持 】す る 状 況・行 動 の 変 革 か ら 支 え ら れ て い た 。
そ し て 、「 信 頼 の 学 び 」 は 【 雇 用 の 場 を つ く る 】 と い う コ ミ ュ ニ
テ ィ・行 動 の 変 革 か ら 雇 用 さ れ た 住 民 た ち の【 雇 用 へ の 感 謝 】と
い う 意 識 の 変 革 か ら 「 信 頼 の 学 び 」 を 構 成 し て い た 。  
最 後 に 、「 学 び の 場 と し て の 災 害 復 興 地 域 づ く り 」の 学 び は 、【 活
動 の 誇 り 】 と 【 地 域 と 人 を 考 え る よ う に な る 】【 価 値 観 の 変 化 ：
個 人 → 共 同 体 】の 意 識 の 変 革 と【 雇 用 の 場 を つ く る 】の コ ミ ュ ニ
テ ィ・行 動 の 変 革 か ら 繋 が っ て い た 。具 体 的 に「 学 び の 場 と し て
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の 災 害 復 興 地 域 づ く り 」 で の 学 び は 、【 人 が 訪 れ る 魅 力 あ る 地 域
づ く り 】と【 新 た な 公 共 性 と 活 力 あ る 地 域 を つ く る 】と い う 意 識・
コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 と【 災 害 復 興 地 域 づ く り の た め に 公 共 性 を も
つ 施 設 を つ く る 】 と い う 行 動 の 変 革 、【 地 域 を 学 び の フ ィ ー ル ド
と し て す る 】意 識・行 動・コ ミ ュ ニ テ ィ・状 況 が 合 わ さ っ た 変 革 、
【 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 豊 か に な る 】と い う 状 況 の 変 革 か ら 構
成 さ れ て い た 。  
こ れ ま で 災 害 復 興 地 域 づ く り の 住 民 た ち の 「 自 主 活 動 」 に お け
る 学 び （ 変 革 ） の プ ロ セ ス を ま と め た 。 こ こ か ら 分 か る よ う に 、
学 び の プ ロ セ ス は 単 純 な プ ロ セ ス を 経 る こ と で は な く 、お 互 い に
総 合 的 重 層 的 に 絡 み な が ら 学 び が 生 じ 、参 加 を 深 め る プ ロ セ ス で
あ っ た 。ま た 、こ こ で の 学 び の プ ロ セ ス の 中 で「 災 害 復 興 地 域 づ
く り と 連 携 」 を 経 て 大 事 と さ れ る 「 自 立 志 向 」 と 「 信 頼 の 学 び 」
は「 自 主 活 動 」で あ る か ら こ そ 生 じ る 学 び の プ ロ セ ス で あ り 、こ
の 学 び の プ ロ セ ス を 経 て「 学 び の 場 と し て の 災 害 復 興 地 域 づ く り 」
へ の 変 革 が 地 域 の 災 害 復 興 の レ ジ リ エ ン ス を 高 め る 学 び の プ ロ
セ ス で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
し か し 、「 自 主 活 動 」 は 自 分 た ち が 勝 手 に す る こ と や 、 自 分 た
ち だ け で し て い る こ と を 指 す こ と で は 決 し て な い 。そ の プ ロ セ ス
に は 行 政 と の 権 力 関 係 を い か に 水 平 的 に 維 持 し て い く の か と い
っ た 住 民 た ち の 悩 み や 、助 成 金 の 壁 を 乗 り 越 え る た め の 多 様 な 連
携 先 を 築 き 、 大 事 に し て い く プ ロ セ ス が あ っ た 。 つ ま り 、「 自 主
活 動 」は 自 分 た ち だ け で 勝 手 に 活 動 に 取 り 組 む こ と を 指 す こ と で
は な く 、他 の 人 び と や 組 織 と 連 携 し な が ら 活 動 を 展 開 す る こ と を
指 す 。そ こ か ら 、自 分 た ち の「 自 主 活 動 」へ 外 部 の 人 や 組 織 を い
か に 周 辺 化 し て い く の か も 大 事 で あ る 。  
特 に 、こ の 事 例 か ら 行 政 の 在 り 方 に つ い て も 考 え て み る こ と が
で き る 。第 1 節 で も 確 認 し た よ う に 、従 来 は 、震 災 に 関 す る 問 題
に つ い て 住 民 た ち は 行 政 に 依 存 し す ぎ た こ と が 問 題 と し て 指 摘
さ れ て い た 。そ こ か ら レ ジ リ エ ン ス と い う 概 念 が 出 て お り 、そ の
概 念 の 重 要 な ポ イ ン ト と な る の は 、い か に 住 民 が 自 主 的 に レ ジ リ
エ ン ス を 高 め る こ と が で き る の か で あ る 。し か し 、そ れ は 住 民 だ
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け 頑 張 る と い う こ と で は な い 。そ う す る と 、住 民 た ち の「 自 主 活
動 」 に お け る 「 自 己 責 任 論 」 と 繋 が る 。 本 研 究 で は 「 自 主 活 動 」
の 概 念 を「 自 立 」を 志 向 し な が ら も 行 政 と の「 共 同 」の 関 係 を 志
向 し て い る 活 動 を「 自 主 活 動 」と し て 捉 え て い る 。つ ま り 、行 政
と い か に 水 平 的 な 関 係 を 維 持 し な が ら「 自 主 活 動 」を 展 開 し て い
く の か を 視 野 に 入 れ る 必 要 が あ る 。  
震 災 に お け る レ ジ リ エ ン ス を 高 め る た め 、今 回 の 事 例 か ら は 住
民 の「 自 主 活 動 」の プ ロ セ ス か ら 行 政 と 以 下 に 共 同 で 行 く の か が
問 わ れ て い た 。言 い 換 え れ ば 、い か に 行 政 が 入 谷 地 区 の 住 民 の「 自
主 活 動 」を 支 援 し て く れ る の か が 行 政 の 役 割 と し て 問 わ れ て い た 。
こ れ に つ い て 今 回 の 事 例 で は 、【 オ ク ト パ ス 君 の 非 公 式 化 】と【 協
力 し 合 う 関 係 を 維 持 す る 】こ と か ら 行 政 の 役 割 に つ い て 考 察 す る
こ と が で き た 。そ こ で 行 政 は「 オ ク ト パ ス 君 」が 町 の 公 式 的 な キ
ャ ラ ク タ ー で は な い た め 、関 心 も 興 味 も 持 た な か っ た と い う と そ
う で も な か っ た 。町 の 公 式 的 な キ ャ ラ ク タ ー で は な く 、入 谷 地 区
の 住 民 た ち の「 自 主 活 動 」か ら 生 ま れ た「 オ ク ト パ ス 君 」に 対 し
て む し ろ 積 極 的 に 入 谷 地 区 の 住 民 た ち と 連 携 し た い と い う 話 を
か け 、連 携 を 結 び な が ら 共 に 災 害 復 興 地 域 づ く り を 目 指 し て 取 り
組 ん で い る 姿 が 見 え た 。そ こ か ら 、お 互 い に で き る こ と を 支 援 し
な が ら 共 に 災 害 復 興 地 域 づ く り に 取 り 組 む 協 働 の プ ロ セ ス を し
て い く の が 、今 回 の 事 例 か ら 行 政 の 役 割 と し て 考 察 し て み る こ と
が で き た 。  
し か し 、本 研 究 で は 住 民 の「 自 主 活 動 」と 国 や 県 の 助 成 金 の 関
係 を 権 力 関 係 と し て 捉 え よ う と し て い た が 、具 体 的 に は 明 ら か に
す る こ と が で き な か っ た 。さ ら に 、そ れ 以 外 の「 自 主 活 動 」の 内
部 と 外 部 と の パ ワ ー 権 力 関 係 に 関 す る こ と も 明 ら か に す る の に
限 界 が あ っ た 。 し た が っ て 、 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る パ ワ
ー・権 力 関 係 は い か に 形 成 さ れ て い て 動 い て い る の か を 今 後 の 課
題 と し て あ げ た い 。  
第 4 章 で は 、「 レ ジ リ エ ン ス を い か に 高 め る の か 」「 地 域 の 災 害
レ ジ リ エ ン ス の 力 と は 何 か 」の 問 い か ら 災 害 復 興 地 域 づ く り に 取
り 組 ん で い る 入 谷 地 区 の 住 民 た ち の「 自 主 活 動 」を 事 例 と し て 取
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り 上 げ 明 ら か に し た 。ま た 、こ こ で は そ の「 レ ジ リ エ ン ス を 高 め
る プ ロ セ ス 」を「 学 び の プ ロ セ ス 」と し て 捉 え 、具 体 的 な 学 び の
プ ロ セ ス と そ の 学 び の プ ロ セ ス か ら 現 在 ど の よ う に 変 革 し て い
る の か を 明 ら か に し 、そ れ を「 地 域 の 災 害 レ ジ リ エ ン ス の 力 」と
し て 捉 え て い る 。 つ ま り 、「 住 民 の 「 自 主 活 動 」 と 災 害 復 興 地 域
づ く り 」の 学 び の プ ロ セ ス の 中 で「 学 び の 場 と し て 災 害 復 興 地 域
づ く り 」 の 学 び が 「 地 域 の 災 害 復 興 レ ジ リ エ ン ス を 高 め る 学 び 」
で あ る こ と を 災 害 復 興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」の 教 育 学 的 意 義
と し て 考 察 す る こ と が で き る 。  
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終 章  「 自 主 活 動 」 へ 参 加 を 通 し た 学 び の プ ロ セ ス と  
成 人 教 育 学 的 意 義  
 
 
第 1 節  本 稿 の ま と め  
 
本 稿 は 序 章 と 終 章 を 含 め て 6 章 の 構 成 で あ る 。  
序 章 で は 本 研 究 の 問 題 所 在 に つ い て 述 べ た 。本 研 究 の 問 題 意 識
の 出 発 点 は 、今 日 の 生 涯 学 習 政 策 が 従 来 の 住 民 や 市 民 の 自 由 な 教
育・学 習 活 動 を 後 退 さ せ て い る と こ ろ に あ る 。こ の 問 題 を 筆 者 は
グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の 政 治 経 済 的 パ ワ ー か ら 整 理 し 、市 民 や 住
民 の 教 育・学 習 活 動 に お け る 新 た な 公 共 性 を 生 み 出 す 活 動 と し て
NPO と い っ た 市 民 や 住 民 の 自 主 活 動 が 注 目 さ れ て い る こ と を 述 べ
た 。そ の 上 で 、自 主 活 動 が も つ 教 育 的 、学 習 的 意 義 と は 何 か を 本
研 究 の 問 題 所 在 と し て あ げ た 。  
第 1 章 で は 、 本 研 究 の 目 的 や 研 究 対 象 、 方 法 を 明 ら か に し た 。
本 研 究 の 目 的 を 、「 教 育 ・ 学 習 に お け る 新 た な 公 共 性 を 生 み 出 す
活 動 と し て 注 目 さ れ て い る 自 主 活 動 が も つ 教 育 学 的 意 義 を 明 ら
か に す る こ と 」に 設 定 し た 。研 究 対 象 と し て「 高 齢 者 の 健 康 づ く
り に お け る 自 主 活 動 」と「 災 害 復 興 地 域 づ く り に お け る 住 民 の 自
主 活 動 」を 挙 げ た 。本 研 究 で い う 自 主 活 動 と は 、本 研 究 の 問 題 意
識 で あ る 生 涯 学 習 政 策 の 支 配 と し て 推 進 し て い る 自 主 活 動 と は
異 な る 。 本 研 究 で 捉 え て い る 「 自 主 活 動 」 と は 、「 行 政 と の 関 係
で 支 配 的 関 係 で は な く 、行 政 と の 共 同 と 水 平 的 関 係 の 維 持 の た め
努 力 し 、自 分 た ち で 活 動 を 展 開 す る 独 立 さ れ た 類 型 と し て 位 置 づ
く 」も の と し て 捉 え る 。研 究 の 方 法 と し て は 、本 研 究 の 研 究 対 象
を ど の よ う に 分 析 す る の か と い う 理 論 的 確 立 と 課 題 を 抽 出 す る
た め 理 論 的 研 究 を 行 っ た 。  
第 2 章 で は 、先 行 研 究 の 批 判 的 検 討 を 踏 ま え 、本 研 究 に お け る
理 論 的 立 場 と 課 題 の 抽 出 、研 究 方 法 の 再 設 定 を 行 っ た 。先 行 研 究
の 指 摘 と し て は 3 つ を 挙 げ た 。第 1 に 、日 本 の 社 会 教 育 分 野 で は 、
本 研 究 で 注 目 し て い る 自 主 活 動 が も つ 教 育・学 習 力 に 期 待 が 寄 せ
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ら れ て い る も の の 、実 際 、自 主 活 動 の 事 例 に 着 目 し て 自 主 活 動 が
も つ 教 育 学 的 意 義 を 明 ら か に し た 研 究 は 少 な い こ と 、第 2 に 、さ
ら に そ の 自 主 活 動 の 事 例 研 究 で は 、各 自 主 活 動 の 事 例 が も つ 教 育
学 的 意 義 を 明 ら か に し て い る こ と に は 大 き な 意 義 を も っ て い る
が 、そ の 自 主 活 動 の プ ロ セ ス は 単 な る 活 動 実 態 の 紹 介 に 留 ま っ て
い る こ と を 挙 げ た 。つ ま り 、自 主 活 動 の プ ロ セ ス を 学 術 的 な 視 点
か ら 詳 細 に 分 析 す る こ と が 求 め ら れ る 。そ の た め 、第 3 に 、本 研
究 で は 自 主 活 動 の 活 動 プ ロ セ ス を 分 析 す る 際 、有 用 な 学 術 的 視 点
を 与 え て く れ る 理 論 と し て 欧 米 の 成 人 教 育 学 理 論 の 状 況 的 学 習
論 の 立 場 に 立 つ が 、状 況 的 学 習 論 で は ま だ 捉 え て な い と こ ろ を 議
論 し 指 摘 し た 。 1 つ 目 は 、 状 況 的 学 習 論 の 分 析 単 位 で あ る 。 状 況
的 学 習 論 の 批 判 の 中 で 1 つ は 、状 況 的 学 習 論 で は 参 加 者 が 複 数 の
実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ へ 参 加 し て い る こ と を 視 野 に い れ て い な い と
い う 批 判 が あ っ た 。し か し 、参 加 者 が 他 の コ ミ ュ ニ テ ィ へ も 参 加
し て い る こ と を み な け れ ば な ら な い と い う こ と は 分 析 単 位 を そ
の 個 人 に 置 く と い う こ と に な る 。状 況 的 学 習 論 で 注 目 し て い る の
は「 個 体 」で は な く 、「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」で あ り 、「 特 定
の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」の な か で の「 特 定 の 参 加 者 」で あ る こ と を
議 論 し た 。 2 つ 目 は 、 状 況 的 学 習 論 に お け る 分 析 視 野 で あ る 。 今
ま で の 数 少 な い 状 況 的 学 習 論 の 立 場 か ら の 事 例 研 究 で は 、「 参 加
者 の 意 識 や 行 動 の 変 革 」 の み 分 析 視 野 と し て 焦 点 化 さ れ て い た 。
し か し 、状 況 的 学 習 論 が 社 会 的 文 脈 か ら 学 習 を 捉 え 、従 来 の 個 体
主 義 的 学 習 論 を 乗 り 越 え る 学 習 論 で あ る な ら 、 そ の 分 析 視 野 を
「 参 加 者 の 意 識 や 行 動 の 変 革 」「 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」「 状 況
の 変 革 」を 分 析 視 野 と し て 入 れ な け れ ば な ら な い こ と を 主 張 し た 。
つ ま り 、状 況 的 学 習 論 の 立 場 か ら 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ を 分 析 す る な
ら ば 、そ の 分 析 単 位 を「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」へ 着 目 す る こ
と と「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」の 中 で の「 特 定 の 参 加 者 」へ 着
目 し 、 そ の 分 析 視 野 と し て 「 参 加 者 の 意 識 や 行 動 の 変 革 」「 実 践
コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」「 状 況 の 変 革 」 を 分 析 視 野 と し て 入 れ な け
れ ば な ら な い こ と の 検 討 を 行 う 必 要 性 を 第 2 章 で 確 認 し た 。以 上
の 先 行 研 究 の 批 判 点 を 踏 ま え 、本 研 究 の 課 題 と し て「 本 研 究 で 確
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立 し た 理 論 的 立 場 と 分 析 視 野 か ら「 自 主 活 動 」の 具 体 的 な 学 び の
プ ロ セ ス を 明 ら か に す る 」こ と を 設 定 し た 。理 論 的 立 場 は 成 人 教
育 理 論 で あ る「 状 況 的 学 習 論 」で あ り 、事 例 を 分 析 す る 分 析 視 野
は「 自 主 活 動 」に 参 加 し て い る「 参 加 者 た ち の 意 識 や 行 動 の 変 革 」
「 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ の ル ー ル や 方 向 性 と い っ た 実 践 コ ミ ュ ニ テ
ィ の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 変 革 」「 参 加 者 に 置 か れ て い る 或 い は 囲
ま れ て い る 状 況 の 変 革 」で あ り 、そ の 変 革 の プ ロ セ ス を 本 研 究 で
は 学 び の プ ロ セ ス と し て と ら え た 。課 題 を 明 ら か に す る た め の 研
究 方 法 と し て は 具 体 的 な「 自 主 活 動 」の 事 例 を 取 り 上 げ 、質 的 調
査 か ら 事 例 研 究 を 行 っ た 。  
第 3 章 と 第 4 章 で は 、本 研 究 で 確 立 し た 理 論 的 立 場 と 分 析 視 点
か ら 、 具 体 的 な 「 自 主 活 動 」 の 事 例 を 取 り 上 げ 、「 自 主 活 動 」 に
参 加 を す る プ ロ セ ス（ 学 び の プ ロ セ ス ）を 明 ら か に し 、そ の 上 で
「 自 主 活 動 」 が も つ 意 義 に つ い て 考 察 を 行 っ た 。  
第 3 章 で は 、高 齢 者 の 健 康 づ く り に お け る「 自 主 活 動 」で あ る
「 つ る が や リ フ レ ッ シ ュ 倶 楽 部 」 を 事 例 と し て 取 り 上 げ た 。  
高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」で あ る「 つ る が や リ フ レ ッ
シ ュ 倶 楽 部 」 は 、 健 康 を 維 持 ・ 促 進 す る こ と が 目 的 で あ る た め 、
「 健 康 に 対 す る 意 識 や 行 動 の 変 革 」が 生 じ た 。し か し 、高 齢 者 の
健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」に お け る 学 び の プ ロ セ ス は 、単 に 健 康
に 対 す る 意 識 や 行 動 の み を 変 革 す る プ ロ セ ス で は な か っ た 。参 加
を 深 め る こ と に よ っ て そ こ で の 学 び は 、「 情 報 の 場 」と し て の「 コ
ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」や「 地 域 に 関 心 が あ る 」と い う「 状 況 の 変 革 」
も 生 じ た 。つ ま り 、そ こ で の 学 び は「 人 間 関 係 の 広 が り の 大 事 さ 」
の 学 び で あ る 。高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」に 参 加 を 深 め
る こ と を 通 し て ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 豊 か に な る こ と や 運 営
者 と し て 参 加 す る こ と の 意 味 、高 齢 者 の 再 参 加 と い う「 包 摂 」の
プ ロ セ ス か ら 、高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」は「 包 摂 的 な
地 域 社 会 （ inclusive community）」 を 構 築 す る 学 び の 力 を 内 包 し
て い る こ と に 高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」が も つ 教 育 的 意
義 と し て 考 察 す る こ と が で き た 。  
第 4 章 で は 、災 害 復 興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」で あ る「 南 三
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陸 町 入 谷 地 区 の 住 民 の 自 主 活 動 」 を 事 例 と し て 取 り 上 げ た 。  
災 害 復 興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」で あ る「 南 三 陸 町 入 谷 地 区
の 住 民 の 自 主 活 動 」は「 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 と 災 害 復 興 地 域 づ く り
の 始 ま り 」が 災 害 復 興 地 域 づ く り の ス タ ー ト で あ っ た 。そ こ か ら
の 学 び の プ ロ セ ス は 、「 災 害 復 興 地 域 づ く り と 連 携 」 の 学 び を 通
し て 「 自 立 志 向 」 や 「 信 頼 の 学 び 」 に 繋 が っ た こ と が 分 か っ た 。
こ こ で の 学 び の プ ロ セ ス は 、単 純 な プ ロ セ ス を 経 る こ と で は な く 、
各 学 び に は「 意 識 や 行 動 の 変 革 」「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」「 状 況 の
変 革 」と い っ た 社 会 的 文 脈 の 側 面 が お 互 い に 総 合 的 重 層 的 に 絡 み
な が ら 学 び が 生 じ 、参 加 を 深 め る こ と に よ っ て 各 学 び が 繋 が る プ
ロ セ ス を 見 せ て い た 。 ま た 、 災 害 復 興 地 域 づ く り の 「 自 主 活 動 」
の 学 び の 意 義 と し て 、「 学 び の 場 と し て 災 害 復 興 地 域 づ く り 」 の
学 び を「 地 域 の 災 害 復 興 レ ジ リ エ ン ス を 高 め る 学 び 」で あ る こ と
を 第 4 章 の 災 害 復 興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」の 教 育 学 的 意 義 と
し て 考 察 を 行 っ た 。  
 
第 2 節  本 研 究 に お け る 新 た な 知 見 と 学 術 的 意 義  
 
本 研 究 に お け る ２ つ の 事 例 分 析 を 通 し て 新 た な 知 見 を ３ つ 挙
げ る こ と が で き る 。  
1 つ 目 は 、「 自 主 活 動 」に 参 加 す る 学 び の プ ロ セ ス は 単 純 な プ ロ
セ ス や 段 階 を 経 る こ と で は な く 、社 会 的 文 脈 と し て お 互 い に 学 び
の 要 素 が 絡 み な が ら 変 革（ 学 び ）が 生 じ る こ と で あ る 。今 ま で の
先 行 研 究 で は 学 び の プ ロ セ ス を 単 な る 活 動 の 実 態 の 紹 介 に 留 ま
っ て い る た め 、そ こ で の 学 び は「 ど の よ う な 活 動 を し た 」と い う
単 純 な プ ロ セ ス の よ う に み え る が 、 実 際 の 学 び の プ ロ セ ス と は 、
参 加 し て い る 参 加 者 同 士 、物 、コ ミ ュ ニ テ ィ 、ル ー ル 、状 況 と い
っ た 様 々 な 様 相 が お 互 い に 総 合 的 重 層 的 に 絡 み な が ら 学 び が 生
じ 、 参 加 を 深 め る プ ロ セ ス で あ っ た 。  
2 つ 目 は 、「 自 主 活 動 」で は 、生 涯 学 習 政 策 や 行 政 に は 捉 え て い
な い 多 様 な 学 び の 機 会 が 開 か れ て お り 、新 た な 価 値 観 を 生 み 出 す
教 育・学 習 力 を 内 包 し て い る こ と で あ る 。生 涯 学 習 政 策 や 行 政 は
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既 に 決 ま ら れ て い る 枠 組 み の 内 か ら 活 動 を 展 開 す る の が 特 徴 で
あ る 。 し か し 、「 自 主 活 動 」 は 多 様 な 学 習 の 機 会 が 開 か れ て い る
た め 、そ こ で の 学 び も 多 様 に 展 開 す る 可 能 性 を 内 包 し て い る こ と
が 2 つ の 事 例 か ら 明 ら か に な っ た 。つ ま り 、高 齢 者 の「 自 主 活 動 」
や 災 害 復 興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」で は 、最 初 自 分 た ち が 目 標
し て い た 活 動 が 多 様 な 学 習 の 機 会 に よ っ て 意 識・行 動 の 変 革 が 生
じ た 。さ ら に 、自 分 た ち の コ ミ ュ ニ テ ィ の 方 向 性 や ル ー ル 、性 格
の 変 革 や 地 域 の 状 況 も 変 革 し 、こ こ か ら「 自 主 活 動 」で は 多 様 な
学 び の 機 会 が 開 か れ て い る こ と が 分 か る 。ま た 、高 齢 者 の「 自 主
活 動 」の 事 例 で は「 地 域 に 全 く 関 心 が な か っ た の に「 地 域 に 関 心
が あ る 」」と い う 変 革 、災 害 復 興 地 域 づ く り の 住 民 の「 自 主 活 動 」
の 事 例 で は「 地 域 全 体 を 学 び の フ ィ ー ル ド と し て す る 」と い う 変
革 か ら 分 か る よ う に 「 自 主 活 動 」 は 新 た な 価 値 観 を 生 み 出 す 教
育 ・ 学 習 力 を 内 包 し て い る と い え る 。  
3 つ 目 は 、「 自 主 活 動 」は 単 な る「 自 分 た ち で 勝 手 に 活 動 を す る 」
と い う こ と を 指 す こ と で は な く 、「 自 主 活 動 」 の 学 び の プ ロ セ ス
の 中 で 行 政 や 他 の 団 体 と い か に 水 平 的 な 関 係 や 共 同 的 な 関 係 を
維 持 し な が ら 自 分 た ち の「 自 主 活 動 」を 展 開 す る の か が「 自 主 活
動 」に お け る 学 び の プ ロ セ ス の 中 で 大 事 な 影 響 を 及 ぼ し て い る こ
と が 分 か っ た 。例 え ば 、高 齢 者 の 健 康 づ く り の「 自 主 活 動 」で は 、
行 政 は 研 修 と 相 談 の 役 割 と し て「 自 主 活 動 」と の 関 係 を 水 平 的 に
維 持 し て お り 、参 加 者 た ち は そ の 関 係 を 維 持 し な が ら「 他 の 交 流
の 場 へ の 参 加 」を し て い た 。つ ま り 、行 政 と 垂 直 的 な 関 係 で は な
か っ た た め「 地 域 に 関 心 が あ る 」こ と や「 情 報 の 場 」と し て の コ
ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 の 学 び は 生 じ た と い え る 。ま た 、地 域 の 災 害 復
興 地 域 づ く り の「 自 主 活 動 」で は 行 政 や 他 団 体 と 共 同 的 か つ 水 平
的 な 関 係 を 維 持 し て 活 動 を 展 開 す る こ と が「 自 立 志 向 」と「 信 頼
の 学 び 」 に 大 き く 影 響 し て い る こ と が 分 か っ た 。 つ ま り 、「 自 主
活 動 」は 単 な る「 自 分 た ち で 勝 手 に 活 動 を す る 」と い う 独 立 さ れ
た「 活 動 」と し て 捉 え て 分 析 す る の で は な く 、そ こ で の 学 び に 行
政 や 他 団 体 が「 自 主 活 動 」の 学 び に ど の よ う に 、い か に 影 響 し て
い る の か も「 自 主 活 動 」に お け る 学 び の プ ロ セ ス を 分 析 す る 上 で
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大 事 で あ る こ と が 分 か っ た 。  
以 上 の 新 た な 知 見 か ら 本 研 究 に お け る 学 術 的 意 義 を ２ つ 示 す 。 
第 1 に 、自 主 活 動 に お け る 学 び の プ ロ セ ス を 具 体 的 な 学 術 的 立
場 と 視 点 か ら 明 ら か に し て い る と こ ろ に あ る 。こ れ ま で の 日 本 の
社 会 教 育 学 分 野 で の 自 主 活 動 の 事 例 研 究 で は 、各 事 例 が も つ 教 育
学 的 意 義 は 明 ら か に し て い る も の の 、そ の 活 動 の プ ロ セ ス は 単 純
な 活 動 の 実 態 の 紹 介 に 留 ま っ て い る が 、本 研 究 で は そ の プ ロ セ ス
を 具 体 的 な 学 術 的 立 場 と 分 析 視 点 か ら 明 ら か に し て い る 。  
第 ２ に 、そ の 具 体 的 な 学 術 的 立 場 で あ る 成 人 教 育 学 理 論 の 状 況
的 学 習 論 に お け る ま だ 捉 え て い な い と こ ろ を 提 示 し 議 論 し た と
こ ろ に あ る 。  
1 つ 目 は 、 状 況 的 学 習 論 の 分 析 単 位 の 提 示 し た と こ ろ で あ る 。
私 た ち が 状 況 的 学 習 論 の 立 場 に 立 つ な ら 、事 例 と し て 分 析 し た い
分 析 単 位 は 、個 体 で は な く 、さ ら に 、実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ へ 参 加 し
て い る 参 加 者 が 参 加 し て い る 全 て の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ で も な い 。
私 た ち が 注 目 し た い の は 、分 析 し た い「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」
で あ り 、「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 で の 特 定 の 参 加 者 」 で あ
る こ と を 提 示 し た 。  
2 つ 目 に 、 そ の 分 析 単 位 に お け る 分 析 視 野 の 議 論 を し た と こ ろ
で あ る 。今 ま で の 状 況 的 学 習 論 の 立 場 で は 、実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ へ
の 参 加 に お け る 参 加 者 の「 意 識・行 動 の 変 革 」の み 分 析 視 野 と し
て 捉 え て い た が 、社 会 的 分 文 脈 と 緊 密 に 関 係 し て い る 状 況 的 学 習
論 で の 分 析 視 野 を 、「 参 加 者 の 意 識・行 動 の 変 革 」の み な ら ず 、「 実
践 コ ミ ュ ニ テ ィ の 変 革 」と「 状 況 」の 変 革 も 分 析 視 野 に 入 れ な け
れ ば な ら な い こ と を 議 論 し た 。  
第 2 に 、先 行 研 究 の 検 討 で 行 わ れ た 議 論 に も と づ い て 、具 体 的
な 「 自 主 活 動 」 の 事 例 を と り あ げ 、「 自 主 活 動 」 に お け る 学 び の
プ ロ セ ス を 明 ら か に し た と こ ろ で あ る 。  
し た が っ て 、本 研 究 で は 今 ま で 焦 点 化 さ れ な か っ た「 自 主 活 動 」
の 学 び の プ ロ セ ス を 具 体 的 な 学 術 的 立 場 と 先 行 研 究 で は ま だ 捉
え て い な い 分 析 視 点 か ら「 自 主 活 動 」に お け る 学 び の プ ロ セ ス と
「 自 主 活 動 」が も つ 教 育 学 的 意 義 を 明 ら か し た と こ ろ に 学 術 的 意
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義 を 持 っ て い る 。  
 
第 3 節  残 さ れ た 課 題  
 
本 研 究 で の 残 さ れ た 課 題 を 確 認 す る た め ま ず 本 研 究 に お け る
限 界 を 指 摘 す る 。  
第 1 に 、本 研 究 で 取 り 上 げ た 事 例 で の 権 力・パ ワ ー の 問 題 を 具
体 的 に 解 明 す る こ と が で き な か っ た 。理 論 的 背 景 で は 、本 研 究 の
理 論 的 立 場 で あ る 状 況 的 学 習 論 に お け る 権 力・パ ワ ー の 問 題 に つ
い て 言 及 し た も の の 、実 際 の 事 例 で は 具 体 的 に 解 明 で き な か っ た 。
第 6 章 で あ る「 住 民 の 自 主 活 動 と 災 害 復 興 地 域 づ く り 」の 中 で は 、
行 政 の 助 成 金 と 住 民 の 自 主 活 動 に お け る 権 力 関 係 と そ れ を ど う
乗 り 越 え た の か を 学 習 と し て 分 析 し た も の の 、そ れ 以 上 の 具 体 的
な 権 力・パ ワ ー の 構 造 と 学 び と の 関 係 を 解 明 で き な か っ た 。こ こ
に 本 研 究 に お け る 第 1 の 限 界 が あ る 。  
第 2 に 、「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」・「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ
ィ の 中 で の 特 定 の 参 加 者 」と 他 コ ミ ュ ニ テ ィ と の 関 係 に つ い て 捉
え る こ と が で き な か っ た 。本 研 究 で は 、私 た ち が 注 目 し た い の は 、
参 加 者 個 人 が 参 加 し て い る 多 様 な 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ を 分 析 単 位
と し て 注 目 す る こ と で は な く 、「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」 或 い
は「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」の な か で も「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ
テ ィ の 中 で の 特 定 の 参 加 者 」 で あ る こ と で あ っ た 。 し か し 、「 特
定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 」と「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 で の 特
定 の 参 加 者 」も 社 会 的 文 脈 と し て 他 の コ ミ ュ ニ テ ィ と も 相 互 作 用
を し て い る 。第 6 章 で は 、連 携 先 と の 関 係 か ら こ の 関 係 を 見 よ う
と し て い た が 、そ の 具 体 的 に は 解 消 で き な か っ た 。こ こ に 本 研 究
に お け る 第 ２ の 限 界 が あ る 。  
こ れ に つ い て 、 今 後 、 エ ン ゲ ス ト ロ ー ム （ Engeström） の 拡 張
に よ る 学 習 論 （ Learning by Expanding） を 理 論 的 背 景 と し て 視
野 に 入 れ な が ら 、 私 た ち が 注 目 し た い 「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ
ィ 」・「 特 定 の 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 で の 特 定 の 参 加 者 」と 他 の コ
ミ ュ ニ テ ィ と の 関 係 を ど う と ら え ら れ る の か に つ い て 議 論 し た
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い 。  
本 研 究 の 限 界 の 2 つ を 踏 ま え て 残 さ れ た 課 題 と し て 、「 自 主 活
動 」へ の 参 加 に お け る 具 体 的 な 学 び の プ ロ セ ス を 明 ら か に す る 中
で 、① 権 力・パ ワ ー の 問 題 と ② 他 コ ミ ュ ニ テ ィ と の 関 係 が ど う 自
主 活 動 の 参 加 者 た ち の 学 び と ど う 影 響 し て い る の か を 解 明 す る
こ と を 残 さ れ た 課 題 と し て 設 定 し た い 。そ れ に 加 え て も う 一 つ の
視 点 を 入 れ た い 。そ れ は「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」の 問 題 で あ る 。本
研 究 で は 「 参 加 者 た ち の 意 識 ・ 行 動 の 変 革 」「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 変
革 」「 状 況 の 変 革 」 を 自 主 活 動 の 学 び の プ ロ セ ス と し て 捉 え て い
る 。つ ま り 、そ の「 変 革 」と い う の は 参 加 者 た ち の「 ア イ デ ン テ
ィ テ ィ 」と も 密 接 に 関 係 し て い る 。し た が っ て 、本 研 究 で 明 ら か
に し た こ と を さ ら に 研 究 と し て 発 展 す る た め 、本 研 究 で の 限 界 と
「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」の 問 題 を ど の よ う に 結 び つ け な が ら 議 論 で
き る の か を 関 連 す る 先 行 研 究 の 検 討 を 通 し て 明 ら か に す る こ と
を 次 の 課 題 と し て 設 定 す る 。  
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